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1 ESTRUCTURA Y FORMA. Bases de Datos 
1.1 La concepción científica de la estructura 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
1904 030 P r u e b a s d e 
r e s i t e n c i a d e u n 
Asoc iac ión de 
Arqu i tec tos de 
Cala luña Anuar io 
1 9 0 4 Asoc iac ión de Arqu i tec tos de 
Ca la luña Anuar io para 1 904 y 1 905 
Cons t rucc iones de 
h o r m i g ó n a r m a d o , 
s is tema Rebol lo 
D S C 0 0 5 2 5 P o r t a d a , A A W 1 9 4 9 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Portada 
DSC0052601 T e x t o Perret, A 1 9 4 9 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Texto 
DSC00527 T h é á t r e d e s 
C h a m p s - E l y s é e s . 
Perret, A 1 9 1 1 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Théát re des C h a m p s -
Elysées París, 1 91 0 -
1 9 1 3 
D S C 0 0 5 3 4 G l o r i e t t e é d i f i é e á 
Pa r i s . 
Monier , J 1 8 5 0 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Gloriette édi f iée á París 
1 8 5 0 Const ructeur 
J Mon ie r 
DSC0053401 C r o n o l o g í a 1 0 
P e r i o d o 
A A W 1 9 4 9 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Premiers pas intuit ion 
et sen t imen t 
DSC0053401 C r o n o l o g í a 2 o 
P e r i o d o 
A A W 1 9 4 9 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Essor réal isation, 
Expér imentat ion, 
p rocédés empí r i ques 
D S C 0 0 5 3 4 0 3 C r o n o l o g í a 2 o 
P e r i o d o 
A A W 1 9 4 9 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Essor réal isation, 
Expér imentat ion, 
p rocédés empí r i ques 
D S C 0 0 5 3 4 0 4 C r o n o l o g í a 3 o 
P e r i o d o 
A A W 1 9 4 9 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Per fec t ionnements 
m é t h o d e s scient i f iques 
D S C 0 0 5 3 4 0 5 C r o n o l o g í a 3 o 
P e r i o d o 
A A W 1 9 4 9 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Per fec t ionnements 
m é t h o d e s scient i f iques 
DSC0053406 C r o n o l o g í a 3 o 
P e r i o d o 
A A W 1 9 4 9 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Fin 
DSC0053407 P r é c u r s e u r s a 
I ' e t r a n g e r 
A A W 1 9 4 9 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Précurseurs a 
1 'e t ranger , 1824 -1 913 
DSC00536 P r é c u r s e u r s a 
I ' e t r a n g e r 
A A W 1 9 4 9 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Précurseurs a 
1 'e t ranger , 1824 -1 913 
DSC00538 P r é c u r s e u r s a 
I ' e t r a n g e r 
A A W 1 9 4 9 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Précurseurs a 
1 'e t ranger , 1824 -1 913 
DSC00539 P a t e n t e s d e l o s a s d e 
h o r m i g ó n . 
Mon ie r 
Henneb ique , 
Coignet 
F 
1 8 6 8 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Patentes de losas de 
h o r m i g ó n 
DSC00540 P a t e n t e L a m b o t . 
P a t e n t e M o n i e r 
Lambo t , J L 
Monier , J 
y 1 8 5 5 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Patente L a m b o t 1 855 
Premier brevet pour 
une associat ion "fer et 
D S C 0 0 5 4 5 P r é c u r s e u r s a 
I ' e t r a n g e r 
A A W 1 9 4 9 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Précurseurs a 
1 'e t ranger , 1824 -1 913 
DSC00552 P a t e n t e s d e l o s a s d e 
h o r m i g ó n 
Ward , y Hyatt, 1 8 7 5 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
W a r d 1 8 7 5 Planchers 
avec poutre l les et dal le 
en c i m e n t a r m é 
DSC00553 P a t e n t e s d e l o s a s d e 
h o r m i g ó n . 
Ransome , y 
Golging, 
1 8 8 0 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Patentes de losas de 
h o r m i g ó n 
DSC0055301 P a t e n t e s d e 
v i g a s . 1 8 7 8 . 1 8 9 2 . 
Monier , y 
Henneb ique , F 
1 8 7 8 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
1 8 7 8 S is tema Mon ie r 
1 8 9 2 S is tema 
Henneb ique 
D S C 0 0 5 5 3 0 2 P a t e n t e s d e 
v i g a s . 1 8 7 8 . 1 8 9 2 . 
Monier , y 
Henneb ique , F 
1 8 7 8 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Patentes de 
v igas 1 878 1 892 
D S C 0 0 5 5 3 0 3 P a t e n t e s d e 
v i g a s . 1 8 7 8 . 1 8 9 2 . 
Monier , y 
Henneb ique , F 
1 8 7 8 
1 
Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Patentes de 
v igas 1 878 1 892 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
D S C 0 0 5 5 4 C o n s t r u c t i o n 
b a r q u e s d e 11 T . 
1 8 8 7 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Construct ion ba rques 
de 11 T puis de 55 T 
pour la navigat ion 
DSC0055601 P o n t d e la C a i l l e . C o m p a g n i e 
Lyona se 
d 'Enterpr ises et de 
1 9 2 8 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
A s s e m b l a g e par 
bou lons des p iéces de 
treillis 
DSC00560 Pet i t v i a d u c s u r le 
J o l a n (Al l ler) e t P o n t 
1 8 4 9 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
3 Petit v i aduc sur le 
Jo lan (Allíer) 4 Pont de 
Ferr iéres-sur -S ichon 
DSC00562 P o n t I ' A l l l e r . P o n t d e 
R a l r é a l s - s u r - B e s b r e 
1 8 4 9 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
1 Petit pon t en béton 
a r m é dans le 
d é p a r t e m e n t de 1 'Al l ier 
DSC00563 P o n t d e B o u t l r o n . 1 9 1 9 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
A r m a t u r e d ' u n e 
art iculat ion 
D S C 0 0 5 6 4 P o n t d e B o u t l r o n . 1 9 1 9 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Art iculat ion en p lace 
DSC00583 L ' e v o l u t l o n d e s 
t h é o r l e s d u b é t o n 
A A W 1 8 8 0 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Flexión s imp le -
Diverses theor ies 
DSC00610 P a t e n t e s d e 
v i g a s . 1 8 7 8 . 1 8 9 2 . 
Monier , y 
Henneb ique , F 
1 8 7 8 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Patentes de 
v igas 1 878 1 892 
DSC00611 P a t e n t e s d e 
v i g a s . 1 8 7 8 . 1 8 9 2 . 
Monier , y 
Henneb ique , F 
1 8 7 8 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Patentes de 
v igas 1 878 1 892 
DSC00671 F l e x i ó n s i m p l e Cosyn, L 1 9 1 7 Traité Pract ique des Const ruct ions en 
Béton A r m é , Librair ie Poly technique, 
Ch Béranger Editeur, París, L iege, 
Flexión s imp le Solut ion 
g raph ique du 
p r o b l é m e Epure de la 
DSC00672 L a s e c t l o n 
t r a n s v e r s a l e e s t u n 
Cosyn, L 1 9 1 7 Traité Pract ique des Const ruct ions en 
Béton A r m é , Librair ie Poly technique, 
Ch Béranger Editeur, París, L iege, 
La sect ion t ransversale 
est un rec tang le 
DSC00677 T a u b l e a u n ° 2 4 Cosyn, L 1 9 1 7 Traité Pract ique des Const ruct ions en 
Béton A r m é , Librair ie Poly technique, 
Ch Béranger Editeur, París, L iege, 
Prix au m ct, dal le et 
l igatures non 
compr i ses de nervures 
DSC00700 D a s F a c h w e r k ¡n 
R a u m e . 
Foppl ,Dh A 1 8 9 2 Das Fachwerk in R a u m e (El 
e n t r a m a d o en los aposentos) , Druck 
u n d Ver lag von B G Teubner , 
Portada 
DSC00703 D a s F a c h w e r k ¡n 
R a u m e . 
Foppl ,Dh A 1 8 9 2 Das Fachwerk in R a u m e (El 
e n t r a m a d o en los aposentos) , Druck 
u n d Ver lag von B G Teubner , 
R a u m e El e n t r a m a d o 
de los aposen tos 
D S C 0 0 7 0 4 D a s F a c h w e r k ¡n 
R a u m e . 
Foppl ,Dh A 1 8 9 2 Das Fachwerk in R a u m e (El 
e n t r a m a d o en los aposentos) , Druck 
u n d Ver lag von B G Teubner , 
R a u m e El e n t r a m a d o 
de los aposen tos 
DSC00706 D a s F a c h w e r k ¡n 
R a u m e . 
Foppl ,Dh A 1 8 9 2 Das Fachwerk in R a u m e (El 
e n t r a m a d o en los aposentos) , Druck 
u n d Ver lag von B G Teubner , 
R a u m e El e n t r a m a d o 
de los aposen tos 
DSC00707 D a s F a c h w e r k ¡n 
R a u m e . 
Foppl ,Dh A 1 8 9 2 Das Fachwerk in R a u m e (El 
e n t r a m a d o en los aposentos) , Druck 
u n d Ver lag von B G Teubner , 
R a u m e El e n t r a m a d o 
de los aposen tos 
DSC00709 D a s F a c h w e r k ¡n 
R a u m e . 
Foppl ,Dh A 1 8 9 2 Das Fachwerk in R a u m e (El 
e n t r a m a d o en los aposentos) , Druck 
u n d Ver lag von B G Teubner , 
R a u m e El e n t r a m a d o 
de los aposen tos 
DSC00710 D a s F a c h w e r k ¡n 
R a u m e . 
Foppl ,Dh A 1 8 9 2 Das Fachwerk in R a u m e (El 
e n t r a m a d o en los aposentos) , Druck 
u n d Ver lag von B G Teubner , 
R a u m e El e n t r a m a d o 
de los aposen tos 
DSC00717 T r a t a d o g e n e r a l d e 
c o n s t r u c c i ó n , 
Esselborn, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Portada 
DSC00718 T r a t a d o g e n e r a l d e 
c o n s t r u c c i ó n , 
Esselborn, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Detal le de por tada 
D S C 0 0 7 2 5 F á b r i c a a r m a d a Esselborn, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Fábr ica a r m a d a 
DSC00727 R e p i s a d e b a l c ó n y 
e m p l e o d e m a c i z o s 
Esselborn, C 1 9 4 0 
2 
Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Repisa de ba lcón 
a p o y a d a sobre 
m é n s u l a s de p iedra de 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC00727 R e p i s a d e b a l c ó n y 
e m p l e o d e m a c i z o s 
Esselbom, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Repisa de ba lcón 
a p o y a d a sobre 
m é n s u l a s de p iedra de 
DSC00728 S a l m e r d e u n a 
b ó v e d a 
Esselborn, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Sa lmer de una bóveda 
por arista sobre p lanta 
rec tangu lar con arcos 
DSC00733 S u e l o s d e v i g a s d e 
h i e r r o c o n f o r j a d o d e 
Esselbom, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Sue los de v igas de 
hierro con fo r jados de 
h o r m i g ó n 
D S C 0 0 7 3 5 S u e l o F ó r s t e r Esselborn, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Suelo Fórster, a r m a d o 
con redondos y 
a r m a d o con f le jes 
DSC00736 S u e l o d e l a d r i l l o s 
" S e k u r a " 
Esselbom, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Suelo de ladri l los 
"Sekura" 
DSC00737 S u e l o F ó r s t e r Esselborn, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Suelo Fórster, secc ión 
transversal y secc ión 
longi tudinal 
DSC00738 S u e l o s K l e i n Esselborn, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Sue los Klein 
DSC00739 F o r j a d o d e l o s a s d e 
p ó m e z 
Esselborn, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
For jado de losas de 
p ó m e z suelo pro teg ido 
cont ra el f uego y 
DSC00917 E l e m e n t o s d e u n i ó n 
f i j o s 
Esselborn, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
E lemen tos de un ión 
f i jos a) So ldadura 
so ldadura a m a n o , 
DSC00918 E l e m e n t o s d e u n i ó n 
f i j o s 
Esselborn, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
E lemen tos de un ión 
f i jos a) A l um ino te rm ia , 
so ldadura au tógena , 
DSC00919 E l e m e n t o s d e u n i ó n 
f i j os , r o b l o n a d u r a s 
Esselborn, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Rob lonadu ras 
Genera l idades, 
e jecuc ión y ensayo de 
DSC00920 E m p a l m e s Esselborn, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
E m p l a m e s de hierros 
laminados , e m p a l m e s 
de secc iones 
DSC00921 E m p a l m e s Esselborn, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
E m p l a m e s de hierros 
l a m i n a d o s 
DSC00922 U n i o n e s m e t á l i c a s Esselborn, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Placa de n u d o y 
escuadra de un ión 
DSC00923 U n i o n e s m e t á l i c a s Esselborn, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Placa de nudo, 
escuadra de un ión y 
cubre jun tas 
DSC00936 A p o y o s Esselborn, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Apoyos , de rodi l los y 
fijo y apoyo con un solo 
rodil lo 
DSC00940 U n i ó n y r e f u e r z o s d e 
v i g a s 
Esselborn, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Unión de dos v igas de 
secc ión C por otro 
hierro C Unión de dos 
DSC00941 E j e m p l o d e c á l c u l o 
d e u n a v i g a 
Esselborn, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
E jemp lo de cá lcu lo de 
una v iga c o m p u e s t a 
De te rm inac ión de la 
D S C 0 0 9 4 5 E m p a l m e s d e 
h i e r r o s d e á n g u l o 
Esselborn, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
E m p a l m e s de hierros 
de ángu lo con br idas a 
un lado y con br idas a 
DSC00947 E n c u e n t r o d e h i e r r o s 
y e n c u e n t r o d e u n a 
Esselborn, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Figs 1 7 9 5 y 1 7 9 6 
encuen t ro de dos 
hierros 1 de altura 
DSC00948 C r u c e s d e h i e r r o s T Esselborn, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Cruces de hierros T 
DSC00949 C r u c e s d e h i e r r o s Esselborn, c 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Figs 1 81 9 y 1 820 
c ruce de hierros C de 
igual al tura Figs 1 8 2 2 
DSC00950 S u e l o K o e n e n Esselborn, c 1 9 4 0 
3 
Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Suelo Koenen 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC00951 F o r j a d o s : l o s a 
M o n t e r y s i s t e m a 
Esselbom, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
For jados losa Mon te r 
con barras de 
resistencia y barras de 
DSC00952 V i g a s S i e g w a r t Esselborn, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
V igas Siegwar t 
DSC00953 B o v e d i l l a s K o e n e n Esselbom, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Bovedi l las Koenen 
D S C 0 0 9 5 4 L o s a s i s t e m a 
H e n n e b i q u e 
Esselborn, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Losa s is tema 
Henneb ique Detal le de 
estr ibo de f leje 
D S C 0 0 9 5 5 L o s a c o n n e r v i o s , 
s i s t e m a H e n n e b i q u e 
Esselbom, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Losa con nervios, 
s is tema Henneb ique 
Detal le de co locac ión 
DSC00956 L o s a s c o n n e r v i o s : 
v i g a s c o n t i n u a s 
Esselborn, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Losas con nerv ios 
v igas con t inuas 
DSC00957 E s t r i b o s B o u s s i r o n y 
M a c i a c h i n i . L o s a t i p o 
Esselborn, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Estribos Boussiron 
secc iones transversal y 
longi tudinal Estribos 
DSC00958 Pilar s i s t e m a 
H e n n e b i q u e 
Esselborn, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Pilar s is tema 
Henneb ique 
DSC00961 P i s o s Esselborn, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Estructura de piso 
m a d e r a luz l imi tada 
por la escasa 
DSC00962 B ó v e d a Esselborn, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Detal le de a r m a d o de 
bóveda 
D S C 0 0 9 6 5 F o r j a d o s Esselborn, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Secc iones y a r m a d o s 
DSC00966 F o r j a d o s Esselborn, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
E s q u e m a en p lanta de 
un fo r jado secc iones 
DSC00967 V i g a s Esselborn, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
V iga maes t ra y v iga 
transversal deta l les de 
a r m a d o s 
DSC00977 E j e c u c i ó n d e 
e s t r u c t u r a s d e 
Esselborn, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Ilustración del p roceso 
de e jecuc ión de 
enco f rados para 
DSC00981 T h e K o e h r i n g P a v e r Koehr ing C o m p a n y 1 9 2 1 Concre te its Manu fac tu re a n d Use 
Koehr ing C o m p a n y M i lwaukee , 
Wiscons in 1 921 
The Koehr ing paver 
with distr ibut ing spout 
a n d road w h e e l s 
DSC00982 T h e K o e h r i n g 
C o n s t r u c t i o n M i x e r 
Koehr ing C o m p a n y 1 9 2 1 Concre te its Manu fac tu re a n d Use 
Koehr ing C o m p a n y M i lwaukee , 
Wiscons in 1 921 
The Koehr ing 
Construct ion Mixerwi th 
s team engine, boi ler 
D S C 0 0 9 8 5 K o e h r i n g P a v e r Koehr ing C o m p a n y 1 9 2 1 Concre te its Manu fac tu re a n d Use 
Koehr ing C o m p a n y M i lwaukee , 
Wiscons in 1 921 
Koehr ing Paver with full 
length mu l t ip lane 
tract ion, a n d distr ibut ing 
DSC00986 T h e K e h r i n g D a n d i e 
M i x e r 
Koehr ing C o m p a n y 1 9 2 1 Concre te its Manu fac tu re a n d Use 
Koehr ing C o m p a n y M i lwaukee , 
Wiscons in 1 921 
The Kehr ing Dand ie 
Mixer e q u i p p e d with 
wate r tank a n d power 
DSC01101 E L C e m e n t o A r m a d o 
e n E s p a ñ a . R e v i s t a 
A A W 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Revista de arqui tectura 
el C e m e n t o A r m a d o en 
España A ñ o 1 N ú m 9 -
DSC01102 E r e b e u s , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l 
La A n ó n i m a 
Industria Ibérica 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Publ ic idad 
DSC01118 A n d a m i o s y 
E n c o f r a d o s 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
A n d a m i o s y Encof rados 
D S C 0 1 2 8 5 S a l a I m p e r i o 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista de las ru inas de la 
estructura metá l i ca t ras 
el incend io Barce lona 
DSC01286 S a l a I m p e r i o 1 9 1 8 
4 
E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista de las ru inas de la 
estructura metá l i ca t ras 
el incend io Barce lona 
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DSC01287 S a l a I m p e r i o 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista de las ru inas de la 
estructura metá l i ca t ras 
el incend io Barce lona 
DSC01288 S a l a I m p e r i o 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista de las ru inas de la 
estructura metá l i ca t ras 
el incend io Barce lona 
DSC01289 S a l a I m p e r i o 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Incendio de la 
estructura de h o r m i g ó n 
tras el incend io 
DSC01290 S a l a I m p e r i o 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Incendio de la 
estructura de h o r m i g ó n 
tras el incend io 
DSC01 502 C o n g r e s I n t e r n a t i o n a l 
d e s p r o c e d e s d e 
Moreau .A 1 8 9 1 Congres International des p rocedes 
de Construct ion, Exposit ion 
Universel le Internat ionale 1 889, 
Portada 
DSC01 507 C u a d r o d e A c e r o e 
h i e r r o f u n d i d o 
Moreau .A 1 8 9 1 Congres International des p rocedes 
de Construct ion, Exposit ion 
Universel le Internat ionale 1 889, 
Cuadro 
DSC01 512 V i a d u c d e M a l l e c o Moreau .A 1 8 9 1 Congres International des p rocedes 
de Construct ion, Exposit ion 
Universel le Internat ionale 1 889, 
Pile mé ta l i que Coupe 
suivant CD 
DSC01 512 V i a d u c d e M a l l e c o Moreau .A 1 8 9 1 Congres International des p rocedes 
de Construct ion, Exposit ion 
Universel le Internat ionale 1 889, 
Pile mé ta l i que Coupe 
suivant CD 
DSC01 514 V i a d u c d e M a l l e c o Moreau .A 1 8 9 1 Congres International des p rocedes 
de Construct ion, Exposit ion 
Universel le Internat ionale 1 889, 
Art iculat ion 
A s s e m b l e g e d 'angle 
super ieur 
DSC01 51 5 V i a d u c d e M a l l e c o Moreau .A 1 8 9 1 Congres International des p rocedes 
de Construct ion, Exposit ion 
Universel le Internat ionale 1 889, 
Art iculat ion 
A s s e m b l e g e d 'angle 
super ieur 
DSC01 515 V i a d u c d e M a l l e c o Moreau .A 1 8 9 1 Congres International des p rocedes 
de Construct ion, Exposit ion 
Universel le Internat ionale 1 889, 
A s s e m b l e g e d 'angle 
super ieur Art iculat ion 
DSC01 517 V i a d u c d e M a l l e c o Moreau .A 1 8 9 1 Congres International des p rocedes 
de Construct ion, Exposit ion 
Universel le Internat ionale 1 889, 
Art iculat ion 
A s s e m b l e g e d 'angle 
super ieur 
D S C 0 1 5 2 4 Pilar r o b l o n a d o Hool, G A 1 9 1 3 Re in forced concre te construct ion, 
The M a p l e Press, N e w York, 1 91 3 
Fig 82 
DSC01631 E n s a y o s d e r o t u r a Hool, G A 1 9 1 3 Re in forced concre te construct ion, 
The M a p l e Press, N e w York, 1 91 3 
The b e a m G1 w a s 
re in forced by 1 /4- in 
vert ical st irrups a n d 
DSC01535 E s q u e m a s d e 
a r m a d o s 
Hool, G A 1 9 1 3 Re in forced concre te construct ion, 
The M a p l e Press, N e w York, 1 91 3 
Fig 37 a, b, c y d 
DSC01543 V o l a d i z o s Mach i t i barren a, 
(ing) 
J 1 9 2 3 Ho rm igón a r m a d o , Imprenta 
Elzeviriana, Barce lona, 1 9 2 3 
Fig 43 vo lad izos con y 
sin a r m a d u r a s de 
compres ión 
D S C 0 1 5 4 5 E s t r i b o s . M a c h m b a r r e n a , 
(ing) 
J 1 9 2 3 Ho rm igón a r m a d o , Imprenta 
Elzeviriana, Barce lona, 1 9 2 3 
Fig 48 
DSC01545 C u a d r o IX. 
A r m a d u r a s 
M a c h m b a r r e n a , 
(ing) 
J 1 9 2 3 Ho rm igón a r m a d o , Imprenta 
Elzeviriana, Barce lona, 1 9 2 3 
Cuadro IX a r m a d u r a s 
secundar ias N ú m e r o 
de secc iones 
DSC01547 A r m a d u r a s M a c h m b a r r e n a , 
(ing) 
J 1 9 2 3 Ho rm igón a r m a d o , Imprenta 
Elzeviriana, Barce lona, 1 9 2 3 
Fig 64 Texto 
DSC01549 C ú p u l a M a c h m b a r r e n a , 
(ing) 
J 1 9 2 3 Ho rm igón a r m a d o , Imprenta 
Elzeviriana, Barce lona, 1 9 2 3 
Fig 62 cá lcu lo de la 
a r m a d u r a de la c intura 
de una cúpu la 
DSC01750 T r a t a d o c o m p l e t o d e 
a r q u i t e c t u r a y 
Sugrañes, D s . f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
Portada 
DSC01752 T r a t a d o c o m p l e t o d e 
a r q u i t e c t u r a y 
Sugrañes, D s . f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
Cont rapor tada 
DSC01761 S o c i e d a d 
m e t a l ú r g i c a D u r o 
Soc iedad 
meta lú rg ica Duro 
Felguera 
1 9 0 8 
5 
Soc iedad Meta lú rg ica Duro 
Felguera, La Felguera, Aqu isgrán, 
1 9 0 8 
Prontuar io Angu la res 
de lados igua les 
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DSC01762 S o c i e d a d 
m e t a l ú r g i c a D u r o 
Soc iedad 
meta lú rg ica Duro 
Felguera 
1 9 0 8 Soc iedad Meta lú rg ica Duro 
Felguera, La Felguera, Aqu isgrán, 
1 9 0 8 
Prontuar io Angu la res 
de lados iguales, nos 
19 a 21 
DSC01763 S o c i e d a d 
m e t a l ú r g i c a D u r o 
Soc iedad 
meta lú rg ica Duro 
Felguera 
1 9 0 8 Soc iedad Meta lú rg ica Duro 
Felguera, La Felguera, Aqu isgrán, 
1 9 0 8 
Prontuar io Angu la res 
de lados desiguales, 
nos 1 6 a 1 8 
D S C 0 1 7 6 4 S o c i e d a d 
m e t a l ú r g i c a D u r o 
Soc iedad 
meta lú rg ica Duro 
Felguera 
1 9 0 8 Soc iedad Meta lú rg ica Duro 
Felguera, La Felguera, Aqu isgrán, 
1 9 0 8 
Prontuar io barras T, 
nos 11 a 16 
D S C 0 1 7 6 5 S o c i e d a d 
m e t a l ú r g i c a D u r o 
Soc iedad 
meta lú rg ica Duro 
Felguera 
1 9 0 8 Soc iedad Meta lú rg ica Duro 
Felguera, La Felguera, Aqu isgrán, 
1 9 0 8 
Prontuar io v iguetas de 
ala es t recha 
DSC01766 S o c i e d a d 
m e t a l ú r g i c a D u r o 
Soc iedad 
meta lú rg ica Duro 
Felguera 
1 9 0 8 Soc iedad Meta lú rg ica Duro 
Felguera, La Felguera, Aqu isgrán, 
1 9 0 8 
Prontuar io v iguetas de 
ala a n c h a 
DSC01768 S o c i e d a d 
m e t a l ú r g i c a D u r o 
Soc iedad 
meta lú rg ica Duro 
Felguera 
1 9 0 8 Soc iedad Meta lú rg ica Duro 
Felguera, La Felguera, Aqu isgrán, 
1 9 0 8 
Prontuar io v iguetas de 
ala ancha , nos 8 a 1 4 
DSC01768 S o c i e d a d 
m e t a l ú r g i c a D u r o 
Soc iedad 
meta lú rg ica Duro 
Felguera 
1 9 0 8 Soc iedad Meta lú rg ica Duro 
Felguera, La Felguera, Aqu isgrán, 
1 9 0 8 
Prontuar io v iguetas de 
ala ancha , nos 8 a 1 4 
DSC01770 S o c i e d a d 
m e t a l ú r g i c a D u r o 
Soc iedad 
meta lú rg ica Duro 
Felguera 
1 9 0 8 Soc iedad Meta lú rg ica Duro 
Felguera, La Felguera, Aqu isgrán, 
1 9 0 8 
Prontuar io h ierros Zorés 
D S C 0 1 7 7 4 S o c i e d a d 
m e t a l ú r g i c a D u r o 
Soc iedad 
meta lú rg ica Duro 
Felguera 
1 9 0 8 Soc iedad Meta lú rg ica Duro 
Felguera, La Felguera, Aqu isgrán, 
1 9 0 8 
C o l u m n a s f o r m a d a s 
por h ierros laminados , 
nos 4, 5, 9, 1 0, 1 4 y 1 5 
DSC01778 S o c i e d a d 
m e t a l ú r g i c a D u r o 
Soc iedad 
meta lú rg ica Duro 
Felguera 
1 9 0 8 Soc iedad Meta lú rg ica Duro 
Felguera, La Felguera, Aqu isgrán, 
1 9 0 8 
Prontuar io 
DSC01779 S o c i e d a d 
m e t a l ú r g i c a D u r o 
Soc iedad 
meta lú rg ica Duro 
Felguera 
1 9 0 8 Soc iedad Meta lú rg ica Duro 
Felguera, La Felguera, Aqu isgrán, 
1 9 0 8 
Bovedi l la de palastro 
para pisos, g ruesos de 
3 a 1 2 m m , borde 
DSC01780 S o c i e d a d 
m e t a l ú r g i c a D u r o 
Soc iedad 
meta lú rg ica Duro 
Felguera 
1 9 0 8 Soc iedad Meta lú rg ica Duro 
Felguera, La Felguera, Aqu isgrán, 
1 9 0 8 
A r m a d u r a s 
D S C 0 1 7 9 5 S e l f - s e n t e r i n g The General 
Fireproof ing 
C o m p a n y 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
Sel f -senter ing, curvo 
DSC01796 S e l f - s e n t e r i n g , 
e s p e c i f i c a c i o n e s 
The General 
Fireproof ing 
C o m p a n y 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
Sel f -senter ing, t r a m o s 
en m e t r o s que p u e d e n 
adoptarse sin 
DSC01797 S e l f - s e n t e r i n g , 
e s p e c i f i c a c i o n e s 
The General 
Fireproof ing 
C o m p a n y 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
Sel f -senter ing, 
sobrecarga en ki los por 
me t ro cuad rado que 
DSC01798 T e a t r o W a s h i n g t o n 
e n D e t r o i t 
The General 
Fireproof ing 
C o m p a n y 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
Teat ro Wash ing ton , en 
Detroit, M ich igan , EUA 
T e c h o de Self-
DSC01810 S e l f - s e n t e r i n g , 
e s p e c i f i c a c i o n e s 
The General 
Fireproof ing 
C o m p a n y 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
Sel l f -senter ing tab la 
n ° 4 s o b r e c a r g a s e n 
kilo me t ro cuad rado 
DSC01811 C e r v e c e r í a Z e t t , 
S y r a c u s e , N Y 
The General 
Fireproof ing 
C o m p a n y 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
Cervecería Zett, 
Syracuse, NY, EUA 
T e c h o s de Self-
DSC01818 T i p o s d e f o r j a d o s 
a r m a d o s c o n M e t a l 
The General 
Fireproof ing 
C o m p a n y 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
T ipos de fo r jados 
a r m a d o s con Meta l 
Dep loyé G F t ipos A a 
DSC01819 T i p o s d e f o r j a d o s 
a r m a d o s c o n M e t a l 
The General 
Fireproof ing 
C o m p a n y 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
T ipos de fo r jados 
a r m a d o s con Meta l 
Dep loyé G F t ipos E a 
D S C 0 1 8 2 5 H e r r i n g b o n e , 
m o d e l o s d e 
The General 
Fireproof ing 
C o m p a n y 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
M o d e l o de 
const rucc ión para 
tab ique senci l lo y para 
DSC01832 T r a t a d o c o m p l e t o d e 
a r q u i t e c t u r a y 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
T ra tado c o m p l e t o de 
arqui tectura y 
const rucc ión, l á m i n a s 
DSC01833 T r a t a d o c o m p l e t o d e 
a r q u i t e c t u r a y 
Sugrañes, D S. f . 
6 
Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
Portada interior t ra tado 
c o m p l e t o teór ico y 
práct ico de arqui tectura 
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DSC01837 H o r n o s p a r a c a l e s y 
c e m e n t o s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 4 ho rnos para 
ca les y c e m e n t o s 
DSC01838 H o r n o s p a r a y e s o s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a S ho rnos para 
yesos 
DSC01839 F a b r i c a c i ó n d e 
h o r m i g o n e s y 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 6 f ig 1 
Fabr icac ión de 
h o r m i g o n e s Figs 2 a 
DSC01840 E s c u a d r í a s d e 
m a d e r a 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 7 Figs 1 a 22 
Escuadrías de m a d e r a 
DSC01841 E m p a l m e s y 
e n s a m b l a d u r a s d e 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 8 E m p a l m e s y 
e n s a m b l a d u r a s de 
p iezas de m a d e r a 
DSC01842 E m p a l m e s y 
e n s a m b l a d u r a s d e 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 9 E m p a l m e s y 
e n s a m b l a d u r a s de 
p iezas de m a d e r a 
DSC01843 E m p a l m e s y 
e n s a m b l a d u r a s d e 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 10 E m p a l m e s 
y e n s a m b l a d u r a s de 
p iezas de m a d e r a 
D S C 0 1 8 4 4 E m p a l m e s y 
e n s a m b l a d u r a s d e 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 11 E m p a l m e s 
y e n s a m b l a d u r a s de 
p iezas de m a d e r a 
D S C 0 1 8 4 5 C a t a s y e x á m e n d e 
l o s t e r r e n o s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 12 Catas y 
e x á m e n de los te r renos 
DSC01846 E x c a v a c i o n e s y 
c i m e n t a c i o n e s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 1 3 
Excavac iones y 
c i m e n t a c i o n e s 
DSC01847 E x c a v a c i o n e s y 
c i m e n t a c i o n e s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 1 4 
Excavac iones y 
c i m e n t a c i o n e s 
DSC01848 E x c a v a c i o n e s y 
c i m e n t a c i o n e s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 1 5 
Excavac iones y 
c i m e n t a c i o n e s 
DSC01849 T r a n s p o r t e d e t i e r r a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 16 Transpor te 
de t ierras 
DSC01850 D e s m o n t e y 
e x c a v a c i ó n d e t i e r r a s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 17 D e s m o n t e 
y excavac ión de t ierras 
DSC01851 T r a n s p o r t e d e t i e r r a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 18 Transpor te 
de t ierras 
DSC01852 F u n d a c i o n e s y 
c i m e n t a c i o n e s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 1 9 
Fundac iones y 
c i m e n t a c i o n e s 
DSC01853 C i m e n t a c i ó n Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 
20 C imren tac ión por 
m e d i o de pi lastras y 
D S C 0 1 8 5 4 F u n d a c i o n e s y 
c i m e n t a c i o n e s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 21 
Fundac iones y 
c i m e n t a c i o n e s 
D S C 0 1 8 5 5 F u n d a c i o n e s 
h i d r á u l i c a s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 22 
Fundac iones h idrául icas 
DSC01855 F u n d a c i o n e s 
h i d r á u l i c a s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 23 
Fundac iones h idrául icas 
DSC01857 F u n d a c i o n e s 
h i d r á u l i c a s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 24 
Fundac iones h idrául icas 
DSC01858 F á b r i c a s d e 
m a n i p o s t e r í a , s i l le r ía 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 25 Fábr icas de 
mampos te r í a , sillería y 
m ix tas 
DSC01859 F á b r i c a s d e s i l le r ía Sugrañes, D S. f . 
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Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 26 Fábr icas de 
sillería y úti les y 
he r ram ien tas del 
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DSC01860 F á b r i c a s d e s i l le r ía y 
l ad r i l l o 
Sugrañes, D s . t . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 27 Fábr icas de 
sillería y ladril lo 
DSC01861 F á b r i c a s d e l a d r i l l o s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 28 Fábr icas de 
ladri l los 
DSC01862 F á b r i c a s d e l a d r i l l o s Sugrañes, D s . t . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 28 Fábr icas de 
ladri l los 
DSC01863 F á b r i c a s d e l a d r i l l o s , 
t a p i a l y m i x t a s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 29 Fábr icas de 
ladril los, tapial y m ix tas 
D S C 0 1 8 6 4 R e p l a n t e o d e 
p a r e d e s e n 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 30 Rep lan teo 
de pa redes en 
c im ien tos y só tanos 
D S C 0 1 8 6 5 R e p l a n t e o d e 
p a r e d e s e n 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 30 Rep lan teo 
de pa redes en 
c im ien tos y só tanos 
DSC01866 Ú t i l e s y h e r r a m i e n t a s 
d e l a l b a ñ i l 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 31 Útiles y 
he r ram ien tas del albañi l 
DSC01867 M e d i o s a u x i l i a r e s 
p a r a el 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 32 M e d i o s 
auxi l iares para el 
l evan tamien to y 
DSC01868 T r a n s p o r t e y 
e l e v a c i ó n d e 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 33 Transpor te 
y e levac ión de 
mate r ia les 
DSC01869 T r a n s p o r t e y 
e l e v a c i ó n d e 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 34 Transpor te 
y e levac ión de 
mate r ia les 
DSC01871 E l e v a c i ó n y 
t r a n s p o r t e d e 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 36 Elevación y 
t ranspor te de mate r ia les 
DSC01872 M u r o s ; c á l c u l o d e s u 
e s t a b i l i d a d 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 37 Muros, 
cá lcu lo de su 
estabi l idad 
DSC01873 A n d a m i a d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 38 
A n d a m i a d a s 
D S C 0 1 8 7 4 A n d a m i a d a s y 
p u e n t e s v o l a n t e s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 39 
A n d a m i a d a s y puen tes 
vo lan tes 
DSC01876 A n d a m i a d a s m ó v i l e s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 41 
A n d a m i a d a s móv i l es 
DSC01877 A n d a m i a d a s y a p e o s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 42 
A n d a m i a d a s y a p e o s 
DSC01879 A p e o s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 44 A p e o s 
DSC01880 E n t r a m a d o s d e 
m a d e r a 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 45 
En t ramados de m a d e r a 
DSC01881 P u e r t a s , v e n t a n a s y 
b a l c o n e s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 46 Puertas, 
ven tanas y ba l cones 
DSC01882 A r c o s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 47 A rcos 
DSC01883 A r c o s y d i n t e l e s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 48 A rcos y 
d inte les 
D S C 0 1 8 8 4 A r c o s y d i n t e l e s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 49 A rcos y 
d inte les 
DSC01886 A r c o s d e s i l le r ía y 
l a d r i l l o s 
Sugrañes, D S. f . 
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Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 50b is A rcos de 
sillería y ladri l los 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC01887 A r c o s y b ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 51 A rcos y 
bóvedas 
DSC01888 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 52 Bóvedas 
DSC01889 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 53 Bóvedas 
DSC01890 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 54 Bóvedas 
DSC01891 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 55 Bóvedas 
DSC01892 B ó v e d a s ( P u e n t e s 
o b l i c u o s ) 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 56 Bóvedas 
(Puentes obl icuos) 
DSC01893 B ó v e d a s ( P u e n t e s 
o b l i c u o s ) 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 57 Bóvedas 
(Puentes obl icuos) 
D S C 0 1 8 9 4 B ó v e d a s ( P u e n t e s 
o b l i c u o s ) 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 58 Bóvedas 
(Puentes obl icuos) 
D S C 0 1 8 9 5 B ó v e d a s ( P u e n t e s 
o b l i c u o s ) 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 58 Bóvedas 
(Puentes obl icuos) 
DSC01896 B ó v e d a s ( P u e n t e s 
o b l i c u o s ) 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 59 Bóvedas 
(Puentes obl icuos) 
DSC01897 E s t r u c t u r a d e u n 
t e c h o a r t e s o n a d o 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 60 Estructura 
de un techo a r tesonado 
DSC01898 B ó v e d a s ( P u e n t e s 
o b l i c u o s ) 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 61 Bóvedas 
(Puentes obl icuos) 
DSC01899 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 62 Bóvedas 
DSC01900 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 63 Bóvedas 
DSC01901 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 64 Bóvedas 
DSC01902 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 65 Bóvedas 
DSC01903 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 66 Bóvedas 
D S C 0 1 9 0 4 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 67 Bóvedas 
D S C 0 1 9 0 5 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 68 Bóvedas 
DSC01905 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 69 Bóvedas 
DSC01907 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 70 Bóvedas 
DSC01908 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 71 Bóvedas 
DSC01909 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . 
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Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 72 Bóvedas 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC01910 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 73 Bóvedas 
DSC01911 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 74 Bóvedas 
DSC01912 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 75 Bóvedas 
DSC01913 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 76 Bóvedas 
D S C 0 1 9 1 4 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 77 Bóvedas 
DSC0191 5 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 78 Bóvedas 
DSC01916 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 79 Bóvedas 
DSC01917 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 80 Bóvedas 
DSC01918 B ó v e d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 81 Bóvedas 
DSC01919 C ú p u l a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 82 Cúpu las 
DSC01920 B ó v e d a s t a b i c a d a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 83 
tab i cadas 
Bóvedas 
DSC01922 C i m b r a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 85 C imb ras 
DSC01923 C i m b r a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 86 C imb ras 
D S C 0 1 9 2 4 C i m b r a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 87 C imb ras 
D S C 0 1 9 2 5 P i s o s d e m a d e r a Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 88 
m a d e r a 
pisos de 
DSC01926 P i s o s d e m a d e r a Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 89 
m a d e r a 
Pisos de 
DSC01927 P i s o s d e m a d e r a y 
c á l c u l o d e v i g a s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 90 Pisos de 
m a d e r a y cá lcu lo de 
v igas 
DSC01928 P i s o s d e m a d e r a y 
c á l c u l o d e v i g a s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 91 Pisos de 
m a d e r a y cá lcu lo de 
v igas 
DSC01929 C á l c u l o d e v i g a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 92 
v igas 
Cálcu lo de 
DSC01930 C á l c u l o d e v i g a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 93 
v igas 
Cálcu lo de 
DSC01931 P i s o s d e m a d e r a Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 94 
m a d e r a 
Pisos de 
DSC01932 P i s o s d e m a d e r a Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 94 
m a d e r a 
Pisos de 
DSC01933 P i s o s d e m a d e r a 
( v i g a s a r m a d a s ) 
Sugrañes, D S. f . 
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D S C 0 1 9 3 4 P i s o s d e m a d e r a 
( v i g a s a r m a d a s ) 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 96 Pisos de 
m a d e r a (vigas 
a rmadas ) 
D S C 0 1 9 3 5 P i s o s d e m a d e r a , 
( f o r j a d o d e p i s o s ) 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 97 Pisos de 
m a d e r a , ( for jado de 
pisos) 
DSC01940 P a v i m e n t o s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 1 02 
Pav imen tos 
DSC01941 P a v i m e n t o s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 1 03 
Pav imen tos 
DSC01942 P a v i m e n t o s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 1 04 
Pav imen tos 
DSC01943 P a v i m e n t o s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 1 05 
Pav imen tos 
D S C 0 1 9 4 4 T e c h o s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 106 T e c h o s 
D S C 0 1 9 4 5 T e c h o s y r e v o c o s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 107 T e c h o s y 
revocos 
DSC01945 R e v o c o s y c o r n i s a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 108 Revocos y 
corn isas 
DSC01947 C u b i e r t a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 109 Cubier tas 
DSC01948 C u b i e r t a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 110 Cubier tas 
DSC01949 C u b i e r t a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 111 Cubier tas 
DSC01950 C u b i e r t a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 112 Cubier tas 
DSC01951 C u b i e r t a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 112 Cubier tas 
DSC01952 C u b i e r t a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 113 Cubier tas 
DSC01953 C u b i e r t a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 114 Cubier tas 
D S C 0 1 9 5 4 C u b i e r t a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 115 Cubier tas 
D S C 0 1 9 5 5 C u b i e r t a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 116 Cubier tas 
DSC01955 C u b i e r t a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 117 Cubier tas 
DSC01957 C u b i e r t a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 118 Cubier tas 
DSC01958 C u b i e r t a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 119 Cubier tas 
DSC01951 C á l c u l o d e 
a r m a d u r a s y 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 122 Cálculo 
de a r m a d u r a s y 
cub ier tas 
DSC01952 C á l c u l o d e 
a r m a d u r a s y 
Sugrañes, D S. f . 
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D S C 0 1 9 6 4 C u b i e r t a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 1 25 Cubier tas 
DSC01969 M a t e r i a l e s d e 
c u b i e r t a s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 130 Mater ia les 
de cub ier tas 
DSC01970 M a t e r i a l e s d e 
c u b i e r t a s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 1 31 Mater ia les 
de cub ier tas 
DSC01971 M a t e r i a l e s d e 
c u b i e r t a s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 132 Mater ia les 
de cub ier tas 
DSC01972 M a t e r i a l e s d e 
c u b i e r t a s 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 133 Mater ia les 
de cub ier tas 
DSC01973 E s c a l e r a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 134 Escaleras 
D S C 0 1 9 7 4 E s c a l e r a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 135 Escaleras 
D S C 0 1 9 7 5 E s c a l e r a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 136 Escaleras 
DSC01975 E s c a l e r a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 137 Escaleras 
DSC01977 E s c a l e r a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 138 Escaleras 
DSC01978 E s c a l e r a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 139 Escaleras 
DSC01980 E s c a l e r a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 1 41 Escaleras 
DSC01981 E s c a l e r a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 142 Escaleras 
DSC01982 E s c a l e r a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 143 Escaleras 
DSC01983 E s c a l e r a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 144 Escaleras 
D S C 0 1 9 8 4 E s c a l e r a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 145 Escaleras 
DSC01985 E s c a l e r a s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 147 Escaleras 
DSC02270 E n c u e n t r o s 
r o b l o n a d o s 
Pite, B , Baggal lay, 
F T , Sear les-
W o o d H D , 
1 9 2 2 Bui ld ing Construct ion, Wi l l i am 
C lowes a n d sons ltd , Beccles, 1 922, 
(2 vol) 
Encuent ros rob lonados 
DSC02272 V i g a s r o b l o n a d a s Pite, B , Baggal lay, 
F T , Sear les-
W o o d H D , 
1 9 2 2 Bui ld ing Construct ion, Wi l l i am 
C lowes a n d sons ltd , Beccles, 1 922, 
(2 vol) 
Fig 187 
DSC02273 V i g a s r o b l o n a d a s Pite, B , Baggal lay, 
F T , Sear les-
W o o d H D , 
1 9 2 2 Bui ld ing Construct ion, Wi l l i am 
C lowes a n d sons ltd , Beccles, 1 922, 
(2 vol) 
V igas rob lonadas 
D S C 0 2 2 7 4 E n c u e n t r o s d e v i g a s 
r o b l o n a d a s 
Pite, B , Baggal lay, 
F T , Sear les-
W o o d H D , 
1 9 2 2 Bui ld ing Construct ion, Wi l l i am 
C lowes a n d sons ltd , Beccles, 1 922, 
(2 vol) 
Fig 190 
DSC02278 P r o p o r t i o n o f c a s t -
i r o n b a s e s 
Pite, B , Baggal lay, 
F T , Sear les-
W o o d H D , 
1 9 2 2 Bui ld ing Construct ion, Wi l l i am 
C lowes a n d sons ltd , Beccles, 1 922, 
(2 vol) 
Fig 204 Proport ion of 
cast- i ron bases 
DSC02279 A n c l a j e d e u n 
s o p o r t e a s u e l o 
Pite, B , Baggal lay, 
F T , Sear les-
W o o d H D , 
1 9 2 2 
12 
Bui ld ing Construct ion, Wi l l i am 
C lowes a n d sons ltd , Beccles, 1 922, 
(2 vol) 
Anc la je de un sopor te a 
suelo 
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DSC02280 E n c u e n t r o s 
r o b l o n a d o s 
Pite, B , Baggal lay, 
F T , Sear les-
W o o d H D , 
1 9 2 2 Bui ld ing Construct ion, Wi l l i am 
C lowes a n d sons ltd , Beccles, 1 922, 
(2 vol) 
Fig 206 a y b Fig 207 
DSC02288 W a r e h o u s e f l o o r Pite, B , Baggal lay, 
F T , Sear les-
W o o d H D , 
1 9 2 2 Bui ld ing Construct ion, Wi l l i am 
C lowes a n d sons ltd , Beccles, 1 922, 
(2 vol) 
Half e levat ion of b e a m 
Ma in b e a m s , detai ls of 
re in fo rcemen t 
DSC02289 S t a l r s Pite, B , Baggal lay, 
F T , Sear les-
W o o d H D , 
1 9 2 2 Bui ld ing Construct ion, Wi l l i am 
C lowes a n d sons ltd , Beccles, 1 922, 
(2 vol) 
Staircase with string 
girder Staircase w i thout 
str ings Par tsc t ion 
D S C 0 2 2 9 4 H o m a n a n d R o d g e r s 
f l o o r . 
Pite, B , Baggal lay, 
F T , Sear les-
W o o d H D , 
1 9 2 2 Bui ld ing Construct ion, Wi l l i am 
C lowes a n d sons ltd , Beccles, 1 922, 
(2 vol) 
H o m a n a n d Rodgers 
floor, with t r iangular 
sect ion ho l low f i reclay 
DSC02459 L o s a s d e h o r m i g ó n Augros, P 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
P la fonado inferior 
m e d i a n t e enladr i l lado 
Coupe t ransversale 
DSC02460 P l a n c h e r s c r e u x s u r 
c o f r r a g e m e t a l l l q u e . 
Henneb ique .F 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
P lanchers creux sur 
cof r rage meta l l ique, 
S C B H . 1 Rué Danton, 
D S C 0 2 4 7 5 F e r m e s t r l a n g u l é e s Augros, P 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
So luc iones en func ión 
de la luz de vano .en 
h o r m i g ó n a r m a d o 
DSC02476 F e r m e s p a r a b o l l q u e s Augros, P 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Cuadro de secc iones 
en func ión de las luces 
de la cubier ta 
DSC02586 S k e i e t o n 
c o n s t r u c t i o n in 
Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Portada 
DSC02602 S k e i e t o n 
c o n s t r u c t i o n in 
Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Cast - i rons co lumns , 
texto 
D S C 0 2 6 0 5 S k e i e t o n 
c o n s t r u c t i o n in 
Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Ul t imat ion strength of 
wrough t - i ron co lumns , 
texto 
DSC02606 S k e i e t o n 
c o n s t r u c t i o n in 
Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
E lemen ts of Z -Bar 
co lumns , texto 
DSC02607 S k e i e t o n 
c o n s t r u c t i o n in 
Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Safe loads in tons of 
2 0 0 0 Ibs , steel z -bar 
co lumns , square ends, 
DSC02618 S k e i e t o n 
c o n s t r u c t i o n in 
Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Propert ies of w r o u g h t -
iron channe l s 
DSC02622 F i re p r o o f i n g 
c o l u m n s . H o l l o w 
Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
For roofs a n d hang ing 
cei l ings ho l lows b locks 
as f l a t a r ches Fire 
DSC02623 S k e i e t o n 
c o n s t r u c t i o n in 
Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
W e i g h t ans safe spans 
for ho l lows fire b locks 
D S C 0 2 6 8 4 T h e h e i g h t f r o m f l o o r 
t o f l o o r . . . 
Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
The he ight f r om f loor to 
f loor 
DSC02712 S e c t i o n s h o w i n g 
m a n n e r o f 
Kimbal l & 
T h o m p s o n arqs , 
Brown, C O ing 
1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 1 08, sect ion 
show ing m a n n e r of 
excavat ing in ca issons 
DSC02713 T h e M a n h a t t a n L i f e 
I n s u r a n c e B u i l d i n g , 
Kimbal l & 
T h o m p s o n arqs , 
Brown, C O ing 
1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 1 09, p lan of 
ca issons a n d 
a r r a n g e m e n t of c o l u m n 
D S C 0 2 7 1 4 T h e M a n h a t t a n L i f e 
I n s u r a n c e B u i l d i n g , 
Kimbal l & 
T h o m p s o n arqs , 
Brown, C O ing 
1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 11 0, sect ional p lan 
a n d top v iew of 
caisson Fig 111, 
DSC0271 5 T r a n s v e r s e s e c t i o n o f 
f o u n d a t i o n a n d 
Kimbal l & 
T h o m p s o n arqs , 
Brown, C O ing 
1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 11 2, Transverse 
sect ion of foundat ion 
a n d cant i lever girder 
DSC02716 C a n t i l e v e r g i r d e r 
d e t a i l 
Kimbal l & 
T h o m p s o n arqs , 
Brown, C O ing 
1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 113, cant i lever-
girder detail 
DSC02717 S t e e l - r a i l f o u n d a t i o n Kimbal l & 
T h o m p s o n arqs , 
Brown, C O ing 
1 8 9 3 
13 
Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 11 4, Steel-rai l 
foundat ion 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC02722 P r i n c i p a l e s 
d i s p o s i t i o n s 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Pr incipales disposi t ions 
1 De g randes br iques, 
2 Br iques 
DSC02723 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e , 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 6 a 8 estucturas de 
pisos 
DSC02802 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Poutres f ig 89 Fig 90 
pout re de H o w e Fig 91 
pout re de Pratt Fig 92 
D S C 0 2 8 1 4 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 202 a 206 
a s s e m b l a g e de la 
p a n n e poutrel le A sur la 
DSC0281 5 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 208 Les t e r m e s du 
lan terneau sont a 
3 3 3 m d'axe en en axe 
DSC02816 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 209 detal le de 
c u m b r e r a 
DSC02817 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Figs 210 a 212 
Detal les de encuen t ros 
y un iones entre 
DSC02818 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 21 3 detal le de 
apoyo 
DSC02819 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 214 a 215 
DSC02820 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 21 8 a 21 9 detal le 
de c u m b r e r a y de 
sopor te 
DSC02821 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Poutres f igs 222 y 223 
detal le de n u d o A lzado 
de la v iga 
DSC02826 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 294, 296 y 297 
detal le de estructura 
metá l i ca con 
DSC02827 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 301 y 302 detal le 
de alero canal de 
d e s a g ü e L i m a h o y a 
D S C 0 2 8 3 4 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Figs 332 a 339 
estructura metá l i ca 
construi te par Mr 
D S C 0 2 8 3 5 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 340 e s u q e m a de 
cá lcu lo de estructura 
metá l i ca 
DSC02852 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Detal les p iezas 
f o r m a d a s por T 
me tá l i cas 
DSC02857 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Figs 1 071 a 1 0 7 6 
encuen t ros en esqu ina 
rob lonados 
DSC02858 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Figs 1 086 a 1 0 8 9 
c o p u e avec doub le 
gousset et avec 
DSC02859 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Encuent ros entre 
e l e m e n t o s en T 
un iones 
DSC02860 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 1 0 8 3 a 1 0 8 5 
un iones entre 
e l e m e n t o s con 
DSC02863 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 11 01 a 1 1 0 2 
r e m a t e br ide 
D S C 0 2 8 6 4 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 1 1 0 6 a 1 1 0 9 
D S C 0 2 9 2 5 C a i s s o n s d e v o ü t e s . Guadet, J 1 9 0 1 
14 
Elémen ts et Théor ie de 
1 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 434 VoOtes 
r o m a i n e s en br iques et 
b l ocages 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC02926 V o ü t e s r o m a i n e s e n 
b r i q u e s e t b l o c a g e s . 
Guadet, J 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1'Archi tecture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 435 Voü tes 
r o m a i n e s en br iques et 
b locages, (du 
DSC02927 C a i s s o n s d e v o ü t e s . Guadet, J 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1'Archi tecture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 447 Caissons de 
voü tes 
DSC02928 B a s i l i q u e d e 
C o n s t a n t i n 
1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1'Archi tecture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 448 VoOtes de la 
Basi l ique de Constant in 
DSC02983 É l é m e n t s e t t h é o r i e 
d e l ' a r c h i t e c t u r e 
Guadet, J 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1'Archi tecture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Coupe avec arc-
bou tan t c o n f o r m e au 
cal cu 1 
D S C 0 2 9 8 4 É l é m e n t s e t t h é o r i e 
d e l ' a r c h i t e c t u r e 
Guadet, J 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1'Archi tecture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Coupe c o n f o r m e a la 
construct ion existente 
D S C 0 2 9 8 5 É g l i s e S a i n t - O u e n , á 
R o u e n 
1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1'Archi tecture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 1 095 C o u p e s 
t ransversa le et 
longi tud ina le Plan 
DSC02987 A r m a t u r e s 
l o n g i t u d i n a l e s , 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
A r m a t u r e s 
longi tudinales, 
t ransversales et bar res 
DSC02988 S y s t é m e s Monier , Cottancin, 
Henneb ique , 
Chaudy, Dégon, E 
1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Sys téme Mon ie r 
Sys téme Cot tancin 
Sys téme Hyatt 
DSC02989 S y s t é m e s Considere 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Sys téme Cons idere 8 
Sys téme du meta l 
dép loyé 1 0 
DSC02990 S y s t é m e s Mattrai 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Sys téme Mattrai , Fer-
Béton 
DSC02992 S y s t é m e C o i g n e t Coignet 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
A r m a t u r e coposée a 
sect ion var iable avec 
re lévemen ts resistant a 
DSC02993 S y s t é m e s Considere, 
Henneb ique , Piketty 
1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Sys téme Cons idére 
Sys téme Henneb ique 
Sys téme Piketty pout re 
D S C 0 2 9 9 4 A r m a t u r e s 
( C o n s i d é r e ) 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
A r m a t u r e s (Considére) 
D S C 0 2 9 9 5 P o t e a u e t s e m e l l e . Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Elevation Plan c o u p e 
GH 
DSC02996 C o f f r a g e s Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Cof f rage d'un hourd is 
Cof f rage de la pout re 
Cof f rage d'un po teau 
DSC02997 C o f f r a g e s Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Cof f rage d'un p lancher 
(a 3 systémes) en 
betón a r m é 
DSC03006 C o u p e s u r l e s 
f o n d a t i o n s d e l ' e g l i s e 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Coupe sur les 
fonda t ions de l'eglise de 
M o n t m a r t r e Coupe sur 
DSC03038 P o r t é e m á x i m u m 
p a r a t i q u e 8 . 0 0 m . 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Portée m á x i m u m 
parat ique 8 OOm 
Charpen te en ter (Ostet) 
DSC03039 E n c u e n t r o s m i x t o s Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Encuent ros m ix tos f igs 
1 a 12 
DSC03040 A s s e m b l a g e s Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Detal les 1 a 8 
DSC03041 P r o t e c t i o n c o n t r e 
l ' i n c e n d i e 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Protect ion cont re 
l ' incendie disposit ion 
de l 'ossature de 
DSC03042 P r o t e c t i o n c o n t r e 
l ' i n c e n d i e 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
T r é m i e s de c h e m i n é e s 
DSC03043 D i s p o s i t i o n d e s 
p o u t r a i s o n s 
Arnaud, M E 1 9 2 3 
15 
Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Disposit ion des 
pout ra isons (non 
apparentes) 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
D S C 0 3 0 4 4 P l a n c h e r s u r 
p o u t e a u x 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Plancher sur pou teaux 
s'arretant sous le 
p lancher 
D S C 0 3 0 4 5 P l a n c h e r s u r 
p o u t e a u x 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Plancher sur pou teaux 
pou teaux superposés 
Pouteaux cont inus 
DSC03046 P l a n c h e r s a v e c 
p o u t r a l s o n a p p a r e n t e 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Plancher á pout res et 
sol ives appa ren tes de 
l'Hotel de Ville de 
DSC03047 H o u r d l s d a n s l e s 
p l a n c h e r s e n b o l s 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Hourd is dans les 
p lanchers en bois 
DSC03048 C o n s o l i d a r o n d e s 
p o u t r e s e n b o l s 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Conso l i da ron des 
pout res en bois 
conso l i da ron d 'une 
DSC03049 C o u p e p e r p e n d i c u l a r 
a u x s o l i r e s . C o u p e 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Coupe perpend icu la r 
aux sol ires Coupe 
paral lel aux sol ives 
DSC03057 P r e c a u t i o n a p r e n d e 
p o u r q u e le h o u r d i 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Precaut ion a p rende 
pour que le hourdi 
travail le avec les fers au 
DSC03058 H o u r d i s e n p l a t r e 
s y s t e m e p a u p y 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Hourd is en platre 
sys teme paupy 
DSC03060 B a s e s d e s o p o r t e s 
v e r t i c a l e s 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Bases de sopor tes 
ver t ica les 
DSC03061 I m p l a n t a r o n d e s 
c o l o n n e s e n f o n t e 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Imp lan ta ron des 
co lonnes en fonte 
Detal les 1 a 4 
D S C 0 3 0 6 5 L e b é t o n a r m é d e 
M a g n y 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
m e n t ó a r m a d o 
a c a b a d o s b l a m b o u r d e 
scel lée au platre, 
DSC03066 V i l l a C y p r i s a u C a p 
M a r t i n 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Hourd is Fer rand et 
Pradeau pour le béton 
a r m é supp r ime une 
D S C 0 3 2 3 5 F á b r i c a d e c e m e n t o 
P o r t l a n d a r t i f i c ia l . 
1 9 3 5 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España, Madr id , 1 935 
Fábr ica de c e m e n t o 
Port land artificial 
C e m e n t o Z iur rena S A , 
DSC03253 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Perfi les me tá l i cos en 
fábr icas españo las 
V izcaya (Bilbao), 
D S C 0 3 2 5 4 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Perfi les me tá l i cos en 
fábr icas españo las 
Soc iedad "Material para 
D S C 0 3 2 5 5 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Peso de los hierros de 
ángu lo Cuadro de las 
resistencias de los 
DSC03270 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 90 Detal le de la 
f igura 89 Ensamb la je 
de una v iga y una 
DSC03306 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs 208 y 207 pisos 
de h o r m i g ó n a r m a d o 
DSC03307 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 241 Fig 242 
A lzado y secc ión 
E jemp lo de estructura 
DSC03308 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 243 y 244 
can tonera F i g s 2 4 5 y 
246 
DSC03309 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 247 a 249 
Encuent ros estructura 
metá l i ca 
DSC03310 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 250 Fig 251 
Figs 252 y 253 
Figs 254 y 255 
DSC03311 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 
16 
Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 266 Coj inete de 
fund ic ión F i g s 2 6 7 y 
268 coj inete de hierro 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC03312 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 269 Cercha 
Po lonceau de 6 
to rnapuntas , (véanse 
DSC03313 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 274 Fig 275 
Secc ión de la 
to rnapun ta F i g s 2 7 6 a 
D S C 0 3 3 1 4 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs 281 a 295 
Disposic ión de una 
ce rcha con l interna 
DSC0331 5 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs 296 a 31 4 Biela 
de Fundic ión Mon tan te 
de la l interna en el 
DSC03317 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs 325, 326, 327 
coj inete, par y cab io 
DSC03318 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs 328 y 329 cabio, 
par y estr ibo Cálcu lo 
de ce rchas Cálculo de 
DSC03319 C e r c h a P o l o n c e a u , 
( s e g ú n M r . G . O s l e t ) 
Oslet, 3 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Cuadro de las 
d i ferentes p iezas que 
c o m p o n e n las ce rchas 
DSC03322 C e r c h a Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 344 Fig 345 
Fig 346 expl icac ión de 
la f igura 346 detal le 
D S C 0 3 3 2 5 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs 355 y 356 deta l les 
DSC03326 A r m a d u r a m e t á l i c a 
c i r c u l a r 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs 359 y 360 
a r m a d u r a circular 
Figs 361 a 367 deta l les 
DSC03328 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 371 a 373 secc ión 
de g radas y detal le de 
cubier ta 
DSC03329 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 382 Fig 384 
D S C 0 3 4 3 4 D i c c i o n a r i o g e n e r a l 
d e a r q u i t e c t u r a e 
Clairac, P i ¡ ing) 1 8 7 7 Dicc ionar io genera l de Arqu i tec tura e 
Ingeniería, A Péres Dubrul l , Editores, 
Mad r i d 1877 -1 908 
A r m a d u r a f i g 2 2 6 y 
f ig 227 
D S C 0 3 4 3 5 D i c c i o n a r i o g e n e r a l 
d e a r q u i t e c t u r a e 
Clairac, P i 1 8 7 7 Dicc ionar io genera l de Arqu i tec tura e 
Ingeniería, A Péres Dubrul l , Editores, 
Mad r i d 1877 -1 908 
A r m a d u r a s Figs 228, 
229, 230, 231 ,232 
a r m a d u r a puen te 229 
DSC03436 D i c c i o n a r i o g e n e r a l 
d e a r q u i t e c t u r a e 
Clairac, P i ¡mg) 1 8 7 7 Dicc ionar io genera l de Arqu i tec tura e 
Ingeniería, A Péres Dubrul l , Editores, 
Mad r i d 1877 -1 908 
A r m a d u r a s Figs 233 
a r m a d u r a con pares y 
r iostras de fuer tes 
DSC03437 D i c c i o n a r i o g e n e r a l 
d e a r q u i t e c t u r a e 
Clairac, P i ¡mg) 1 8 7 7 Dicc ionar io genera l de Arqu i tec tura e 
Ingeniería, A Péres Dubrul l , Editores, 
Mad r i d 1877 -1 908 
A r m a d u r a s Figs 233 
a r m a d u r a con pares y 
r iostras de fuer tes 
DSC03438 D i c c i o n a r i o g e n e r a l 
d e a r q u i t e c t u r a e 
Clairac, P i ¡mg) 1 8 7 7 Dicc ionar io genera l de Arqu i tec tura e 
Ingeniería, A Péres Dubrul l , Editores, 
Mad r i d 1877 -1 908 
A r m a d u r a s Figs 238 
a r m a d u r a recog ida sin 
t irante, con j a b a l c o n e s 
DSC03439 D i c c i o n a r i o g e n e r a l 
d e a r q u i t e c t u r a e 
Clairac, P i ¡mg) 1 8 7 7 Dicc ionar io genera l de Arqu i tec tura e 
Ingeniería, A Péres Dubrul l , Editores, 
Mad r i d 1877 -1 908 
A r m a d u r a s Figs 242 
cerchón, (a rmadura de 
Fil iberto de L o r m e en el 
DSC03440 D i c c i o n a r i o g e n e r a l 
d e a r q u i t e c t u r a e 
Clairac, P i ¡mg) 1 8 7 7 Dicc ionar io genera l de Arqu i tec tura e 
Ingeniería, A Péres Dubrul l , Editores, 
Mad r i d 1877 -1 908 
Escuadrías de las 
p iezas de m a d e r a que 
const i tuyen una 
DSC03449 D i c c i o n a r i o g e n e r a l 
d e a r q u i t e c t u r a e 
Clairac, P i ¡mg) 1 8 7 7 Dicc ionar io genera l de Arqu i tec tura e 
Ingeniería, A Péres Dubrul l , Editores, 
Mad r i d 1877 -1 908 
Detal le de c u m b r e r a 
DSC03450 D i c c i o n a r i o g e n e r a l 
d e a r q u i t e c t u r a e 
Clairac, P i ¡mg) 1 8 7 7 Dicc ionar io genera l de Arqu i tec tura e 
Ingeniería, A Péres Dubrul l , Editores, 
Mad r i d 1877 -1 908 
Detal le de r e m a t e de 
alero Estructura 
metá l i ca 
DSC03607 D i m e n s i o n e s d e l o s 
m u r o s , m u r o s d e 
Rebol ledo, 
( ing) 
J A 1 8 8 2 M a n u a l del constructor práct ico, 
Pedro Ab ienzo impresor del 
Minister io de Mar ina .Madr id 
Fig 290 
DSC03610 E s p e s o r e n la c l a v e 
d e u n a b ó v e d a 
Rebol ledo, 
( ing) 
J A 1 8 8 2 
17 
M a n u a l del constructor práct ico, 
Pedro Ab ienzo impresor del 
Minister io de Mar ina .Madr id 
Espesor en la c lave de 
una bóveda 
de te rm inac ión del 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC03611 T r a z a d o d e l a s 
c u r v a s d e l t r a s d ó s 
Rebol ledo, J A 
( ing) 
1 8 8 2 M a n u a l del constructor práct ico, 
Pedro Ab ienzo impresor del 
Minister io de Mar ina .Madr id 
T razado de las curvas 
del t rasdós para 
in t radós semic i rcu lar o 
DSC03777 T r a i t e d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 301 a 307 si les 
to les se t raversent de 
part en part on se sert 
DSC03778 T r a i t e d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 308 a 31 4 l es fe r s 
a t ou les com ie res 
peuven t se plier á 
DSC03779 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 328 a 332 
DSC03780 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 333 a 336 
l 'assemblage de deux 
fers a T qui se creisent 
DSC03782 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 360 a 363 les 
tab les t res larges sont 
que lque fo is raidies par 
DSC03783 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 364 a 369 
Lorsqu'on désire obtenir 
une g rande résistance , 
D S C 0 3 7 8 4 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 370 a 375 Les 
pout res en treillis Ikes 
p lus s imp les sont 
D S C 0 3 7 8 5 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 376 a 381 pour 
les pout res légéres, 
souvent e m p l o y é e s 
DSC03788 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 389 y 394 
Lorsqu 'une en tole et 
com ie res est t res hau te 
DSC03790 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
F i g s 3 9 9 a 4 0 4 cer ta ins 
const ruc teurs préférent 
adopter la disposit ion 
DSC03791 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 405 a 41 6 les 
a s s e m b l a g e s que nous 
a l lons décr i re sont t res 
DSC03792 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 41 7 a 427 la 
f igure 420 représente 
un a s s e m b l a g e á 
DSC03793 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 428 a 440 
A s s e m b l a g e s d 'angle 
nous avons dans les 
D S C 0 3 7 9 4 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 441 a 453 2 Les 
a s s e m b l a g e s d 'angle 
p r o p r e m e n t dits sont, le 
DSC03797 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 464 a 469 les 
c h a m e s dont la f igure 
466 nous d o n n e le 
DSC03798 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 470 a 473 le 
p remie r m o y e n pour 
ancrer les sol ives dans 
DSC03799 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 474 a 478 a 
l 'extremité de deux 
sol ives ou pout res S 
DSC03800 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
F i g s 4 7 9 a 4 8 1 nous 
avons pour le cha ínage 
dans le m u r s á 
DSC03801 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 482 a 486 
a s s e m b l a g e s de la 
fonte les a s s e m b l a g e s 
DSC03802 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 492 a 497 la 
f igure 497 m o n t r e un 
e x a m p l e d'entretoises 
DSC03803 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 498 a 500 la 
f igure 499 m o n t r e un 
e x e m p l e de f ixés sur 
D S C 0 3 8 0 4 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, ( ing) 1 8 9 0 
18 
Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 501 a 503 
l 'ensemble des 
entreto ises E (503) de 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
D S C 0 3 8 0 5 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 504 a 508 le 
sys teme des 
entreto ises n'est bon 
DSC03806 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 509 a 511 
Di f ferentes m a n i e r e s 
de faire les hourd is 
DSC03807 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 51 2 a 51 4 les 
car raux de plátre 
e m p l o y é s c o m m e 
DSC03808 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 51 5 a 51 6 les 
hourd is de ce genre le 
p lus en usage est celui 
DSC03809 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 51 7 a 520 les 
br iques ou c reuses sont 
ausn emp loyées , 
DSC03810 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 521 a 524 Hourd is 
en platras et plátre 
c intres en auge ts le 
DSC03811 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 525 a 527 Hrdis 
en platras et plátre, 
c i n t r ésen auge ts L, 
DSC03812 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 528 a 530 le 
p la fond se c o m p o s e le 
p lus souvent de deux 
DSC03813 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 531 a 534 le 
hourdis, sur les 0 3 5 m 
de d is tance (532) qui 
D S C 0 3 8 1 4 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 535 a 538 8 emp lo i 
des fers Zorés et des 
rails pour la 
D S C 0 3 8 4 4 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Tab leau n°2 Charges 
q u e l c o n q u e s apl iqu 'ees 
sur divers points du 
DSC03847 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 711 2 o La poutre, 
encas t rée á seus deux 
ex t rémi tés est cha rgée 
D S C 0 3 8 8 5 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 973 vue en 
dessous C o u p e A B 
DSC03886 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 991 autro e x e m p l e 
du m é m e genre de 
f e r m e L'arbalét ier est 
DSC03888 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 993, 994 y 995 
DSC03889 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 996, 997 y 998 
DSC03890 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 1 01 5 Fig 1 01 2 
Sect ion des 
dui i f férentes p iéces 
DSC03891 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 101 6 y 1 0 1 7 
DSC03892 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 1 035 le c roqu is 
d'un c o m b l e Po lonceau 
sans l an temau de 1 2 
DSC03893 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 1 0 3 6 y 1 0 3 7 
D S C 0 3 8 9 4 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 1 0 3 8 y 1 0 3 9 
Cont re f iches en fonte et 
lan terneau 
DSC03898 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
F i g 1 4 2 4 elévat ion 
t ransversale et 1 /2 
c o u p e t ransversale 1/2 
DSC03900 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, ( ing) 1 8 9 0 
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Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 1 3 4 9 y 1 3 5 0 
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D S C 0 4 1 3 4 D i m e n s i o n e s 
a p r o x i m a d a s , 
Edminster, C F 1 9 1 3 A l b u m de e s q u e m a s para las 
cons t rucc iones metá l icas , M a n u e l 
D o m é n e c h Roca (Trad ) Tal leres 
L á m i n a 1 9 
Proporc iones 
a p r o x i m a d a s t o m a n d o 
D S C 0 4 1 3 5 E n g a n c h e s o 
s u j e c c i o n e s 
Edminster, C F 1 9 1 3 A l b u m de e s q u e m a s para las 
cons t rucc iones metá l icas , M a n u e l 
D o m é n e c h Roca (Trad ) Tal leres 
L á m i n a 22 E n g a n c h e s 
o su jecc iones 
D S C 0 4 1 4 5 D e t a l l e s d e la 
c o n s t r u c c i ó n d e u n 
Edminster, C F 1 9 1 3 A l b u m de e s q u e m a s para las 
cons t rucc iones metá l icas , M a n u e l 
D o m é n e c h Roca (Trad ) Tal leres 
L á m i n a 45 Detal les de 
la const rucc ión de un 
piso corr iente Vista 
DSC041 58 D e t a l l e d e p o s t e 
a n g u l a r 
Edminster, C F 1 9 1 3 A l b u m de e s q u e m a s para las 
cons t rucc iones metá l icas , M a n u e l 
D o m é n e c h Roca (Trad ) Tal leres 
L á m i n a 64 Detal le de 
poste angu lar 
DSC041 59 D e t a l l e s d e u n 
p e l d a ñ o 
Edminster, C F 1 9 1 3 A l b u m de e s q u e m a s para las 
cons t rucc iones metá l icas , M a n u e l 
D o m é n e c h Roca (Trad ) Tal leres 
L á m i n a 69 Detal les de 
un pe ldaño 
DSC04349 M a n u a l d e 
C o n s t r u c c i ó n Civi l 
Ger y Lobez, F 1 9 1 5 Tra tado de Const rucc ión Civil, 
Imprenta de la Miner ía Ex t remeña, 
Badajoz, 1897 -1 907 
L á m i n a 8 a F iguras del 
277 a 307 
DSC04352 M a n u a l d e 
C o n s t r u c c i ó n Civi l 
Ger y Lobez, F 1 9 1 5 Tra tado de Const rucc ión Civil, 
Imprenta de la Miner ía Ex t remeña, 
Badajoz, 1897 -1 907 
L á m i n a 1 1 a F iguras 
del 391 a 41 7 
DSC04353 M a n u a l d e 
C o n s t r u c c i ó n Civi l 
Ger y Lobez, F 1 9 1 5 Tra tado de Const rucc ión Civil, 
Imprenta de la Miner ía Ex t remeña, 
Badajoz, 1897 -1 907 
L á m i n a 1 2 a F iguras 
del 41 8 a 432 
D S C 0 4 3 5 4 M a n u a l d e 
C o n s t r u c c i ó n Civi l 
Ger y Lobez, F 1 9 1 5 Tra tado de Const rucc ión Civil, 
Imprenta de la Miner ía Ex t remeña, 
Badajoz, 1897 -1 907 
L á m i n a 1 3 a F iguras 
del 433 al 452 
D S C 0 4 3 5 5 M a n u a l d e 
C o n s t r u c c i ó n Civi l 
Ger y Lobez, F 1 9 1 5 Tra tado de Const rucc ión Civil, 
Imprenta de la Miner ía Ex t remeña, 
Badajoz, 1897 -1 907 
L á m i n a 1 4 a F iguras 
del 453 a 477 
DSC04355 M a n u a l d e 
C o n s t r u c c i ó n Civi l 
Ger y Lobez, F 1 9 1 5 Tra tado de Const rucc ión Civil, 
Imprenta de la Miner ía Ex t remeña, 
Badajoz, 1897 -1 907 
L á m i n a 1 5 a F iguras 
del 478 a 490 
DSC04355 M a n u a l d e 
C o n s t r u c c i ó n Civi l 
Ger y Lobez, F 1 9 1 5 Tra tado de Const rucc ión Civil, 
Imprenta de la Miner ía Ex t remeña, 
Badajoz, 1897 -1 907 
L á m i n a 1 5 a F iguras 
del 478 a 490 
DSC04358 M a n u a l d e 
C o n s t r u c c i ó n Civi l 
Ger y Lobez, F 1 9 1 5 Tra tado de Const rucc ión Civil, 
Imprenta de la Miner ía Ex t remeña, 
Badajoz, 1897 -1 907 
L á m i n a 1 7 a F iguras 
del 51 4 a 535 
DSC04359 M a n u a l d e 
C o n s t r u c c i ó n Civi l 
Ger y Lobez, F 1 9 1 5 Tra tado de Const rucc ión Civil, 
Imprenta de la Miner ía Ex t remeña, 
Badajoz, 1897 -1 907 
L á m i n a 1 8 a F iguras 
del 536 a 556 
DSC04445 F u n d a m e n t k e l l e r d e r 
R o l a n d m ü h l e 
Paul Kossel & Cíe 1 9 2 8 Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Fundamen tke l l e r der 
R o l a n d m ü h l e 
D S C 0 4 5 2 5 K a f f e e r ó s t e r e i u n d 
T a b a k v e r a r b e i t u n g 
J A B r inkmann & 
L C van der Vlugt 
1 9 2 8 Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
A b b 1 79 Kaffeerósterei 
u n d Tabakvera rbe i tung 
Van Nel le in 
DSC04595 K o h l e n v e r l a d e b u n k e r 
d e r G r u b e O t t o , H a l l e 
Gossel 1 9 2 8 Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Koh lenver ladebunker 
der Grube Otto, Halle 
a S , Ver ladebunker , 
DSC04800 L a s t a b i l i t a d e g l i 
o r g . a r c h . 
Mi lani, G B 1 9 2 0 Lóssa tu ra Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Ossature a srtrutture 
principan elast iche a 
telaio Studio statico di 
DSC04801 L a s t a b i l i t a d e g l i 
o r g . a r c h . 
Mi lani, G B 1 9 2 0 Lóssa tu ra Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Ossature a s is tema 
resistente elást ico ad 
i n g a b b i a m e n t o Studio 
DSC05255 P i c a d e r o d e la 
N u e v a E s c u e l a 
Manel la , M 1 9 0 3 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 1 T o m o 1 1 9 0 3 
Fotografía del p roceso 
de const rucc ión 
DSC05307 C o m p a ñ í a d e 
c e m e n t o s g a d i t a n o s 
1 9 0 3 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 1 T o m o 1 1 9 0 3 
Silos de c e m e n t o , 
horno l lo f famann y 
ta l leres de tr i turación y 
DSC05308 C o m p a ñ í a d e 
c e m e n t o s g a d i t a n o s 
1 9 0 3 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 1 T o m o 1 1 9 0 3 
A l m a c é n , e m b a l a j e y 
d e s p a c h o 
DSC05309 C o m p a ñ í a d e 
c e m e n t o s g a d i t a n o s 
1 9 0 3 
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La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 1 T o m o 1 1 9 0 3 
Vista genera l 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC05319 A r m a d u r a s d e 
c u b i e r t a c o n s t r u i d a s 
Recacho, F 1 9 0 1 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 1 T o m o 1 1 9 0 3 
Fig 6 descompos i c i ón 
para el cá lcu lo 
DSC05338 S i s t e m a s d e f o r j a d o s 
d e c e m e n t o a r m a d o 
Gal lego, E 1 9 0 3 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 3 T o m o III 1 9 0 5 
F i g 1 9 s is tema Mon ie r 
Fig,20 "Todos los 
s i s temas p u e d e n 
DSC05339 S i s t e m a s d e f o r j a d o s 
d e c e m e n t o a r m a d o 
Gal lego, E 1 9 0 3 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 3 T o m o III 1 9 0 5 
Fig 21 T ipo R a n s o m e 
Fig 22 T ipo Cot tancin 
DSC05340 S i s t e m a s d e f o r j a d o s 
d e c e m e n t o a r m a d o 
Gal lego, E 1 9 0 3 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 3 T o m o III 1 9 0 5 
Figs 23, 24 t ipo 
Co ignet Fig 25 
estr ibos de un ión 
DSC0538301 L a c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a 
Gal lego, E 1 9 0 5 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 3 T o m o III 1 9 0 5 
Texto Índice por orden 
a l fabét ico de las 
ma te r i as con ten idas en 
DSC05392 V i g a s d e h i e r r o y 
a c e r o l a m i n a d o 
Gal lego, E 1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Cuadro ca rgas de 
t rabajo de las v igas de 
hierro y acero 
DSC05521 P i s o s d e n e r v i o s 
a b o v e d a d o s : A r c o s 
S is tema Gold ing 1 9 0 6 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 4 T o m o IV 1 9 0 6 
S is tema Gold ing 5 
Cuadro de los perf i les 
de hierros que deben 
DSC05569 F a b r i c a c i ó n 
m e c á n i c a d e l 
1 9 0 7 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 7 
Fig 2 
DSC05630 C i m e n t a c i o n e s p o r 
c o m p r e s i ó n 
Gal lego, E 1 9 1 1 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 9 T o m o IX 1911 
l lustrciones Corte 
vert ical del ter reno 
después de la 
DSC0600301 E s q u e m a d e u n a 
m o d e r n a f á b r i c a d e 
1 9 1 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 12 T o m o XII 1 9 1 4 
E s q u e m a de una 
m o d e r n a fábr ica de 
c e m e n t o de 8 0 0 0 0 T 
D S C 0 6 1 6 4 P i s o c o n s t r u i d o c o n 
v i g u e t a s d e 
Blanco y Nebot , 
( ings) 
La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 16 T o m o XVI 1 9 1 8 
Casa Sa lud de Santa 
A n a en Va lenc ia 
DSC06196 A p l i c a c i o n e s d e l 
h o r m i g ó n a r m a d o 
Gal lego, E 1 9 1 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 16 T o m o XVI 1 9 1 8 
Fig 1 
DSC06368 A g e n c i a g e n e r a l d e l 
P i s o R á p i d o 
1 9 2 1 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 20 T o m o XX 1921 
Publ ic idad Piso dob le 
c o m p u e s t o de v iguetas 
de h o r m i g ó n a r m a d o 
DSC06376 El h o r m i g ó n a r m a d o 
e n E s p a ñ a : El n u e v o 
Gal lego, E (ing) y 
de losTerreros, L S 
1 9 2 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 20 T o m o XX 1 9 2 2 
M a n e r a de apoyar las 
v iguetas en un m u r o 
DSC06377 El h o r m i g ó n a r m a d o 
e n E s p a ñ a : El n u e v o 
Gal lego, E (ing) y 
de losTerreros, L S 
1 9 2 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 20 T o m o XX 1 9 2 2 
Disposic ión de las 
v iguetas c u a n d o la 
sobrecarga es m u y 
DSC06377 El h o r m i g ó n a r m a d o 
e n E s p a ñ a : El n u e v o 
Gal lego, E (ing) y 
de losTerreros, L S 
1 9 2 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 20 T o m o XX 1 9 2 2 
Disposic ión de las 
v iguetas c u a n d o la 
sobrecarga es m u y 
DSC06380 El h o r m i g ó n a r m a d o 
e n E s p a ñ a : El n u e v o 
Gal lego, E (ing) y 
de losTerreros, L S 
1 9 2 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 20 T o m o XX 1 9 2 2 
Fig 6 corte de un piso 
con v igas maes t ras 
DSC06383 El h o r m i g ó n a r m a d o 
e n E s p a ñ a : El n u e v o 
Gal lego, E (ing) y 
de losTerreros, L S 
1 9 2 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 20 T o m o XX 1 9 2 2 
Fig 1 
D S C 0 6 3 8 4 El h o r m i g ó n a r m a d o 
e n E s p a ñ a : El n u e v o 
Gal lego, E (ing) y 
de losTerreros, L S 
1 9 2 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 20 T o m o XX 1 9 2 2 
Fig 2 e s q u e m a de 
gr ietas 
D S C 0 6 3 8 5 El h o r m i g ó n a r m a d o 
e n E s p a ñ a : El n u e v o 
Gal lego, E (ing) y 
de losTerreros, L S 
1 9 2 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 20 T o m o XX 1 9 2 2 
Pruebas de rotura de 
un piso de h o r m i g ó n 
a r m a d o 1 OOOkg por 
DSC06387 H o r m i g o n e r a s 
K o e h r i n g 
1 9 2 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 20 T o m o XX 1 9 2 2 
Publ ic idad 
h o r m i g o n e r a de t ipo 
1 0 7 - S con tolva 
DSC06528 A p l i c a c i ó n d e la 
v i g a s V i e r e n d e e l : 
Bescansa, L 1 9 2 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 22 T o m o XXII 1 9 2 4 
Co locac ión de las 
p lacas del fo r jado sobre 
las v iguetas V ierendee l 
DSC06541 C á l c u l o d e 
c i m e n t a c i o n e s d e 
Gal lego, E 1 9 2 4 
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La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 22 T o m o XXII 1 9 2 4 
Fig 3 c o m p r o b a c i ó n de 
la estabi l idad de una 
pilastra 
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DSC07112 T e c n o l o g í a : t r a z a d o 
d e a r c o s 
Vargas, J 1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Texto y e s q u e m a s 
DSC07113 T e c n o l o g í a : t r a z a d o 
d e a r c o s 
Vargas, J 1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Texto y e s q u e m a s 
DSC07223 F á b r i c a d e 
c e m e n t o s d e M i r e t y 
1 9 0 4 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VIII 1 9 0 4 
Vista de la Fábr ica de 
C e m e n t o s Miret y c a 
DSC07566 G a r a j e C a s a j u a n a , 
B a r c e l o n a 
1 9 1 9 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 9 
Ap l icac ión de las v igas 
de c e m e n t o a r m a d o 
Semper - i t a a la 
D S C 0 7 5 7 4 C a s a p a r t i c u l a r e n la 
A v d a . d e la 
1 9 1 9 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 9 
Fotografía e n t r a m a d o 
con v igas Semper - i t a 
DSC07578 F á b r i c a d e 
c e m e n t o s : 
1 9 1 9 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 9 
Detal le de sello 
DSC07579 C e m e n t o p o r t l a n d : El 
L e ó n 
1 9 1 9 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 9 
Publ ic idad Fábr ica de 
c e m e n t o por t land El 
León 
DSC08771 C e m e n t o s P o r t l a n d 1 9 3 6 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Publ ic idad c e m e n t o s 
Port land S A fábr icas 
en Olazagut ia M a r c a 
DSC08772 C e m e n t o s P o r t l a n d 1 9 3 6 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Publ ic idad detal le de 
logot ipo 
DSC08773 L a V e n e c i a n a 1 9 3 6 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Publ ic idad La 
V e n e c i a n a Fábr ica de 
espe jos ins ta lac iones 
DSC08880 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s 1 , s f 
L á m i n a 1 
DSC08881 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s 1 , s f 
L á m i n a 2 
DSC08882 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s 1 , s f 
L á m i n a 3 
DSC08883 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s 1 , s f 
L á m i n a 4 
D S C 0 8 8 8 4 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s 1 , s f 
L á m i n a 5 
D S C 0 8 8 8 5 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s 1 , s f 
L á m i n a 6 
DSC08886 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s 1 , s f 
L á m i n a 7 
DSC08887 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s 1 , s f 
L á m i n a 8 
DSC08888 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s 1 , s f 
L á m i n a 9 
DSC08889 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s 1 , s f 
L á m i n a 1 0 
DSC08890 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s 1 , s f 
L á m i n a 11 
DSC08891 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s 1 , s f 
L á m i n a 1 2 
DSC08897 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . 
22 
PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s 1 , s f 
L á m i n a 1 8 
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DSC08898 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 1 9 
D S C 0 8 9 0 5 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 25 
DSC08907 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 27 
DSC08908 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 28 
DSC08909 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 29 
DSC08910 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 30 
DSC08918 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 38 
DSC08919 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 39 
DSC08920 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 40 
DSC08921 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 41 
DSC08922 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 42 
D S C 0 8 9 2 4 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 44 
DSC08926 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 46 
DSC08927 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 47 
DSC08928 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 48 
DSC08929 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 49 
DSC08930 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 50 
DSC08931 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 51 
DSC08986 D i s p o s l t i o n d e s 
b a r r e s r e l e v é e s 
Cosyn, L 1 9 1 7 Traité Pract ique des Const ruct ions en 
Béton A r m é , Librair ie Poly technique, 
Ch Béranger Editeur, París, L iege, 
Fig 86 Disposit ion des 
barres re levées d 'une 
pout re f léchie 
DSC08987 C o u p e m o n t r a n t la 
d l s p o s i t l o n 
Cosyn, L 1 9 1 7 Traité Pract ique des Const ruct ions en 
Béton A r m é , Librair ie Poly technique, 
Ch Béranger Editeur, París, L iege, 
Fig 88 Coupe mon t ran t 
la disposit ion 
convenan t aux 
DSC09048 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Disposit ion of the 
re in fo rcemen t f i g s 6 8 a 
70 
DSC09049 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Disposit ion of the 
re in fo rcemen t f i g s 7 1 a 
73 
DSC09050 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 
23 
Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Disposit ion of the 
re in fo rcemen t f i g s 7 4 a 
76 
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DSC09051 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 77 Hyatt re inforc ing 
bar Fig 78 Tha tcher 
r iveted bar Fig 79 Klett 
DSC09052 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 81 R a n s o m e 
twisted bar Fig 82 De 
M a n c r i m p e d bar 
DSC09053 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 83 cor ruga ted bar 
Oíd style Fig 84 
Cor ruga ted bar N e w 
D S C 0 9 0 5 4 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Tab le LX Giving a reas 
a n d we igh ts per l inear 
foot of t hacher a n d 
D S C 0 9 0 5 5 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Supp lemen ta r y 
re in fo rcements in the 
f o rm of rods, cross 
DSC09057 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 94 Monol i th 
re inforc ing bar a n d 
stirrup 
DSC09063 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 98a the d i a m o n d 
bar Fig 98b Maxwel l 
t russed bar 
DSC09066 M a x w e l l t r u s s e d b a r Maxwel l 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 98b Maxwel l 
t russed bar 
DSC09096 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 223 Foundat ion for 
garage, Decauvi l le 
A u t o m o b i l e Co NY 
DSC09096 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 223 Foundat ion for 
garage, Decauvi l le 
A u t o m o b i l e Co NY 
DSC09098 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 261 Gilbreth 
foundat ion for 
L a t t e m a n n Bui lding, 
DSC09099 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 270 r m o r i n g f o r 
t imbe r piles, Union St 
Whar f , San Francisco, 
DSC09102 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 289 c o l u m n for 
Bush Termina l Co 
Factory 
DSC09106 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 296 f loor slab of 
e x p a n d e d meta l carr ied 
on lower b e a m f langes 
DSC09108 F l o o r s l a b w i t h 
c u r v e d e x p a n d e d 
Mon ier 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 294 f loor slab witj 
cu rved e x p a n d e d meta l 
re in fo rcemen t Fig 295 
DSC09117 R o e b l i n g a r c h f l o o r 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 303 Roeb l ing arch 
f loor 
DSC09119 d e M a n f ía t f l o o r de Man 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 305 de M a n fíat 
f loor 
DSC09121 H e n n e b i q u e f l o o r 
s l a b w i t h s i n g l e 
Henneb ique 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
F i g 3 1 0 Henneb ique 
f loor slab with single 
re in fo rcemen t 
DSC09127 M u s h r o o m s y s t e m o f 
c o n s t r u c t i o n 
Turner, C A P 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
F i g 3 1 5 v i e w o f f loor, 
M u s h r o o m system of 
construct ion 
DSC09138 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 326 Girder ans 
Slab re in fo rcemen t 
DSC09139 C o l u m n a n d F l o o r 
c o n s t r u c t i o n , 
Rein forced C e m e n t 
Construct ion Co's 
S y s t e n 
1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 327 C o l u m n a n d 
Floor construct ion, 
re inforce c e m e n t 
DSC0914801 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 421 G i r d e r f o r m 
used in Ingalls Bui lding, 
Cincinnat i 
DSC09178 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 
2 4 
Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 493 Bu l khead 
fo rm, Tor resda le 
Condu i ts 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
D S C 0 9 1 7 9 
D S C 0 9 1 8 0 
D S C 0 9 1 8 1 
D S C 0 9 1 8 8 
D S C 0 9 2 4 6 
D S C 0 9 2 4 7 
B u l k h e a d F o r m , 
T o r r e s d a l e C o n d u i t s 
S p i r a l l y w r a p p e d 
s h e e t s t e e l f o r m f o r 
C o n c r e t e a n d 
r e l n f o r c e d c o n c r e t e 
C o n c r e t e a n d 
r e l n f o r c e d c o n c r e t e 
C o n c r e t e a n d 
r e l n f o r c e d c o n c r e t e 
C o n c r e t e a n d 
r e l n f o r c e d c o n c r e t e 
Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 509 Spirally 
w r a p p e d sheet steel 
f o rm for Sewers 
Fig 51 0 R a n s o m e 
Concre te Pipe M o l d 
Fig 533 Rec tangu la r 
Ch imney , Uni ted Shoe 
Mach inen / Co's Forge 
Fig 568 Steel b e a m 
br idge, B & O R R 
Fig 702 Reíd 
Hol lowBlock, with 
s taggered air spaces 
Fig 705 T w o - p ieces 
b locks used for a a 
Circular stack Fig 706 
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1.2 La Estructura tradicional y las nuevas técnicas 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
1887 01 C a f é - R e s t a u r a n t e 
d e l P a r q u e d e 
Lluís D o m é n e c h i 
Mon tane r 
1 9 2 0 BCN Barce lona Guía de Arqu i tec tura 
M o d e r n a Ed Actar 
Vista genera l y p lanta 
1900 01 A n d a m i a j e p a r a el 
m o n u m e n t o a C o l ó n 
Juan Torras 1 9 0 1 Asoc iac ión de Arqu i tec tos de 
Ca la luña Anuar io para 1 901 
A n d a m i a j e para el 
m o n u m e n t o de A l fonso 
XII en Madr i d 
1904 040 A n d a m i a j e p a r a el 
m o n u m e n t o d e 
Juan Torras 1 9 0 4 Asoc iac ión de Arqu i tec tos de 
Ca la luña Anuar io para 1 904 y 1 905 
A n d a m i a j e para el 
m o n u m e n t o de A l fonso 
XII en Madr i d 
1915 03 A d v a n t a g e s o f 
s k e l e t o n c o n s t r u c t l o n 
Riving:on 1 9 1 5 Rivington ' s no tes on bui ld ing 
construct ion Ed W Nob le 
Twelve t rees 
Sel f -suppor t ing bnck 
wal l a n d pane ls of bnck 
wal l in a steel skeleton 
1915 0 4 R e i n f o r c e d b r i c k w o r k Riving:on 1 9 1 5 Rivington ' s no tes on bui ld ing 
construct ion Ed W Nob le 
Twelve t rees 
Fig 298 a 301 
(Cottancin system) y 
302 a 305 (Kleine 
1920 02 M e r c a d o c e n t r a l d e 
V a l e n c i a 
Tor ras S A 1 9 2 0 Asoc iac ión de Arqu i tec tos de 
Ca la luña Anuar io M C M X X 
Detal le del e n t r a m a d o 
metá l i co 
1920 0 4 C o m p a ñ í a p a r a la 
f a b r i c a c i ó n 
H I J O S de Migue l 
Ma teu 
1 9 2 0 Asoc iac ión de Arqu i tec tos de 
Ca la luña Anuar io M C M X X 
C o m p a ñ í a para la 
fabr icac ión m e c á n i c a 
del vidrio en San Adr ián 
1920 0 5 P a l a c i o d e la L u z e n 
la E x p o s i c i ó n d e 
Torras S A 1 9 2 0 Asoc iac ión de Arqu i tec tos de 
Ca la luña Anuar io M C M X X 
En t ramado de una de 
las salas 
1920 07 C o m p a ñ í a p a r a la 
f a b r i c a c i ó n 
H I J O S de Migue l 
Ma teu 
1 9 2 0 Asoc iac ión de Arqu i tec tos de 
Ca la luña Anuar io M C M X X 
Fábr ica de vidrio p lano 
de la C o m p a ñ í a 
Española L i b b e y - O w e n s 
1920 20 P a l a c i o d e 
C o m u n i c a c i o n e s d e 
Anton io Palacios 1 9 2 0 An ton io Palacios Constructor de 
Madr i d 
Detal le de la estructura 
méta l i ca del tor reón 
1935 15 G a l e r í a d e M á q u i n a s 
p a r a la E x p o s i c i ó n 
Dutert 1 8 8 9 AC/G A T E P A C 1 931 -1 937, Ed 
Gustavo Gilí 
Vista interior de la nave 
de const rucc ión 
metá l i ca de 11 5 m de 
D S C 0 0 3 3 7 0 0 St . Pau l d e M o n t l u g o n 1 8 9 3 Les p re ludes de l 'architecture du XXe 
siécle un demi -s iéc le d 'é tudes 
arch i tectura les dans le sens du 
V u e inter ieure 
DSC00342 L e M o n u m e n t d e s 
T u l l e r i e s 
1 8 9 3 Les p re ludes de l 'architecture du XXe 
siécle un demi -s iéc le d 'é tudes 
arch i tectura les dans le sens du 
Plan du rez -de chausée 
et p lan audessus des 
terrasses 
DSC00353 A g r i c u l t u r a l Hal l 1 8 9 4 BRIS, G le B ib l io theque des 
Sc iences et de l lndustr ie Les 
Const ruc t iones Meta i i iques, 
Secc ión 
D S C 0 0 3 5 4 A r é n e s d e la R u é 
P e r g o l é s e 
1 8 9 4 BRIS, G le B ib l io theque des 
Sc iences et de l lndustr ie Les 
Const ruc t iones Meta i i iques, 
Secc ión de la cúpu la 
DSC00359 G a r e C e n t r a l 
G l a s g o w 
1 8 9 4 BRIS, G le B ib l io theque des 
Sc iences et de l lndustr ie Les 
Const ruc t iones Meta i i iques, 
Secc ión e s q u e m a de 
v iga y apoyos 
DSC00351 G a r e d e S c h l e s i s c h e r 1 8 9 4 BRIS, G le B ib l io theque des 
Sc iences et de l lndustr ie Les 
Const ruc t iones Meta i i iques, 
Secc ión transversal 
DSC00362 G a r e d e S c h l e s i s c h e r 1 8 9 4 BRIS, G le B ib l io theque des 
Sc iences et de l lndustr ie Les 
Const ruc t iones Meta i i iques, 
Vista del interior 
DSC00353 G a r e C e n t r a l d e 
R o m e 
1 8 9 4 BRIS, G le B ib l io theque des 
Sc iences et de l lndustr ie Les 
Const ruc t iones Meta i i iques, 
Vista del interior 
D S C 0 0 3 5 4 G a r e d e S a i n t -
P a n c r a c e 
1 8 9 4 BRIS, G le B ib l io theque des 
Sc iences et de l lndustr ie Les 
Const ruc t iones Meta i i iques, 
Secc ión transversal 
aco tada 
DSC00357 T o r r e Ei f fe l Eiffel, Gustave 1 8 8 9 Exposic ión Universal París 1 889 
BRIS, G le B ib l io theque des 
Sc iences et de l lndustr ie Les 
Ilustración del p roceso 
de const rucc ión 
DSC00359 G a l e r i e d e s M a c h i n e s Du te r t y Con tam in 1 8 8 9 
1 
Exposic ión Universal París 1 889 
BRIS, G le B ib l io theque des 
Sc iences et de l lndustr ie Les 
Detal le de la galería 
e levada lateral 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC00373 B r o o k l y n B r i d g e 1 8 9 4 BRIS, G le B ib l io theque des 
Sc iences et de l ' lndustrie Les 
Construct ion es Meta l l iques, 
E s q u e m a de cab les 
D S C 0 0 3 7 4 B r o o k l y n B r i d g e 1 8 9 4 BRIS, G le B ib l io theque des 
Sc iences et de l lndustr ie Les 
Construct ion es Meta l l iques, 
I lustración vista desde 
una de las vías laterales 
DSC00376 B r o o k l y n B r i d g e 1 8 9 4 BRIS, G le B ib l io theque des 
Sc iences et de l lndustr ie Les 
Construct ion es Meta l l iques, 
Vista genera l 
DSC00380 P u e n t e d e K u i l e n b u r g 1 8 9 4 BRIS, G le B ib l io theque des 
Sc iences et de l lndustr ie Les 
Construct ion es Meta l l iques, 
A lzado d i m e n s i o n e s 
D S C 0 0 4 2 5 M a i s o n d e r a p p o r t á 
Pa r i s . C i é . la N e w 
Christophe, P 1 8 9 8 Le béton A r m é et ses app l ica t ions 
Bruxel les 1 899 
Detal le de a r m a d o de 
un arco 
DSC00441 P o n t d e C h a t e l l e r o u l t Christophe, P 1 8 9 9 Le béton A r m é et ses app l ica t ions 
Bruxel les 1 899 
A lzado Detal les de 
apoyos in te rmed ios y 
laterales 
DSC00442 P o n t d e C h a t e l l e r o u l t Christophe, P 1 8 9 9 Le béton A r m é et ses app l ica t ions 
Bruxel les 1 899 
Coupe longi tud ina le 
suivant A B et d e m i -
c o u p e t ransversale CD 
DSC00443 P o n t d u P a i n p e r d o u 
s u r la L y s , á G a n d 
Christophe, P 1 8 9 9 Le béton A r m é et ses app l ica t ions 
Bruxel les 1 899 
Coupe transversale, 
d e m i c o u p e par la clef, 
c o u p e A B et c o u p e CD 
D S C 0 0 4 4 3 0 3 P o n t d u O p u a i 
D e b i l l y . á P a r i s 
Christophe, P 1 8 9 8 Le béton A r m é et ses app l ica t ions 
Bruxel les 1 899 
Travée d 'exper ience 
1 8 9 8 
D S C 0 0 5 2 7 0 0 M u s é e d e s T r a v a u x 
P u b l i c s . 
Perret, A 1 9 4 8 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Coupo le en béton a r m é 
t rans luc ide (Etabl 
Dideleux, cons t ruc t ) 
D S C 0 0 5 2 7 0 0 M u s é e d e s T r a v a u x 
P u b l i c s . 
Perret, A 1 9 3 9 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Le g rand amph i théa t re 
du M u s é e des Travaux 
Publ ics deco ré pour 
D S C 0 0 5 4 4 P r i m e r o s p u e n t e s d e 
h o r m i g ó n 
Henneb ique , F y 
Boussiron, S 
1 8 9 4 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Frangoise 
Henneb ique 1 894 
Premier pon t de 
DSC00547 P o n t d e 
C h á t e l l e r a u l t . 
Henneb ique , F 1 8 9 9 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Pont route de 
Chátel leraul t 1 899 
(Vienne) longeur 1 4 4 m 
DSC00550 P o n t d e la R o c h e -
G u y o n 
Boussiron, S 1 9 3 4 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Pont de la R o c h e -
Guyon 
DSC00556 P o n t d e la C a i l l e . C o m p a g n i e 
Lyona se 
d 'Enterpr ises et de 
1 9 2 8 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Cintre du pont de la 
Caille, t echn ique 
or igínale Pont de la 
DSC0056401 P o n t d ' A m é l i e - l e s -
B a i n s . 
Henneb ique , F 1 9 0 7 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
App l i ca t ions des s e m i -
art iculat ions á la 
couver ture du canal 
D S C 0 0 5 6 5 P o n t d u V e u r d r e . Freyssinet, E 1 9 0 7 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Premiers points en 
béton a r m é avec 
dec in t remen t par ver ins 
DSC00567 P o n t d e T o n n e i n . 1 9 1 9 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Pont de Tonne ins , sur 
la Garonne (Lot-et -
Garone) 5 a rches 
DSC00570 V i a d u c t o d e B r é h e c 
e t P o n t d e P y r i m o n t . 
Harel de la N o e y 
Henneb ique .F 
1 8 9 8 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
4 1 898 V iaduc to de 
Bréhec (Cotes du Nord) 
(Par Harel de la Noe) 
DSC00572 H a l l e d e B e r c y -
A r r i v a g e s . 
Boussiron, M S 1 9 1 0 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Halle de Bercy-
Ar r ivages 
DSC00579 H a n g a r d e 
M a r i g n a n e . 
Perret, A y 
Pouil lcn, F 
1 9 4 2 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Maque t t e du Hangar de 
M a r i g n a n e (en cours 
d 'execu t i on ) Portée 
DSC00586 P o n t d e B e l l e g a r d e . Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
1 Cou lage des 
voussoi rs du Pont de 
Be l legarde 
D S C 0 0 6 0 4 H a n g a r d ' O r l y Freyssinet, E 1 9 1 7 
2 
Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Hangar d 'Or l y Cintre 
éngé pour un s e c o n d 
emp lo i 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
D S C 0 0 6 0 4 0 2 C o n s t r u c t i o n d u 
p l a n c h e r . 
Freyssinet, E 1 9 2 4 -•1 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Construct ion du 
p lancher Pon t rou t ie r 
de Plougastel 
D S C 0 0 6 0 4 0 2 M o n t a g e d e s t e r m e s . Freyssinet, E 1 9 2 4 -•1 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
M o n t a g e des t e r m e s 
Pont routier de 
Plougastel 
D S C 0 0 6 0 4 0 2 C i n t r e t e r m i n é Freyssinet, E 1 9 2 4 -•1 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Cintre t e rm iné et en 
cours de d é p l a c e m e n t e 
á son lieu d ' e m p l o i 
D S C 0 0 6 0 4 0 2 M a n e o u v r e d e s 
c i n t r e s . 
Freyssinet, E 1 9 2 4 -•1 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
M a n e o u v r e des cintres 
Pont routier de 
Plougastel ( E 
D S C 0 0 6 0 4 0 2 M a n o e u v r e d e s 
c i n t r e s . 
Freyssinet, E 1 9 2 4 -•1 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
M a n o e u v r e des cintres 
Pont route de Plougaste 
D S C 0 0 6 0 4 0 2 P o n t d e P l o u g a s t e l Freyssinet, E 1 9 2 4 -•1 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Pont encast ré de 
Plogastel (Finistére) 3 
a rches de 1 7 2 m 
DSC00612 Nervi, P L Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
DSC0061 5 Nervi, P L Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
D S C 0 0 6 2 4 A p p l i c a t i o n s d e s 
s e m i - a r t i c u i a t i o n s á 
Boussiron, M S 1 9 0 7 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
App l i ca t ions des s e m i -
art iculat ions á la 
couver ture du canal 
DSC00681 C o u p e d ' u n e d a l l e 
n e r v é e 
Cosyn, L 1 9 1 7 Traité Pract ique des Const ruct ions en 
Béton A r m é , Librair ie Poly technique, 
Ch Béranger Editeur, París, L iege, 
Coupe d'une dal le 
nervée 
DSC00682 P r o j e c t l o n s e t 
c o u p e s d ' u n e p o u t r e 
Cosyn, L 1 9 1 7 Traité Pract ique des Const ruct ions en 
Béton A r m é , Librair ie Poly technique, 
Ch Béranger Editeur, París, L iege, 
Project ions et c o u p e s 
d 'une pout re f léchie 
DSC00693 C o u p e t r a n s v e r s a l e 
d ' u n p o n t a v e c c u l é e s 
Cosyn, L 1 9 1 7 Traité Pract ique des Const ruct ions en 
Béton A r m é , Librair ie Poly technique, 
Ch Béranger Editeur, París, L iege, 
Coupe t ransversale 
d'un pont avec cu lées 
DSC00802 N o t e s u r u n n o u v e a u 
t y p e d e b a r r a g e 
Peña, A 1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Figs 3 a 6 
DSC00816 G r o s s m a r k t h a l l e 
F r a n k f u r t 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
A b b 1 3 querschni t t 
Langenschn i t t u n d 
Grundr iss der 
DSC00818 G r o s s m a r k t h a l l e 
F r a n k f u r t 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Innenansicht der 
Grossmark tha l le 
Frankfurt a M , im 
DSC00819 G r u n d r l s s d e r 
W a l z w e r k s h a l l e B r a l l a 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
A b b 16 
Langenschn i t t .Querschn 
itt u n d Grundr iss der 
DSC00820 A u t o h a l l e In R o m 1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
A b b 18 Innenansicht 
der Au toha l le in R o m 
DSC00821 G r o s s m a r k t h a l l e 
B u d a p e s t 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
A b b 23a Innenansicht 
der Grossmark tha l le 
Budapes t 
DSC00822 P o s t k r a f t w a g e n h a l l e 
In N ü m b e r g 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
A b b 22 Innenansicht 
der 
Postkra f twagenhal le in 
DSC00823 G r o s s m a r k t h a l l e 
B u d a p e s t 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
A b b 23 Langenschn i t t 
u n d Querschni t t der 
Grossmark tha l le 
D S C 0 0 8 2 4 D l e Ü b e r d a c h u n g 
e r f o l g t d u r c h s e h r 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
A b b 21 Die 
Ü b e r d a c h u n g erfolgt 
durch sehr f lache 
D S C 0 0 8 2 5 P r o j e k t e l n e r D o p p e l -
L u f t s c h l f f h a l l e 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
A b b 24 Projekt e iner 
Doppel -Luf tsch i f fha l le 
DSC00826 F l u g z e u g s c h u p p p e n s 
m l t 8 0 m . b r e i t e n 
1 9 3 0 
3 
Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
A b b 24a 
Ans ich t .Langenschn i t t 
u n d Grund riss e ines 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC00827 F l u g z e u g s c h u p p p e n s 
m i t 8 0 m . b r e i t e n 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
A b b 24a 
Ans ich t .Langenschn i t t 
u n d Grund riss e ines 
DSC00828 P r o j e k t e i n e s S h e d -
D a c h e s u n t e r 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
A b b 27 Projekt e ines 
S h e d - D a c h e s unter 
V e r w e n d u n g von 
DSC00829 P r o j e k t e i n e s S h e d -
D a c h e s u n t e r 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
A b b 28 Projekt e ines 
S h e d - D a c h e s unter 
V e r w e n d u n g von 
DSC00830 F l u g z e u g s c h u p p e n 
m i t u n b r e g r e n z t e r 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
A b b 26 
F lugzeugschuppen mi t 
unbregrenz ter 
DSC00831 T o n n e n g e w o i b e m i t 
q u a d r a t i s c h e m 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
A b b 29 
T o n n e n g e w o i b e m i t 
quad ra t i schem 
DSC00841 P r o j e k t e i n e r 1 0 0 m , 
w e i t g e s p a n n t e n 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Projekt e iner 1 00 m , 
we i tgespann ten 
querverstei f ten 
D S C 0 0 8 4 5 P r o j e k t e i n e r 
w e i t g e s p a n n t e n 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Projekt e iner 
we i tgespann ten Halle 
ube rdach t durch 
DSC00851 Q u a d r a t i s c h e K u p p e l 
m i t a n g e s e t z t e n 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Quadra t ische Kuppel 
m i t angesetz ten T o n n e n 
DSC00852 C o o i i d g e - T a i s p e r r e 
z u s a m m e n g e s e t z t 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Coo i idge-Ta isper re 
z u s a m m e n g e s e t z t aus 
Kuppe ln 
DSC00860 P o n t d e P l o u g a s t e l Freyssinet, E 1 9 2 4 - Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Mise en p lace d ' u n 
verrou de s o u l é v e m e n t 
du cintre 
DSC00861 P o n t d e P l o u g a s t e l Freyssinet.E 1 9 2 4 - Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Re levage du cintre 
DSC00862 P o n t d e P l o u g a s t e l Freyssinet.E 1 9 2 4 - 1 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Descente des é l ingues 
d ' a m a r r a g e dans leurs 
puits de verroui l lage 
DSC00863 A r e d e 1 0 0 0 m é t r e s 
d e p o r t é e 
Freyssinet.E 1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Disposit ion du cintre, 
Coupe longi tud ina le 
DSC0086301 A r e d e 1 0 0 0 m é t r e s 
d e p o r t é e 
Freyssinet.E 1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Disposit ion du cintre, 
Coupe longi tud ina le 
D S C 0 0 8 6 4 A r e d e 1 0 0 0 m é t r e s 
d e p o r t é e 
Freyssinet.E 1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Coupe á la clef, Copue 
du cintre á la clef 
DSC00866 P o n t d e P l o u g a s t e l Freyssinet.E 1 9 2 4 - 1 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Fotografía del p roceso 
de const rucc ión 
DSC00867 P o n t d e P l o u g a s t e l Freyssinet.E 1 9 2 4 - 1 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
V u e Genera le 
DSC00868 P o n t d e P l o u g a s t e l Freyssinet.E 1 9 2 4 - 1 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Fotografía del p roceso 
de const rucc ión 
DSC00870 G e r b e n T r á g e r s Emperger , F Dr 1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Netzl inie des alten 
e isernen Gerben 
Tragers 
DSC00871 Bi ld d e r v e r s t á r k e n 
B r ü c k e 
Emperger , F Dr 1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
A b b 2 Bild der 
verstárken Brucke 
DSC00872 D e t a i l d e r 
Z u l a g e e i s e n a u f Z u g 
Emperger , F Dr 1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Detail der Zu lagee isen 
auf Z u g sowie die 
Vers ta rkung der 
DSC00873 Q u e r s c h n i t t d u r c h d i e 
v e r s t á r k t e u n d 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Querschni t t durch die 
verstárkte u n d 
verbrei ter te Brucke 
D S C 0 0 8 9 5 L e s H a n g a r s 
p a r a b o l i q u e s e n 
Baes, _ , 
Verdeyen, J 
1 9 3 0 
4 
Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Texto 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC00897 L e s H a n g a r s 
p a r a b o l i q u e s e n 
Baes, _ , 
Verdeyen, J 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Surba i ssemen ts l imi tes 
DSC00898 L e s H a n g a r s 
p a r a b o l i q u e s e n 
Baes, _ , 
Verdeyen, J 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Magas in parabo l ique 
en béton a r m é pour les 
M i n e s d o m a n i a l e s de 
DSC00899 L e s H a n g a r s 
p a r a b o l i q u e s e n 
Baes, _ , 
Verdeyen, J 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Magas in parabo l ique 
en béton a r m é de la 
Société A n o n y m e 
DSC00900 L e s H a n g a r s 
p a r a b o l i q u e s e n 
Baes, _ , 
Verdeyen, J 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Hangars de Sluiskil 
Cintres et co f f rages 
extér ieurs 
DSC00901 L e s H a n g a r s 
p a r a b o l i q u e s e n 
Baes, _ , 
Verdeyen, J 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Hangars de Sluiskil 
L o n g u e u r 250 m é t r e s 
DSC00902 L e s H a n g a r s 
p a r a b o l i q u e s e n 
Baes, _ , 
Verdeyen, J 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Hangars de Sluiskil 
DSC00903 L e s H a n g a r s 
p a r a b o l i q u e s e n 
Baes, _ , 
Verdeyen, J 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Hangars de Sluiskil 
D S C 0 0 9 0 4 L e s H a n g a r s 
p a r a b o l i q u e s e n 
Baes, _ , 
Verdeyen, J 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Hangars de Sluiskil 
D S C 0 0 9 0 5 L e s H a n g a r s 
p a r a b o l i q u e s e n 
Baes, _ , 
Verdeyen, J 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Hangar de H o u d e n g 
DSC00907 L e s H a n g a r s 
p a r a b o l i q u e s e n 
Baes, _ , 
Verdeyen, J 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Hangars de B i l l ingham 
DSC00908 L e s H a n g a r s 
p a r a b o l i q u e s e n 
Baes, _ , 
Verdeyen, J 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Hangars de B i l l ingham 
DSC00910 L e s H a n g a r s 
p a r a b o l i q u e s e n 
Baes, _ , 
Verdeyen, J 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Croquis d o n n a n t le 
pr inc ipe de la c o u p e 
des a rcs -nervures du 
DSC00911 L e s H a n g a r s 
p a r a b o l i q u e s e n 
Baes, _ , 
Verdeyen, J 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Hangars de Sluiskil 
DSC00913 L e s H a n g a r s 
p a r a b o l i q u e s e n 
Baes, _ , 
Verdeyen, J 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Act ion du vent sur des 
hanga rs parabo l iques 
D S C 0 1 1 0 4 F á b r i c a d e c e m e n t o 
A s l a n d . 
C o m p a ñ í a Genera l 
de Asfal tos y 
Portlan "Asland" 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
A n u n c i o Publ ic idad 
As land 
Fábr ica de c e m e n t o 
D S C 0 1 1 0 5 F á b r i c a e n V a l c a r c a . Fradera y Butsems, 
Barce lona 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Publ ic idad, Fradera y 
Butsems, Barce lona 
DSC01105 F á b r i c a e n V a l c a r c a . Fradera y Butsems, 
Barce lona 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Publ ic idad, logot ipos 
D S C 0 1 1 1 5 A n d a m i o s y C i m b r a s 
d e u n a c u b i e r t a 
1 9 1 6 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Fotografía interior 
DSC01116 F á b r i c a e n 
c o n s t r u c c i ó n 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Fábr ica en const rucc ión 
DSC01122 P a t i o d e l o s N a r a n j o s 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Patio de los Naran jos 
de la ant igua A u d e n c i a 
de Barce lona 
D S C 0 1 1 2 4 H o t e l R i t z B a r c e l o n a Folguera i Grassi, F 1 9 1 7 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Hotel Ritz en 
const rucc ión 
Barce lona 1 91 7-1 91 9 
DSC01148 P a l a c i o C o l l . Ferrés i Puig, E 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Interior Palacio Coll 
Barce lona 
DSC01149 P a l a c i o C o l l . Ferrés i Puig, E 1 9 1 8 
5 
E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Hall del Palacio Coll 
Barce lona 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC01150 P a l a c i o C o l l . Ferrés i Puig, E 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Hall del Palacio Coll 
Barce lona 
DSC01151 P a l a c i o C o l l . Ferrés i Puig, E 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Salón del Palacio Coll 
Barce lona 
DSC011 52 P a l a c i o C o l l . Ferrés i Puig, E 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Serre del Palacio Coll 
Barce lona 
DSC011 54 P a l a c i o C o l l . Ferrés i Puig, E 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Galería del Palacio Coll 
Barce lona 
DSC011 55 P a l a c i o C o l l . Ferrés i Puig, E 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
C o m e d o r del Palacio 
Coll Barce lona 
DSC011 55 P a l a c i o C o l l . Ferrés i Puig, E 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
C o m e d o r del Palacio 
Coll Barce lona 
DSC011 59 P u e n t e s d e v i g a s 
r e c t a s 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Puentes de v igas 
rectas Gerona 
D S C 0 1 1 5 5 P u e n t e e n la 
E x p o s i c i ó n d e 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Puente en la Exposic ión 
de Industrias Eléctr icas 
de Barce lona 
DSC01167 P a s a r e l a s o b r e u n 
c a n a l 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista genera l 
DSC01168 P u e n t e d e la 
E x p o s i c i ó n d e 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista genera l 
DSC01159 P u e n t e e n V l l l a n u e v a 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista genera l 
DSC01170 P a s a r e l a e n u n a 
t r i n c h e r a . 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista genera l 
DSC0119705 P r i m e r B u q u e d e 
h o r m i g ó n a r m a d o 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Pr imer Buque de 
h o r m i g ó n a r m a d o 
const ru ido en España 
DSC0119705 P l a t a f o r m a s p a r a 
t u b o s d e c a p t a c i ó n 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
P la ta formas para t ubos 
de captac ión de a g u a 
de m a r 
DSC0120901 P a l a c e H o t e l León Monnoye r et 
fils 
1 9 1 4 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista interior 
DSC0121401 H o t e l R l t z B a r c e l o n a Ferrés Puig.E 1 9 1 9 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Empresa M a r q u e t 
Barce lona 1 91 9 
DSC01217 H o t e l R l t z B a r c e l o n a Ferrés Puig.E 1 9 1 9 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vestíbulo 
Empresa M a r q u e t 
Barce lona 1 91 9 
DSC01218 H o t e l R l t z B a r c e l o n a Ferrés Puig.E 1 9 1 9 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vestíbulo 
Empresa M a r q u e t 
Barce lona 1 91 9 
DSC01221 H o t e l R l t z B a r c e l o n a Ferrés Puig.E 1 9 1 9 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Empresa M a r q u e t 
Barce lona 1 91 9 
DSC01222 H o t e l R l t z B a r c e l o n a Ferrés Puig.E 1 9 1 9 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Empresa M a r q u e t 
Barce lona 1 91 9 
DSC01223 H o t e l R l t z B a r c e l o n a Ferrés Puig.E 1 9 1 9 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Empresa M a r q u e t 
Barce lona 1 91 9 
DSC0122301 H o t e l R l t z B a r c e l o n a Ferrés Puig.E 1 9 1 9 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Empresa M a r q u e t 
Barce lona 1 91 9 
D S C 0 1 2 2 4 H o t e l R l t z B a r c e l o n a Ferrés Puig.E 1 9 1 9 
5 
E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Empresa M a r q u e t 
Barce lona 1 91 9 
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D S C 0 1 2 2 4 0 2 H o t e l R l t z B a r c e l o n a Ferrés Puig.E 1 9 1 9 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Empresa M a r q u e t 
Barce lona 1 91 9 
D S C 0 1 2 2 4 0 3 H o t e l R l t z B a r c e l o n a Ferrés Puig.E 1 9 1 9 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Empresa M a r q u e t 
Barce lona 1 91 9 
D S C 0 1 2 2 4 0 5 H o t e l R l t z B a r c e l o n a Ferrés Puig.E 1 9 1 9 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Empresa M a r q u e t 
Barce lona 1 91 9 
DSC0122405 H o t e l R l t z B a r c e l o n a Ferrés Puig.E 1 9 1 9 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Empresa M a r q u e t 
Barce lona 1 91 9 
DSC0123501 D e p ó s i t o d e a g u a 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista genera l 
D S C 0 1 2 5 4 C a n a l p a r a u n s a l t o 
d e a g u a 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista genera l Seros 
DSC01271 B o c a - m i n a 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
B o c a - m i n a 
DSC01273 E s t r u c t u r a s t í p i c a s d e 
u n a f á b r i c a 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Estructuras t ípicas de 
una fábr ica 
DSC01301 P o r t a d a Ribera de 
Echergaray.J E 
1 9 1 0 RIBERA DE ECHEGARAY, J E 
Catá logo de las obras de J Ribera de 
Echergaray y Cía Madr id , 1 9 1 0 
Portada 
DSC01309 P u e n t e d e la Is la d e 
C o r t e g a d a . 
Ribera de 
Echergaray.J E y 
Zapata ,J M 
1 9 1 0 RIBERA DE ECHEGARAY, J E 
Catá logo de las obras de J Ribera de 
Echergaray y Cía Madr id , 1 9 1 0 
Puente de la Isla de 
Cor tegada (Pontevedra) 
para S M el Rey 
DSC01311 P u e n t e - V i a d u c t o d e 
A l f o n s o XIII 
C o m p a ñ í a de 
Const rucc iones 
Hidrául icas y Civiles 
1 9 1 0 RIBERA DE ECHEGARAY, J E 
Catá logo de las obras de J Ribera de 
Echergaray y Cía Madr id , 1 9 1 0 
Puente -V iaduc to de 
A l fonso XIII sobre el 
b a r r a n c o - H o n d o (Isla 
DSC0131 5 P u e n t e d e V a l e n c i a 
d e D . J u a n 
C o m p a ñ í a de 
Const rucc iones 
Hidrául icas y Civiles 
1 9 1 0 RIBERA DE ECHEGARAY, J E 
Catá logo de las obras de J Ribera de 
Echergaray y Cía Madr id , 1 9 1 0 
Puente de Va lenc ia de 
D Juan sobre el Río 
Esla(León) 
DSC01321 S i f ó n d e l S o s a . P a r a 
el c a n a l d e A r a g ó n y 
C o m p a ñ í a de 
Const rucc iones 
Hidrául icas y Civiles 
1 9 1 0 RIBERA DE ECHEGARAY, J E 
Catá logo de las obras de J Ribera de 
Echergaray y Cía Madr id , 1 9 1 0 
Sifón del Sosa Para el 
canal de A r a g ó n y 
Cata luña El m a y o r 
DSC01323 S i f ó n d e 
A l b e l d a . P a r a el c a n a l 
C o m p a ñ í a de 
Const rucc iones 
Hidrául icas y Civiles 
1 9 1 0 RIBERA DE ECHEGARAY, J E 
Catá logo de las obras de J Ribera de 
Echergaray y Cía Madr id , 1 9 1 0 
Sifón de A lbe lda Para el 
canal de A r a g ó n y 
Cata luña La tubería 
DSC01353 P a t i o c e n t r a l d e 
c u a d r a s y t a l l e r e s e n 
Soc iedad F o m e n t o 
de Obras y 
Const rucc iones 
1 9 2 4 SOCIEDAD DE OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES A l b u m Ar tes 
Gráf icas Sucesores de Heinr ich y 
Patio central de 
cuad ras y ta l leres en la 
cal le de las 
DSC01355 T a l l e r e s , s i t o e n la 
c a l l e d e l a s C o r t e s 
Soc iedad F o m e n t o 
de Obras y 
Const rucc iones 
1 9 2 4 SOCIEDAD DE OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES A l b u m Ar tes 
Gráf icas Sucesores de Heinr ich y 
Estado de las obras de 
amp l iac ión de ta l leres 
en nuestro solar de la 
DSC01358 E d i f i c i o p a r a la 
c r e m a c i ó n d e 
Soc iedad F o m e n t o 
de Obras y 
Const rucc iones 
1 9 2 4 SOCIEDAD DE OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES A l b u m Ar tes 
Gráf icas Sucesores de Heinr ich y 
Hornos c remato r ios 
para p roduc tos 
infecciosos, insta lados 
DSC01359 E d i f i c i o p a r a la 
c r e m a c i ó n d e 
Soc iedad F o m e n t o 
de Obras y 
Const rucc iones 
1 9 2 4 SOCIEDAD DE OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES A l b u m Ar tes 
Gráf icas Sucesores de Heinr ich y 
Vista del Puente grúa, 
para los ho rnos 
c remato r ios de 
DSC01350 F á b r i c a d e 
M a c a d a m a s f á l t i c o , 
Soc iedad F o m e n t o 
de Obras y 
Const rucc iones 
1 9 2 4 SOCIEDAD DE OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES A l b u m Ar tes 
Gráf icas Sucesores de Heinr ich y 
Fábr ica de M a c a d a m 
asfált ico, en la cal le de 
Ribas Apar tade ro 
DSC01352 F á b r i c a d e 
M a c a d a m a s f á l t i c o 
Soc iedad F o m e n t o 
de Obras y 
Const rucc iones 
1 9 2 4 SOCIEDAD DE OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES A l b u m Ar tes 
Gráf icas Sucesores de Heinr ich y 
Edificio de m a c h a q u e o 
de p iedra. insta lado en 
la Fábr ica de 
DSC01357 E s t a c i ó n B a r c e l o n a -
T é r m i n o d e la 
Soc iedad F o m e n t o 
de Obras y 
Const rucc iones 
1 9 2 4 SOCIEDAD DE OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES A l b u m Ar tes 
Gráf icas Sucesores de Heinr ich y 
Obras de Estación 
Barce lona-
T é r m i n o Barce lona 
DSC01368 E s t a c i ó n d e A r a n j u e z 
M . Z . A . 
Soc iedad F o m e n t o 
de Obras y 
Const rucc iones 
1 9 2 4 SOCIEDAD DE OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES A l b u m Ar tes 
Gráf icas Sucesores de Heinr ich y 
Estación de A ran juez 
M Z A 
DSC01359 E d i f i c i o s e n C e r r o 
N e g r o M . Z . A . 
Soc iedad F o m e n t o 
de Obras y 
Const rucc iones 
1 9 2 4 
7 
SOCIEDAD DE OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES A l b u m Ar tes 
Gráf icas Sucesores de Heinr ich y 
Edif icios en Cerro 
Negro M Z A T ing lado 
de Reparac iones 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC01370 G a r a j e e n la c a l l e d e 
C a t a l i n a S u á r e z . 
Soc iedad F o m e n t o 
de Obras y 
Const rucc iones 
1 9 2 4 SOCIEDAD DE OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES A l b u m Ar tes 
Gráf icas Sucesores de Heinr ich y 
Nave para gara je en la 
cal le de Catal ina 
Suárez Madr i d 
DSC01479 G o o d s S t a t i o n : 
N e w c a s t l e - o n - T y n e 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Interior of H igh-Leve l 
Station 
DSC01480 G o o d S t a t i o n 
W a r e h o u s e : 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Suppor ts for A u t o m a t i c 
Flour Store 
DSC01481 G o o d S t a t i o n : 
N e w c a s t l e - o n - T y n e 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Latt ice Girder carry ing 
Suppor ts for A u t o m a t i c 
Flour Store 
DSC01482 M a n c h e s t e r D o c k 
S h e d s f r o m R a i l w a y 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Manches te r Dock 
Sheds f r om Rai lway 
Sid ings 
DSC01483 M a n c h e s t e r D o c k 
S h e d s 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Rai lway Tunne l 
D S C 0 1 4 8 4 M a n c h e s t e r D o c k 
S h e d s f r o m D o c k 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Manches te r Dock 
Sheds f r om Dock Basin 
DSC01 501 G r a p h i q u e d e la 
m a r c h e d u t r a v a i l 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Graph ique de la 
m a r c h e du travail 
DSC01 534 A z u c a r e r a d e 
M a d r i d , A r g a n d a 
Ribera, J E ( ing) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Depósi to para m e l a z a s 
en la Azuca re ra de 
Madr id , A r g a n d a 
DSC01 539 D e p ó s i t o p a r a la 
P a p e l e r a L e o n e s a 
Ribera, J E ( ing) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Vista del depós i to 
DSC01 541 D e p ó s i t o e n la 
F á b r i c a d e 
Ribera, J E ( ing) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Fig 7 Depósi to en la 
Fábr ica de Productos 
Qu ím icos del A b o ñ o 
DSC01 542 D e p ó s i t o e n l o s 
C a m p o s E l í s e o s 
Ribera, J E ( ing) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Fig 9 Depósi to en los 
C a m p o s Elíseos Madr i d 
F i g l O Depósi to de San 
DSC01 545 S i f ó n d e l S o s a Ribera, J E ( ing) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Sifón genera l del Sifón 
del Sosa 
DSC01 547 P u e n t e d e T a b l a s Ribera, J E ( ing) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Puente de 
Tab las Murc ia qué fué 
cubier to por la ú l t ima 
DSC01 548 P u e n t e d e la T i ñ o s a Ribera, J E ( ing) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Puente de la 
T iñosa Murc ia 
DSC01 549 P u e n t e d e B a d a j o z Ribera, J E ( ing) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Puente de 
Bada joz Fábr ica de los 
Sres H I J O S de Aya la 
DSC01 550 P u e n t e d e A g u i n a g a Ribera, J E ( ing) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Puente de A g u i n a g a 
Gu ipúzcoa 
DSC01 553 P u e n t e d e G a n z o Ribera, J E ( ing) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Puente de Ganzo 
San tander 
DSC01 558 P a s a r e l a d e E i b a r Ribera, J E ( ing) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Pasarela de Eibar.sobre 
el ferrocarri l de 
Zu m á r r a g a 
DSC01 551 P a s o s o b r e el C a n a l 
d e A r a g ó n 
Ribera, J E ( ing) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Paso super ior sobre el 
Canal de A r a g ó n y 
Cata luña 
DSC01 553 P u e n t e d e S a n t u l l a n o Ribera, J E ( ing) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Reparac ión del Puente 
de Santu l lano 
DSC01 554 P o n t ó n d e E s t a d i l l a Ribera, J E ( ing) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Refuerzo del Pontón de 
Estadil la.en el canal de 
A r a g ó n y Cata luña 
DSC01 555 A c u e d u c t o d e l r io 
A r a x e s 
Ribera, J E ( ing) 1 9 0 7 
8 
Los progresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
A c u e d u c t o sobre el Río 
Araxes .para la Papelera 
del m i s m o n o m b r e 
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DSC01569 A c u e d u c t o d e P e r e r a Ribera, J E (ing ) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
A c u e d u c t o de Perera 
Canal de A r a g ó n y 
Cata luña 
DSC01616 E n s a y o s d e r o t u r a 
d e p i s o 
C o m p a ñ í a 
A n ó n i m a del 
Horm igón A r m a d o 
1 9 0 2 C o m p a ñ í a A n ó n i m a del Ho rm igón 
Nota sobre las cons t rucc iones de 
h o r m i g ó n a r m a d o a r m a d o 
Ensayos de rotura de 
un piso const ru ido por 
el s is tema de la "Poutre 
DSC01619 C h i m e n e a d e la 
F á b r i c a d e la 
Sociéte Généra le 
des C m e n t s 
Port land de Sestao 
1 9 0 2 C o m p a ñ í a A n ó n i m a del Ho rm igón 
Nota sobre las cons t rucc iones de 
h o r m i g ó n a r m a d o a r m a d o 
C h i m e n e a de la 
Fábr ica de la 
C o m p a ñ í a Genera l de 
DSC01741 C e r c h a s Uhde, C 1 9 0 2 Die kunst ruc t ionen u n d die 
kuns t fo rmen der Archi tektur , (De la 
const rucc ión y de la f o r m a artística 
T ipos de ce rchas 
DSC01757 S o c i e d a d 
m e t a l ú r g i c a D u r o 
Soc iedad 
meta lú rg ica Duro 
Felguera 
1 9 0 8 Soc iedad Meta lú rg ica Duro 
Felguera, La Felguera, Aqu isgrán, 
1 9 0 8 
L a m i n a c i ó n - "Tren 
b looming" 
D S C 0 1 7 8 4 P u e n t e s o b r e el r ío 
S e l l a 
Ferrocarr i les 
e c o n ó m i c o s de 
Astur ias 
Soc iedad Meta lú rg ica Duro 
Felguera, La Felguera, Aqu isgrán, 
1 9 0 8 
Puente de tres t r a m o s 
con t inuos de 40, 50 y 
40 m e t r o s de luz sobre 
DSC01791 T a l l e r e s T h e G e n e r a l 
F i r e p r o o f i n g 
The General 
Fireproof ing 
C o m p a n y 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
Vista genera l t o m a d a a 
vue lo de pá jaro de los 
ta l leres The Genera l 
DSC01799 T a l l e r e s d e 
r e p a r a c i ó n d e l 
The General 
Fireproof ing 
C o m p a n y 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
Tal leres de reparac ión 
del Ferrocarri l O & W , 
en argo, Wash ing ton , 
DSC01801 C o b e r t i z o d e l p a t i o 
p a r a c e r d o s d e l 
The General 
Fireproof ing 
C o m p a n y 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
T e c h o a base de Self-
senter ing Cobert izo de 
pat io para cerdos, en el 
DSC01802 S e l f - s e n t e r i n g , 
d e t a l l e s c o n s t r u c t i v o s 
The General 
Fireproof ing 
C o m p a n y 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
Detal le del a lero de una 
azotea de mor te ro 
a r m a d o de Self-
DSC01803 S e l f - s e n t e r i n g , t e c h o s The General 
Fireproof ing 
C o m p a n y 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
T e c h o s a c la raboya 
para fábr icas y ta l leres 
con pa redes de Self-
D S C 0 1 8 0 4 S e a b o r d A i r L i n e R . R . The General 
Fireproof ing 
C o m p a n y 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
T e c h o en d iente de 
sierra, a base de Self-
senter ing, para los 
D S C 0 1 8 0 5 A l u m i n i u m C a s t i n g s 
C o . e n 
The General 
Fireproof ing 
C o m p a n y 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
Vista por deba jo de un 
t e c h a d o a base de Self-
senter ing, an tes de 
DSC01806 S e l f - s e n t e r i n g , 
e s p e c i f i c a c i o n e s 
The General 
Fireproof ing 
C o m p a n y 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
M o d o de e m p l e a r 
pun ta les provisor ios en 
t r a m o s de m u c h a luz 
DSC02177 M o n t r o u g e - P a l a c e Oudin, M M C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Fotografía exterior 
f a c h a d a 
DSC02178 M o n t r o u g e - P a l a c e Oudin, M M C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Interiores 
C i n e m a Or leans París 
DSC02179 M o n t r o u g e - P a l a c e Oudin, M M C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
A l zado Plan du sous 
sol 
C i n e m a Or leans París 
DSC02180 M o n t r o u g e - P a l a c e Oudin, M M C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Plan de la galer ie Plan 
du parterre 
C i n e m a Or leans París 
D S C 0 2 1 8 4 M a d e l e i n e - c i n é m a a 
P a r i s 
Oudin, M M C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Fotografía exterior 
f a c h a d a Croquis de 
a lzado 
D S C 0 2 1 8 5 M a d e l e i n e - c i n é m a a 
P a r i s 
Oudin, M M C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Patio de bu tacas 
DSC02186 M a d e l e i n e - c i n é m a a 
P a r i s 
Oudin, M M C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Plan du parterre et de 
ses a c c é s Plan de la 
galer ie 
DSC02187 M a d e l e i n e - c i n é m a a 
P a r i s 
Oudin, M M C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Fotografía exterior 
f a c h a d a Patio de 
bu tacas 
DSC02188 A r t i s t i q u e - c i n é m a 
P a t h é a P a r i s 
Oudin, M M 
9 
C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Vest ibule d ' e n t é e et 
salle de bar París 
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DSC02189 A r t i s t i q u e - c i n é m a 
P a t h é a P a r i s 
Oudin, M M C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Plan du rez -de -
chaussee Plan du 1er 
e tage 
D S C 0 2 2 0 4 M é n i l - P a l a c e a P a r i s Vergnes, M E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Fotografía exterior 
f a c h a d a Secc ión 
D S C 0 2 2 0 5 M é n i i - P a l a c e a P a r i s Vergnes, M E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Fotografía interior pat io 
de bu tacas 
DSC02206 M é n i l - P a l a c e a P a r í s Vergnes, M E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Coupe t ransversale 
cote scene Coupe 
t ransversale cote 
DSC0221 5 G u b e l s e n ¡ m 
f a b r i k b a u 
Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
M a n u t i e f v o n E U l lmann, Leipzig, 
Text i lbetr ieb 
DSC02216 G u b e l s e n ¡ m 
f a b r i k b a u 
Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
M a n u t i e f v o n E U l lmann, Leipzig, 
Text i lbetr ieb 
DSC02283 D e t a l l o f L c l e a t Pite, B , Baggal lay, 
F T , Sear les-
W o o d H D , 
1 9 2 2 Bui ld ing Construct ion, Wi l l i am 
C lowes a n d sons ltd , Beccles, 1 922, 
(2 vol) 
F i g 2 1 8 Enlarge detail 
of L c leat Elevation 
End elevat ion of shoe 
D S C 0 2 2 8 4 H o l l o w w a l l s Pite, B , Baggal lay, 
F T , Sear les-
W o o d H D , 
1 9 2 2 Bui ld ing Construct ion, Wi l l i am 
C lowes a n d sons ltd , Beccles, 1 922, 
(2 vol) 
Courses at the first f loor 
level Courses at the 
g round f loor level 
D S C 0 2 2 8 5 H o l l o w w a l l s Pite, B , Baggal lay, 
F T , Sear les-
W o o d H D , 
1 9 2 2 Bui ld ing Construct ion, Wi l l i am 
C lowes a n d sons ltd , Beccles, 1 922, 
(2 vol) 
Drawing n°1 elevat ion 
DSC02452 L ' u s l n e P lver 
d ' A u b e r v i l l l e r s 
R o u s s . M M / 
Bonnier .J 
1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
V u e d ' e n s e m b l e d ' u n 
auvent a I ' us ine Piver 
d 'Auberv i l l le rs 
DSC02461 B a n q u e d e F r a n c e 
M a n t é s 
Guibert, 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
1 Nervaduras a 4 5 ° 
Cubre en p lanta 1 0 x 
10 m 
DSC02477 É g l l s e B l é h a r l e s Made le ine et 
Lacos:e 
1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Église 
Bléhar ies Be lg ique 
DSC02478 E s t r u c t u r a s d e 
c u b r i c i ó n d e 
M o n c h a u , M , (ing) 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
1 Type de f e r m e dont le 
p lancher inférieur fait 
1 'o f f ice de t irant 
DSC02479 A r e s s a n s t l r a n t s Debesuva is , M , 
(ing) 
1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
1 Are de 40 m 
Projet pour Tun is 
2 Halle aux po issons a 
DSC02482 M u r d e s o u t é n e m e n t T h i e r s M 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
V u e perspect ive et profil 
DSC02483 R é s e r v o i r s u r p y l o n e s 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Réservoir rectangula i re 
avec paro is de 
séparat ion sur 
D S C 0 2 4 8 4 R é s e r v o l r s u r p y l o n e s 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
1 /2 c o u p e t ransversale 
et 1/2 elevat ion 1/2 
plan du couvre le et 1 /2 
D S C 0 2 4 8 5 R é s e r v o i r s u r p y l o n e s 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Coupe élévat ion 
s u i v a n t A B Plan c o u p e 
s u i v a n t C D Fondat ions 
DSC02487 R e s e r v o i r d e B r o n Blazin, M 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
La m a q u e t t e du 
réservoir de Bron 
Retícula de 4 0 m por 
DSC02488 P r o j e t d e r é s e r v o i r 
s u r p y l o n e 
Heulot .J 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Elevation Coupe sur le 
reservoir Coupe sur les 
fonda t ions Plan sur les 
DSC02489 P r o j e t d e r é s e r v o i r 
s u r p y l o n e 
Heulot .J 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Elevation Plan sur la 
part ie infér ieure Plan 
sur les fonda t ions 
DSC02491 P l a n 5 6 . C u v e r l e a 
v i n s . A s a l n t e F o y la 
Sain t -Denis .Marce l 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Cuver ie a v ins 
Élévation et c o u p e 
longi tud ina le dans les 
DSC02492 C u v e r l e a v i n s Sain t -Denis .Marce l 1 9 2 6 
10 
Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Cuve r i eav i ns Secc ión 
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DSC02496 P i s c i n e d e la B u t t e -
a u x - C a i l l e s 
Souss igné 1 9 2 2 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Coupe longi tud ina le 
DSC02497 S t a d e N a u t i q u e d e s 
T o u r e l l e s 
Beviére, M L 1 9 2 3 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Secc iones Transversa le 
y longi tudinal 
DSC02498 L a B a s i l i q u e 
d ' H e l i o p o l i s , 
Marce l .M 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
La Basi l ique 
d 'Hel iopo l is , prés Le 
Caire Arch i tec te 
DSC02499 L a B a s i q u e 
d ' H e l i o p o l i s , 
Marce l .M 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Fagade pr inc ipale 
DSC02500 L a B a s i q u e 
d ' H e l i o p o l i s , 
Marce l .M 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Plan c o u p e de la 
coupo le Le Caire 
DSC02501 E g l i s e d e S e u i l Nadonne t A rq 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Coupe longi tud ina le 
Coupe t ransversale 
P lam vu du dessous 
DSC02502 E g l i s e S a i n t - L é o n Brunet.E 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Coupe t ransversale 
Place Dupleix.a París 
DSC02503 C a t h é d r a l e d e Pot i 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Cathédra le de Poti 
(Russie) 
D S C 0 2 5 1 4 P a l a i s P e r m a n e n t d e 
1' E x p o s i t i o n d e T u r i n 
1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Palais P e r m a n e n t de 
1'Exposition d e T u r i n 
Cuatro a rcos a p o y a d o s 
DSC02527 C o u p o l e s u r p o t a u x Debré (Architecte) 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
1 /2 elévat ion 1/2 
c o u p e t ransversale 
D e m i - p l a n c o u p e 
DSC02528 C i n e m a d e 
L ' A v e n u e d e u M a i n e 
Oudin 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Vista genera l 
D S C 0 2 5 5 4 G a r e d e R o u e n Dervaux.A 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Vista exterior e interior 
DSC02571 P o n t d e L a 
M a d e l e i n e 
Chenil le, M ( ing) 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Projet pour le Pont de 
La Made le ine , a Nan tes 
1 55 m de arco 
DSC02573 P o n t a P o n t - S a i n t e -
M a x e n c e 
Chenil le, M ( ing) 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Fig 1 Élévation Fig 2 
Coupe t ransversale a la 
cié S is tema de 
D S C 0 2 5 7 5 P o n t d e S a i n t - P i e r r e -
d e - V a u v r a y su l la 
Chenil le, M ( ing) 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Ilustración del puen te 
DSC02578 I n t e r p r é t a t i o n d ' u n 
p o n t e n B o w - S t r i n g 
Dervaux.A 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
L u c e s de 41 0 m y 
14 O m en dos t r a m o s 
Pilas de fábr ica de 
DSC02579 P o n t d e R o m e Henneb ique .F 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
V u e d ' e n s e m b l e 
Ponts Tubu la i res 
Henneb ique 
DSC02581 P o n t d e R o m e Henneb ique .F 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
1 /2 c o u p e 
longi tud ina le 1/2 
c o u p e d'une cu lee 1/2 
DSC02582 P o n t d e 1' E x p o s i t i o n 
á L i é g e . 
1 9 0 5 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Fotografía Vista genera l 
DSC02583 P o n t d e l ' e x p o s i t i o n 
d e L i e g e 
1 9 0 5 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Demi c o u p e 
longi tud ina le Coupe 
t ransversale pres de la 
D S C 0 2 5 8 4 P r o j e t d e P o n t s u r la 
S e i n e 
Binet , (Archi tecte) 
Henneb ique .F 
1 9 1 0 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Projet de Pont sur la 
Seine París 
Ponts Tubu la i res 
DSC02636 T r a n s v e r s e s e c t i o n o f 
N o r t h w a l l M a s o n r y , 
Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 50 Transverse 
sect ion of North wal l 
Masonry , e levat ion of 
D S C 0 2 7 0 4 T h e M a n h a t t a n L i f e 
I n s u r a n c e B u i l d i n g , 
Kimbal l & 
T h o m p s o n arqs , 
Brown, C O ing 
11 
Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
The Manha t t an Life 
Insurance Bui lding, 
N e w York, texto 
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D S C 0 2 7 2 4 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e , 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
F i g 1 9 estructura de 
piso parquet , 
l ambou rde , hourdi , staff 
D S C 0 2 7 2 5 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e , 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 21 p lanta de piso 
Chaine, sol ives 
160x47 
DSC02799 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 38 detal le de 
techo c o u p e e t v u e en 
dessous 
DSC02800 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 55 estructura de 
piso asoc iac ión con 
distr ibución en p lanta 
DSC02840 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Figs 398 a 400 
estructura metá l i ca de 
pisos secc ión, p lanta y 
DSC02841 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 401 a 403 detal le 
soluc ión de desnivel en 
estructura metá l i ca 
DSC02842 T r a i t e P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Figs 404 a 407 
DSC02900 C h a p i t r e II, l e s m u r s , 
( su i te ) 
Guadet, J 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 99 a s s e m b l a g e de 
deux m u r s par leurs 
ex t rémi tés F i g l O O 
D S C 0 2 9 0 4 M u r s d e l ' H o t e l - D i e u 
á P a r i s 
1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 1 07 M u r s de l 'Hotel-
Dieu á París 
D S C 0 2 9 0 5 M u r s d u C o l i s é e , á 
R o m e 
Guadet, J 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 1 08 M u r s du 
Colisée, á R o m e 
DSC02906 C o n s t r u c t i o n d e s 
m u r s r o m a i n s 
Guadet, J 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
F i g 1 0 9 Construct ion 
des m u r s r o m a i n s 
DSC02907 A p a r e j o s Guadet, J 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Figs 111, 1 1 2 y 113 
DSC02911 E s q u e m a d e r e p a r t o 
d e c a r g a s 
Guadet, J 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 150 
DSC02912 A r m a t u r e s e n f e r Guadet, J 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
l 'A rch i tec tu re Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 223 A r m a t u r e s en 
fer des p la tes -bandes 
du Panthéon 
DSC02913 P a l a i s D ' O r s a y 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 227 Plan du pala is 
D'Orsay 
DSC0291 5 P a l a i s D ' O r s a y 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 228 Coupe de la 
cour du pala is D'Orsay 
DSC02916 P l a n d u C i r q u e 
d ' h i v e r , á P a r i s 
Guadet, J 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
secc ión 
DSC02917 P l a n d u C i r q u e 
d ' h i v e r , á P a r i s 
Guadet, J 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 363 Plan du Cirque 
d'hiver, á París 
DSC03023 P o i t r a i l s s u p p o r t a n t 
l e s m u r s d e r e f e n d 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Poitrails suppor tant les 
m u r s de re fend 
paral lé les aux m u r s de 
D S C 0 3 0 2 4 P o i t r a i l s s u p p o r t a n t 
l e s m u r s d e r e f e n d 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Poitrails suppor tant les 
m u r s de re fend 
p e r p e n d i c u l a r e s aux 
D S C 0 3 0 2 5 P o i t r a i l s s u p p o r t a n t 
l e s m u r s d e r e f e n d 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Poitrails suppor tant les 
m u r s de re fend 
p e r p e n d i c u l a r e s aux 
DSC03051 C o u p e a b d e la 
t r é m i e 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Coupe ab de la t r ém ie 
DSC03053 C o u p e s e d , e f , g h . 
D e t a i l d e la p o u t r e , 
Arnaud, M E 1 9 2 3 
12 
Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
C o u p e s cd, ef, gh 
Detail de la poutre, 
c o u p e ab 
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DSC03069 V o u t e s l é g e r e s 
( s y s t é m e D a u s s i n ) 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Vou tes légeres 
(systéme Daussin) 
DSC03257 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 8 véanse los cor tes 
en las f iguras 9 y 1 0 
Figs 9 y 1 0 
DSC03258 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs 1 7, 1 8 y 19 
A r m a d o s de pisos 
DSC03259 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs 20, 21 y 22 
DSC03383 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs 342 y 343 
i lustraciones de 
m o n t a j e de pabe l l ones 
DSC03441 D i c c i o n a r i o g e n e r a l 
d e a r q u i t e c t u r a e 
Clairac, P ( ing) 1 8 7 7 Dicc ionar io genera l de Arqu i tec tura e 
Ingeniería, A Péres Dubrul l , Editores, 
Mad r i d 1877 -1 908 
A r m a d u r a s Figs 247 
248 a r m a d u r a con 
l interna de seis b ie las y 
DSC03448 A r m a d u r a d e la 
e s t a c i ó n d e O r l e a n s 
Clairac, P ( ing) 1 8 7 7 Dicc ionar io genera l de Arqu i tec tura e 
Ingeniería, A Péres Dubrul l , Editores, 
Mad r i d 1877 -1 908 
A r m a d u r a de la 
estac ión de Or leans en 
París 
DSC03458 Clairac, P ( ing) 1 8 7 7 Dicc ionar io genera l de Arqu i tec tura e 
Ingeniería, A Péres Dubrul l , Editores, 
Mad r i d 1877 -1 908 
Vista genera l 
DSC03461 D i c c i o n a r i o g e n e r a l 
d e a r q u i t e c t u r a e 
Clairac, P ( ing) 1 8 7 7 Dicc ionar io genera l de Arqu i tec tura e 
Ingeniería, A Péres Dubrul l , Editores, 
Mad r i d 1877 -1 908 
Fig 11 26 y 1 2 2 7 
Cúpu la de la Iglesia de 
San Agust ín bóveda de 
DSC03462 D i c c i o n a r i o g e n e r a l 
d e a r q u i t e c t u r a e 
Clairac, P ( ing) 1 8 7 7 Dicc ionar io genera l de Arqu i tec tura e 
Ingeniería, A Péres Dubrul l , Editores, 
Mad r i d 1877 -1 908 
F i g s 1 2 2 9 y 1 2 3 0 la 
estructura de la cúpu la 
q u e d a aparente , 
DSC03463 D i c c i o n a r i o g e n e r a l 
d e a r q u i t e c t u r a e 
Clairac, P ( ing) 1 8 7 7 Dicc ionar io genera l de Arqu i tec tura e 
Ingeniería, A Péres Dubrul l , Editores, 
Mad r i d 1877 -1 908 
Fig 1 234 p iezas de 
fund ic ión 1 235,1 236 
arcos de la cúpu la 
D S C 0 3 4 6 4 D i c c i o n a r i o g e n e r a l 
d e a r q u i t e c t u r a e 
Clairac, P ( ing) 1 8 7 7 Dicc ionar io genera l de Arqu i tec tura e 
Ingeniería, A Péres Dubrul l , Editores, 
Mad r i d 1877 -1 908 
Figs 1 2 3 8 y 1 2 3 9 
DSC03466 P a l a c i o d e la 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l 
Clairac, P ( ing) 1 8 7 8 Dicc ionar io genera l de Arqu i tec tura e 
Ingeniería, A Péres Dubrul l , Editores, 
Mad r i d 1877 -1 908 
Cinco cúpu las una 
central y el resto en los 
vest íbulos Sosten idas 
DSC03531 H o r n o s r o t a t o r i o s Basegoda, S (arq), 
Menendez , A ( ing) 
1 9 3 0 Tra tado Práct ico de Const rucc ión 
Mode rna , Feliú y Susanna Editores, 
Barce lona, 1 930 
Fig 7 S r u p o de ho rnos 
rotator ios de la fábr ica 
de c e m e n t o s As land, 
DSC03532 H o r n o s r o t a t o r i o s Basegoda, S (arq), 
Menendez , A ( ing) 
1 9 3 0 Tra tado Práct ico de Const rucc ión 
Mode rna , Feliú y Susanna Editores, 
Barce lona, 1 930 
Fig 8 S r u p o de ho rnos 
rotator ios de la fábr ica 
de c e m e n t o s As land, 
DSC0381 5 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( i n g ) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 550 a 551 
p lanchers en fer le 
t racé des fers entre les 
DSC03816 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( i n g ) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 556 a 558 11 
observat ions sur la 
disposit ion des sol ives 
DSC03817 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( i n g ) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 566 y 568 567 
Lorsqu'i l existe un 
l inteau en fer audessus 
DSC03818 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( i n g ) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 569 a 573 5 
disposit ion des 
p lanches en fer á 
DSC03820 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( i n g ) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 583 a 584 
DSC03821 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( i n g ) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 585 a 587 
DSC03822 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( i n g ) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Tab leau des fers 
e m p l o y é s dans le 
p lancher (fig 600) 
DSC03823 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( i n g ) 1 8 9 0 
13 
Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 600 3 p lancher 
haut du rez -de -
chaussée et p lancher 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
D S C 0 3 8 2 4 T r a i t e d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 601 pour t racer le 
p lancher de ka f igure 
601, il faut tou jours 
D S C 0 3 8 2 5 T r a i t e d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Detal le de encuen t ro 
de e l e m e n t o s me tá l i cos 
DSC03826 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 606 plan des 
é tages- p lanchers des 
é tages 
DSC03827 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 61 0 T ravées 5, 6, 
7, 8, 9 plan du 6 e m e 
é tage ees travées, á 
DSC03829 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 61 4 Secc ión y 
p lanta de piso 
estructura metá l i ca 
DSC03830 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
F i g 6 1 6 c o u p e suivant 
A B Coupe suivant CD 
DSC03831 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Plan 
DSC03832 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 61 9 a 620 c o u p e 
suivant 61 9 Coupe XY 
DSC03840 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 649 a 650 Coupe 
A B Coupe CD 
DSC03841 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 652, 551 
DSC03842 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 655 y 656 
DSC03843 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 657 c o u p e Y Z 
représente une 
p lancher suivant Y Z 
DSC03848 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Figs 721 a 723 
Évaluat ion des cha rges 
sur les poitrai ls 
DSC03849 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 724 a 727 lorsque 
le t r u m e a u T (fig 724) a 
une g rande largueur 
DSC03867 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 810, 811 y 812 
m a r c h e s et con t re -
m a r c h e s en bois 
DSC03879 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 943 Detal le 
DSC03880 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Detal le de r e m a t e de 
cubier ta me tá l i ca 
DSC03881 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Detal le de r e m a t e de 
cubier ta me tá l i ca 
encuen t ro con fábr ica 
DSC03897 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 11 08 jo int de 
l 'arbalétrier 
DSC03901 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 1489, 1 4 9 0 y 1491 
le p lus souvent les 
d o m e s méta l l i ques 
DSC03902 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Estructura metá l i ca 
secc ión 
DSC04278 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
D S C 0 4 2 8 5 1 9 3 0 
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Vista genera l 
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D S C 0 4 2 8 6 1 9 3 0 ENCYCLOPEDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Detal le de refuerzos 
D S C 0 4 4 1 2 
D S C 0 4 4 1 3 
D S C 0 4 4 1 4 
D S C 0 4 4 1 5 
D S C 0 4 4 1 8 
D S C 0 4 4 1 9 
D S C 0 4 4 2 0 
D S C 0 4 4 3 1 
D S C 0 4 4 3 9 
D S C 0 4 4 4 0 
D S C 0 4 4 4 3 
D S C 0 4 4 5 4 
D S C 0 4 4 5 8 
D S C 0 4 4 5 9 
D S C 0 4 4 6 1 
D S C 0 4 4 6 2 
D S C 0 4 4 6 4 
D S C 0 4 4 6 7 
D S C 0 4 4 6 9 
D S C 0 4 4 7 9 
D S C 0 4 4 8 0 
D S C 0 4 4 8 2 
Aussichtstreppe ¡n Wayss & Freytag 
Koslin 
Franzoischer 
Kohlensilo für 
Die Dywidag-Halle Dycke-hoff & 
auf der Gesolei ¡n Widmann 
Die Dywidag-Halle Dycke-hoff & 
auf der Gesolei in Widmann 
Die Stuttgarter Elsasser, M 
Markthalle 
Die Stuttgarter Elsasser, M 
Markthalle 
Der Schomstein 
Hagia Sofia 
Shedhalle im 
Lángsschnitt. 
Nebeneinander 
gereihte Hallen mit 
Rippenkuppel mit 
aufgesetz tem 
Fiatwerke, Lingotto 
bei Turin 
Langerhalle 
W.Gienger A.-G. 
Automobil fabrik 
A d a m Opel, 
Strabenbahn-
Wagenhal le in Koln 
Lokomotiv-
Reparaturwerkstatte 
Magaz indachboden 
der Eisenwerke 
Hangarbauten in 
Triest 
Vereinigte 
Fahrzeuwerke 
Stádische 
Strabenbahnhalle, 
Güterschuppen des 
Bahnhofs 
Lahmeyerwerke 
Frankfurt a.M. 
Henr iet ten-Hut te 
A l l geme ine 
Hochbaugese l l scha f 
t A - G 
Dycke-hof f & 
W i d m a n n 
Dycke-hof f & 
W i d m a n n 
A c k e r m a n n & Cíe 
Schaffer & Co 
W a y b & Freytag 
Dycke-hof f & 
W i d m a n n 
Dycke-hof f & 
W i d m a n n 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
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cemento ) , Druck der Stuttgarter 
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cemento ) , Druck der Stuttgarter 
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Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
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cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
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cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
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cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Auss ich ts t reppe in 
Koslin 
A b b 4 Franzoischer 
Kohlensi lo fur 
Tende rbesch i ckung , 
A b b 6 Ing Dischinger 
Die Dywidag-Ha l le auf 
der Gesolei in 
A b b 7 Ing Dischinger 
Die Dywidag-Ha l le auf 
der Gesolei in 
A b b 1 0 Elsasser, M Die 
Stuttgarter Mark tha l le 
A u b e n a n s i c h t 
A b b 11 Elsasser, M Die 
Stuttgarter Mark tha l le 
Innenansicht 
Der Schoms te in 
T r i umphsau le 
Die Hagia Sofía in 
Konstant inopel 
A b b 31 Shedha l le im 
Lángsschni t t , Le izp ig 
A b b 32 Shedha l le im 
A b b 30 
N e b e n e i n a n d e r 
gere ihte Hal len m i t 
R ippenkuppe l m i t 
au fgese tz tem Ober l icht 
A b b 48 Auf fahr t zur 
Fahrbahn auf d e m 
Dach fer Fabrik 
Langerha l le W Gienger 
A - G Stuttgart-
Cannstat t 
Au tomob i l fab r i k A d a m 
Opel, Russe lshe im a M 
S t rabenbahn -
W a g e n h a l l e in Koln 
L o k o m o t i v -
Reparaturwerksta t te in 
Sofía 
M a g a z i n d a c h b o d e n 
der E isenwerke Wul fe l 
Hangarbau ten in Triest 
Vere in ig te 
Fahrzeuwerke 
N e c k a r s u l m A - G , 
Stád ische 
St rabenbahnha l le , 
N u m b e r g 
Gu te rschuppen des 
Bahnho fs Langend ree r 
L a h m e y e r w e r k e 
Frankfurt a M 
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D S C 0 4 4 8 7 
D S C 0 4 4 9 6 
D S C 0 4 4 9 7 
D S C 0 4 5 0 6 
D S C 0 4 5 0 8 
D S C 0 4 5 1 4 
D S C 0 4 5 1 5 
D S C 0 4 5 2 1 
D S C 0 4 5 3 0 
D S C 0 4 5 3 3 
D S C 0 4 5 4 1 
Fabrik Pirelli, Maillart&Cie 
Villanueva 
Neuaufbau eines 
Obel icht-Daches 
Par i s : M a r i n o n i - Fréres, P 
W e r k e in M o n t a t a i r e . 
K o n s t r u k t i o n s s c h e m a Hi lberseimer, L Y 
e i n e s q u e r v e r s t e i f t e n Vischer, j 
Thaiia Theater, 
Hamburg 
Magasins Esders, 
Paris 
Kell & _oser 
Perret Fréres 
T u m - u n d V o r t r a g s a a l Payret-Dortrai l , M 
d e r S c h u i e in 
A u s s t e i l u n g s h a i l e Taut, B 
" S t a d t u n d L a n d " , 
Grobmarrkthaiie 
Frankfurt a.M. 
Grobmarrkthaiie 
Frankfurt a .M 
Planetario 
Elsaesser, M 
Elsaesser, M 
D S C 0 4 5 5 4 0 1 Treppe im 
Ausstellungsturm, 
D S C 0 4 6 3 3 Elektrizitátswerk 
Frankfurt a.M. 
D S C 0 4 6 3 4 Elektrizitátswerk 
Frankfurt a.M. 
Meyer, A 
Meyer, A 
D S C 0 4 6 3 5 
D S C 0 4 6 3 6 
D S C 0 4 6 3 7 
D S C 0 4 6 3 8 
D S C 0 4 6 3 9 
D S C 0 4 6 4 2 
D S C 0 4 6 5 1 
D S C 0 4 6 5 8 
D S C 0 4 6 5 9 
D o c k s in C a s a b l a n c a . Fréres, P 
Stahlwerk Beuil in 
Creuzot, 
Stahlwerk Beuil in 
Creuzot 
Tennishallen 
Kopenhagen 
Tennishallen 
Kopenhagen 
Hüttenwerk in 
Montlugon 
Flughafen für Pau 
aus Eisenbeton 
Behálter auf 
Turmgerüst: 
Kokskohlenturm der 
Zache Hannibal von 
Freyssinet, Chistiani 
& Nielsen 
Freyssinet 
Chistisni & Nielsen 
Chistisni & Nielsen 
Freyssinet 
C h a u c h o n , M 
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cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
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vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
S h e d d a c h mi t Z u g b a n d 
N e u a u f b a u e ines 
Obe l i ch t -Daches dere 
Gerberei in Saven them, 
París M a r i n o n i - W e r k e 
in Monta ta i re 
Parabol isches 
A b b 88 
Kon stru kti on ssch e m a 
e ines querverstei f ten 
A b b 91 Ba lkenverk ragu 
ng Tha l ia -Theater , 
H a m b u r g 
M a g a s i n s Esders, París 
Grandf lache 21 0 0 m 2 , 
Hohe 1 6 m 
T u m - u n d Vort ragsaal 
der Schu ie in Suresnes, 
(Seine), aus "La 
Ausste i lungshai le "Stadt 
u n d Land", M a g d e b u r g , 
L ichte sche i te lhohe 
B a u a u f n a h m e der auf 
schragen Stutzen 
ruhenden 
Grobmar rk tha i ie 
Frankfurt a M 
Innenansicht 
Vista exterior 
A b b 1 23 T reppe im 
A u sstel I u n gstu rm 
A b b 1 24 T reppe im 
Elektr izitátswerk 
Frankfurt a M 
Elektr izitátswerk 
Frankfurt a M 
Docks in Casab lanca , 
Gewo lbescha le 4 c m 
stark 
A b b 186 Stahlwerk 
Beuil in Creuzot m i t 
Gle i tbahn fur 1 40t Last 
Stahlwerk Beuil in 
Creuzot m i t G l e i t b a h n 
fur 1 40t Last 
Tenn isha l len 
K o p e n h a g e n , 
innenans ich t 
Tenn isha l len 
K o p e n h a g e n , 
innenans ich t 
Hüt tenwerk in 
Mon t lugon 
F lughafen fur Pau aus 
Eisenbeton Halle 
1 2 0 m breit, 8 4 , 5 m lang 
A b b 202 Behal ter auf 
Tu rmge rus t 
wasse r tu rm in Biesteritz 
A b b 203 
Kokskoh len tu rm der 
Z a c h e Hanniba l von 
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S o g e n a n n t e r 
T a s c h e n s i l o 
D o p p e l s ¡ l o : E r z s ¡ l o ¡n W a y B & Freytag 
D i o s g y o r 
A u s s i c h t s t u r m in Perret.A 
G r e n o b l e 
W a s s e r t u r m 
C h o r z o w O . S . 
Di t tmar & Wo l f sohn 
& C o 
W a s s e r t u r m in P o l e n W a y b & Freytag 
A q u a d u k t f ü r e l n 
k r a f t w e r k ¡n 
H o c h b a u v e r w a l t u n g 
B r e s l a u : B r ü c k e ü b e r 
H o c h b a u v e r w a l t u n g 
B r e s l a u : B r ü c k e ü b e r 
S k o g a r b r ü c k e ¡ m 
I s l a n d . 
A l t e u n n e u e B r ü c k e 
ü b e r d e n L o t b e l 
M o h n e t a l - V l a d u k t 
D e l b e c k e . 
H l a v a & K r a t o c h v i l , 
P r a g : 
E l s e n b a h n b r ü c k e 
ü b e r d l e S a a r In 
L a n g w l e s e r b r ü c k e 
d e r C h u r - A r o s a b a h n 
P o n t P e r o l l e s b e l 
F r e l b u r g - S c h w e l z 
P o n t P e r o l l e s b e l 
F r e l b u r g - S c h w e l z 
H u n d e w l l e r t o b e l -
B r ü c k e , A p p e n z e l l 
H u n d e w l l e r t o b e l -
B r ü c k e , A p p e n z e l l 
H u n d e w l l e r t o b e l -
B r ü c k e , A p p e n z e l l 
U n t e r s l c h t d e r L o t -
B r ü c k e b e l 
B r ü c k e B a p a u m e -
P e r o n n e . 
H l n d e n b u r g b r ü c k e 
ü b e r d l e A l i e b e l 
L l n d a u N e u e 
S e e b r ü c k e . 
Mail lart & Cíe 
Christiani & Nielsen 
H a m b j r g 
Freyssinet 
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Zubl in & Cíe 
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vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Sogenann te r 
Taschens i lo 
Doppels i lo Erzsilo in 
Diosgyor 
Perret f réres 
Auss ich ts tu rm in 
Grenob le auf k le iner 
W a s s e r t u r m Chorzow 
O S h o h e 4 5 m , inhalt 
2 0 0 0 m 3 
W a s s e r t u r m in Polen 
h o h e 4 0 m , inhalt 
8 0 0 m 3 
A q u a d u k t fur ein 
kraf twerk in Chate lard 
Hochbauve rwa l t ung 
Breslau Brücke uber 
den Grune icher W e g 
A b b 236 
Hochbauve rwa l t ung 
Breslau Brücke uber 
Skoga rb rücke im 
Island Spannwe i te 
5 4 m , Fahrbahn 9 m 
Al te un n e u e Brücke 
uber den Lot bei 
V i l leneuve spannwe i te 
Mohne ta l -V iaduk t 
De lbecke 
Hlava & Kratochvi l , 
Prag E isenbahnbrucke 
bei Jungbunz lau 
E isenbahnbrucke uber 
die Saar in Vo lk l ingen 
Spannwe i te 6 0 m , 
Langw iese rb rucke der 
Chu r -A rosabahn 
G e s a m t l a n g e 5 5 m , 5 
H a u p t o f f n u n g e m m i t j e 
5 6 m Spannwe i te 
G e s a m t l a n g e 5 5 m , 5 
H a u p t o f f n u n g e m m i t j e 
5 6 m Spannwe i te 
A b b 248 
Untersicht der Lo t -
Brucke bei V i l leneuve 
Brücke B a p a u m e -
Peronne A u s " Z i e s e -
Beringer, das 
H indenbu rgb rucke uber 
die Al ie bei Le iss ienen 
L indau N e u e 
Seeb rücke 
1 7 
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DSC04730 K a n a l b r ü c k e d e r 
N e c k a r - A . G . In 
Abel , A Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Kana lb rücke der 
N e c k a r - A G In 
N e c k a r s u l m 
DSC04731 N e c k a r k a n a l s c h l e u s e 
b e ¡ M a n n h e i m 
Bonatz, P Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Necka rkana lsch leuse 
bei M a n n h e i m 
DSC04733 S t a u w e h r b r ü c k e 
N e c k a r s u l m . 
Abel , A Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
S tauwehrb rucke 
N e c k a r s u l m 
D S C 0 4 7 3 4 S t a u w e h r b r ü c k e 
N e c k a r s u l m . 
Abel , A Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
S tauwehrb rucke 
N e c k a r s u l m 
DSC04736 B r ü c k e ü b e r d l e 
N o g a t b e l P l e c k e l . 
Kell & _oser Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Brücke uber die Noga t 
bei Pieckel 
B a u a u f n a h m e 
DSC04737 B r ü c k e ü b e r d l e 
N o g a t b e l P l e c k e l . 
Kell & _oser Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
G le i schoch legung b e i m 
Haup tbahnho f , Stuttgart 
DSC04739 E l s e n b e t o n -
T a l s p e r r e G e m L a k e 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Ei sen betón -Tal sperre 
G e m Lake d a m 
DSC04740 V ó h r e n b a c h -
T a l s p e r r e , b a d . 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Voh ren bach -Tal sperre, 
b a d 
DSC04742 T a l s p e r r e a m 
H o d g e s S e e In 
Bent Erothers Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Ta lsperre a m H o d g e s 
See in Kal i fornien 
2 0 0 m lang bei 4 3 m 
DSC04743 T a l s p e r r e a m 
H o d g e s S e e In 
Bent Erothers Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Ta lsperre a m H o d g e s 
See in Kal i fornien 
2 0 0 m lang bei 4 3 m 
D S C 0 4 7 4 5 P a l m e r h o u s e 
C h i c a g o 
Neutra, R 1 9 2 3 - 2 Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Pa lmerhouse Ch icago 
DSC04788 L a s t a b l l l t a d e g l l 
o r g . a r c h . 
Mi lani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Ossatura mura l i con 
coper ture spingent i La 
vo l ta- il piedrit to 
DSC04789 L a s t a b l l l t a d e g l l 
o r g . a r c h . 
Mi lani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Ripartizioni del le 
pressioni (nocciol i 
central i del le sezioni 
DSC04792 L a s t a b l l l t a d e g l l 
o r g . a r c h . 
Mi lani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Studio statico 
del l 'ordine 
archi tet tonico 
DSC05269 A l c a n t a r i l l a d e 
h o r m i g ó n a r m a d o 
Sanchíz, L 1 9 0 1 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 1 T o m o 1 1 9 0 3 
Proyección vert ical de 
un ala 
DSC05270 A l c a n t a r i l l a d e 
h o r m i g ó n a r m a d o 
Sanchíz, L 1 9 0 1 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 1 T o m o 1 1 9 0 3 
Corte transversal 
D S C 0 5 3 5 5 D e p ó s i t o d e 8 0 m 3 
e n S a n S e b a s t i a n d e 
Ribera, J E ( i n g ) 1 9 0 5 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 3 T o m o III 1 9 0 5 
Depósi to de 8 0 m 3 en 
San Sebast ian de 
Pravia para el ferrocarri l 
DSC05356 D e p ó s i t o d e 2 5 m 3 
p a r a la S o c i e d a d d e 
Ribera, J E ( i n g ) 1 9 0 5 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 3 T o m o III 1 9 0 5 
Depósi to de 25 m 3 
para la Soc iedad de 
Productos Qu ím icos de 
DSC05357 D e p ó s i t o d e 3 0 m 3 
p a r a la P a p e l e r a 
Ribera, J E ( i n g ) 1 9 0 5 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 3 T o m o III 1 9 0 5 
Depósi to de 3 0 m 3 para 
la Papelera L e o n e s a 
D S C 0 5 3 6 4 El h o r m i g ó n a r m a d o 
e n E u r o p a y A m é r i c a 
1 9 0 5 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 3 T o m o III 1 9 0 5 
Presa de h o r m i g ó n 
a r m a d o Detal le de 
contrafuer te 
DSC05370 E x p o s i c i ó n d e 
I n d u s t r i a s s e v i l l a n a s 
Pando Rodr íguez y 1 9 0 5 
Cía 
La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 3 T o m o III 1 9 0 5 
Instalación de la 
fund ic ión de los 
Sres Pando, Rodr íguez 
DSC05423 P u e n t e B o u c l c a u t Tourtay La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Ilustración del puen te 
D S C 0 5 4 2 4 L o s g r a n d e s p u e n t e s 
d e f á b r i c a y la c u r v a 
18 
La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Puente de L u x e m b u r g o 
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D S C 0 5 4 2 5 L o s g r a n d e s p u e n t e s 
d e f á b r i c a y la c u r v a 
La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Puente de M o r b e g n o 
sobre el A d d a 
DSC05429 P r o y e c t o d e 
m e r c a d o p a r a el 
Mathet , P 1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Planta pr incipal 
DSC05430 P r o y e c t o d e 
m e r c a d o p a r a el 
Mathet , P 1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Planta de a l m a c e n e s 
D S C 0 5 4 6 4 D e p ó s i t o p a r a el 
s e r v i c i o d e a g u a s d e 
M M H Charr in e 
hi jos 
1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Mon ta je de pi lares 
D S C 0 5 4 6 5 D e p ó s i t o p a r a el 
s e r v i c i o d e a g u a s d e 
M M H Charr in e 
hi jos 
1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Vista del depós i to 
DSC05467 L o s g r a n d e s 
a l m a c e n e s d e l c a n a l 
Casa Henneb ique 
L o v a t t y Brueder 
1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
F a c h a d a sur en 
const rucc ión 
DSC05468 L o s g r a n d e s 
a l m a c e n e s d e l c a n a l 
Casa Henneb ique 
L o v a t t y Brueder 
1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
F a c h a d a Norte 
DSC05470 L o s g r a n d e s 
a l m a c e n e s d e l c a n a l 
Casa Henneb ique 
L o v a t t y Brueder 
1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Vista de un piso en 
const rucc ión 
DSC05523 C o n s t r u c c i ó n y 
c á l c u l o d e p o z o s 
Gal lego, E 1 9 0 6 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 4 T o m o IV 1 9 0 6 
F i g s 3 3 y 3 4 secc ión y 
p lanta de pozo 
D S C 0 5 5 2 4 C o n s t r u c c i ó n y 
c á l c u l o d e p o z o s 
Gal lego, E 1 9 0 6 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 4 T o m o IV 1 9 0 6 
Fig 35 axonomet r ía 
secc ionada de pozo 
DSC05598 N u e v o p u e n t e s o b r e 
el Irati 
Sociéte généra le 
des c imen ts 
por t land de Sestao 
1 9 0 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Prueba de carga 
DSC05599 N u e v o p u e n t e s o b r e 
el Irati 
Sociéte généra le 
des c imen ts 
por t land de Sestao 
1 9 0 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Vista genera l 
DSC05627 A r c o p a r a l a s 
c o c h e r a s d e l t r a n v í a 
Urcola, F 1 9 1 1 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 9 T o m o IX 1911 
Fotografía del p roceso 
de connst rucc ión 
DSC05691 P a s a r e l a p a r a 
p e a t o n e s s o b r e el 
1 9 0 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Fotografía del puen te 
Pasarela para pea tones 
sobre el Danub io Luz 
D S C 0 5 6 9 4 P u e n t e f e r r o v i a r i o 
s o b r e el R h i n , luz : 
1 9 0 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Fotografía del puen te 
Puente ferroviar io sobre 
el Rhin, luz 
D S C 0 5 6 9 5 P u e n t e g i r a t o r i o 
s o b r e el c a n a l E l v a -
1 9 0 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Fotografía del puen te 
Puente giratorio sobre 
el canal Elva-Trave, luz 
DSC05696 R e e m p l a z o d e 
p u e n t e s i n 
1 9 0 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Fotografía del puen te 
R e e m p l a z o de puen te 
sin suspender el tráf ico 
DSC05698 P u e n t e l e v a d i z o 
s o b r e el R i a c h u e l o , 
1 9 0 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Fotografía del puen te 
Puente levadizo sobre 
el R iachuelo , B u e n o s 
DSC05699 P u e n t e c a r r e t e r o 
s o b r e el 
1 9 0 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Fotografía del puen te 
Puente carretero sobre 
el 
D S C 0 5 7 0 5 P u e n t e g i r a t o r i o d e 
L u d w i g s h a f e n , s o b r e 
1 9 0 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Fotografía del puen te 
Puente giratorio de 
Ludwigsha fen , sobre el 
DSC05707 P u e n t e f e r r o v i a r i o d e 
C h a n t o u n g s o b r e el 
1 9 0 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Fotografía del puen te 
Puente ferroviar io de 
C h a n t o u n g sobre el 
DSC05708 P u e n t e M a x i m i l i a n o 
a P a s s a u , e l f r a n c o 
1 9 0 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Fotografía del puen te 
Puente Max im i l i ano a 
Passau, el f ranco 
DSC05710 P u e n t e s o b r e el R h i n 
a R u h z o z t , l uz : 
1 9 0 8 
19 
La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Fotografía del puen te 
Puente sobre el Rhin a 
Ruhzozt, luz 
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DSC05711 P u e n t e s o b r e el 
D a n u b i o e n 
1 9 0 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Fotografía del puen te 
Puente sobre el 
Danub io en 
DSC05712 P u e n t e s o b r e el R h l n 
a R u h o r o r t , l uz : 
1 9 0 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Fotografía del puen te 
Puente sobre el Rhin a 
Ruhorort , luz 
D S C 0 5 7 1 4 P u e n t e c a r r e t e r o 
s o b r e el M e i n , luz : 
1 9 0 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Fotografía del puen te 
Puente carretero sobre 
el Mein , luz 
DSC05717 El c a m i n o d e h i e r r o 
s o b r e el v a l l e d e 
1 9 0 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Fotografía del puen te 
El c a m i n o de hierro 
sobre el val le de Fatty, 
D S C 0 5 7 3 4 P u e n t e s d e a r c o d e 
c e m e n t o a r m a d o : 
Kersten, C ( ing) 1 9 1 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 10 T o m o X 1 9 1 2 
Figs 599 a 602 A lzado, 
secc ión longi tudinal , 
secc ión transversal y 
D S C 0 5 7 3 5 P u e n t e s d e a r c o d e 
c e m e n t o a r m a d o : 
Kersten, C ( ing) 1 9 1 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 10 T o m o X 1 9 1 2 
Fig 61 5 fotografía de 
puen te Fig 61 6 a 622 
Secc ión longi tudinal 
DSC05736 P u e n t e s d e a r c o d e 
c e m e n t o a r m a d o : 
Kersten, C ( ing) 1 9 1 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 10 T o m o X 1 9 1 2 
Fotograf ías de puen tes 
DSC05737 P u e n t e s d e a r c o d e 
c e m e n t o a r m a d o : 
Kersten, C ( ing) 1 9 1 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 10 T o m o X 1 9 1 2 
Fig 631 Fotografía de 
puen te Figs 633 a 636 
secc ión longi tudinal , 
DSC05760 V a r a d e r o : a s t i l l e r o s 
d e M e s s e r s 
Hunter, S , 
R ichardson-
Wa l l send -On-T ine , 
1 9 1 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 10 T o m o X 1 9 1 2 
Varadero cubier to de 
cristales con el s is tema 
"eclipse" 
DSC05761 E s t a c i ó n d e 
f e r r o c a r r i l d e C a h r l n g 
1 9 1 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 10 T o m o X 1 9 1 2 
Acr is ta lamien to por el 
s is tema "eclipse" en 
una superf ic ie de cerca 
DSC05762 F á b r i c a d e a r t i l l e r ía 
d e C o v e n t r y 
1 9 1 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 10 T o m o X 1 9 1 2 
Nuevo tal ler naval 110 
m de largo Superf ic ie 
de acr is ta lado s is tema 
DSC05763 C u b i e r t a d e c r i s t a l e s 
e n c a m p o d e t e n i s 
1 9 1 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 10 T o m o X 1 9 1 2 
Cubier ta de cristales en 
c a m p o de ten is 
W igh tw ick superf ic ie 
DSC061 58 L o s b u q u e s d e 
h o r m i g ó n a r m a d o 
Campany , J 1 9 1 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 16 T o m o XVI 1 9 1 8 
Asti l lero provisional 
es tab lec ido en San 
Adr ián de Besos, 
DSC051 59 L o s b u q u e s d e 
h o r m i g ó n a r m a d o 
Campany , J 1 9 1 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 16 T o m o XVI 1 9 1 8 
Asti l lero provisional 
es tab lec ido en San 
Adr ián de Besos, 
DSC05185 P a r q u e C e n t r a l d e l 
S e r v i c i o d e 
1 9 1 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 16 T o m o XVI 1 9 1 8 
Parque Central del 
Servicio de L imp ieza 
de Madr i d P la ta forma 
DSC05187 P a r q u e C e n t r a l d e l 
S e r v i c i o d e 
1 9 1 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 16 T o m o XVI 1 9 1 8 
Parque Central del 
Servicio de L imp ieza 
de Madr i d Calle 
DSC05188 P a r q u e C e n t r a l d e l 
S e r v i c i o d e 
1 9 1 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 16 T o m o XVI 1 9 1 8 
Parque Central del 
Servicio de L imp ieza 
de Madr i d Un pabe l lón 
DSC05191 L a s e m b a r c a c i o n e s 
d e h o r m i g ó n 
"Construcc iones y 
pav imentos" 
1 9 1 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 16 T o m o XVI 1 9 1 8 
El b u q u e después de 
su l anzamien to Vista 
del b u q u e en la bahía 
DSC06206 A p l i c a c i o n e s d e l 
h o r m i g ó n a r m a d o 
Soc iedad 
Constructora, 
Val lho- irat Castril lo 
1 9 1 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 16 T o m o XVI 1 9 1 8 
Fig 4 depós i to de 
2 0 m 3 e levado 1 2 m 
DSC05227 P u e n t e d e v i g a 
p a r a b ó l i c a . 
La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 17 T o m o XVII 1 9 1 9 
Fig 2 Corte 
longi tudinal Fig 2 2 
Corte transversal 
DSC05232 L a d r i l l o a r m a d o Noreña, J 1 9 1 9 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 17 T o m o XVII 1 9 1 9 
Fig 19, 20 y 21 F i g s 2 2 
y 23 
DSC05233 L a d r i l l o a r m a d o Noreña, J 1 9 1 9 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 17 T o m o XVII 1 9 1 9 
F i g s 3 1 y 32 deoós i tos 
ci l indr icos silos 
DSC05320 T a l l e r e s d e la 
R e l n o s a , d e la 
1 9 2 0 
20 
La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 18 T o m o XVIII 1 9 2 0 
1 Vista genera l de la 
fábr ica 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC06323 T a l l e r e s d e la 
R e i n o s a , d e la 
1 9 2 0 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 18 T o m o XVIII 1 9 2 0 
4 Vista del exterior del 
tal ler de fund ic ión de 
acero 5 Uno de los 
D S C 0 6 3 2 4 T a l l e r e s d e la 
R e i n o s a , d e la 
1 9 2 0 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 18 T o m o XVIII 1 9 2 0 
2 Tal ler de gran 
for ja Hornos para el 
servicio de p rensas 
D S C 0 6 5 3 5 El h o r m i g ó n a r m a d o 
e n E s p a ñ a : El 
Arbex, A ( ing) 1 9 2 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 22 T o m o XXII 1 9 2 4 
Corte transversal 
DSC06538 C á l c u l o d e 
c i m e n t a c i o n e s d e 
Gal lego, E 1 9 2 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 22 T o m o XXII 1 9 2 4 
Detal le de c imen tac ión 
DSC06749 U n p u e n t e s o b r e el 
e m b a l s e d e l E s l a 
Martín, F ( ing) 1 9 3 5 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 33 1 9 3 5 
Ilustración del puen te 
longi tud 41 7 m luz de 
arco central 200 m 
DSC07067 E s t a c i ó n d e l Q u a i 
d ' O r s a y 
1 9 0 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o V 1901 
Frente interior 
(i lustración) 
DSC07068 E s t a c i ó n d e l Q u a i 
d ' O r s a y 
1 9 0 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o V 1901 
Trozo de la f a c h a d a 
pr incipal (i lustración) 
DSC07069 E s t a c i ó n d e l Q u a i 
d ' O r s a y 
1 9 0 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o V 1901 
Vestíbulo de la estac ión 
(i lustración) 
DSC07070 E s t a c i ó n d e l Q u a i 
d ' O r s a y 
1 9 0 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o V 1901 
Interior de la estac ión 
(i lustración) 
DSC07071 E s t a c i ó n d e l Q u a i 
d ' O r s a y 
1 9 0 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o V 1901 
F a c h a d a de la estac ión 
(i lustración) 
DSC07100 N u e v o m a t a d e r o d e 
Z a r a g o z a 
Magda lena , R 1 9 0 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o V 1901 
Fotografía de f a c h a d a 
pr incipal 
DSC07101 N u e v o m a t a d e r o d e 
Z a r a g o z a 
Magda lena , R 1 9 0 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o V 1901 
Vista genera l 
perspect iva (de una 
acuare la) 
DSC07177 P r o y e c t o p u e n t e 
s e ñ o r i a l d e B i l b a o 
Otamend i , J Y 
Palacios, A 
1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VII 1 9 0 3 
Vista genera l 
DSC07178 P r o y e c t o p u e n t e 
s e ñ o r i a l d e B i l b a o 
Otamend i , J Y 
Palacios, A 
1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VII 1 9 0 3 
Planta genera l 
DSC07179 P r o y e c t o p u e n t e 
s e ñ o r i a l d e B i l b a o 
Otamend i , J Y 
Palacios, A 
1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VII 1 9 0 3 
Secc ión transversal 
DSC07180 P r o y e c t o p u e n t e 
s e ñ o r i a l d e B i l b a o 
Otamend i , J Y 
Palacios, A 
1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VII 1 9 0 3 
Ilustración vista del 
puen te 
DSC07181 P r o y e c t o p u e n t e 
s e ñ o r i a l d e B i l b a o 
Otamend i , J Y 
Palacios, A 
1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VII 1 9 0 3 
Planta de la plazoleta, 
r a m p a y esca leras 
DSC07206 N u e v a c a s a d e 
m a t e r n i d a d y 
Oliveras, C 1 8 9 8 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VIII 1 9 0 4 
Fotografía genera l 
DSC07233 C o m p a ñ í a g e n e r a l 
d e A s f a l t o y P o r t l a n d 
1 9 0 4 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VIII 1 9 0 4 
Vista de la fábr ica 
DSC07239 C o m p a ñ í a g e n e r a l 
d e A s f a l t o y P o r t l a n d 
1 9 0 4 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VIII 1 9 0 4 
Fotografía 
d e p a r t a m e n t o s de 
ho rnos rotator ios 
DSC07240 C o m p a ñ í a g e n e r a l 
d e A s f a l t o y P o r t l a n d 
1 9 0 4 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VIII 1 9 0 4 
B loque de 2 0 0 0 
tone ladas con dest ino 
al puer to de Barce lona 
DSC07280 O b r a s c o n s t r u i d a s 
c o n c e m e n t o 
Izquierdo, (ing) 1 9 1 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 2 
Canal de A r a g ó n y 
Cata luña 
DSC07300 E s t a c i ó n d e 
f e r r o c a r r i l e n W e m y s 
1 9 1 2 
21 
Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 2 
Fotografía interior 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC07398 M e r c a d o d e V a l e n c i a Mora , Franc isco 1 9 1 7 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 7 
Vista exterior 
DSC07401 M e r c a d o d e V a l e n c i a Mora , Franc isco 1 9 1 7 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 7 
R e m a t e de las torres 
1 aterí aes 
DSC07478 E s t a c i ó n d e l 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e 
Ribes, D 1 9 1 8 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 8 
Fotografía lateral de la 
estac ión 
DSC0747901 E s t a c i ó n d e l 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e 
Ribes, D 1 9 1 8 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 8 
Planta 
DSC07657 C a s a d e D . C a r l o s 
G a t o , e n la c a l l e 
Gato, C 1 9 1 7 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
F a c h a d a a c / Z u r b a r á n 
DSC07658 C a s a d e D . C a r l o s 
G a t o , e n la c a l l e 
Gato, C 1 9 1 7 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planta ent resuelo 
DSC07659 C a s a d e D . C a r l o s 
G a t o , e n la c a l l e 
Gato, C 1 9 1 7 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planta pr incipal y 
p r imera 
D S C 0 7 6 6 4 C a s a d e h o r m i g ó n 
c o l a d o 
1 9 1 9 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Calle de la M o n t - J o i e 
en Sa in t -Den is (Francia) 
D S C 0 7 6 9 4 B a n c o d e B i l b a o Gu imón, P 1 9 2 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía de vestíbulo 
D S C 0 8 3 6 4 P l a n e t a r i o d e J e n a Zweiss 1 9 2 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planta 
D S C 0 8 3 6 5 P l a n e t a r i o d e J e n a Zweiss 1 9 2 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Secc ión 
DSC08366 P l a n e t a r i o d e J e n a Zweiss 1 9 2 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le 
DSC08369 P l a n e t a r i o d e J e n a Zweiss 1 9 2 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista del p roceso de 
const rucc ión 
DSC08370 P l a n e t a r i o d e J e n a Zweiss 1 9 2 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista interior de la 
cúpu la en const rucc ión 
DSC08371 P l a n e t a r i o d e J e n a Zweiss 1 9 2 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista de la cúpu la en 
p roceso de 
const rucc ión 
DSC08372 P l a n e t a r i o d e J e n a Zweiss 1 9 2 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Cubr ic ión de la cúpu la 
D S C 0 8 3 7 5 P l a n e t a r i o e n el 
z o o l ó g i c o d e Be r l í n 
1 9 2 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía de la 
estructura de la cúpu la 
desde el interior en el 
DSC08376 P l a n e t a r i o d e J e n a Zweiss 1 9 2 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista exterior 
DSC08392 L o s v i a d u c t o s d e la 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
Torroja, E ( i n g ) 1 9 3 2 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
V iaduc to 
DSC08393 L o s v i a d u c t o s d e la 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
Torroja, E ( i n g ) 1 9 3 2 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
V iaduc to 
DSC08770 E s t a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l d e P o r t -
1 9 2 8 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Cubier ta de a n d e n e s 
D S C 0 8 7 7 5 P u e n t e d e D á n e o , 
A s t u r i a s . 
1 9 3 6 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista genera l real izado 
en h o r m i g ó n a r m a d o , 
ar t iculación ún ica en 
DSC08911 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . 
22 
PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s 1 , s f 
L á m i n a 31 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC08912 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 32 
DSC08913 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 33 
D S C 0 8 9 1 4 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 34 
DSC0891 5 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 35 
DSC08916 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 36 
DSC08917 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 37 
D S C 0 8 9 2 5 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s I , s f 
L á m i n a 45 
DSC08980 T r a i t é P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technlque, Ch Béranger édlteur, 
Fig 80 
DSC08981 T r a i t é P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technlque, Ch Béranger édlteur, 
Fig 81 a 83 a rma tu re 
en fer de peti ts soff i tes 
en bois 
DSC09130 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 31 8 Floor Petit 
Palais des Beux Arts, 
parís, F rance 
DSC091 51 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 354 Plain arch 
floor, Petit Palais des 
Beux Arts, parís 
DSC09150 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 365 Sol id Wal l 
Construct ion, Roeb l ing 
type 
DSC09157 N a v a l A c a d e m y 
C h a p e l , A n n a p o i l i s , 
1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 379 plan a n d 
sect ionf of Naval 
A c a d e m y Chapel , 
DSC09158 N a v a l A c a d e m y 
C h a p e l , A n n a p o i l i s , 
1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 380 Piers a n d 
circular girder Naval 
A c a d e m y Chapel 
DSC09159 N a v a l A c a d e m y 
C h a p e l , A n n a p o i l i s , 
1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 382 Elevation a n d 
plan of Circular Girder 
DSC09170 N a v a l A c a d e m y 
C h a p e l , A n n a p o i l i s , 
1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 383 plan a n d 
sect ion of inner d o m e 
DSC09171 N a v a l A c a d e m y 
C h a p e l , A n n a p o i l i s , 
1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 384 Detai ls of outer 
d o m e 
DSC09175 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 465 D a m at 
Cannon Falls, M e 
DSC09177 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 484 C e n t e r f o r 
Jersey City W a t e r 
W o r k s Condu i t 
DSC09185 D e t a i l s o f 
P h i l a d e l p h i a R a p i d 
1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Cross sect ion th rough 
tangen t construct ion 
DSC09193 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
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D S C 0 0 5 2 7 0 0 C o n s t u c t i o n d e s 
I .S .A. I . d u H a v r e . 
Perret, A 1 9 4 5 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Constuct ion des 1 S A 1 
du Havre Le 
Havre ,1 949 
DSC00573 H a n g a r a d o u b l e 
a u v e n t . 
Caquot, A 1 9 1 5 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Pr imeros hanga res de 
avión 
4 6 m de luz Enterpr ises 
D S C 0 0 5 7 4 C o u v e r t u r e e n 
L i m o g e s - F e y t i a t . 
A i m o r d , M 
Ingenieur 
1 9 1 6 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Couver ture en 
parabo lo ide 
hyperbo l ique de 
DSC00596 A b o t t o i r s d e la c i t é 
i n d u s t r i e l l e . 
Garnier, T 1 9 0 6 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Abato i rs de la M o u c h e , 
á Lyon 
DSC00616 U n i t é d ' H a b i t a t i o n . Le Corbusier 1 9 4 7 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Unité d 'Hab i ta t ion 
Marse l la 
DSC00617 U n i t é d ' H a b i t a t i o n . Le Corbusier 1 9 4 7 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Unité d 'Hab i ta t ion 
Marse l la 
DSC00673 C o u p e i n d i q u a n t l e s 
a r m a t u r e s 
Cosyn, L 1 9 1 7 Traité Pract ique des Const ruct ions en 
Béton A r m é , Librair ie Poly technique, 
Ch Béranger Editeur, París, L iege, 
Coupe ind iquant les 
a rma tu res 
long i tud ina les 
D S C 0 0 6 7 4 C o u p e i n d i q u a n t l e s 
a r m a t u r e s 
Cosyn, L 1 9 1 7 Traité Pract ique des Const ruct ions en 
Béton A r m é , Librair ie Poly technique, 
Ch Béranger Editeur, París, L iege, 
Coupe ind iquant les 
a rma tu res c o m p r i m é e s 
des m o m e n t s posit i fs 
D S C 0 0 6 7 5 C o u p e l o n g i t u d i n a l e 
m o n t r a n t la 
Cosyn, L 1 9 1 7 Traité Pract ique des Const ruct ions en 
Béton A r m é , Librair ie Poly technique, 
Ch Béranger Editeur, París, L iege, 
Coupe longi tud ina le 
mon t ran t la répart i t ion 
des l igatures 
DSC00680 P r o j e c t i o n s e t 
c o u p e s d e p r i s m e s 
Cosyn, L 1 9 1 7 Traité Pract ique des Const ruct ions en 
Béton A r m é , Librair ie Poly technique, 
Ch Béranger Editeur, París, L iege, 
Project ions et c o u p e s 
de p r i smes c o m p r i m é s 
DSC00683 P r o j e c t i o n s d e s 
d i v e r s e s d i s p o s i t i o n s 
Cosyn, L 1 9 1 7 Traité Pract ique des Const ruct ions en 
Béton A r m é , Librair ie Poly technique, 
Ch Béranger Editeur, París, L iege, 
Project ions des 
diverses disposi t ions 
des dal les nervées 
DSC00686 C o u p e v e r t i c a l e , p l a n 
e t é p u r e s d ' u n 
Cosyn, L 1 9 1 7 Traité Pract ique des Const ruct ions en 
Béton A r m é , Librair ie Poly technique, 
Ch Béranger Editeur, París, L iege, 
Coupe vert icale, p lan et 
épu res d'un s o m m i e r 
DSC00689 E s q u e m a d e 
d e f o r m a c i ó n d e 
Cosyn, L 1 9 1 7 Traité Pract ique des Const ruct ions en 
Béton A r m é , Librair ie Poly technique, 
Ch Béranger Editeur, París, L iege, 
E s q u e m a de 
de fo rmac ión de 
estructura point 
DSC00691 C o u p e v e r t i c a l e d ' u n 
b á t i m e n t á a é t a g e s 
Cosyn, L 1 9 1 7 Traité Pract ique des Const ruct ions en 
Béton A r m é , Librair ie Poly technique, 
Ch Béranger Editeur, París, L iege, 
Coupe vert icale d'un 
bá t imen t á a é tages 
D S C 0 0 6 9 4 C o u p e h o r i z o n t a l e 
d e s i l o s a v e c 
Cosyn, L 1 9 1 7 Traité Pract ique des Const ruct ions en 
Béton A r m é , Librair ie Poly technique, 
Ch Béranger Editeur, París, L iege, 
Coupe hor izonta le de 
silos avec a rma tu res 
long i tud ina les c o u d é e s 
D S C 0 0 8 7 5 H e r i n g s k ü h l h a u s , 
H ü b e n e r k a i , 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Her ingskuh lhaus, 
Hübenerka i , H a m b u r g 
DSC00877 St F r a n z i s k u s 
K r a n k e n h a u s , 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
St Franziskus 
Krankenhaus , 
F lensburg, Giessturm 
DSC00888 H a u s G r e n z w a c h t , 
A a c h e n 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
A b t r e n n u n g des 
Stahlskelet ts im T u r m 
vech ts der we issen 
DSC00889 H a u s G r e n z w a c h t , 
A a c h e n 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
U m b a u u n d Erganzung 
des Stah lger ippes 
durch Ei sen betón 
DSC00890 D e c k e n v e r s t á r k u n g , 
B r e s l a u 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Alter zus tand (= 250 
kg /m2) 
DSC00891 D e c k e n v e r s t á r k u n g , 
B r e s l a u 
1 9 3 0 
2 
Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Neuer zus tand (= 650 
kg /m2) 
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DSC00892 S c h a c h t h a l l e Z e c h e 
d e W e n d e l 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Schachtha l le Z e c h e de 
W e n d e l 
D S C 0 0 9 2 5 C o l u m n a s d e 
f u n d i c i ó n 
Esselbom, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
C o l u m n a s de fund ic ión 
plantas, secc iones y 
a lzados r e m a t e s 
DSC00933 B a s e d e f u n d i c i ó n 
p a r a u n a c o l u m n a y 
Esselborn, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Base de fund ic ión para 
una c o l u m n a f o r m a d a 
por dos hierros en 
D S C 0 0 9 3 4 B a s e d e h i e r r o 
f o r j a d o p a r a 
Esselbom, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
Base de hierro fo r jado 
para c o l u m n a s 
c o m p u e s t a s 
D S C 0 0 9 3 5 E m p a l m e s e n u n a 
v i g a c o m p u e s t a 
Esselborn, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
E m p a l m e s en una 
secc ión c o m p l e t a 
(a lma y cordones) de 
DSC00942 C o l u m n a a n u l a r d e 
h i e r r o f o r j a d o y 
Esselbom, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
C o l u m n a anular de 
hierro fo r jado con base 
y capitel de fund ic ión 
DSC00943 E j e m p l o d e c á l c u l o 
d e p i e d e r e c h o 
Esselborn, C 1 9 4 0 Tra tado Genera l de Const rucc ión de 
edif icios, Barce lona, 1 9 4 0 
E jemp lo de cá lcu lo de 
pie de recho c o m p u e s t o 
some t i do a carga 
D S C 0 1 1 8 5 A l m a c é n 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista interior 
DSC0119201 H a r i n e r a L a F l o r i n d a O m s Ponsa.l 1 9 1 2 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
To lvas de silos para 
g ranos 
D S C 0 1 1 9 2 0 3 H a r i n e r a L a F l o r i n d a O m s Ponsa.l 1 9 1 2 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Interior 
DSC01198 T u b e r í a s d e 
a b s o r c i ó n 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Tuber ías de absorc ión 
DSC01199 T u b e r í a s d e 
a b s o r c i ó n . E s t a c a d a 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Tuber ías de absorc ión 
DSC01200 E s t a c i ó n t e r m i n a l e n 
u n a i n s t a l a c i ó n 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista genera l 
DSC01202 F á b r i c a d e a p r e s t o s 
d e t e j i d o s . T i n t o r e r í a 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Interior 
DSC01205 F á b r i c a d e a p r e s t o s 
d e t e j i d o s . T i n t o r e r í a 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista interior estructura 
de h o r m i g ó n 
DSC01255 á b r i c a d e 
a u t o m ó c v i l e s 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista interior c a d e n a de 
m o n t a j e 
DSC01258 T a l l e r s d e 
c o n s t r u c c i ó n d e 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista interior c a d e n a de 
m o n t a j e 
DSC01259 I n te r i o r d e u n 
p e q u e ñ o t a l l e r 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Interior de un p e q u e ñ o 
tal ler 
DSC01 580 F á b r i c a d e h a r i a s d e 
S a n l ú c a r d e 
Ribera, J E ( i n g ) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Vista interior 
DSC01 582 F á b r i c a d e a l m i d ó n 
d e H e r n a n i 
Ribera, J E ( i n g ) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Vista de la const rucc ión 
de la Fábr ica de 
a lm idón de Hernani 
DSC01 583 F á b r i c a E l ó s e g u i Ribera, J E ( i n g ) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Fábr ica de bo inas de 
Elósegui To losa 
DSC01 584 F á b r i c a E l ó s e g u i Ribera, J E ( i n g ) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Terrraza con 
lucernar ios de la 
Fábr ica de bo inas 
DSC01 587 C u a r t e l d e G i j ó n Ribera, J E ( i n g ) 1 9 0 7 
3 
Los progresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Pisos y pi lares del 
Cuartel de Gijón ( 4 0 0 0 
m 2 ) 
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DSC01588 A s i l o C a l d e l r o Ribera, J E (ing ) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Terraza en el Asi lo 
Caldeiro Mad r i d 
DSC02452 L a 
M e n a g é r e . R e n f o r c e 
Augros, P , (ing ) 1 9 2 2 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Suppress ion des 
po teaux de escal ier en 
sous sol 
DSC02453 C l o l s o n s d e 
D é g a g e m e n t 
Zeiger de Baugy 1 9 2 4 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Util isation des c lo isons 
de d é g a g e m e n t dans 
les i m m u e b l e s 
DSC02483 R é s e r v o l r s u r p y l o n e s 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Réservoir rectangula i re 
avec paro is de 
séparat ion sur 
DSC02609 E n c u e n t r o e s t r u c t u r a 
m e t á l i c a t y d e 
Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 32 
DSC02513 E n c u e n t r o s o p o r t e s 
c o n j á c e n a s 
Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 36 
D S C 0 2 5 1 4 E n c u e n t r o s o p o r t e s 
c o n j á c e n a s 
Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 37 
DSC0251 5 E n c u e n t r o s o p o r t e s 
c o n j á c e n a s 
Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 38 
DSC02521 U n i o n e s r o b l o n a d a s Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 40 
DSC02552 D e t a l l e e s t r u c t u r a 
m e t á l i c a : u n i ó n d e 
Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 59 
DSC02553 S k e i e t o n 
c o n s t r u c t i o n in 
Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 60 C o l u m n detail 
DSC02557 D e t a i l o f c e l l a r 
c o l u m n 
1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 70 Detail of cel lar 
c o l u m n 
DSC02592 T y p i c a l f l o o r p l a n o f 
t h e O í d C o l o n y 
Messers Holabi rd 
a n d Roche 
1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 91, typical f loor 
plan of the Oíd Colony 
Bui ld ing 
D S C 0 2 5 9 4 F o u n d a t i o n p l a n o f 
t h e C o l o n y B u i l d i n g 
Messers Holabi rd 
a n d Roche 
1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 93 Foundat ion 
plan, show ing n u m b e r 
a n d posit ion of c o l u m n s 
D S C 0 2 5 9 5 V e r t i c a l s e c t i o n 
t h r o u g h f o u n d a t i o n o f 
Messers Holabi rd 
a n d Roche 
1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 94, Vert ical sect ion 
th rough foundat ion a at 
South party l ine 
DSC02700 D e t a i l o f c o l u m n 
c o n n e c t i o n s 
Messers Holabi rd 
a n d Roche 
1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 98, detail of 
c o l u m n connec t i ons 
DSC02708 T h e M a n h a t t a n L i f e 
I n s u r a n c e B u i l d i n g , 
Kimbal l & 
T h o m p s o n arqs , 
Brown, C O ing 
1 8 9 3 Skeieton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 1 05, cast iron 
co lumn- j o i n t detail 
D S C 0 2 8 0 4 T r a i t é P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 148, 149, 150, 151 , 
1 52 y 1 53 deta l les de 
sopor tes me tá l i cos 
D S C 0 2 8 0 5 T r a i t é P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 1 56 detal le de 
sopor te 
DSC03279 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs 122, 123 y 124 
Unión v igas y pi lares 
me tá l i cos 
DSC03280 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs 1 25 y 1 26 Detal le 
un ión v iga- pilar 
DSC03281 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 127 
DSC03291 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 
4 
Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
F i g s 1 8 3 y 184 
Figs 1 85 a 187 
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DSC03599 Á p e n d i c e n ú m e r o 1 . 
A p é n d i c e n ú m e r o 2 . 
Rebol ledo, J A 
( ing) 
1 8 7 2 Casa para oberos ó e c o n ó m i c a s , 
Imprenta de la V iuda é H I J O S de 
Gal iano, Madr id , 1 872 
Á p e n d i c e n ú m e r o 1, 
cuadro relativo a la 
mor ta l i dad relativa 
DSC03600 A p é n d i c e n ú m e r o 3 . Rebol ledo, J A 
( ing) 
1 8 7 2 Casa para oberos ó e c o n ó m i c a s , 
Imprenta de la V iuda é H I J O S de 
Gal iano, Madr id , 1 872 
A p é n d i c e n ú m e r o 3, 
n ú m e r o de las 
hab i tac iones 
DSC03728 A n t e p r o y e c t o d e 
g r u p o e s c o l a r e n 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Ilustración, perspect iva 
exterior 
DSC03740 P r o y e c t o p a r a l o s 
S e r v i c i o s H i d r á u l i c o s 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Ilustración perspect iva 
de portal de acceso 
DSC04022 D e t a l l e d e s o p o r t e s Berner, E 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Detal le de sopor tes 
DSC04116 S p a r k a s s e d e r s t a d t 
d r e s d e n : 
Erlewein, H 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración interior 
kassensaal 
D S C 0 4 1 2 4 E l e k t r . H o c h u n d 
u n t e r g r u n d b a h n 
Prof Grenander , A 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración de acceso 
D S C 0 4 1 2 5 E l e k t r . H o c h u n d 
u n t e r g r u n d b a h n 
Prof Grenander , A 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Fotograf ías inter iores 
Tei lanss ichten von d e m 
Bahnho f a m 
DSC04125 E l e k t r . H o c h u n d 
u n t e r g r u n d b a h n 
Prof Grenander , A 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Fotografía interior 
V o r r a u m des 
Bahnho fes a m 
DSC04127 E l e k t r . H o c h u n d 
u n t e r g r u n d b a h n 
Prof Grenander , A 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Fotografía interior 
Stutzenkopf im 
Bahnho f 
DSC04128 E l e k t r . H o c h u n d 
u n t e r g r u n d b a h n 
Prof Grenander , A 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración de acceso 
DSC04147 L á m i n a d e 
e s q u e m a s p a r a la 
Edminster, C F 1 9 1 3 A l b u m de e s q u e m a s para las 
cons t rucc iones metá l icas , M a n u e l 
D o m é n e c h Roca (Trad ) Tal leres 
L á m i n a 47 
DSC04219 G a r a g e d e B a n v i l l e Decaux, H Rateau, 
F (const ) 
1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Coupe s c h é m a t i q u e 
DSC04410 K o n s t r u k t i o n s g e r i p p e 
fú r W o h n b a u v o n L e 
Le Corbusier Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
A b b 2 
Konst ruk t ionsger ippe 
fur W o h n b a u von Le 
DSC04411 T r i b ú n e Brice & Sainrupt Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
A b b 3 T r i b u n e Brice & 
Sainrupt (Nach 
Giedion, Eisen u n d 
DSC04450 L a g e r r a u m b e i G e b r . 
A d t in F o r b a c h , 
W a y s s & Freytag, 
Dycke-hof f & 
W i d m a n n 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
A b b 40 L a g e r r a u m bei 
Gebr Ad t in 
F o r b a c h A b b 41 
DSC04452 L a g e r r a u m R is le r & 
C i é . In H e r z o g e n r a t h , 
B r e n z n g e r & Co , 
Christiani & Nielsen 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
A b b 44 L a g e r r a u m 
Risler & Cíe In 
Herzogenra th A b b 45 
D S C 0 4 4 9 4 S p i n n e r e i s a a l in 
P f u l l i n g e n 
W a y b & Freylag Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Spinnere isaal in 
Pful l ingen F lachshed, 
Tragerprof i l nach 
D S C 0 4 5 4 4 L a g e r g e b á u d e 
E i s e n f u c h s 
Abe l & Bohr inger Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
L a g e r g e b a u d e 
Eisenfuchs Pi lzdecke, 
aubers te Sau lenre ihe 
DSC04549 A k k u m u l a t o r e n r a u m 
d e r 
Mail lart & Cíe Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
A k k u m u l a t o r e n r a u m 
der Elektr iztatszentrale 
Barce lona 
DSC04550 H o c h b e h á l t e r d e r 
W a s s e r v e r s o r g u n g 
Bauer, L Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Hochbehá l te r der 
Wasse rve rso rgung 
Stuttgart Hohe 3 ,75m, 
DSC04553 D a c h g e s c h o b d e s 
L a g e r h a u s e s 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
D a c h g e s c h o b des 
Lage rhauses Gerhard & 
H Nutzlast 11 0 0 k g / m 2 
D S C 0 4 5 5 4 K a r t o n f a b r i k L a n c e y , 
I s e y e 
Mail lart & Cíe 
5 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Kartonfabr ik Lancey , 
Iseye Unterzuglose 
dachkons t ruk t ionen mi t 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
D S C 0 4 5 7 2 
D S C 0 4 5 7 6 
D S C 0 4 5 7 7 
D S C 0 4 7 4 5 
D S C 0 4 7 9 3 
D S C 0 4 7 9 4 
D S C 0 4 7 9 5 
D S C 0 4 7 9 6 
D S C 0 4 8 5 3 
D S C 0 5 2 7 8 
D S C 0 5 4 6 9 
D S C 0 5 4 7 0 2 
D S C 0 5 4 7 0 3 
D S C 0 5 5 2 9 
D S C 0 5 5 3 0 
D S C 0 5 5 6 4 
D S C 0 6 0 9 7 
D S C 0 6 1 0 3 
D S C 0 6 3 8 1 
D S C 0 6 5 8 4 
D S C 0 7 1 3 9 
K o n z e r t p a v i l l o n in Bernard, 
M o n t p e l l i e r 
U f a p a l a s t , S t u t t g a r t Bauer, L 
U f a p a l a s t , S t u t t g a r t Bauer, L 
Palmerhouse 
Chicago 
La stablllta degll 
org.arch. 
La stablllta degll 
org.arch. 
La stablllta degll 
org.arch. 
La stablllta degll 
org.arch. 
Elementl constructlvi 
delle arch. Moderne 
Solar del Paseo de 
Rosales. Compañía 
Los grandes 
a lmacenes del canal 
Los grandes 
a lmacenes del canal 
Los grandes 
a lmacenes del canal 
V igas sin for jado de 
cemento a rmado 
Forjados con nervios 
Industrias 
madri leñas: Fábrica 
Viguetas de 
cemento armado. 
Pescadería y bar 
El hormigón a rmado 
en España: El nuevo 
El Teatro de la 
Exposición 
Csas del "nuevo club" 
en Madr id 
Casa Henneb ique 
L o v a t t y Brueder 
Casa Henneb ique 
L o v a t t y Brueder 
Casa Henneb ique 
L o v a t t y Brueder 
Gal lego, E 
Gal lego, E (ing) y 
de losTerreros, L S 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
1 9 2 3 - 2 Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
1 9 0 3 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 1 T o m o I 1 9 0 3 
1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
1 9 0 6 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 4 T o m o IV 1 9 0 6 
1 9 0 6 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 4 T o m o IV 1 9 0 6 
1 9 0 7 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 7 
1 9 1 6 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 14 T o m o XIV 1 9 1 6 
1 9 1 6 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 14 T o m o XIV 1 9 1 6 
1 9 2 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 20 T o m o XX 1 9 2 2 
1 9 2 5 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 23 T o m o XXIII 1 9 2 5 
1 8 9 9 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Konzertpavi l lon in 
Montpe l l ie r im 
un terbau foyer, 
Ufapalast, Stuttgart 
ba lkonkonst ruk t ion 
Ufapalast Stuttgart 
unters icht unter ba lkon 
u n d amph i the tae r 
Pa lmerhouse Ch icago 
S is tema e lemen tan 
elást ico Trave ad arco 
c i rcolare 
Ossature e l emen tan 
con e lement i elastici 
P roporz ionamen to del le 
principan strutture in 
c e m e n t o a r m a t o (solidi 
Sistemi mura l i 
e terogenei , coper ture in 
c e m e n t o a r m a t o (solai 
Sistemi ad 
i n g a b b i a m e n t o tipi di 
fabbr icat i amer i can i 
Solar del Paseo de 
Rosa les cerca de 
c e m e n t o a r m a d o , en el 
F a c h a d a Sur 
Vista interior de la 
p lanta ba ja 
Perspect iva de un piso 
en const rucc ión 
A b a c o para el cá lcu lo 
de v igas sin fo r jado de 
c e m e n t o a r m a d o 
Á b a c o para el cá lcu lo 
de fo r jados con nervio 
Fotografía exterior 
Vista de las v iguetas de 
un piso an tes de hacer 
el fo r jado usual de 
Vista de f rente 
Fotografía del p roceso 
de const rucc ión 
Vista de conjunto, vista 
de la sala desde la 
escena, vista de las 
F a c h a d a a la cal le 
Cedace ros F a c h a d a a 
la cal le de A lca lá 
D S C 0 7 1 4 0 C s a s d e l " n u e v o c l u b " Grases, J 
e n M a d r i d 
Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Planta de sótanos, ba ja 
y pr incipal 
D S C 0 7 1 4 1 Csas del "nuevo club" 
en Madr id 
Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Planta segunda , tercera 
y cuar ta 
6 
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DSC07176 N u e v o H o t e l C o l ó n , 
B a r c e l o n a 
Audet , A 1 9 0 3 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VII 1 9 0 3 
Fotografía interior gran 
c o m e d o r del restaurant 
DSC07182 N u e v o l a b o r a t o r i o 
m u n i c i p a l d e M a d r i d 
Urioste, J 1 9 0 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VII 1 9 0 3 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC07183 N u e v o l a b o r a t o r i o 
m u n i c i p a l d e M a d r i d 
Urioste, J 1 9 0 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VII 1 9 0 3 
Planta 
DSC07356 C e n t r a l T é r m i c a d e 
S a n A d r i á n , e n e r g í a 
Ferrés Puig.Eduard 1 9 1 4 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 4 
Fotografía interior 
D S C 0 7 3 8 0 0 2 A l m a c e n e s p a r a el 
S r . H i jo d e 1. D a m i á n 
Ferrés i Puig, E , 
H o m s i Moncusí , L 
y M a s i Sauris, A 
1 9 1 3 - 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 6 
Detal le de acceso 
DSC07427 C a s a d e C o r r e o s 
p a r a C a s t e l l ó n d e la 
Ribes, D Y Dicenta, 
J 
1 9 1 7 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 7 
Planta 
DSC07678 F á b r i c a d e h i l a d o s y 
t e j i d o s e n B a r c e l o n a 
Puig y Cadafa lch, J 1 9 2 0 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Perspect iva exterior 
D S C 0 7 7 4 4 E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l d e A r t e 
1 9 2 5 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planos de con jun to 
DSC07827 El p a l a c i o d e M a d e r a A Y G Perret 1 9 2 6 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Pabel lón provisional de 
4 0 0 0 m 2 de superf ic ie 
const ru ido en ocho 
DSC08282 I n s t i t u t o e s c u e l a 
( c r e a d o p o r la J u n t a 
Arruches, C Y 
D o m í r g u e z M 
1 9 3 0 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
For jados 
DSC08402 V i a d u c t o d e l a i r e 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
C o m p r o b a c i ó n del arco 
a los pesos y 
sobrecargas 
DSC08403 V i a d u c t o d e 
D e p o r t e s 
1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Secc ión por eje de 
pi lares Secc ión por el 
cent ro de la v iga 
D S C 0 8 4 0 4 L a c l a s e r e g u l a r e n 
la e s c u e l a e l e m e n t a l 
de Vi l lanueva, L 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Texto 
D S C 0 8 8 9 4 C o l e c c i ó n d e 5 3 
l á m i n a s c o n d i b u j o s 
Palacios, J s . f . PALACIOS,J Colecc ión de 53 
l á m i n a s con d ibu jos de const rucc ión, 
E Rol lán g°, s 1 , s f 
L á m i n a 1 5 
D S C 0 8 9 8 5 P r o j e c t l o n e t c o u p e s 
d ' u n e p o u t r e f l é c h l e . 
Cosyn, L 1 9 1 7 Traité Pract ique des Const ruct ions en 
Béton A r m é , Librair ie Poly technique, 
Ch Béranger Editeur, París, L iege, 
Fig 85 Project ion et 
c o u p e s d 'une pout re 
f léchie 
DSC09141 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 329 Interior v iew, 
Robb ins garage, NY, 
show ing floor, g i rders 
DSC09209 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 594 a n d 595 plan 
a n d horizontal sect ion 
on line AB, Tower no 43 
DSC09210 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 
7 
Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 598 plan show ing 
expans ión jo in ts 
F ig,599 Detai ls of 
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1903_02 capiteles y 
columnas-talleres de fund i . 
1903DSC07176 
1904DSC04022 
1904DSC04127 
1904DSC04116 
1904DSC04128 
1904DSC04124 
1904DSC05469 
1903DSC07182 
1904DSC04125 
1904DSC054702 
i 
t i II 
1908DSC02804 
1906DSC05529 
1907DSC01584 
1908DSC09208 
1908DSC09204 
1908DSC09209 
1904DSC054703 
1907DSC01583 
1908DSC02805 
1908DSC09207 
1906DSC05530 
1907DSC01587 
1908DSC09141 
1907DSC01580 
1907DSC01588 
1907DSC01582 
1907DSC05564 
1908DSC09205 
1908DSC09210 
1911DSC05632 1913DSC04147 1914DSC07356 1915 02 skeleton-sectional 
plan 
1915 01 assemblage of the 
various 
1916DSC06097 1916DSC06103 1916DSC0738002 1916DSC073800205 1917DSC00673 
1917DSC00674 
1917DSC00689 
1918DSC01185 
1917DSC00675 
1918DSC01199 
1917DSC00683 
1917DSC07427 
1918DSC01200 
1917DSC00686 
1917DSC00691 
1918DSC01198 
1917DSC00680 
1917DSC00694 1917DSC08985 
1918DSC01202 
1918DSC01256 
1918DSC0122801 
1918DSC01258 
1919 14 Casa comercial 
Palazuelo 
1918DSC01206 
1918DSC0119203 
1918DSC01259 
1920 04 Fabrica de San 
Adrián del Besos 
1918DSC0119201 
1920 06 Torre del ferrocarril 
aereo 
1925DSC04576 
Ü - n — i i J U 
1924 12 muros huecos 
1925DSC04550 1925DSC04554 
1920DSC04853 1920DSC04793 
1920DSC07678 
1920DSC04794 
1922 17 Circulo de Bellas 
Artes 
1924 100 subestación de 
Pacifico 
GTIÜ 
1925DSC04452 
1925DSC04553 
1920DSC04795 
h O " ^ 
1920DSC04796 
1925DSC04411 
1925DSC04549 
1925 17 Circulo de Bellas 
Artes 
1925DSC04494 
1925DSC04410 
1925DSC04544 
1925DSC04572 
1925DSC04745 
1926DSC02483 
1925DSC04577 
1926DSC02463 
1925DSC06584 
1926DSC07827 
1925DSC07744 
1930DSC00875 
1926DSC02462 
1930DSC00877 
1922DSC06381 1923 18 Circulo de Bellas 
Artes 
& ™Hh 
1924 11 muro de caja o 
hueco 
1936DSC03740 
Ü 
1940DSC00925 
I I 
it 
1940DSC00933 
JSí{j_ X & 
J L U . 
1940DSC00934 1940DSC00935 
1940DSC00943 1949DSC00573 1949DSC00574 1949DSC00596 1940DSC00942 
— H • 
1949DSC00616 1949DSC00617 1949DSC005270007 
2 LA DISLOCACIÓN TIPOLÓGICA. Bases de Datos 
2.1 La dislocación t ipológica 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC0901 5 S y s t e m e d e s 
v o u s s u r e s ¡ m b r i q u é e s 
Bo i l ea j , L A 1 8 8 6 Histoire cr i t ique de l ' invent ion en 
archi tecture 
Ch Dunod.Edi teur,París 1 886 
Ilustración vista exterior 
DSC09016 S y s t e m e d e s 
v o u s s u r e s ¡ m b r i q u é e s 
Bo i l ea j , L A 1 8 8 6 Histoire cr i t ique de l ' invent ion en 
archi tecture 
Ch Dunod.Edi teur,París 1 886 
Plantas 
DSC09017 S y s t e m e d e s 
v o u s s u r e s ¡ m b r i q u é e s 
Bo i l ea j , L A 1 8 8 6 Histoire cr i t ique de l ' invent ion en 
archi tecture 
Ch Dunod.Edi teur,París 1 886 
Ilustración vista genera l 
DSC09018 S y s t e m e d e s 
v o u s s u r e s ¡ m b r i q u é e s 
Bo i l ea j , L A 1 8 8 6 Histoire cr i t ique de l ' invent ion en 
archi tecture 
Ch Dunod.Edi teur,París 1 886 
Perspect iva 
secc ionada detal le de 
las bóvedas y a rcos 
DSC09019 S y s t e m e d e s 
v o u s s u r e s ¡ m b r i q u é e s 
Bo i l ea j , L A 1 8 8 6 Histoire cr i t ique de l ' invent ion en 
archi tecture 
Ch Dunod.Edi teur,París 1 886 
Planta 
DSC09020 S y s t e m e d e s 
v o u s s u r e s ¡ m b r i q u é e s 
Bo i l ea j , L A 1 8 8 6 Histoire cr i t ique de l ' invent ion en 
archi tecture 
Ch Dunod.Edi teur,París 1 886 
A lzado 
DSC09021 S y s t e m e d e s 
v o u s s u r e s ¡ m b r i q u é e s 
Bo i l ea j , L A 1 8 8 6 Histoire cr i t ique de l ' invent ion en 
archi tecture 
Ch Dunod.Edi teur,París 1 886 
Secc ión f u g a d a detal le 
de arcos y cúpu la 
DSC09023 S y t s t é m e d e s 
p e n d e n t i f s a n e r v u r e s 
Bo i l ea j , L A 1 8 8 6 Histoire cr i t ique de l ' invent ion en 
archi tecture 
Ch Dunod.Edi teur,París 1 886 
Planta 
D S C 0 9 0 2 4 S y t s t é m e d e s 
p e n d e n t i f s a n e r v u r e s 
Bo i l ea j , L A 1 8 8 6 Histoire cr i t ique de l ' invent ion en 
archi tecture 
Ch Dunod.Edi teur,París 1 886 
Ilustración Vista genera l 
D S C 0 9 0 2 5 S y t s t é m e d e s 
p e n d e n t i f s a n e r v u r e s 
Bo i l ea j , L A 1 8 8 6 Histoire cr i t ique de l ' invent ion en 
archi tecture 
Ch Dunod.Edi teur,París 1 886 
Secc ión f u g a d a vista 
interior deta l les 
estructura metá l i ca 
DSC09026 S y t s t é m e d e s 
p e n d e n t i f s a n e r v u r e s 
Bo i l ea j , L A 1 8 8 6 Histoire cr i t ique de l ' invent ion en 
archi tecture 
Ch Dunod.Edi teur,París 1 886 
Ilustración vista genera l 
DSC09027 S y t s t é m e d e s 
p e n d e n t i f s a n e r v u r e s 
Bo i l ea j , L A 1 8 8 6 Histoire cr i t ique de l ' invent ion en 
archi tecture 
Ch Dunod.Edi teur,París 1 886 
Secc ión f u g a d a 
estructura metá l i ca 
Planta 
DSC09028 S y t s t é m e d e s 
p e n d e n t i f s a n e r v u r e s 
Bo i l ea j , L A 1 8 8 6 Histoire cr i t ique de l ' invent ion en 
archi tecture 
Ch Dunod.Edi teur,París 1 886 
Planta, a lzado lateral y 
a lzado frontal de un 
t r a m o de estructura 
DSC09029 S y s t é m e d e s 
d o u b l e s p e n d e n t i f s 
Bo i l ea j , L A 1 8 8 6 Histoire cr i t ique de l ' invent ion en 
archi tecture 
Ch Dunod.Edi teur,París 1 886 
Secc ión fugada , p lanta 
y vista genera l 
DSC07686 P r o y e c t o d e i n s t i t u t o 
p a r a S a l a m a n c a 
Ríos, T Y Borobio, 
R 
1 9 2 0 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Perspect iva 
D S C 0 9 0 3 5 S y s t é m e d e s t e r m e s 
é c l a i r a n t e s 
Bo i l ea j , L A 1 8 8 6 Histoire cr i t ique de l ' invent ion en 
archi tecture 
Ch Dunod.Edi teur,París 1 886 
A l zados y secc iones 
DSC04177 M a n i c o m i o p a r a 
V a l e n c i a 
Fernández, J M , 
De la "o r re , F 
1 8 9 2 Proyecto de M a n i c o m i o (Memor ia) , 
Ed Imprenta Migue l Guijarro, Mad r i d 
Portada interior 
DSC04180 M a n i c o m i o p a r a 
V a l e n c i a 
Fernández, J M , 
De la "o r re , F 
1 8 9 2 Proyecto de M a n i c o m i o (Memor ia) , 
Ed Imprenta Migue l Guijarro, Mad r i d 
F a c h a d a 
DSC04181 M a n i c o m i o p a r a 
V a l e n c i a 
Fernández, J M , 
De la "o r re , F 
1 8 9 2 Proyecto de M a n i c o m i o (Memor ia) , 
Ed Imprenta Migue l Guijarro, Mad r i d 
Iglesia secc ión 
longi tudinal 
DSC04182 M a n i c o m i o p a r a 
V a l e n c i a 
Fernández, J M , 
De la "o r re , F 
1 8 9 2 Proyecto de M a n i c o m i o (Memor ia) , 
Ed Imprenta Migue l Guijarro, Mad r i d 
A lzado puer ta de 
acceso 
DSC04183 M a n i c o m i o p a r a 
V a l e n c i a 
Fernández, J M , 
De la "o r re , F 
1 8 9 2 Proyecto de M a n i c o m i o (Memor ia) , 
Ed Imprenta Migue l Guijarro, Mad r i d 
Planta de la iglesia 
DSC02028 C o m p o s i c i ó n d e 
p l a n t a s 
Sugrañes, D 
1 
Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 32 
Compos i c i ón de p lantas 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC02029 E j e m p l o s d e p l a n t a s Sugrañes, D Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 33 E jemp los 
de p lantas 
DSC02030 E j e m p l o s d e p l a n t a s Sugrañes, D Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 34 E jemp los 
de p lantas 
DSC07683 P r o y e c t o d e I ns t i t u t o 
p a r a S a l a m a n c a 
Ríos, T Y Borobio, 
R 
1 9 2 0 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
F a c h a d a Nordes te 
D S C 0 7 6 8 4 P r o y e c t o d e I ns t i t u t o 
p a r a S a l a m a n c a 
Ríos, T Y Borobio, 
R 
1 9 2 0 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planta ba ja y p lanta 
pr incipal 
D S C 0 7 6 8 5 P r o y e c t o d e I ns t i t u t o 
p a r a S a l a m a n c a 
Ríos, T Y Borobio, 
R 
1 9 2 0 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
F a c h a d a Sudoes te y 
Au la de d ibujo de 
estatua 
DSC0044401 H o s p i t a l d e S a n 
F r a n c i s c o d e P a u l a 
Palacios.A y 
Otamend i , J M 
1 9 2 0 M Hospital de San Franc isco de 
Paula, Madr id , 1 920? 
Planta 
DSC0044801 H o s p i t a l d e S a n 
F r a n c i s c o d e P a u l a 
Palacios.A y 
Otamend i , J M 
1 9 2 0 M Hospital de San Franc isco de 
Paula, Madr id , 1 920? 
Interior 
DSC04831 L a c o n s t r u z l o n e Milani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Le cupo le dopp ie del 
R inasc imen to cupo la 
di S Pietro in R o m a 
DSC06349 A r q u i t e c t u r a m i l i t a r : 
p r o y e c t o d e 
A c h a y sánchez 
Ruiz, Rivas y Díaz 
(ings) 
1 9 2 0 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 20 T o m o XX 1921 
Vista genera l 
DSC06470 C i n e M o n u m e n t a l Anasagast i , T 1 9 2 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 21 T o m o XXI 1 9 2 3 
Detal le de la f a c h a d a 
D S C 0 6 4 7 5 C i n e M o n u m e n t a l Anasagast i , T 1 9 2 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 21 T o m o XXI 1 9 2 3 
E s q u e m a secc ión de 
la orquesta 
DSC06483 C i n e M o n u m e n t a l Anasagast i , T 1 9 2 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 21 T o m o XXI 1 9 2 3 
Repu jado del bar, 
(dibujo de Juan José) 
D S C 0 6 4 8 5 C i n e M o n u m e n t a l Anasagast i , T 1 9 2 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 21 T o m o XXI 1 9 2 3 
Repu jado del bar, 
(dibujo de Juan José) 
DSC06486 C i n e M o n u m e n t a l Anasagast i , T 1 9 2 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 21 T o m o XXI 1 9 2 3 
Barandi l la de la 
esca lera del vestíbulo 
DSC08846 P r o y e c t o e n 
c o n s t r u c c i ó n d e 1 2 0 
Le Corbusier, 
Saugnier 
1 9 2 3 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Ilustración detal le de 
f a c h a d a 
DSC08847 P r o y e c t o e n 
c o n s t r u c c i ó n d e 1 2 0 
Le Corbusier, 
Saugnier 
1 9 2 3 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Ilustración vista genera l 
DSC02031 E j e m p l o s d e p l a n t a s Sugrañes, D Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 35 E jemp los 
de p lantas 
DSC02032 E j e m p l o s d e p l a n t a s Sugrañes, D Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 36 E jemp los 
de p lantas 
DSC02033 E j e m p l o s d e p l a n t a s Sugrañes, D Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 37 E jemp los 
de p lantas 
D S C 0 2 0 3 4 E j e m p l o s d e p l a n t a s Sugrañes, D Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 38 E jemp los 
de p lantas 
D S C 0 2 0 3 5 E j e m p l o s d e p l a n t a s Sugrañes, D Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 39 E jemp los 
de p lantas 
DSC03353 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs 239 a 252 
estructuras me tá l i cas 
de esca leras 
DSC04381 H o s p i t a l e s d e Par ís : 
H o s p i t a l B o u c l c a u t 
1 8 7 8 
2 
Reseña de una visita a a lgunos 
hospi ta les españo les y extranjeros, 
Imprenta de la Casa de Miser icordia, 
Planta 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC04387 H o s p i t a l d e 
E p e n d o r f f , H a m b u r g o 
1 8 9 2 Reseña de una visita a a lgunos 
hospi ta les españo les y extranjeros, 
Imprenta de la Casa de Miser icordia, 
Pabel lón de 
hidroterapia, p lantas 
DSC04389 H o s p i t a l d e 
E p e n d o r f f , H a m b u r g o 
1 8 9 2 Reseña de una visita a a lgunos 
hospi ta les españo les y extranjeros, 
Imprenta de la Casa de Miser icordia, 
Planta 
DSC04393 H o s p i t a l d e 
E p e n d o r f f , H a m b u r g o 
1 8 9 2 Reseña de una visita a a lgunos 
hospi ta les españo les y extranjeros, 
Imprenta de la Casa de Miser icordia, 
Sala de operac iones , 
p lanta 
DSC04397 N u e v o h o s p i t a l d e 
B a r c e l o n a 
Reseña de una visita a a lgunos 
hospi ta les españo les y extranjeros, 
Imprenta de la Casa de Miser icordia, 
Texto y p lanta de 
dsi tr ibución de usos 
DSC04398 I n s t i t u t o R u b i o , e n 
M a d r i d 
Reseña de una visita a a lgunos 
hospi ta les españo les y extranjeros, 
Imprenta de la Casa de Miser icordia, 
Texto y p lanta de 
dsi tr ibución de usos 
DSC02931 B i b l i o t h é q u e 
n a t l o n a l e 
1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
I 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 541 salle de lecture 
de la B ib l io théque 
nat iona le 
DSC02959 M u s é u m 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
I 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 742 V u e intér ieure 
des galer ies de 
zoolog ie au M u s é u m 
DSC04699 B u n k e r d e r S l e m e n s -
S c h u c k e r t _ W e rt e 
Beton ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Bunker der S i e m e n s -
Schucker t W e r t e 
DSC04700 Erzs l l o ¡n K o n i g s h o f Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Erzsilo in Konigshof 
DSC03121 A s i l o L l e w e l y n Halliday, G E 1 9 3 1 Plantas de Edificios, Prólogo de 
B Bassegoda Ed Gustavo Gilí, 
Barce lona, 
L á m i n a 4 Asi lo 
L lewelyn, (Neath, 
C lamorgansh i re ) 
DSC03123 C a s a a y u n t a m i e n t o y 
j u z g a d o m u n i c i p a l 
Atk inson, R F 1 9 3 1 Plantas de Edificios, Prólogo de 
B Bassegoda Ed Gustavo Gilí, 
Barce lona, 
L á m i n a 6 Casa 
ayun tam ien to y 
j u z g a d o mun ic ipa l de 
D S C 0 3 1 2 4 C a s a a y u n t a m i e n t o 
d e C o l c h e s t e r 
Belcher, J 1 9 3 1 Plantas de Edificios, Prólogo de 
B Bassegoda Ed Gustavo Gilí, 
Barce lona, 
L á m i n a 9 Casa 
ayun tam ien to de 
Colchester p lanta baja, 
DSC03127 B i b l i o t e c a d e l 
c o n g r e s o d e 
Pelz, F J 1 9 3 1 Plantas de Edificios, Prólogo de 
B Bassegoda Ed Gustavo Gilí, 
Barce lona, 
L á m i n a 16 Bibl ioteca 
del congreso de 
W a s h i n g t o n (E U ) 
DSC03128 B i b l i o t e c a d e l 
c o n g r e s o d e 
Pelz, F J 1 9 3 1 Plantas de Edificios, Prólogo de 
B Bassegoda Ed Gustavo Gilí, 
Barce lona, 
Bibl ioteca del congreso 
de W a s h i n g t o n (E U ) 
m i t a d de la p lanta de 
DSC03129 B i b l i o t e c a d e l 
c o n g r e s o d e 
Pelz, F J 1 9 3 1 Plantas de Edificios, Prólogo de 
B Bassegoda Ed Gustavo Gilí, 
Barce lona, 
Bibl ioteca del congreso 
de W a s h i n g t o n (E U ) 
p r imer piso, detal le 
DSC03130 B i b l i o t e c a d e l 
c o n g r e s o d e 
Pelz, F J 1 9 3 1 Plantas de Edificios, Prólogo de 
B Bassegoda Ed Gustavo Gilí, 
Barce lona, 
Bibl ioteca del congreso 
de W a s h i n g t o n (E U ) 
m i t a d del tercer piso, 
D S C 0 3 1 4 4 P a b e l l ó n c e n t r a l d e l 
h o s p i c i o d e S t . 
Saxon, A 1 9 3 1 Plantas de Edificios, Prólogo de 
B Bassegoda Ed Gustavo Gilí, 
Barce lona, 
L á m i n a 38 Pabel lón 
central del hospic io de 
St Ma ry l ebone 
D S C 0 3 1 4 5 P a b e l l ó n c e n t r a l d e l 
h o s p i c i o d e S t . 
Saxon, A 1 9 3 1 Plantas de Edificios, Prólogo de 
B Bassegoda Ed Gustavo Gilí, 
Barce lona, 
L á m i n a 39 Pabel lón 
central del hospic io de 
St Ma ry l ebone 
DSC031 52 H o s p i t a l d e la 
F a c u l t a d d e 
A l f r e d y Paul 
Wa te rhouse 
1 9 3 1 Plantas de Edificios, Prólogo de 
B Bassegoda Ed Gustavo Gilí, 
Barce lona, 
L á m i n a 46 Hospital de 
la Facu l tad de 
Med ic ina , (Cower 
DSC031 53 H o s p i t a l d e la 
F a c u l t a d d e 
A l f r e d y Paul 
Wa te rhouse 
1 9 3 1 Plantas de Edificios, Prólogo de 
B Bassegoda Ed Gustavo Gilí, 
Barce lona, 
L á m i n a 47 Hospital de 
la Facu l tad de 
Med ic ina , (Cower 
DSC0498601 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Portada 
D S C 0 4 9 8 6 0 2 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Vista aérea del 
con jun to con n ú m e r o s 
de local ización y usos 
DSC04993 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 
3 
Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Tubercu losos, so lar ium 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
D S C 0 4 9 9 4 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Pabel lón autops ias y 
depós i to de cadáve res 
DSC04996 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Pabel lón qui rófano, 
f a c h a d a 
DSC04997 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Patio entre pabe l l ones 
DSC04999 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Capil la, f a c h a d a 
pr incipal 
DSC05001 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Convento, pat io 
DSC05003 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Hospital f a c h a d a 
pr incipal 
D S C 0 5 0 0 4 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Patio pr incipal, galería y 
fuen te 
D S C 0 5 0 0 5 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Patio pr incipal, fuen te 
DSC05006 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Admin is t rac ión , interior 
en t rada pr incipal 
DSC05007 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Galería, detal le de 
esca lera 
DSC05008 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Tubercu losos, galería 
interior 
DSC05010 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Tubercu losos, esca lera 
DSC05011 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Galería, esca lera 
pr incipal 
D S C 0 5 0 1 4 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Capi l la interior 
DSC0501 5 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Capi l la interior 
DSC05018 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Pabel lón autops ias y 
depós i to de cadáveres, 
interior 
DSC05020 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Pabe l lones m e d i c i n a 
genera l y cirugía, 
cuar to de v ig i lancia 
DSC05021 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Pabel lón de 
admin is t rac ión, sala de 
espera 
DSC05022 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Infecciosos, cuar to de 
v ig i lancia 
DSC07843 P a l a c i o d e la 
M ú s i c a , M a d r i d 
Zuazo, S 1 9 2 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le de la sala 
DSC0781901 P u e r t o a é r e o e n 
Be r l í n 
Bunzz O 1 9 2 6 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Plantas y deta l les 
D S C 0 7 8 1 9 0 2 P u e r t o a é r e o e n 
Be r l í n 
Bunzz O 1 9 2 6 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planta, secc iones y 
perspect iva genera l 
D S C 0 7 8 6 2 0 2 P r o y e c t o d e c i n e d e l 
C a l l a o 
Gutiérrez Soto, L 1 9 2 6 
4 
Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía detal le del 
bar 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC06609 A c a d e m i a g e n e r a l 
m i l i t a r 
Rodríguez, V Y 
Parel lada, A ( ings) 
1 9 2 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 24 T o m o XXIV 1 9 2 8 
F a c h a d a pr incipal 
DSC04267 V i l l a A b r a h a m et Sinoir 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
C o u p e s longi tud ina le et 
t ransversale de la 
p isc ine 
DSC06840 C i n e A c t u a l i d a d e s Ulargui, S 1 9 3 2 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
A ñ o III N ú m 7 1 9 3 1 - 3 2 
Fotografía de acceso 
DSC06841 C i n e A c t u a l i d a d e s Ulargui, S 1 9 3 2 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
A ñ o III N ú m 7 1 9 3 1 - 3 2 
Fotografía interior 
aspec to de la sala 
Detal le de las bu tacas 
DSC08287 P r o y e c t o d e u n 
g r u p o d e v i v i e n d a s 
Zuazo, S 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Plano de local ización 
DSC08292 P r o y e c t o d e u n 
g r u p o d e v i v i e n d a s 
Zuazo, S 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
"a l " Habi tac ión 
reduc ida "a" Habi tac ión 
reduc ida 
D S C 0 8 2 9 5 P r o y e c t o d e u n 
g r u p o d e v i v i e n d a s 
Zuazo, S 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
"d" Habi tac ión m í n i m a 
(para m a t r i m o n i o solo 
o soltero) "g" 
DSC08296 P r o y e c t o d e u n 
g r u p o d e v i v i e n d a s 
Zuazo, S 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
"i" v iv ienda m á x i m a 
DSC08297 P r o y e c t o d e u n 
g r u p o d e v i v i e n d a s 
Zuazo, S 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
"h" v iv ienda m e d i a n a 
"i" v iv ienda m e d i a n a 
DSC08299 P r o y e c t o d e u n 
g r u p o d e v i v i e n d a s 
Zuazo, S 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
"n" v iv ienda m á x i m a 
DSC08300 P r o y e c t o d e u n 
g r u p o d e v i v i e n d a s 
Zuazo, S 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
"o" v iv ienda m á x i m a 
DSC03918 F u n d a c i ó n d e l A m o , 
M a d r i d 
Soler, B , Be rgamín 1 9 2 8 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España, T o m o II Ed ic iones de 
Arqu i tec tura Edarba Madr i d s f 
Planta ba ja 
DSC08337 T e a t r o F í g a r o López, F 1 9 3 0 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le de acceso 
Vista del hall 
DSC08341 T e a t r o F í g a r o López, F 1 9 3 0 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le de acceso a la 
sala Z o n a de 
descanso 
DSC08358 H o s p i t a l Breuer, M 1 9 3 2 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía de m a q u e t a 
DSC08359 H o s p i t a l Breuer, M 1 9 3 2 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Perspect iva 
DSC06890 E d i f i c i o " C o l i s e u m " Muguruza , P Y 
Fe rnández -Shaw, 
C 
1 9 3 1 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 11 1 9 3 3 
El anf i teatro pr incipal y 
la bóveda acúst ica 
DSC06892 E d i f i c i o " C o l i s e u m " Muguruza , P Y 
Fe rnández -Shaw, 
C 
1 9 3 1 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 11 1 9 3 3 
La orquesta vista desde 
la cúpu la 
DSC06893 E d i f i c i o " C o l i s e u m " Muguruza , P Y 
Fe rnández -Shaw, 
C 
1 9 3 1 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 11 1 9 3 3 
Escenar io con orquesta 
DSC06896 E d i f i c i o " C o l i s e u m " Muguruza , P Y 
Fe rnández -Shaw, 
C 
1 9 3 1 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 11 1 9 3 3 
Escenar io pe ine y 
pasi l los de servicio 
DSC0793201 C i n e d e S a n C a r l o s 
( M a d r i d ) 
Lozano, E 1 9 2 8 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista desde cal le 
adyacen te 
DSC00810 K u p p e l d e r 
E l e k t r i z i t á t s w e r k e 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
A b b 3 Kuppel der 
Elektr iz i tátswerke 
DSC00881 B e t r i e b s z e n t r a l e 
k o n s u m g e n a s s e n s c h 
1 9 3 0 
5 
Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Betr iebszentra le 
k o n s u m g e n a s s e n s c h a f t 
Vorwarts-Befre i u n g, 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC04199 H o t e l d e 
l ' i n t r a n s i g e a n t 
1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
M o d e m e s , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Detal le de la esca lera 
DSC04258 T h e a t r e d e l 'oei l d e 
P a r í s 
Delahal le, R R 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
M o d e m e s , Edit ions Alber t Mo rancé , 
La scéne 
DSC04259 T h e a t r e d e l 'oei l d e 
P a r í s 
Delahal le, R R 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
M o d e m e s , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Plan du ba lcón 
DSC04261 T h e a t r e d e l 'oei l d e 
P a r i s 
Delahal le, R R 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
M o d e m e s , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Plan du rez -de -
chaussee 
DSC08421 B l o q u e d e v i v i e n d a s 
e n M a d r i d 
Zuazo, S 1 9 3 0 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le de urban izac ión 
DSC08422 B l o q u e d e v i v i e n d a s 
e n M a d r i d 
Zuazo, S 1 9 3 0 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
T e n d e d e r o en cubier ta 
DSC08423 B l o q u e d e v i v i e n d a s 
e n M a d r i d 
Zuazo, S 1 9 3 0 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista del pat io 
DSC02960 B i b l i o t h é q u e 
N a t i o n a l e 
1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
I 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fotografía interior, sala 
de lectura B ib l io théque 
Nat iona le 
DSC02961 B i b l i o t h é q u e 
N a t i o n a l e 
1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
I 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 754 plan de la 
B ib l io théque Nat ionale, 
avant ses 
DSC02962 B i b l i o t h é q u e S a i n t e -
G e n e v i é v e 
1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 760 Bib l io théque 
Sa in te-Genev iéve, 
f agade Fig 761 Coupe 
DSC02963 B i b l i o t h é q u e 
N a t i o n a l e 
1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 762 Magas in de 
livres, á la B ib l io théque 
Nat iona le 
D S C 0 2 9 6 4 B i b l i o t h é q u e 
N a t i o n a l e 
1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 755 Bib l io théque 
Nat ionale, g rande salle 
de lecture 
DSC02978 P l a n d ' u n P a v i l l o n 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 870 Hal les 
cerníales, á París 
Fig 871 Hal les 
DSC02979 A n c l e n n e H a l l e a u 
b l é d e P a r í s 
1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
l 'A rch i tec tu re Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 873 A n c i e n n e 
Halle au blé de París 
DSC02981 T h é á t r e F r a n g a i s 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 923 Coupe 
longi tud ina le de la 
scéne du Théát re 
DSC02982 T h é á t r e F r a n g a l s 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Coupe t ransversale de 
la scéne du Théát re 
Frangais 
DSC06696 El H o s p i t a l C l í n i c o , 
a n e x o d e la F a c u l t a d 
Sánchez, M 1 9 2 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 32 1 9 3 4 
Fotografía en 
const rucc ión 
DSC06697 L a n u e v a F a c u l t a d 
d e M e d i c i n a d e 
Sánchez, M 1 9 2 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 32 1 9 3 4 
Fotografía en 
const rucc ión 
DSC06698 L a E s c u e l a d e 
A r q u i t e c t u r a d e 
Bravo, P 1 9 3 3 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 32 1 9 3 4 
Fotografía en 
const rucc ión 
DSC06909 S a n a t o r i o d e "La 
S o l a n a " 
Bergamín, R 1 9 3 4 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 1 6 1 9 3 4 
Vista genera l 
DSC06910 S a n a t o r i o d e "La 
S o l a n a " 
Bergamín, R 1 9 3 4 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 1 6 1 9 3 4 
Planta s e g u n d a 
DSC06919 E d i f i c i o " C o l i s e u m " Muguruza , P Y 
Fe rnández -Shaw, 
C 
1 9 3 1 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 1 6 1 9 3 4 
Vista del audi tor io en 
const rucc ión y p ruebas 
de resistencia 
DSC08577 A n t e p r o y e c t o d e 
N u e v o H o s p i t a l e n 
Arcas, S , Lagarde , 
Labayen y Aizp i rua 
1 9 3 3 
6 
Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planta de 
e m p l a z a m i e n t o 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC03197 C o l e g i o M i s i o n a l d e 
la V e r C r u z 
Bidasoa, E 1 9 3 5 BASTIDA, R Arqu i tec tura 
C o n t e m p o r á n e a en España, Madr id , 
1 9 3 5 
Colegio Mis ional de la 
Ver Cruz, W u h u (China) 
D S C 0 3 2 0 5 S e m i n a r i o C o n c i l i a r 
d e L o g o ñ o 
Bastida.E 1 9 3 5 BASTIDA, R Arqu i tec tura 
C o n t e m p o r á n e a en España, Madr id , 
1 9 3 5 
Interiores 
DSC03221 G r u p o d e v i v i e n d a s 
S o l o c o c h e 
A m a m . E 1 9 3 5 BASTIDA, R Arqu i tec tura 
C o n t e m p o r á n e a en España, Madr id , 
1 9 3 5 
Detal le de f a c h a d a 
D S C 0 3 2 2 5 G r u p o d e v i v i e n d a s 
S o l o c o c h e 
A m a m . E 1 9 3 5 BASTIDA, R Arqu i tec tura 
C o n t e m p o r á n e a en España, Madr id , 
1 9 3 5 
Interior 
DSC03226 G r u p o d e v i v i e n d a s 
S o l o c o c h e 
A m a m . E 1 9 3 5 BASTIDA, R Arqu i tec tura 
C o n t e m p o r á n e a en España, Madr id , 
1 9 3 5 
Interior 
DSC03227 G r u p o d e v i v i e n d a s 
S o l o c o c h e 
A m a m . E 1 9 3 5 BASTIDA, R Arqu i tec tura 
C o n t e m p o r á n e a en España, Madr id , 
1 9 3 5 
Detal le de la esca lera 
DSC03228 G r u p o d e v i v i e n d a s 
S o l o c o c h e 
A m a m . E 1 9 3 5 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España, Madr id , 1 935 
Perspect iva de 
distr ibución 
DSC03233 B a r r i o O b r e r o e n L a 
C a s t e l l a n a 
A m a m . E 1 9 3 5 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España, Madr id , 1 935 
Planta ba ja y piso 
p r imero 
D S C 0 3 2 3 4 C o l o n i a E l g u e r o / L a 
C a s t e l l a n a 
A m a m . E 1 9 3 5 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España, Madr id , 1 935 
Proyectos de 
urban izac ión 
1 Colon ia 
DSC08643 El e d i f i c i o C a r r i ó n : la 
s a l a d e e s p e c t á c u l o s 
Feduchi , L M 
Eced, \/ 
Y 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le de la taqui l la 
DSC03650 C o l e g i o d e la 
E n s e ñ a n z a 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Fo tog ra f í a fachada 
lateral 
DSC03662 C o l e g i o d e la 
H e r m a n d a d d e l 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Fotografía sala de 
cunas, dormi tor io 
DSC03686 P r o y e c t o d e I ns t i t u t o 
d e S e g u n d a 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Ilustración perspect iva 
acceso 
DSC03712 G r u p o s e s c o l a r e s d e 
C a s p e y C a l a t a y u d 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Fo tog ra f í a fachada 
exterior 
DSC03713 G r u p o s e s c o l a r e s d e 
C a s p e y C a l a t a y u d 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Fotografía galería 
DSC03719 G r u p o s e s c o l a r e s d e 
C a s p e y C a l a t a y u d 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Vista exterior del 
edif icio y p lanta 
DSC0368201 P r o y e c t o d e I ns t i t u t o 
d e S e g u n d a 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Ilustración perspect iva 
esca lera de acceso 
desde pat io de recreo 
D S C 0 3 7 0 9 0 2 G r u p o s e s c o l a r e s d e 
C a s p e y C a l a t a y u d 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Planta de acceso 
D S C 0 7 0 1 9 0 2 P a l a c i o d e la M ú s i c a . Zuazo, S 1 9 2 4 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 59 1 9 5 0 
Fotografía noc tu rna de 
f a c h a d a 
D S C 0 7 0 4 3 0 2 T e a t r o L o p e d e V e g a Otamend i , J Y J 1 9 1 9 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 59 1 9 5 0 
Fotografía noc tu rna 
D S C 0 7 0 4 7 0 0 T e a t r o L o p e d e V e g a Otamend i , J Y J 1 9 1 9 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 59 1 9 5 0 
A n t e p e c h o del 
anf i teatro 
DSC0704701 T e a t r o L o p e d e V e g a Otamend i , J Y J 1 9 1 9 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 59 1 9 5 0 
Friso de la e m b o c a d u r a 
D S C 0 7 0 1 9 0 2 P a l a c i o d e la M ú s i c a . Zuazo, S 1 9 2 4 
7 
Corti jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 59 1 9 5 0 
E m b o c a d u r a del 
escenar io del Palacio 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
D S C 0 7 0 4 7 0 0 T e a t r o L o p e d e V e g a Otamend i , J Y J 1 9 1 9 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 59 1 9 5 0 
Uno de los sun tuosos 
pa lcos 
1904 01 P r o y e c t o p a r q u e d e 
a r t i l l e r ía e n c u a r t e l 
Ayl lón Franc isco 
L ó p e z y Leopo ldo 
J i m é n e z 
1 9 0 4 Ho rm igón y c e m e n t o a r m a d o 
Arr izabalaga, Zub inas y C o m p a ñ í a 
Bi lbao, 1 9 1 0 
Planta alta y p lano de 
con jun to 
1904 02 P r o y e c t o p a r q u e d e 
a r t i l l e r ía e n c u a r t e l 
Ayl lón Franc isco 
L ó p e z y Leopo ldo 
J i m é n e z 
1 9 0 4 Ho rm igón y c e m e n t o a r m a d o 
Arr izabalaga, Zub inas y C o m p a ñ í a 
Bi lbao, 1 9 1 0 
Planta ba ja 
1904 031 P r o y e c t o p a r q u e d e 
a r t i l l e r ía e n c u a r t e l 
Ayl lón Franc isco 
L ó p e z y Leopo ldo 
J i m é n e z 
1 9 0 4 Ho rm igón y c e m e n t o a r m a d o 
Arr izabalaga, Zub inas y C o m p a ñ í a 
Bi lbao, 1 9 1 0 
Plano del solar d a d o y 
s i tuación 
1932 01 P r o y e c t o d e 
u r b a n i z a c i ó n d e la 
G A T E P A C 1 9 3 2 AC/G A T E P A C 1 931 -1 937, Ed 
Gustavo Gilí 
A x o n o m é t r i c a y p lantas 
de los b loques 
1932 02 P r o y e c t o d e 
u r b a n i z a c i ó n d e la 
G A T E P A C 1 9 3 2 AC/G A T E P A C 1 931 -1 937, Ed 
Gustavo Gilí 
Perspect iva Los 
b loques y sus anexos 
1933 09 V a r i a n t e d e l 
p r o y e c t o d e E s c u e l a 
G A T E P A C 1 9 3 3 AC/G A T E P A C 1 931 -1 937, Ed 
Gustavo Gilí 
perspect iva y p lantas 
1904 041 P r o y e c t o p a r q u e d e 
a r t i l l e r ía e n c u a r t e l 
Ayl lón Franc isco 
L ó p e z y Leopo ldo 
J iménezAy l lón , 
1 9 0 4 Ho rm igón y c e m e n t o a r m a d o 
Arr izabalaga, Zub inas y C o m p a ñ í a 
Bi lbao, 1 9 1 0 
Sem i -p l an ta 
1904 0 5 P r o y e c t o p a r q u e d e 
a r t i l l e r ía e n c u a r t e l 
Ayl lón Franc isco 
L ó p e z y Leopo ldo 
J iménezAy l lón , 
1 9 0 4 Ho rm igón y c e m e n t o a r m a d o 
Arr izabalaga, Zub inas y C o m p a ñ í a 
Bi lbao, 1 9 1 0 
Secc ión por A B 
F a c h a d a pr incipal 
1904 05 P r o y e c t o p a r q u e d e 
a r t i l l e r ía e n c u a r t e l 
Ayl lón Franc isco 
L ó p e z y Leopo ldo 
J iménezAy l lón , 
1 9 0 4 Ho rm igón y c e m e n t o a r m a d o 
Arr izabalaga, Zub inas y C o m p a ñ í a 
Bi lbao, 1 9 1 0 
F a c h a d a latera.l m i t a d 
1904 08 P r o y e c t o p a r q u e d e 
a r t i l l e r ía e n c u a r t e l 
Ayl lón Franc isco 
L ó p e z y Leopo ldo 
J iménezAy l lón , 
1 9 0 4 Ho rm igón y c e m e n t o a r m a d o 
Arr izabalaga, Zub inas y C o m p a ñ í a 
Bi lbao, 1 9 1 0 
C o l u m n a s del a l m a c é n 
para carros 
1904 09 P r o y e c t o p a r q u e d e 
a r t i l l e r ía e n c u a r t e l 
Ayl lón Franc isco 
L ó p e z y Leopo ldo 
J iménezAy l lón , 
1 9 0 4 Ho rm igón y c e m e n t o a r m a d o 
Arr izabalaga, Zub inas y C o m p a ñ í a 
Bi lbao, 1 9 1 0 
V igas del piso del 
a l m a c é n para carros, 
roblón de las un iones 
1904 10 P r o y e c t o p a r q u e d e 
a r t i l l e r ía e n c u a r t e l 
Ayl lón Franc isco 
L ó p e z y Leopo ldo 
J iménezAy l lón , 
1 9 0 4 Ho rm igón y c e m e n t o a r m a d o 
Arr izabalaga, Zub inas y C o m p a ñ í a 
Bi lbao, 1 9 1 0 
Cálculo de las 
esca leras del a l m a c é n 
para carros 
1933 10 G r u p o d e v i v i e n d a s 
o b r e r a s e n B a r c e l o n a 
G A T E P A C 1 9 3 3 AC/G A T E P A C 1 931 -1 937, Ed 
Gustavo Gilí 
Planta ba ja y p lantas 
t ipo 
1933 11 G r u p o d e v i v i e n d a s 
o b r e r a s e n B a r c e l o n a 
G A T E P A C 1 9 3 3 AC/G A T E P A C 1 931 -1 937, Ed 
Gustavo Gilí 
Perspect iva, 
axonomé t r i ca de una 
v iv ienda y secc iones 
1933 12 G r u p o d e v i v i e n d a s 
o b r e r a s . P r o y e c t o 
G A T E P A C 1 9 3 3 AC/G A T E P A C 1 931 -1 937, Ed 
Gustavo Gilí 
Perspect iva 
1935 18 P r o y e c t o d e i n s t i t u t o 
d e 2 a e n s e ñ a n z a 
Vallet, Olazábal , 
Ponte, Labayen 
1 9 3 5 AC/G A T E P A C 1 931 -1 937, Ed 
Gustavo Gilí 
Plantas ba ja y p r imera 
1935 17 P r o y e c t o d e I ns t i t u t o 
d e 2 a e n s e ñ a n z a 
J M Aizpúrua, E 
de A g u i n a g a 
1 9 3 6 AC/G A T E P A C 1 931 -1 937, Ed 
Gustavo Gilí 
Planta ba ja 
1935 19 P r o y e c t o d e I ns t i t u t o 
d e 2 a e n s e ñ a n z a 
J González y F 
Perales 
1 9 3 6 AC/G A T E P A C 1 931 -1 937, Ed 
Gustavo Gilí 
Planta ba ja y p r imer 
piso 
DSC03857 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r l é m e 
Oslet, G ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 810, 811 y 812 
m a r c h e s et con t re -
m a r c h e s en bois 
DSC03858 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r l é m e 
Oslet, G ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 807 nous d o n n e 
une autre api l icat ión 
avec les ang les de 
DSC03859 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r l é m e 
Oslet, G ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 831 detal le de 
esca lera de estructura 
metá l i ca 
DSC03870 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r l é m e 
Oslet, G ( ing) 1 8 9 0 
8 
Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 832 a lzado de 
esca lera en hierro 
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DSC03871 T r a i t e d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( i n g ) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 840 detal le de 
p e l d a ñ e a d o metá l i co 
DSC03872 T r a i t e d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( i n g ) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 840 detal le de 
p e l d a ñ e a d o metá l i co 
DSC03873 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( i n g ) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Coupe dans l'axe du 
pal ier d'un escal ier 
Coupe suivant A B 
D S C 0 3 8 7 4 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( i n g ) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Escal iers en fer 
Fig 861 Fig 862 y 
863 e n s e m b l e 
D S C 0 3 8 7 5 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( i n g ) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 871 , 872, 873 y 874 
DSC05420 H o s p i t a l d e S a n J o s é 
d e C á d i z 
Ortega, 3 (ing m i l ) 1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Fotografía de coc ina 
DSC05421 H o s p i t a l d e S a n J o s é 
d e C á d i z 
Ortega, 3 (ing m i l ) 1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Fotografía de exterior 
DSC05342 N u e v o s e m i n a r i o d e 
O v i e d o 
Bellido, L 1 9 0 5 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 3 T o m o III 1 9 0 5 
F a c h a d a Principal 
D S C 0 5 3 4 5 N u e v o s e m i n a r i o d e 
O v i e d o 
Bellido, L 1 9 0 5 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 3 T o m o III 1 9 0 5 
Planta de sótano y 
c i m e n t a c i o n e s 
DSC04889 E v o l u t i o n o f t h e a t r e -
C o m p a r a t i v e p l a n s 
Kinsila, E B 1 9 1 7 M o d e r n theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
Creek theat re in sixth 
c e n t u r y B C R o m á n 
theat re in first century 
DSC04890 E v o l u t i o n o f t h e a t r e -
C o m p a r a t i v e p l a n s 
Kinsila, E B 1 9 1 7 M o d e r n theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
People's theatre, 
W o r m s , C e r m a n y 
Century theatre, N e w 
DSC04891 L y c e u m T h e a t r e , 
L o n d o n , E n g . 
1 9 1 7 M o d e r n theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
Ma in f loor a n d ba lcony 
p lans 
DSC04892 R a i m u n d T h e a t r e , 
V i e n n a . W a g n e r 
1 9 1 7 M o d e r n theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
Mode l safety p lans for 
theat res 
DSC04893 N o l l e n d o r f T h e a t r e 1 9 1 7 M o d e r n theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
Nol lendor f 
Theat re .Berlín, 
i lustración exterior 
D S C 0 4 8 9 4 A i r T h e a t r e o f 
C a l i f o r n i a U n i v e r s i t y 
1 9 1 7 M o d e r n theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
Open Air Theat re of 
Cal i fornia University 
Un ivers i tyOrchest ra 
DSC04899 T h e r e v o l v i n g s t a g e 1 9 1 7 M o d e r n theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
Don Juan A c t l Scene 
3 Don Juan Carden, 
(plano) 
DSC04900 B r a n d t ' s r e f o r m s t a g e 1 9 1 7 M o d e r n theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
Brandt 's re form stage 
with Three Movab le 
Plat forms 
DSC04901 G e r m á n T h e a t r e , 
V i e n a 
1 9 1 7 M o d e r n theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
S r a n d Entrance 
Stai rways 
DSC04902 A s p h a l i a s t a g e , 
F o r t u n y s y s t e m 
1 9 1 7 M o d e r n theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
Aspha l ia s tage (left), 
For tuny sys tem indirect 
l ight ing (right) 
DSC04903 R i a l t o T h e a t r e 1 9 1 7 M o d e r n theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
Interior Rialto Theat re 
NewYor City 
D S C 0 4 9 0 4 E g y p t i a n D e s i g n 1 9 1 7 M o d e r n theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
Mode l Smal l 
Ph otopl ayh ou se, Egypti a 
n Design 
D S C 0 4 9 0 5 M o d e l 
P h o t o p l a y h o u s e 
1 9 1 7 M o d e r n theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
Ma in f loor plan a n d 
longi tudinal sect ion of 
Mode l Photop layhouse 
DSC04906 M o d e l 
P h o t o p l a y h o u s e 
1 9 1 7 
9 
M o d e r n theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
Longi tud ina l sect ion 
m o d e l Photop layhouse 
with Lobby undernea th 
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DSC04907 W a g n e r O p e r a 
H o u s e , B a y r e u t h 
1 9 1 7 M o d e m theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
Mode l orchestra wel l 
longi tudinal a n d plan of 
orchestra wel l 
DSC04908 M o d e l S m a l l 
p h o t o p l a s y h o u s e 
1 9 1 7 M o d e m theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
V iew of Mode l Smal l 
pho top lasyhouse with 
Lbby Undernea th the 
DSC04909 C h a i r s 1 9 1 7 M o d e m theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
Top og high back 
chai rs Space ga ined 
by low back chai rs 
DSC04910 S c h a u s p i e l h a u s , 
S t u t t g a r t , G e r m a n y . 
1 9 1 7 M o d e m theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
Mode l p lan of 
Schausp ie lhaus, 
Stuttgart, G e r m a n y 
DSC04911 H e a t i n g d i a g r a m 1 9 1 7 M o d e m theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
Longi tud ina l sect ion of 
heat ing d i ag ram 
indicat ing ord inary 
DSC04912 P l e n u m c h a m b e r Kinsila, E B 1 9 1 7 M o d e m theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
E s q u e m a de 
f u n c i o n a m i e n t o 
D S C 0 4 9 1 4 Li t t le T h e a t r e Creighton Ingalls 
a n d F Burrall 
Ho f fman ,Jr 
1 9 1 7 M o d e m theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
Interior v iew Little 
Theat re 
Harry Creighton Ingalls 
DSC04920 M o d e l G r a n d C e n t r a l 
T h e a t r e 
1 9 1 7 M o d e m theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
Comb ina t i on f loor p lans 
of Mode l Grand Central 
Theat re 
DSC04921 S c a l a 
T h e a t r e , L o n d o n 
1 9 1 7 M o d e m theat re construct ion, 
C h a l m e r s Publ isher Co, N e w York 
V iew of Scala 
Thea t re .London 
Eng land 
DSC07468 H o s p i t a l d e S a n 
P a b l o y S t a . C r u z . 
D o m e n e c h y 
Muntaner , L 
1 9 0 2 --1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 8 
Detal le 
DSC07469 H o s p i t a l d e S a n 
P a b l o y S t a . C r u z . 
D o m e n e c h y 
Muntaner , L 
1 9 0 2 --1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 8 
Fotogra f íasex ter io res 
DSC06212 L a N u e v a C a s a d e 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
Palacios, A Y 
Otamend i 
1 9 0 4 --1 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 17 T o m o XVII 1 9 1 9 
Vista genera l 
DSC07497 C o r r e o s y t e l é g r a f o s Palacios, A 1 9 0 4 --1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 9 
F a c h a d a 
DSC07499 C o r r e o s y t e l é g r a f o s Palacios, A 1 9 0 4 --1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 9 
Detalle, paso de 
car rua jes 
D S C 0 5 3 4 6 0 3 N u e v o s e m i n a r i o d e 
O v i e d o 
Bellido, L 1 9 0 5 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 3 T o m o III 1 9 0 5 
Fotografía interior 
DSC02843 T r a i t é P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
F i g 4 1 6 y 4 1 7 esca lera 
de estructura metá l i ca 
DSC05577 E s c u e l a g r a d u a d a 
m o d e l o c o n 
Manue l F , 
Fe rnández-
M a l a m u e l 
1 9 0 7 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Secc ión y a lzado 
DSC05676 L a p e n s i ó n d e la 
a r q u i t e c t u r a e n 
Anasagast i , T 1 9 0 9 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 9 
Detal le 
DSC05667 E s c u e l a p r i m a r i a d e 
la K e m s t r a s s e , 
1 9 0 9 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 9 
Planta y f a c h a d a 
pr incipal 
DSC05672 L a p e n s i ó n d e la 
a r q u i t e c t u r a e n 
Anasagast i , T 1 9 0 9 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 9 
F a c h a d a 
D S C 0 5 6 7 4 L a p e n s i ó n d e la 
a r q u i t e c t u r a e n 
Anasagast i , T 1 9 0 9 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 9 
Planta genera l 
D S C 0 5 6 7 5 L a p e n s i ó n d e la 
a r q u i t e c t u r a e n 
Anasagast i , T 1 9 0 9 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 9 
Detal le 
DSC05676 L a p e n s i ó n d e la 
a r q u i t e c t u r a e n 
Anasagast i , T 1 9 0 9 
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La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 9 
Detal le 
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DSC05723 E s t a c i ó n e n é r g i c a 
m o d e l o 
Casel les y Tarrats, 
P 
1 9 1 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 10 T o m o X 1 9 1 2 
Fotografía exterior 
DSC05741 P r o y e c t o d e e d i f i c i o 
p a r a c a s a d e 
Ullet, L U 1 9 1 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 10 T o m o X 1 9 1 2 
F a c h a d a 
D S C 0 5 7 5 5 El n u e v o t e a t r o 
' V i c t o r i a E u g e n i a " d e 
Urcola, F 1 9 1 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 10 T o m o X 1 9 1 2 
Fotografía de interior 
DSC07531 G r u p o e s c o l a r d e 
I n d a u c h u , V i c a y a 
de Bastida, R 1 9 1 9 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 9 
Detal le de acceso 
DSC07533 G r u p o e s c o l a r d e 
I n d a u c h u , V i c a y a 
de Bastida, R 1 9 1 9 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 9 
Fotografía interior 
Clases 
DSC07537 G r u p o e s c o l a r d e 
I n d a u c h u , V i c a y a 
de Bastida, R 1 9 1 9 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 9 
Fotograf ías inter iores 
DSC07621 H o s p i t a l d e l R e y 1 9 1 9 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Pabel lón de var io losos 
Planta perspect iva 
DSC07666 E s c u e l a s d e la 
S o c i e d a d A l t o s 
Gorost iza. lsmael de 1 9 1 9 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista exterior Baraca ldo 
DSC07667 E s c u e l a s d e la 
S o c i e d a d A l t o s 
Gorost iza. lsmael de 1 9 1 9 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista exterior Baraca ldo 
DSC07668 1 9 1 9 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista exterior 
DSC07669 A n t e p r o y e c t o d e 
c i n e m a t ó g r a f o e n 
De Nebot, F 1 9 1 9 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
F a c h a d a 
DSC057 541 El n u e v o t e a t r o 
' V i c t o r i a E u g e n i a " d e 
Urcola, F 1 9 1 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 10 T o m o X 1 9 1 2 
Detal le de esca lera 
DSC05987 E l y s é e P a l a c e , P a r i s 1 9 1 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 12 T o m o XII 1 9 1 4 
Entresuelo y s e g u n d o 
piso 
DSC05988 E l y s é e P a l a c e , P a r i s 1 9 1 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 12 T o m o XII 1 9 1 4 
Vista genera l 
DSC07352 C u r s o d e p r o y e c t o s 
d e E s c u e l a s 
Falguera y C o l o m e r 1 9 1 4 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 4 
F a c h a d a pr incipal 
DSC07353 C u r s o d e p r o y e c t o s 
d e E s c u e l a s 
Falguera y C o l o m e r 1 9 1 4 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 4 
Vista genera l aé rea 
D S C 0 7 3 5 4 C u r s o d e p r o y e c t o s 
d e E s c u e l a s 
Falguera y C o l o m e r 1 9 1 4 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 4 
Planta ba ja 
D S C 0 7 3 5 5 C u r s o d e p r o y e c t o s 
d e E s c u e l a s 
Falguera y C o l o m e r 1 9 1 4 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 4 
Planta Piso 
DSC07355 C u r s o d e p r o y e c t o s 
d e E s c u e l a s 
Falguera y C o l o m e r 1 9 1 4 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 4 
Secc ión longi tudinal 
DSC07357 C u r s o d e p r o y e c t o s 
d e E s c u e l a s 
Falguera y C o l o m e r 1 9 1 4 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 4 
Secc ión transversal 
DSC00473 G r o u p e s c o l a i r e d e 
G r e n e l l e 
Bonnier, M L 1 9 1 6 L 'A rch i tec tu re Le P a s s é - L e 
Présesent París 1 9 1 6 
Vista genera l 
D S C 0 0 4 7 4 G r o u p e s c o l a i r e d e 
G r e n e l l e 
Bonnier, M L 1 9 1 6 L 'A rch i tec tu re Le P a s s é - L e 
Présesent París 1 9 1 6 
Planta 
D S C 0 0 4 7 5 G r o u p e s c o l a i r e d e 
G r e n e l l e 
Bonnier, M L 1 9 1 6 
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L 'A rch i tec tu re Le P a s s é - L e 
Présesent París 1 9 1 6 
Planta 
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DSC00476 L y c é e J u l e s F e r r y Paquet, M 1 9 1 6 L 'A rch i tec tu re Le P a s s é - L e 
Présesent París 1 9 1 6 
Planta 
DSC00477 L y c é e J u l e s F e r r y Paquet, M 1 9 1 6 L 'A rch i tec tu re Le P a s s é - L e 
Présesent París 1 9 1 6 
Planta de terraza 
D S C 0 7 4 9 9 0 5 C o r r e o s y t e l é g r a f o s Palacios, A 1 9 0 4 - 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 9 
Detal le 
DSC0749906 C o r r e o s y t e l é g r a f o s Palacios, A 1 9 0 4 - 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 9 
Detal les de sopor tes 
galería super ior 
DSC0750801 S u c u r s a l d e l B a n c o 
d e B i l b a o e n M a d r i d . 
Bastida, R 1 9 1 8 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 9 
Fotografía de f a c h a d a 
D S C 0 0 4 4 4 H o s p i t a l d e S a n 
F r a n c i s c o d e P a u l a 
Palacios.A 
Otamend i , 
y 
J M 
1 9 2 0 M Hospital de San Franc isco de 
Paula, Madr id , 1 920? 
Vista genera l 
DSC00446 H o s p i t a l d e S a n 
F r a n c i s c o d e P a u l a 
Palacios.A 
Otamend i , 
y 
J M 
1 9 2 0 M Hospital de San Franc isco de 
Paula, Madr id , 1 920? 
Detal le de f a c h a d a 
DSC00448 H o s p i t a l d e S a n 
F r a n c i s c o d e P a u l a 
Palacios.A 
Otamend i , 
y 
J M 
1 9 2 0 M Hospital de San Franc isco de 
Paula, Madr id , 1 920? 
Vista del pat io 
DSC04797 L a s t a b l l l t a d e g l l 
o r g . a r c h . 
Mi lani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Organ ismi a strutture 
e last iche c o m u n i 
Ossature del t ipo 
DSC04798 L a s t a b l l l t a d e g l l 
o r g . a r c h . 
Mi lani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Paral lelo tra gli 
o rgan ismi a vol ta in 
mura tu ra o m o g e n e a e 
DSC04799 L a s t a b l l l t a d e g l l 
o r g . a r c h . 
Mi lani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Azioni esterne 
orizzontali (vento, 
t e r remo to ) s is tema 
DSC04803 L a s t a b l l l t a d e g l l 
o r g . a r c h . 
Mi lani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Ossature a telaio 
elást ico (Fer ro-acc ia io-
c e m e n t o a rmato ) 
D S C 0 4 8 0 4 L a s t a b l l l t a d e g l l 
o r g . a r c h . 
Mi lani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Ossature a telaio 
elást ico in c e m e n t o 
a rmato , (grandiosa 
D S C 0 4 8 0 5 L a s t a b l l l t a d e g l l 
o r g . a r c h . 
Mi lani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Nuovo m e r c a t o di 
Breslau Tetto ia in 
c e m e n t o a r m a t o del la 
DSC04806 L a s t a b l l l t a d e g l l 
o r g . a r c h . 
Mi lani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Organ ismi a cupo la 
con intelaiatura elast ica 
DSC04807 L a s t a b l l l t a d e g l l 
o r g . a r c h . 
Mi lani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Ossature a telaio 
elást ico in c e m e n t o 
a r m a t o Grand ioso 
DSC04828 E l e m e n t l c o n s t r u t t l v i 
n e l l ' a r c h . R o m a n a 
Milani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Sistemi mura l i c o m u n i 
la vol ta a cupo la 
m ú r a l e la cupo la del 
DSC04830 L a c o n s t r u z l o n e Milani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Sistemi mura l i c o m u n i 
le cupo le dopp ie del 
R inasc imen to 
DSC04832 L a c o n s t r u z l o n e Milani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Sistemi mura l i c o m u n i 
Le cupo le dopp ie del 
R inasc imen to la 
DSC04833 L a c o n s t r u z l o n e Milani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Sistemi mura l i c o m u n i 
Le cupo le dopp ie del 
R inasc imen to la 
D S C 0 4 8 3 4 L a c o n s t r u z l o n e Milani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Sistemi mura l i c o m u n i 
le cupo le dopp ie del 
R inasc imen to cupo la 
DSC04836 S t r u t u r e m u r a l l c o n 
c o p e r t u r e m e t a l l l c h e 
Milani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Sistemi elastici g rande 
gallería V e II a Mi lano, 
(arch M e n g o n i 1 8 8 0 ) 
DSC04866 E l e m e n t l c o n s t r u c t l v i 
d e l l e a r c h . M o d e r n e 
Milani, G B 1 9 2 0 
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L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Sistemi ad 
i n g a b b i a m e n t o 
esempl i di ossature in 
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D S C 0 4 8 6 7 E l e m e n t i c o n s t r u c t i v i Milani, G B 1 9 2 0 
d e l l e a r c h . M o d e r n e 
D S C 0 4 8 7 4 La g rande Stazione 1920 
C e n t r a l e di L i p s i a 
D S C 0 4 8 7 5 La g rande Stazione 1920 
C e n t r a l e di L i p s i a 
D S C 0 4 8 7 6 E l e m e n t i c o n s t r u c t i v i Milani, G B 1 9 2 0 
d e l l e a r c h . M o d e r n e 
D S C 0 4 8 7 8 E l e m e n t i c o n s t r u c t i v i Milani, G B 1 9 2 0 
d e l l e a r c h . M o d e r n e 
D S C 0 4 8 7 9 Grande Edificio per 1918 
C a f f e e 
D S C 0 7 0 8 2 A s i l o d e a n c i a n o s e n de Ciórraga, J 1 9 0 1 
L a C o r u ñ a 
L'ossatura Múrale, Studio statico-
costruttivo ed estético proporzionati 
degli organismi architettonici con 
L'ossatura Múrale, Studio statico-
costruttivo ed estético proporzionati 
degli organismi architettonici con 
L'ossatura Múrale, Studio statico-
costruttivo ed estético proporzionati 
degli organismi architettonici con 
L'ossatura Múrale, Studio statico-
costruttivo ed estético proporzionati 
degli organismi architettonici con 
L'ossatura Múrale, Studio statico-
costruttivo ed estético proporzionati 
degli organismi architettonici con 
L'ossatura Múrale, Studio statico-
costruttivo ed estético proporzionati 
degli organismi architettonici con 
Arquitectura y construcción, revista 
quincenal i lustrada T o m o V 1901 
Sistemi ad 
ingabb iamento La 
grande Stazione 
B Pianta e vista 
prospett ica dell esterno 
A vista della halle 
Sistemi ad 
ingabb iamento Grande 
Edificio per Caffe e 
Sistemi ad 
ingabb iamento Grande 
Edificio per Caffe e 
C Sezione transversale 
deH'edificio e pianta 
dellla cupola inaccio 
Alzado y planta general 
DSC07083 A s i l o d e a n c i a n o s e n de Ciórraga, J 
L a C o r u ñ a 
1 9 0 1 Arquitectura y construcción, revista 
quincenal i lustrada T o m o V 1901 
Fotografías comedor , 
galería cerrada y patio 
lateral 
1 3 
1886DSC09016 
1886DSC09021 1886DSC09020 
1886DSC09026 
1892DSC04177 1892DSC04180 
1897DSC02029 
1886DSC09017 
1886DSC09023 
1892DSC04181 
r-n rnrn 
J 
ra 
m t a H 
<-J ra 
1897DSC02030 
1886DSC09018 
1886DSC09024 
1892DSC04182 
1897DSC02031 
1886DSC09019 
1886DSC09025 
jet—ansí 
1886DSC09035 
1886DSC09015 
1897DSC02028 
1886DSC09027 1886DSC09028 1886DSC09029 
1892DSC04183 
1897DSC02032 
1897DSC02033 1897DSC02034 1899DSC03353 1899DSC04381 
HrBjrtW Ffffña 
1897DSC02035 
1899DSC04386 1899DSC04387 1899DSC04389 1899DSC04393 
A ccrfc 
1899DSC04397 
1901DSC02960 1901DSC02961 1901DSC02931 1901DSC02959 1899DSC04398 
1904DSC03869 
1904DSC03875 
1901DSC02981 
1904 02 proyecto parque de 
artillería 
: í ? J 
1904 08 proyecto parque de 
artillería 
1901DSC02963 1901DSC02964 1901DSC02978 
1901DSC02982 
i 
m 
1901DSC07083 1904 01 proyecto parque de 
artillería 
1901DSC02962 
1901DSC07082 
1904 03 proyecto parque de 
artillería 
1904 09 proyecto parque de 
artillería 
1904DSC03870 
1904DSC05420 
1904 04 proyecto parque de 
artillería 
1904 10 proyecto parque de 
artillería 
1904DSC03872 
1904DSC05421 
1904 05 proyecto parque de 
artillería 
1904DSC03867 
1905DSC05345 
1904DSC03873 
1905DSC05342 
1909DSC05672 1909DSC05674 
1914DSC07362 1914DSC07363 1914DSC07364 
1908DSC02843 
1912DSC05741 
'.iíiki. 
1912DSC05755 
1914DSC05988 
1908DSC05576 
1909DSC05675 
1912DSC057541 
1909DSC05667 
1912DSC05723 
1913DSC0589402 
1908DSC05577 
1909DSC05676 
1912DSC057551 
r:r 
iS g i 
MIL. jBI 
1914DSC07365 1914DSC07366 
1916DSC00476 
1917DSC04892 
1914DSC07367 
1917DSC04893 
1916DSC00473 
1917DSC04889 
1917DSC04894 1917DSC04899 
O 
m i m 
0 E aBi l In 
1917DSC04891 
1916DSC00474 
1917DSC04890 1916DSC00475 
1917DSC04900 1917DSC04901 1917DSC04902 1917DSC04903 1917DSC04904 
1917DSC04911 1917DSC04912 1917DSC04914 
1918DSC07468 1918DSC07469 1919DSC06212 
1919DSC07531 1919DSC07533 1919DSC07537 
1917DSC04909 1917DSC04905 
1917DSC04910 
1917DSC04921 
1919DSC07499 
1919DSC07666 
1919DSC0749906 
1917DSC04906 1917DSC04907 1917DSC04908 
1919DSC07667 1919DSC07668 1919DSC07669 
1919DSC0750801 1920DSC00444 1920DSC00446 
1917DSC04920 
1919DSC07497 
1919DSC07621 
1919DSC0749905 
1920DSC00448 
sfertsMBrü&i ^•¡ rm isa 
¡ « r 
w 
• Y . , 
ITRSl [ f f v 
1920DSC04790 1920DSC04797 1920DSC04798 
w h Ta l o a 
«upa BMW J&J&: 
1920DSC04799 
Mag-sjU^ 
ría ^¡S. 
1920DSC04803 
Whu? 
r 1—,—1 ~~7 f - í l 
1920DSC04804 1920DSC04805 
í] 
j y. .W» 
í "i .: m r w 
1920DSC04806 
¿fft.' V 
V . 
. ' i * 
1920DSC04807 
gge, 
1920DSC04828 
y M \ i 
1920DSC04829 
iSrSi : 
1920DSC04830 
:: 
¿ I L 
x .•..3 
B t f l * 
l y g j K 
1920DSC04832 
N ^ A 3 £ » i 
iHJ I laH 
1920DSC04833 
J33S¿! 
k n 
1920DSC04834 
1920DSC04835 1920DSC04836 1920DSC04866 1920DSC04867 1920DSC04874 
1920DSC04875 1920DSC04876 1920DSC04878 
S r . . 
I 
5 n m n n y j i . 
S i i in i l HisDBiiiíti i f Íl!l0iniiinni8Eiii 
1920DSC07683 1920DSC04879 
1920DSC07684 1920DSC07685 1920DSC07686 1920DSC0044401 1920DSC0044801 
1923DSC06483 1923DSC06475 1920SC04831 1921DSC06349 1923DSC06470 
1923DSC06485 1923DSC06486 1923DSC08846 1923DSC08847 1925DSC04699 
1926DSC03128 1926DSC03129 1926DSC03130 1926DSC03144 
* w 
1926DSC03145 
1926DSC03152 
1926DSC04997 
1926DSC05005 
1926DSC05011 
1926DSC03153 
1926DSC04999 
1926DSC05006 
1926DSC05014 1926DSC05020 
1926DSC04996 
1926DSC05004 
1926DSC05010 
1926DSC04993 
1926DSC05007 
1926DSC05015 
1926DSC05001 1926DSC05003 
1926DSC05008 
f 
s 
1926DSC05018 
1926DSC04994 
1926DSC0498602 1926DSC05021 
1926DSC0781901 1927DSC0786202 1928C06609 
1930DSC04258 
1931DSC08297 1931DSC08299 
1930DSC00810 
1930DSC04261 
1931DSC08292 
1930DSC00881 
1930DSC04267 
1931DSC08295 
1930DSC04199 
1931DSC06840 
1931DSC08296 
1926DSC0781900 
1929DSC0793201 
1930DSC04259 
1931DSC08287 
1926DSC05022 
1926DSC0781902 
1931DSC08300 1931SC03918 
1932DSC08339 1932DSC08359 1932DSC08386 
• - Z ; z 
1932 01 urb diagonal 
barcelona 
1932 02 urb diagonal 
barcelona 
1932DSC08337 
1933DSC08423 
• 
n H 
1935 18 proyecto instituto 
segunda enseñanza 
1936DSC03686 
1933 10 grupo de viviendas 1933DSC06890 
• . . . . • 
1933 11 grupo de viviendas 1933 12 estudio distribución 
ensanche 
• • tSS 
1933DSC06893 1933DSC06896 1933DSC08421 1933DSC08422 
1934DSC06909 1934DSC06910 1934DSC06919 1934DSC08577 
1935DSC03198 1935DSC03205 1935DSC03221 1935DSC03197 
1935DSC03227 1935DSC03228 1935DSC03234 
"jj| if 
1935DSC03233 
1936 19 proyecto instituto 
segunda enseñanza 
1936DSC03650 1936DSC03662 1936 17 proyecto instituto 
segunda enseñanza 
1936DSC03719 1936DSC0368201 1936DSC03712 1936DSC03713 
1936DSC0370902 1953DSC0701902 1953DSC0704302 1953DSC0704700 1953DSC0704701 
1953DSC07019021 1953DSC07047000 
2.2 Horizontalidad. Evolución del organ ismo de la luz 
Archivo Titulo Autor Fecha Origen Descripción 
1910 01 B a n c o E s p a ñ o l d e l 
R i o d e la P l a t a 
Anton io Palacios 1 9 1 0 An ton io Palacios Constructor de 
Madr i d 
A l zados y perspect ivas 
1910 0 4 B a n c o E s p a ñ o l d e l 
R i o d e la P l a t a 
Anton io Palacios 1 9 1 3 An ton io Palacios Constructor de 
Madr i d 
Edificio en obras 
1910 0 5 B a n c o E s p a ñ o l d e l 
R i o d e la P l a t a 
Anton io Palacios 1 9 1 0 An ton io Palacios Constructor de 
Madr i d 
Detal le de la estructura 
metá l i ca que sopor ta la 
p lanta de acceso, 
1910 07 B a n c o E s p a ñ o l d e l 
R i o d e la P l a t a 
Anton io Palacios 1 9 1 0 An ton io Palacios Constructor de 
Madr i d 
M a q u e t a en yeso y 
vista actual de las 
car iát ides 
1910 19 B a n c o E s p a ñ o l d e l 
R i o d e la P l a t a 
Anton io Palacios 1 9 1 3 An ton io Palacios Constructor de 
Madr i d 
Edificio en obras 
1911 02 B a n c o E s p a ñ o l d e l 
R i o d e la P l a t a 
Anton io Palacios 1 9 1 1 An ton io Palacios Constructor de 
Madr i d 
Planta pr imera , 
s e g u n d a y secc ión 
1911 03 B a n c o E s p a ñ o l d e l 
R i o d e la P l a t a 
Anton io Palacios 1 9 1 1 An ton io Palacios Constructor de 
Madr i d 
F a c h a d a a A lca lá y 
pav imen tac ión de la 
m i s m a 
1918 05 B a n c o E s p a ñ o l d e l 
R i o d e la P l a t a 
Anton io Palacios 1 9 1 8 An ton io Palacios Constructor de 
Madr i d 
Vidr iera de la cúpu la 
1923 13 C a s a C o m e r c i a l 
P a l a z u e l o 
Anton io Palacios 1 9 2 3 An ton io Palacios Constructor de 
Madr i d 
Repor ta je en la revista 
Arqu i tec tura Española 
DSC00408 P l a n t a a N ive l y d e 
S u e l o 
G ó m e z A c e b o y 
Retortillo, T 
1 9 0 4 Concurso Internacional de Proyectos 
para instalar el Casino de Madr i d 
G ó m e z A c e b o y Retorti l lo, T o m á s 
Planta a Nivel y de 
Suelo 
DSC00507 C o m p a ñ í a 
Urbanizadora 
Met ropo l i tana 
1 9 2 0 OTAMENDI, J M La C o m p a ñ í a 
Urban izadora Met ropo l i tana sus 
obras, H u e c o g r a b a d o M u m b r u , 
Vista exterior 
DSC00509 T e r r e n o s d e L a 
C o m p a ñ í a 
C o m p a ñ í a 
Urbanizadora 
Met ropo l i tana 
1 9 2 0 OTAMENDI, J M La C o m p a ñ í a 
Urban izadora Met ropo l i tana sus 
obras, H u e c o g r a b a d o M u m b r u , 
Planos de los te r renos 
D S C 0 0 6 3 5 G i r d e r F o r m , U n i t e d 
S h o e M a c h i n e r y 
Ransome , E L 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Girder Form, Uni ted 
Shoe Mach ine ry Co ' s 
Factory Beverly, 
DSC00535 G i r d e r F o r m U s e d in 
I n g a l l s 
Elzer 1 9 0 3 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Girder Fo rm Used in 
Ingalls 
Bui ld ing.Cincinnat i , Ohio 
DSC00537 H e n n e b i q u e F o r m f o r 
S l a b a n d G i r d e r 
Henneb ique , F 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Henneb ique Fo rm for 
Slab a n d Girder Floors 
DSC00538 H e n n e b i q u e C l a m p 
f o r F l o o o r G i r d e r 
Henneb ique .F 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Henneb ique C l a m p for 
Flooor Girder Floors 
DSC01472 R o y a l L i b e r B u i l d i n g . 
L i v e r p o o l 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Royal Líber Bui ld ing 
Liverpool 
DSC01473 T y p i c a l A r c h 
s u p p o r t i n g C o m e r 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Typical A rch suppor t ing 
C o m e r Towers 
D S C 0 1 4 7 4 L a y i n g M o n o l i t h i c 
H o l l o w F l o o r i n g 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Lay ing Mono l i th ic 
Hol low Floor ing 
D S C 0 1 4 7 5 S k e l e t o n o n c o u r s e 
o f e r e c t i o n 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Skeleton on course of 
erect ion 
DSC01475 E r e c t i o n o f M a s o n r y 
o f s k e l e t o n 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Erection of Mason ry of 
skeleton 
DSC01823 E d i f i c i o W o o l w o r t h 1 9 1 4 
1 
M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
Edificio 
Woo lwo r th ,Broadway,N 
e w york c ie los rasos de 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
D S C 0 1 8 2 4 P a l a c i o m u n i c i p a l d e 
la c i u d a d d e N Y y 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
Palacio mun ic ipa l de la 
c iudad de NY cie los 
rasos de Her r ingbone 
DSC02109 I n te r i o r (Hal l ) Sugrañes, D s . f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 74 Interior (Hall) 
DSC02196 D a n t o n C i n e m a 
P a l a c e a P a r i s 
Vergnes, M E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Fotografía exterior 
f a c h a d a Coupe 
t ransversale Fagáde 
DSC02197 D a n t o n C i n e m a 
P a l a c e a P a r i s 
Vergnes, M E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Fotografía interior pat io 
de bu tacas Detal le 
DSC02198 D a n t o n C i n e m a 
P a l a c e a P a r i s 
Vergnes, M E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Plan du rez de 
chausée Plan de la 
galer ie Coupe 
DSC02207 F a m i l y - P a l a c e a 
A u b e r v i l l i e r s 
Vergnes, M E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Fotografía exterior 
f a c h a d a Secc ión 
DSC02208 F a m i l y - P a l a c e a 
A u b e r v i l l i e r s 
Vergnes, M E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Fotografía interior pat io 
de bu tacas 
DSC02209 F a m i l y - P a l a c e a 
A u b e r v i l l i e r s 
Vergnes, M E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Plans 
DSC02466 E s c a l e r a s d e 
N o u v e l l e s G a l l e r i e s 
Laville, M 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Le g rand escal ier 
DSC02467 E s c a l e r a d e L a 
M e n a g e r e 
Laville, M 1 9 2 4 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
París 1 924 M a g a s i n s 
de "La Ménagére " ,a 
París Lavil le, M 
DSC02468 E s c a l e r a d e L a 
M e n a g e r e 
Laville, M 1 9 2 4 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
M a g a s i n s de "La 
Ménagére " ,a 
París Lavil le, M 
DSC02469 E s c a l e r a d e L a 
M e n a g e r e 
Laville, M 1 9 2 4 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
M a g a s i n s de "La 
Ménagére " ,a 
París Lavil le, M 
DSC02470 E s c a l e r a d e L a 
M e n a g e r e 
Laville, M 1 9 2 4 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
M a g a s i n s de "La 
Ménagére " ,a 
París Lavil le, M 
DSC02471 E s c a l e r a d e L a 
M e n a g e r e 
Laville, M 1 9 2 4 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
M a g a s i n s de "La 
Ménagére " ,a 
París Lavil le, M 
DSC02472 " N o u v e l l e s g a l e r i e s " 
d e C h a u n y 
Laville, M 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Grand escal ier, du rez 
de ch au 1 e tage 
Chauny 
DSC02473 L a M e n a g e r e Laville, M 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
M a g a s i n s de "La 
Ménagére " ,a 
París Lavil le, M 
D S C 0 2 4 7 4 E s c a l i e r s p a r 
m a r c h e s 
Brachet, L 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Escal iers par m a r c h e s 
m o u l é e s d ' a v a n c e 
DSC02506 S a n a t o r i u m a 
C o p i é g n e 
Tou rnon .M et 
Chapen 
1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
3 é m e é tage 1 er é tage 
Coupe 
DSC02507 S a n a t o r i u m a 
C o p i é g n e 
Tou rnon .M et 
Chapen 
1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Fagade 
DSC02508 S a n a t o r i u m a 
C o p i é g n e 
Tou rnon .M et 
Chapen 
1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Coupe t ransversale 
DSC0251 5 T o u r s d e s A r t s 
D é c o r a t i f s 
P lumet .M 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Tours de 1 'Esp lanade 
des Inval ides 
DSC02516 T o u r s d e s A r t s 
D é c o r a t i f s 
P lumet .M 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Fig 2 Coupe 
DSC02518 C i n e d e la M a d e l e i n e Oudin, M 1 9 1 3 
2 
Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch M a s s i n e t C i e 
Éditeurs, París, 1 926 
Plan de la galer ie en 
porte á faux 
Plancher haut du 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC02519 C i n e d e la M a d e l e i n e Oudin, M 1 9 1 3 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
S is tema Henneb ique 
Coupe de la 
galer ie Paris. l 91 3 
DSC02520 C i n e d e la M a d e l e i n e Oudin, M 1 9 1 3 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Coupe t ransversale A B 
S is tema Henneb ique 
Paris. l 91 3 
DSC02522 P l a n c h e r s 
t r a n s l u c i d e s 
1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
1 Coverture de hall 
2 Coverture de 
vestí bu le 
DSC02523 C ú p u l a s 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Cúpu las 
D S C 0 2 5 2 4 T e r r a s s e a v e c 
l a n t e m e a u . A p p e n t i s , 
1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Terrasse avec 
l an temeau couver ture 
de couret te Pour 
D S C 0 2 5 2 5 H i p ó d r o m o C h a m p s 
E l y s e e s 
A d d a . M 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Coupe 
t ransversale París 
DSC02540 I m m e u b l e R u é d e s 
A m i r a u x 
Sauvage 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
C h i m e n e a de 60 m de 
altura 
D S C 0 2 5 9 4 T h e W o m a n ' s 
C h r i s t i a n 
Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 1 Vista exterior 
D S C 0 2 5 9 5 O w i n g ' s B u i l d i n g , Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 2 Owing's Bui lding, 
Ch icago 
DSC02596 G e r m á n O p e r a 
H o u s e 
Ad ler & Sull ivan 
archi tects 
Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 3 G e r m á n Opera 
House, Ch icago III 
DSC02597 M a s o n i c T e m p l e B u r n h a m & Rooot 
archi tects 
Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 4 M a s o n i c T e m p l e , 
Ch icago III (From 
archi tecture a n d 
DSC02598 P r o p o s e d O f f i c e 
B u i l d i n g f o r t h e N Y 
Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 5 Proposed Off ice 
Bui ld ing for the NY Sun, 
Park R o w 
DSC02599 T h e W o r l d B u i l d i n g Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 6 The W o r l d 
Bui lding, Park R o w 
Fac ing City Hall Park, 
DSC02600 M a n h a t t a n L i f e Ins. 
C o . B u i l d i n g 
Kimbal l l & 
T h o m s o n archi tects 
Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 7 Manha t t an Life 
Ins Co Bui lding, 64 & 
68, Broadway, NY 
D S C 0 2 6 5 5 S k e l e t o n c o n s t r u c t i o n 
in b u i l d i n g s , t h e 
B i r kmre , W H 1 8 9 3 Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 62 Front e levat ion 
DSC02666 T h e n e w N e t h e r l a n d , 
b e a m p l a n 
Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 69 B e a m plan 
DSC02671 H o t e l W a l d o r f Hardenbergh, H J Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Hotel Wa ldo r f 
DSC02672 H o t e l W a l d o r f , t y p i c a l 
f l o o r p l a n 
Hardenbergh, H J Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 75 Typical f loor plan 
DSC02681 T y p i c a l f l o o r p l a n o f 
V e n e t i a n B u i l d i n g 
Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 79 Typical f loor 
plan of Venet ian 
Bui ld ing 
DSC02942 H o t e l m e u b l é a u x 
C h a m p s - E l y s é e s . 
1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 634 Hotel m e u b l é 
aux Champs -E l ysées 
Plan du p remie r é tage 
DSC02943 H o t e l m e u b l é a u x 
C h a m p s - E l y s é e s . 
1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
I 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 635 Hotel m e u b l é 
aux Champs -E l ysées 
Plan des cu is ines 
D S C 0 2 9 4 5 l A l b e r g o d e P o v e r i , á 
G é n e s 
1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
I 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 640 Plan de 
l 'Albergo de Poveri, á 
Génes 
DSC02956 G r a n d a m p h i t h é á t r e 
d e l ' E c o l e 
1 9 0 1 
3 
Elémen ts et Théor ie de 
I 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 672 Plan du Grand 
amph i théá t re de l'Ecole 
Po ly techn ique 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC02957 G r a n d a m p h i t h é á t r e 
d e l ' E c o l e 
1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
I 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 673 Coupe 
t ransversale de 
l 'amphi théat re de 
DSC02958 G r a n d a m p h i t h é á t r e 
d e l ' E c o l e 
1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1'Archi tecture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 674 Coupe 
longi tud ina le de 
l 'amphi théat re de 
DSC02972 M u s é e - B i b l i o t h é q u e 
d e G r e n o b l e 
1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1'Archi tecture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 733 Coupe du 
Musée -B ib l i o théque de 
Grenob le Fig 734 
DSC02973 É l é m e n t s e t t h é o r i e 
d e l ' a r c h i t e c t u r e 
Guadet, J 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1'Archi tecture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 736 Salle de 
m u s é e á deux é tages 
de vitr ines (le s e c o n d 
DSC02977 M a g a s i n s d u 
P r i n t e m p s 
1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1'Archi tecture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 863 M a g a s i n s du 
Pr in temps Plan et 
c o u p e 
DSC03071 C o u p o l e e n b é t o n 
a r m é 
Henneb ique ( ing) 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Detal le 
DSC03073 P l a n c h a d e c u b i e r t a Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
P lancha de cubier ta 
D S C 0 3 0 7 4 C o u v e r t u r e e n T o l e 
o n d u l é e 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
V u e en dessous 
DSC03076 L e c o n g o r o o f i n g Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Le c o n g o roof ing, texto 
D S C 0 3 0 8 4 D e t a l l e d e r e m a t e d e 
a l e r o y c a n a l ó n 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Detal le de r e m a t e de 
alero y cana lón 
D S C 0 3 0 8 5 C h e n e a u Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
C h e n e a u (toles et 
com ie res e tanches) 
C h e n e a u (toles et 
DSC03087 E s c a l i e r 1 R u é 
D a n l o n m o n o l i t h e 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Escalier 1 Rué Danlon 
mono l i the , sys téme 
Henneb ique Coupe 
DSC03088 E s c a l i e r d ' h o n n e u r 
H o t e l d e V i l l e d e 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Escalier d 'honneur 
Hotel de Ville de Calais 
Sys téme Piketty Coupe 
DSC03089 E p a i s s d e s t o l e s d e s 
l i m o n s o u d e s 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Epaiss des to les des 
l imons ou des 
c rémai l lé res de 6 m / m 
DSC03090 L i m ó n e n f e r e t s t u c Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
L i m ó n en fer et stuc 
DSC03091 E s c a l i e r Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Escalier 
DSC031 54 W e s t m i n s t e r P a l a c e 
H o t e l ( L o n d r e s ) 
W Y A Mose ley Plantas de Edificios, Prólogo de 
B Bassegoda Ed Gustavo Gilí, 
Barce lona, 
L á m i n a 51 
Wes tm ins te r Palace 
Hotel (Londres) Planta 
DSC031 55 M i n i s t e r i o d e la 
G u e r r a , ( W h i t e h a l l , 
Young, W Plantas de Edificios, Prólogo de 
B Bassegoda Ed Gustavo Gilí, 
Barce lona, 
L á m i n a 60 Minister io 
de la Guerra, 
(Whitehal l , Londres) 
DSC031 55 M i n i s t e r i o d e la 
G u e r r a , ( W h i t e h a l l , 
Young, W Plantas de Edificios, Prólogo de 
B Bassegoda Ed Gustavo Gilí, 
Barce lona, 
L á m i n a 61 Minister io 
de la Guerra, 
(Whitehal l , Londres) 
DSC03151 G a i e t h y T h e a t r e , 
( L o n d r e s ) 
Runtz, E Y Ford Plantas de Edificios, Prólogo de 
B Bassegoda Ed Gustavo Gilí, 
Barce lona, 
L á m i n a 67 Gaiethy 
Theatre, (Londres) 
Secc ión longi tudinal , 
DSC03159 C a s a s d e 
H a m p s t e a d W a y , 
Ward , W H Plantas de Edificios, Prólogo de 
B Bassegoda Ed Gustavo Gilí, 
Barce lona, 
L á m i n a 92 Casas de 
H a m p s t e a d W a y , 
(Ciudad Jardín, 
DSC03357 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 267 detal le de 
f u n c i o n e m i e n t o de 
e levador maqu ina r i a 
DSC03373 A s c e n s o r e s d e a i r e 
c o m p r i m i d o 
1 8 9 9 
4 
Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d P e q u e ñ a Enc ic lopedia 
Fig 273 detal le de 
maqu ina r i a 
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DSC03513 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 28 p ináculo, 
cabal lete, crestería, 
l imatesa, c lave o 
DSC0351 5 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
F i g 1 4 8 parte super ioe 
de una cubier ta de 
di latación libre, s is tema 
DSC03517 S i s t e m a p a r a 
p e n d i e n t e s i n f e r i o r e s 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
F i g 1 6 5 s is tema para 
pend ien tes infer iores a 
0 35 por me t ro 
DSC03519 C u b i e r t a d e 
d i l a t a c i ó n l i b r e 
1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
F i g 1 4 8 parte super ioe 
de una cubier ta de 
di latación libre, s is tema 
D S C 0 3 5 2 5 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs 231 a 235 planta, 
esque le to del piso, vista 
del fo r jado de ladril los, 
DSC04092 P r o j e k t f ü r d i e F e s t -
u n d A u s s t e l l u n g s h a l l e 
Prof Bil l ing-
Karlsruhe, H 
1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Planta 
DSC04093 P r o j e k t f ü r d i e F e s t -
u n d A u s s t e l l u n g s h a l l e 
Prof Bil l ing-
Karlsruhe, H 
1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
A l zado y secc ión 
longi tudinal 
D S C 0 4 0 9 4 P r o j e k t f ü r d i e F e s t -
u n d A u s s t e l l u n g s h a l l e 
Prof Bil l ing-
Karlsruhe, H 
1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Secc ión transversal 
D S C 0 4 0 9 5 P r o j e k t f ü r d i e F e s t -
u n d A u s s t e l l u n g s h a l l e 
Prof Bil l ing-
Karlsruhe, H 
1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
A l zados y secc iones 
DSC04096 P r o j e k t f ü r d i e F e s t -
u n d A u s s t e l l u n g s h a l l e 
Prof Bil l ing-
Karlsruhe, H 
1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración exterior 
DSC04098 P r o j e k t f ü r d i e F e s t -
u n d A u s s t e l l u n g s h a l l e 
Prof Bil l ing-
Karlsruhe, H 
1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración exterior 
acceso 
DSC04103 G e b á u d e d e N o r d 
A k t i e n b a n k 
Gesse ius , L indgren 
& Saar inen 
1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Fotografía interior 
DSC0413001 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración interior 
DSC04409 P e t r o l e u m - B u i l d i n g , 
O k l a h o m a 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
A b b 1 Betongerus t 
Pet ro leum-Bui ld ing , 
O k l a h o m a 
D S C 0 4 5 5 5 T r e p p e i m 
A u s s t e l l u n g s t u r m 
Abel , A Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
T reppe im 
A u sstel 1 u n gstu rm 
DSC04556 T r e p p e i m 
M u s e u m s b a u a u f 
Abel , A Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
T reppe im 
M u s e u m s b a u auf d e m 
Auss te l lungsge lande 
DSC04558 G e w e n d e l t e 
E i s e n b e t o n t r e p p e i m 
Wol le , R Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Gewende l te 
E isenbetont reppe im 
e h e m Hof theater 
DSC04559 U f a p a l a s t , S t u t t g a r t , Bauer, L Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Ufapalast, Stuttgart 
T reppe v o m Parterre 
z u m 1 Rang 
DSC04560 S t a d t b a d M ó d l i a g Tamuss ino , H Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
S tad tbad Mód l i ag 
A u f g a n g zur 
sennenter rasse die 
DSC04561 S t a d t b a d M ó d l i a g Tamuss ino , H Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
S tad tbad Mód l i ag 
A u f g a n g zur 
sennenter rasse die 
DSC04563 S t á d t . H o s c h e n 
e l e k t r i z i t á t s w e r k e 
Meyer, A Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Stadt Hoschen 
elektr iz i tátswerke 
Frankfurt a M 
D S C 0 4 5 6 4 T r e p p e n h a u s i m 
V e r w a l t u n g s e g e b á u d 
Bartning, O Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
T r e p p e n h a u s i m 
V e r w a l t u n g s e g e b a u d e 
des Roten Kreuzes, 
DSC04566 E s s e n : Z e c h e 
K o n i g s b o m 
Fischer, A 
5 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
T reppe neben d e m 
Koh lenauzug , ( W i e m e r 
& Tráete, Dor tmund) 
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DSC04567 E s s e n : Z e c h e 
K o n i g s b o r n 
Fischer, A Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Essen Z e c h e 
Konigsborn 
DSC04573 S t á d t i s c h e s 
t i e f b a u a m t g l a d b e c k : 
Held 8 i F ranke A - G Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Stádt isches t i e f bauamt 
g ladbeck Sp rung tu rm 
im S c h w i m m s t a d i o n 
DSC04580 Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
D S C 0 4 6 0 4 E n t w u r f f ü r e i n 
B ü r o h a u s , 
M ies van der Rohe Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Entwurf fur ein 
Bu rohaus 
DSC04607 K o h l e n t u r m d e r 
Z e c h e K o n i g s b o r n , 
Fischer, A , 
Sauvage & 
Sar razn, Taut, M 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
A b b 168 Koh len tu rm 
der Z e c h e Konigsborn 
A b b 1 67 Grobgarage 
DSC04609 G r o b g a r a g e 
B o u l e v a r d R a s p a i l , 
Sauvage & Sarrazin Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
G robgarage Bou levard 
Raspai l , París 
DSC04610 H a u s d e r d e u t s c h e n 
B u c h d r u c k e r , Be r l í n 
Taut, \ vi Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Haus der deu tschen 
Buchdrucker , Berlín 
DSC04686 G e t r e l d e s p e l c h e r ¡n 
B u f f a l o 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Get re idespe icher in 
Buffalo 
DSC04689 G e r t r e l d e - e l e v a t o r e n 
d e r B a l t l m o r e & O h i o 
M e t c a f & Co Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Ger t re ide-e levatoren 
der Ba l t imore & Ohio 
R R , 
DSC04802 L a s t a b i l i t a d e g l i 
o r g . a r c h . 
Mi lani , G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Ossature ad 
impa lca tu ra con 
i n g a b b i a m e n t o elást ico 
DSC04822 E l e m e n t i c o n s t r u c t t i v i 
n e l l ' a r c h i t e t t u r a G r e c a 
Mi lani , G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
La pietra da Tagl io 
Arch i t rave esola io 
DSC04837 Tip i d i e d i f i c i c o n 
i n t e l a i a t u r a m e t a l l i c a 
Mi lani , G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
S is tema elastici 
DSC04838 Tip i d i e d i f i c i c o n 
i n t e l a i a t u r a m e t a l l i c a 
Mi lani , G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Planta Vista prospet t ica 
deH'intemo 
DSC04839 Tip i d i e d i f i c i c o n 
i n t e l a i a t u r a m e t a l l i c a 
Mi lani , G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Sez ione t ransversale 
DSC04840 Tip i d i e d i f i c i c o n 
i n t e l a i a t u r a m e t a l l i c a 
Mi lani , G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Pianta 
DSC04846 E l e m e n t i c o n s t r u c t i v i 
d e l l e a r c h . M o d e m e 
Mi lani , G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Sistemi ad 
i n g a b b i a m e n t o tipi di 
fabbr icat i amer i can i 
DSC04847 E l e m e n t i c o n s t r u c t i v i 
d e l l e a r c h . M o d e m e 
Mi lani , G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Sistemi ad 
i n g a b b i a m e n t o tipi di 
fabbr icat i amer i can i 
DSC04848 E l e m e n t i c o n s t r u c t i v i 
d e l l e a r c h . M o d e m e 
Mi lani , G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Sistemi ad 
i n g a b b i a m e n t o tipi di 
fabbr icat i amer i can i 
DSC04849 E l e m e n t i c o n s t r u c t i v i 
d e l l e a r c h . M o d e m e 
Mi lani , G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Sistemi ad 
i n g a b b i a m e n t o tipi di 
fabbr icat i amer i can i 
DSC04850 E l e m e n t i c o n s t r u c t i v i 
d e l l e a r c h . M o d e m e 
Mi lani , G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Sistemi ad 
i n g a b b i a m e n t o tipi di 
fabbr icat i amer i can i 
DSC04851 E l e m e n t i c o n s t r u c t i v i 
d e l l e a r c h . M o d e m e 
Mi lani , G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Sistemi ad 
i n g a b b i a m e n t o tipi di 
fabbr icat i amer i can i 
DSC04852 E l e m e n t i c o n s t r u c t i v i 
d e l l e a r c h . M o d e m e 
Mi lani , G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Sistemi ad 
i n g a b b i a m e n t o tipi di 
fabbr icat i amer i can i 
D S C 0 4 8 5 5 I n c a s t e l l a t u r a in 
a l c u n i f a b b r i c a t i d i 
Mi lani , G B 1 9 2 0 
6 
L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Incastel latura in alcuni 
fabbr icat i di N e w York 
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DSC04856 U n a c a s a ¡n 
S . F r a n c i s c o 
Milani, G E 3 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Disposiz ione 
de l l i ngabb iamen to in 
una casa in S Franc isco 
DSC04857 T o r r e d e l f a b b r l c a t o 
" W o o l W o r t h " 
Mi lani, G E 3 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Incastel latura e 
partí col are costrutt ivo 
del la torre del 
DSC04858 E l e m e n t l c o n s t r u c t l v i 
d e l l e a r c h . M o d e m e 
Milani, G E 3 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Tipi di fabbr icat i 
amer i can i part icolari 
del le a rma tu re 
DSC04859 T r a n s p o r t o d e l fe r r l 
p e r la c o n s t r u z l o n e 
1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Transpor to dei ferri per 
la const ruz ione dei 
fabbr icat i 
DSC04860 F a b b l c a t o " H u d s o n " 1 9 0 7 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Stato dei lavori al 25 
sett 1 907 del 
fabbr icato "Hudson" 
DSC04861 C h l o d a t u r a 
p n e u m á t i c a 
1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Ch iodatura p n e u m á t i c a 
DSC04862 P a l a z z o M u n i c i p a l e 
in N e w Y o r k . 
1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
H Palazzo Mun ic ipa le 
in N e w York 1 
Fabbr icato "Wool 
DSC04863 C a s a " S i n g e r " 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
E M o n t a g g i o dei ferri 
dell la casa "Singer" G 
Fabbr icato "Singer" in 
DSC05390 C a s i n o d e M a d r i d Sáinz de los 
Terreros, L 
1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Ilustración de f a c h a d a 
DSC0539121 C a s i n o d e M a d r i d Sáinz de los 
Terreros, L 
1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Secc ión 
D S C 0 5 4 4 4 P r o y e c t o d e p a l a c i o 
l e g i s l a t i v o d e 
Mendoza , M 1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Vista genera l del 
edif icio (perspect iva) 
DSCO544401 P r o y e c t o d e p a l a c i o 
l e g i s l a t i v o d e 
Mendoza , M 1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
F a c h a d a del edif icio 
D S C 0 5 4 4 5 P r o y e c t o d e p a l a c i o 
l e g i s l a t i v o d e 
Mendoza , M 1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
F a c h a d a poster ior 
DSCO544501 P r o y e c t o d e p a l a c i o 
l e g i s l a t i v o d e 
Mendoza , M 1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
f a c h a d a lateral 
DSCO5445 P r o y e c t o d e p a l a c i o 
l e g i s l a t i v o d e 
Mendoza , M 1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Corte longi tudinal por la 
c á m a r a de d ipu tados 
DSCO5447 P r o y e c t o d e p a l a c i o 
l e g i s l a t i v o d e 
Mendoza , M 1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Corte longi tudinal por la 
c á m a r a de senado res 
DSCO5448 P r o y e c t o d e p a l a c i o 
l e g i s l a t i v o d e 
Mendoza , M 1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Corte longi tudinal por el 
eje 
DSCO544801 P r o y e c t o d e p a l a c i o 
l e g i s l a t i v o d e 
Mendoza , M 1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Corte transversal por 
las a n t e c á m a r a s 
DSCO5449 P r o y e c t o d e p a l a c i o 
l e g i s l a t i v o d e 
Mendoza , M 1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Planta de c im ien tos y 
a lcantar i l lado 
DSC05450 P r o y e c t o d e p a l a c i o 
l e g i s l a t i v o d e 
Mendoza , M 1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Planta de só tanos 
DSC0545001 P r o y e c t o d e p a l a c i o 
l e g i s l a t i v o d e 
Mendoza , M 1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
Planta ba ja 
DSC05452 P r i s m a s L u x f e r Val Sa in t -Lamber t 1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
E s q u e m a del e fecto 
p roduc ido por los 
p r i smas luxfer 
DSC05453 P r i s m a s L u x f e r Val Sa in t -Lamber t 1 9 0 4 
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La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1 9 0 4 
E s q u e m a del e fecto 
p roduc ido por los 
p r i smas luxfer 
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DSC05462 P r o y e c t o d e p a l a c i o 
l e g i s l a t i v o d e 
Mendoza, M 1 9 0 4 La Construcción M o d e r n a Revista 
qu incenal de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 2 T o m o II 1904 
Sección 
DSC05608 M e t r o p o l i t a n B u l l d l n g 1 9 0 8 La Construcción M o d e r n a Revista 
qu incenal de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1908 
Ilustración 
D S C 0 5 6 5 5 C e m e n t e r i o Anasagast i , T 1 9 1 0 La Construcción M o d e r n a Revista 
qu incenal de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 8 T o m o VII 1910 
Ilustración 
DSC05748 Vi l l a d e l C é s a r Anasagast i , T 1 9 1 1 La Construcción M o d e r n a Revista 
qu incenal de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 10 T o m o X 1912 
Perspectiva general 
DSC05749 Vi l l a d e l C é s a r Anasagast i , T 1 9 1 1 La Construcción M o d e r n a Revista 
qu incenal de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 10 T o m o X 1912 
Detalle 
DSC05920 M o n u m e n t o a S . M . 
L a R e i n a D o ñ l a 
Anasagast i 1 9 1 3 La Construcción M o d e r n a Revista 
qu incenal de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 11 T o m o XI 1913 
Detalle de la exedra del 
m o n u m e n t o 
DSC05922 M o n u m e n t o a S . M . 
L a R e i n a D o ñ l a 
Anasagast i 1 9 1 3 La Construcción M o d e r n a Revista 
qu incenal de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 11 T o m o XI 1913 
Detalle lateral del 
m o n u m e n t o - a s i l o 
DSC05950 C e m e n t e r i o i d e a l Anasagast i , T 1 9 1 0 La Construcción M o d e r n a Revista 
qu incenal de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 12 T o m o XII 1914 
Vista general 
DSC06037 N u e v o e d i f i c i o p a r a 
la G r a n P e ñ a 
Gamb-a, E Y de 
Zumár raga, A 
1 9 1 5 La Construcción M o d e r n a Revista 
qu incenal de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 13 T o m o XIII 1915 
Fachada a la calle de la 
Reina 
DSC06400 C o n c u r s o 
i n t e r n a c i o n a l p a r a la 
Rodríguez, A ( ing) 1 9 2 2 La Construcción M o d e r n a Revista 
qu incenal de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 20 T o m o XX 1922 
Ilustración vista general 
D S C 0 6 4 6 5 El n u e v o e d i f i c i o 
s o c i a l d e l C í r c u l o d e 
Palacios, A 1 9 1 9 La Construcción M o d e r n a Revista 
qu incenal de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 21 T o m o XXI 1923 
Detalle 
DSC06536 N u e v o e d i f i c i o 
c o n s t r u i d o e n el 
Palacios, A 1 9 2 1 La Construcción M o d e r n a Revista 
qu incenal de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 22 T o m o XXII 1924 
Planta de c im ien tos del 
edif icio fig 5 a Edificio 
construido en la Avda 
DSC06613 P r o y e c t o d e e d i f i c i o 
p a r a o f i c i n a s y 
Martín, A 1 9 2 7 La Construcción M o d e r n a Revista 
qu incenal de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 24 T o m o XXIV 1928 
Ilustración vista general 
DSC06863 Ed i f i c i o " C o l l s e u m " Muguruza, P Y 
Fernández-Shaw, C 
1 9 3 1 Corti jos y Rascacie los casas de 
c a m p o Arqui tectura Decorac ión 
N ú m 11 1933 
Fotografía interior 
vestíbulo 
DSC06901 Ed i f i c i o " C o l i s e u m " Muguruza, P Y 
Fernández-Shaw, C 
1 9 3 1 Corti jos y Rascacie los casas de 
c a m p o Arqui tectura Decorac ión 
N ú m 11 1933 
Estructura 
DSC06902 Ed i f i c i o " C o l l s e u m " Muguruza, P Y 
Fernández-Shaw, c 
1 9 3 1 Corti jos y Rascacie los casas de 
c a m p o Arqui tectura Decorac ión 
N ú m 11 1933 
Maest ro Guerrero con 
obreros 
DSC06916 Ed i f i c i o " C o l i s e u m " Muguruza, P Y 
Fernández-Shaw, c 
1 9 3 1 Corti jos y Rascacie los casas de 
c a m p o Arqui tectura Decorac ión 
N ú m 1 6 1934 
Fotografía interior bar 
DSC06923 Ed i f i c i o " C o l l s e u m " Muguruza, P Y 
Fernández-Shaw, c 
1 9 3 1 Corti jos y Rascacie los casas de 
c a m p o Arqui tectura Decorac ión 
N ú m 1 6 1934 
Fotografía aérea de 
emp lazam ien to 
DSC06929 L a U n i ó n y el F é n i x 
e s p a ñ o l 
López M 1 9 2 8 Corti jos y Rascacie los casas de 
c a m p o Arqui tectura Decorac ión 
N ú m 1 6 1935 
Fotografía nocturna 
D S C 0 6 9 5 4 Ed i f i c i o H i s p a n o d e 
E d i f i c a c i ó n 
Fernández-Shaw, c 1 9 3 0 Corti jos y Rascacie los casas de 
c a m p o Arqui tectura Decorac ión 
N ú m 22 1944 
Fotografía exterior 
D S C 0 6 9 5 5 Ed i f i c i o H i s p a n o d e 
E d i f i c a c i ó n 
Fernández-Shaw, c 1 9 3 0 Corti jos y Rascacie los casas de 
c a m p o Arqui tectura Decorac ión 
N ú m 22 1944 
Fotografía nocturna 
D S C 0 7 0 0 8 0 0 Ed i f i c i o " E s p a ñ a " Otamendi , J Y J 1 9 4 7 Corti jos y Rascacie los casas de 
c a m p o Arqui tectura Decorac ión 
N ú m 59 1950 
Texto Planta baja 
Planta del cuerpo 
central y de los át icos 
DSC07027 Ed i f i c i o d e la P r e n s a Muguruza, P 1 9 2 4 
8 
Corti jos y Rascacie los casas de 
c a m p o Arqui tectura Decorac ión 
N ú m 59 1950 
Fotografía de fachada 
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DSC0702901 H o t e l y c i n e R e x . Gutiérrez Soto, L 1 9 4 3 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 59 1 9 5 0 
Fotografía exterior 
D S C 0 7 0 3 5 L a G r a n V í a d e n o c h e del C a m p o , A 1 9 5 3 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 59 1 9 5 3 
Ilustración Acua re la de 
don Ánge l del C a m p o y 
F rancés 
D S C 0 7 0 3 7 0 0 E d i f i c i o H i s p a n o d e 
E d i f i c a c i ó n 
Fe rnández -Shaw, C 1 9 3 0 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 59 1 9 5 0 
Fotografía noc tu rna 
D S C 0 7 0 3 7 0 0 E d i f i c i o V i t a García L o m a s -
Mata , = 
1 9 2 9 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 59 1 9 5 0 
Edificio Vita 
D S C 0 7 0 3 7 0 0 O f i c i n a s y c i n e G r a n 
V í a 
Álvarez de 
Sotomayor , G 
1 9 4 3 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 59 1 9 5 0 
Of ic inas y c ine Gran Vía 
D S C 0 7 0 3 9 0 2 E d i f i c i o " C o l i s e u m " Muguruza , P Y 
Fe rnández -Shaw, C 
1 9 3 1 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 59 1 9 5 0 
Fotograf ías fotografía 
noc tu rna 
DSC07042 H o t e l E m p e r a d o r : 
e d i f i c i o s d e la 
Otamend i , J Y J 1 9 1 9 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 59 1 9 5 0 
Vista del con jun to del 
b loque, esqu ina con la 
cal le San Bernardo 
DSC07313 A l m a c e n e s L a f a y e t t e 
d e P a r í s 
Chanut, M 1 9 1 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, 
qu incena l i lustrada 1 9 1 3 
revista Sótano s e g u n d o 
D S C 0 7 3 1 4 A l m a c e n e s L a f a y e t t e 
d e P a r í s 
Chanut, M 1 9 1 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, 
qu incena l i lustrada 1 9 1 3 
revista Sótano p r imero 
DSC0731 5 A l m a c e n e s L a f a y e t t e 
d e P a r í s 
Chanut, M 1 9 1 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, 
qu incena l i lustrada 1 9 1 3 
revista Piso s e g u n d o 
DSC07316 A l m a c e n e s L a f a y e t t e 
d e P a r í s 
Chanut, M 1 9 1 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, 
qu incena l i lustrada 1 9 1 3 
revista Fotografía const rucc ión 
del gran hall 
DSC07317 A l m a c e n e s L a f a y e t t e 
d e P a r í s 
Chanut, M 1 9 1 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, 
qu incena l i lustrada 1 9 1 3 
revista Fotografía interior gran 
hall 
DSC07318 A l m a c e n e s L a f a y e t t e 
d e P a r í s 
Chanut, M 1 9 1 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, 
qu incena l i lustrada 1 9 1 3 
revista Fotografía de detal le 
ba lcón del gran hall 
DSC07319 A l m a c e n e s L a f a y e t t e 
d e P a r í s 
Chanut, M 1 9 1 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, 
qu incena l i lustrada 1 9 1 3 
revista Puerta lafayette o del 
chaf lán 
DSC07320 A l m a c e n e s L a f a y e t t e 
d e P a r í s 
Chanut, M 1 9 1 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, 
qu incena l i lustrada 1 9 1 3 
revista Decorac ión de la cúpu la 
DSC07321 A l m a c e n e s L a f a y e t t e 
d e P a r í s 
Chanut, M 1 9 1 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, 
qu incena l i lustrada 1 9 1 3 
revista Detal le en secc ión de la 
c 
DSC07323 A l m a c e n e s L a f a y e t t e 
d e P a r í s 
Chanut, M 1 9 1 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, 
qu incena l i lustrada 1 9 1 3 
revista Fotografía de 
const rucc ión de cúpu la 
del gran hall 
D S C 0 7 5 1 4 C a s a e n la G r a n V í a Mathet , P 1 9 1 6 Arqu i tec tura y const rucc ión, 
qu incena l i lustrada 1 9 1 9 
revista Fotografía de f a c h a d a 
D S C 0 7 5 1 4 0 3 C a s a e n la G r a n V í a Mathet , P 1 9 1 6 Arqu i tec tura y const rucc ión, 
qu incena l i lustrada 1 9 1 9 
revista Detal le de portal Planta 
de pisos Planta ba ja 
Detal le de puer ta de 
D S C 0 7 5 2 4 C a s a s e n l a s c a l l e s 
d e A l c a l á y C l a u d i o 
Yarnoz, J 1 9 1 0 Arqu i tec tura y const rucc ión, 
qu incena l i lustrada 1 9 1 9 
revista Planta de entresuelo, 
p lanta p r imera 
DSC07552 A n t e p r o y e c t o p a r a el 
C í r c u l o d e B e l l a s 
Zuazo, S Y 
Fernández 
Quintanil la, E 
1 9 1 9 Arqu i tec tura y const rucc ión, 
qu incena l i lustrada 1 9 1 9 
revista F a c h a d a pr incipal a la 
Calle A lca lá 
DSC07553 A n t e p r o y e c t o p a r a el 
C í r c u l o d e B e l l a s 
Fernández, G 1 9 1 9 Arqu i tec tura y const rucc ión, 
qu incena l i lustrada 1 9 1 9 
revista F a c h a d a a la Calle 
A lca lá 
DSC07556 A n t e p r o y e c t o p a r a el 
C í r c u l o d e B e l l a s 
Hernández Briz y 
Saiz Mart ínez 
1 9 1 9 
9 
Arqu i tec tura y const rucc ión, 
qu incena l i lustrada 1 9 1 9 
revista F a c h a d a a la Calle 
A lca lá 
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DSC07740 C o n c u r s o 
c o n v o c a d o p o r u n a 
Brahr r y 
Kasteleiner en 
co laborac ión de 
1 9 2 5 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Ilustración exterior y 
p lanta 
DSC07741 C o n c u r s o 
c o n v o c a d o p o r u n a 
Luekhard t 
H e r m a n o s y 
Ho f fman 
1 9 2 5 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Ilustración exterior y 
p lanta 
DSC07742 C o n c u r s o 
c o n v o c a d o p o r u n a 
Koch, W G 1 9 2 5 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Ilustración exterior y 
p lanta 
DSC07743 C o n c u r s o 
c o n v o c a d o p o r u n a 
Elsasser, M 1 9 2 5 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Ilustración exterior y 
p lanta 
DSC07813 R a s c a c i e l o s M ies van der Rohe 1 9 2 9 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía de m a q u e t a 
DSC07830 El e d i f i c i o d e l C í r c u l o 
d e B e l l a s A r t e s 
Palacios, A 1 9 1 9 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Texto, (artículo) 
DSC0783001 El e d i f i c i o d e l C í r c u l o 
d e B e l l a s A r t e s 
Palacios, A 1 9 1 9 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
A lzado a cal le A lca lá 
D S C 0 7 8 3 0 0 2 El e d i f i c i o d e l C í r c u l o 
d e B e l l a s A r t e s 
Palacios, A 1 9 1 9 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Secc ión longi tudinal y 
p lanta de só tanos 
DSC07831 El e d i f i c i o d e l C í r c u l o 
d e B e l l a s A r t e s 
Palacios, A 1 9 1 9 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Plantas baja, pr incipal y 
p r imera 
DSC07832 El e d i f i c i o d e l C í r c u l o 
d e B e l l a s A r t e s 
Palacios, A 1 9 1 9 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
F a c h a d a lateral y 
p lanta del p r imer át ico 
DSC07920 C e n t r a l M e d i c a d e 
N Y 
Rogers, G 1 9 2 8 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía exterior 
DSC07921 C e n t r a l M e d i c a d e 
N Y 
Rogers, G 1 9 2 8 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía exterior 
D S C 0 7 9 6 2 0 2 A t e n e o M e r c a n t i l d e 
V a l e n c i a 
M i g u e de los 
Santos y Agust ín 
Aguir re 
1 9 2 8 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
F a c h a d a 
D S C 0 7 9 6 4 A t e n e o M e r c a n t i l d e 
V a l e n c i a 
M i g u e de los 
Santos y Agust ín 
Aguir re 
1 9 2 8 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planta baja, so luc ión A 
Planta segunda , 
soluc ión A 
DSC08022 E d i f i c i o d e la 
C o m p a ñ í a T e l e ó n i c a 
de Cárdenas, 1 1 9 2 5 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le f a c h a d a 
poster ior 
DSC08566 El n u e v o e d i f i c i o d e 
la c o m p a ñ í a d e 
L ó p e z M 1 9 2 8 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista genera l 
DSC08569 El n u e v o e d i f i c i o d e 
la c o m p a ñ í a d e 
L ó p e z M 1 9 2 8 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Texto Planta cuar ta 
DSC08572 El n u e v o e d i f i c i o d e 
la c o m p a ñ í a d e 
L ó p e z M 1 9 2 8 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía de m a q u e t a 
DSC08816 B a n c o e n L a C o r u ñ a Ten re ro , A Y 
Estellés, P 
1 9 2 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planta de f undac iones 
D S C 0 8 8 3 4 P r o y e c t o d e ' T i t a n i c " 
p a r a v i v i e n d a s . 
Lozano, L 1 9 2 3 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Proyecto de "Titán ic" 
para v iv iendas f a c h a d a 
p in tada Proyecto de 
DSC08841 L a s c i u d a d e s d e l 
p o r v e n i r 
Le Corbusier, 
Saugnier 
1 9 2 3 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Ilustración vista genera l 
DSC08849 P r o y e c t o d e r e f o r m a 
v i a r i a p a r c i a l d e l 
Ugalde, Z 1 9 2 3 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
T razado horizontal de 
la re fo rma y es tado 
actual 
DSC08858 P r o y e c t o d e r e f o r m a 
v i a r i a p a r c i a l d e l 
Ugalde, Z 1 9 2 3 
10 
Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le de m a n z a n a 
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Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
1924 10 S u b e s t a c i ó n d e 
P a c í f i c o 
Anton io Palacios 1 9 2 4 An ton io Palacios Constructor de 
Madr i d 
Interior y cuadro de 
distr ibución 
DSC01109 C a l e f a c c i ó n P r e c k l e r H I J O S de José 
Preckler 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Publ ic idad, Cale facc ión 
Preckler 
DSC01181 C e n t r a l d e e n e r g í a 
e l é c t r i c a 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Interior Estructura 
mix ta de h o r m i g ó n 
a r m a d o y bóvedas 
D S C 0 1 1 8 4 T a l l e r e s d e 
c a r r o c e r í a s p a r a 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista interior 
DSC02010 A i s l a m i e n t o d e 
h u m e d a d e s , 
Sugrañes, D Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 1 4 Figs 1 a 
7 A is lamien to de 
h u m e d a d e s Figs 8 a 
DSC02011 C a l e f a c c i ó n Sugrañes, D Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 15 Cale facc ión 
DSC02012 C a l e f a c c i ó n Sugrañes, D Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 16 Cale facc ión 
DSC02016 I l u m i n a c i ó n Sugrañes, D Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 20 I luminac ión 
DSC02018 R e d s a n i t a r i a y 
s e r v i c i o d e a g u a s 
Sugrañes, D Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 22 Red 
sanitar ia y servicio de 
a g u a s 
DSC02021 R e d s a n i t a r i a Sugrañes, D Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 25 Red 
sanitar ia 
DSC02022 R e d s a n i t a r i a Sugrañes, D Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 26 Red 
sanitar ia 
DSC02023 P a r a r r a y o s Sugrañes, D Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 27 Pararrayos 
DSC02349 B o u l e v a r d d e 
M o n t m o r e n c y , a P a r i s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s dArch i tec ture , Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Plan du rez -de -
chaussée et p lan des 
caves 
DSC02350 B o u l e v a r d d e 
M o n t m o r e n c y , a P a r i s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s dArch i tec ture , Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Plan des é tages 
DSC02351 B o u l e v a r d d e 
M o n t m o r e n c y , a P a r i s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s dArch i tec ture , Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
C o u p e s 
D S C 0 2 3 5 4 B o u l e v a r d d e 
M o n t m o r e n c y , a P a r i s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s dArch i tec ture , Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Figure du m u r séparat i f 
DSC02383 F o r j a d o d e p i e z a s 
a l i g e r a d a s . 
Ripollés, A 1 9 0 4 La casa hig iénica, Ed De Bailly 
Bail l iere é HIJOS, Mad r i d . l 904 
F o r m a d o por 
dove las c l aves .a lmohad 
ones y p iezas 
DSC02396 L a C a s a H i g i é n i c a Avilés, J , (ing ) 1 9 0 4 La casa hig iénica, Ed De Bailly 
Bail l iere é HIJOS, Mad r i d . l 904 
Figs 90 y 91 
D S C 0 2 4 0 5 L a C a s a H i g i é n i c a Avilés, J , (ing ) 1 9 0 4 La casa hig iénica, Ed De Bailly 
Bail l iere é HIJOS, Mad r i d . l 904 
Figs 116, 1 1 7 y 118 
DSC02409 M o u r a s 1 9 0 4 La casa hig iénica, Ed De Bailly 
Bail l iere é HIJOS, Mad r i d . l 904 
Fig 1 62 Convers ión de 
pozo negro a M o u r a s 
DSC02432 L a C a s a H i g i é n i c a Avilés, J , (ing ) 1 9 0 4 La casa hig iénica, Ed De Bailly 
Bail l iere é HIJOS, Mad r i d . l 904 
índice de ma te r i as 
DSC02433 L a C a s a H i g i é n i c a Avilés, J , (ing ) 1 9 0 4 
1 
La casa hig iénica, Ed De Bailly 
Bail l iere é HIJOS, Mad r i d . l 904 
índice de ma te r i as y 
obras del autor 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
D S C 0 2 4 3 4 S t e a m h e a t i n g f o r 
b u i l d i n g s ; o r h u n d s t o 
Baldwin , w 1 8 8 2 S t e a m heat ing for bui ld ings, or 
h u n d s to s team fitters, John Wi ley & 
Sons, N e w York, 1 8 8 2 
Descr ipt ion of s t eam 
heat ing a p p a r a t u s f o r 
w a r m i n g a n d 
D S C 0 2 4 3 5 S y s t e m s o f p i p i n g Baldwin , w 1 8 8 2 S t e a m heat ing for bui ld ings, or 
h u n d s to s team fitters, John Wi ley & 
Sons, N e w York, 1 8 8 2 
Sys tems of p ip ing 
DSC02448 T h e N a s o n 
M a n u f a c t u r a t i n g C o . 
Nason 
Manufac tu ra t ing Co 
1 8 8 2 S t e a m heat ing for bui ld ings, or 
h u n d s to s team fitters, John Wi ley & 
Sons, N e w York, 1 8 8 2 
Publ ic idad 
DSC02449 B a t e s & J o h n s o n , 
s t e a m w a r m i n g 
1 8 8 2 S t e a m heat ing for bui ld ings, or 
h u n d s to s team fitters, John Wi ley & 
Sons, N e w York, 1 8 8 2 
Bates & Johnson , 
s team w a r m i n g 
appara tus High a n d 
DSC02646 H a v e m e y e r B u i l d i n g Post, G [ 3 Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 53 H a v e m e y e r 
Bui ld ing 
DSC02647 T y p i c a l f l o o r p l a n , 
H a v e m e y e r B u i l d i n g 
Post, G [ 3 Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 54 Typical f loor 
plan, H a v e m e y e r 
Bui ld ing 
DSC02648 S k e l e t o n 
c o n s t r u c t i o n in 
Birkmire W H 1 8 9 3 Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 54 Typical f loor 
plan, H a v e m e y e r 
Bui ld ing Wrough t - i r on 
DSC02939 É l é m e n t s e t t h é o r i e 
d e l ' a r c h i t e c t u r e 
Guadet, J 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1'Archi tecture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 620 Plan et c o u p e 
d'une c í teme 
DSC02950 É l é m e n t s e t t h é o r i e 
d e l ' a r c h i t e c t u r e 
Guadet, J 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1'Archi tecture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 652 Plan d 'une 
c lasse á éc la i rage 
uni latéral Fig 653 plan 
DSC02953 É l é m e n t s e t t h é o r i e 
d e l ' a r c h i t e c t u r e 
Guadet, J 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1'Archi tecture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 655 Coupe A B 
D S C 0 2 9 5 4 É l é m e n t s e t t h é o r i e 
d e l ' a r c h i t e c t u r e 
Guadet, J 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1'Archi tecture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 657 Plan d 'une 
salle de dessin 
D S C 0 2 9 5 5 Pet i t T h é á t r e d e 
P o m p é i 
1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1'Archi tecture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 671 Petit Théát re 
de Pompé i 
DSC02969 M a t e r m i t é B e a u j o n 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1'Archi tecture Librair ie de la 
Const rucc ión Mode rne , París ,1901-
Fig 845 Mate rm i té 
Beau jon 
DSC03010 T r a n s f o r m a t e u r 
c o m p l e t e 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Coupe de l 'appareil 
DSC03011 P l a n A Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Plan A 
DSC03106 Xy lo l i t h Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Dal lage en Xylolith de 
0 01 2 m / m d'epaisseur 
DSC03107 F o u m e a u a d e u x 
s e r v i c e s e t f o u m e a u x 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Les gaz du foyer 
en touren t les to les du 
four ou des fours, 
DSC03111 M a i s s o n d e s s e r v i e 
p a r u n e f o s s e f i x e 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Ma isson desserv ie par 
une fosse fixe m a i s o n 
insalubre 
DSC03112 B o u i l l e u r d e s 
f o u m e a u x d e c u i s i n e 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Boui l leur des f o u m e a u x 
de cuis ine 
DSC03113 D i s p o s i t i o n d i t e 
A m é r i c a i n e 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
D S C 0 3 1 1 4 D i s t r i b u t i o n a v e c 
R é s e r v e d ' e a u c h a u 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Distribution avec 
Réserve d'eau chau 
Eau chau f fée par 
DSC0311 5 Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Plan des e tages Coupe 
t ransversale R e z d e 
chaussée 
DSC03388 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 
2 
Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 1 5 tiro 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC03389 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs 1 6 a 1 8 
e s q u e m a s de 
f u n c i o n a m i e n t o de 
DSC03397 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Gaztelu, L 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
F i g s 3 6 y 3 7 e s q u e m a 
de f u n c i o n a m i e n t o 
DSC03398 C a l o r í f e r o D e l a r o c h e Gaztelu, L 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 44 Calorífero 
De la roche envo lvente 
de ladril lo con 
D S C 0 3 4 0 4 S i s t e m a P e r k l n s 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 65 s is tema Perkins 
D S C 0 3 4 0 5 S i s t e m a P e r k l n s 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
F i g 6 6 y 6 7 s is tema 
Perkins 
DSC03417 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 113 Fig 114 
Fig 115 Te lé fono de 
A d e r a u m e n t a la 
DSC03418 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Mic ró fono de H u g h e s 
fig 11 6 M ic ró fono 
t ransmisor de A d e r y 
DSC03419 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 118 apara to A d e r 
Fig 119 posic ión del 
apara to A d e r c u a n d o 
DSC03453 D i c c i o n a r i o g e n e r a l 
d e a r q u i t e c t u r a e 
Clairac, P ( i n g ) 1 8 7 7 Dicc ionar io genera l de Arqu i tec tura e 
Ingeniería, A Péres Dubrul l , Editores, 
Mad r i d 1877 -1 908 
Caldera 
DSC03479 D i c c i o n a r i o g e n e r a l 
d e a r q u i t e c t u r a e 
Clairac, P ( i n g ) 1 8 7 7 Dicc ionar io genera l de Arqu i tec tura e 
Ingeniería, A Péres Dubrul l , Editores, 
Mad r i d 1877 -1 908 
Ilustración reparac ión 
en subsue lo 
DSC03481 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Portada 
D S C 0 3 4 8 5 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs 53 y 54 
DSC03486 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Pequeña enc ic loped ia 
práct ica de la 
Const rucc ión 10, 
DSC03487 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 57 
DSC03488 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 60 
DSC03489 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
F i g s l l l a 115 bañera , 
pav imen to , 
evacuac ión , sifón, tubo 
D S C 0 3 4 9 4 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs 1 42 y 1 43 cube ta 
de barro esma l t ado 
con registro de 
D S C 0 3 4 9 5 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs 146 a 152 
diversos t ipos de 
retretes 
DSC03498 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 1 59 a 1 61 Cisternas 
DSC03503 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Fig 1 73 a 1 75 croquis, 
p lanta y corte de una 
casa s a n e a d a en la 
D S C 0 3 5 0 4 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs 204 a 206 registro 
de alcantar i l la 
DSC03539 C h i m e n e a d e 
h a b i t a c i ó n , c a l d e o 
Basegoda, 
M e n e n d e z 
S (arq), 
, A ( ing) 
1 9 3 0 Tra tado Práct ico de Const rucc ión 
Mode rna , Feliú y Susanna Editores, 
Barce lona, 1 930 
C h i m e n e a de 
habi tac ión, ca ldeo de 
una casa part icular, por 
D S C 0 3 7 1 9 0 2 C a s a d e a l q u i l e r e n 
Z a r a g o z a 
Borobio, R 1 9 3 6 
3 
Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Planta 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC03721 C a s a d e a l q u i l e r e n 
Z a r a g o z a 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Fotografía exterior 
f a c h a d a 
D S C 0 4 2 5 4 T h é a t r e d e l 'oei l d e 
P a r i s 
Delahal le, R R 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
La porte d'entrée 
DSC04390 H o s p i t a l d e 
E p e n d o r f f , H a m b u r g o 
1 8 9 2 Reseña de una visita a a lgunos 
hospi ta les españo les y extranjeros, 
Imprenta de la Casa de Miser icordia, 
Pabel lón de 
des in fecc ión 
DSC04396 H o s p i t a l d e 
E p e n d o r f f , H a m b u r g o 
1 8 9 2 Reseña de una visita a a lgunos 
hospi ta les españo les y extranjeros, 
Imprenta de la Casa de Miser icordia, 
Planta 
DSC04668 A g l o m e r i e r a n l a g e 
d e r R h e i n i s c h e n 
Dycke-hof f & 
W i d a m a n n 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Ag lomer i e ran lage der 
Rhe in ischen 
Stah lwerke Me id re ich 
DSC04669 Si lo fü r K e s s e l k o h l e 
in N o r d h o r n 
Manz , P J Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Silo fur Kesse lkoh le in 
Nordhorn 
DSC04677 K e h l e n b u n k e r d e r 
G r u b e A n n a , A l s d o r f 
Erberich & Scheben Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Keh lenbunke r der 
Grube Anna , Alsdorf 
DSC05012 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Hospital, galería 
DSC05016 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Admin is t rac ión sala 
consu l tas 
DSC05027 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Cocina, coc ina central 
y m a r m i t a s 
DSC05029 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Convento, coc ina 
DSC05030 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Convento, f regadero y 
pe ladora de pata tas 
DSC05031 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Cocina, c á m a r a s 
fr igoríf icas 
DSC05032 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Coc ina interior 
D S C 0 5 0 3 4 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Lavadero 
D S C 0 5 0 3 5 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Convento, lavabos 
DSC05036 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Quirófano, servicios 
auxi l iares 
DSC05037 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Pabel lón autopsias, 
sala d isecc ión 
DSC05038 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Servic ios genera les 
cuar to t ipo b a ñ o y 
lavabos 
DSC05039 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Servic ios genera les 
cuar to t ipo para 
h e r m a n a de guard ia 
DSC05040 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Quirófano, lavabos 
DSC05041 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Infecciosos, des in fecta 
or inales 
DSC05042 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 
4 
Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s f , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Tubercu losos, 
Esteri l ización 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC05043 N u e v o H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d e T o l e d o 
Sánchez, M , 
Solana, F , Lacasa, 
L 
1 9 2 6 Nuevo Hospital Provincial de To ledo, 
s I s t , Cons t rucc iones Gut iérrez 
Cr iado 
Servic ios genera les, 
f regadero t ipo 
D S C 0 5 4 9 4 O r g a n i z a c i ó n 
g e n e r a l d e l o s p o z o s 
Gal lego, E 1 9 0 6 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 4 T o m o IV 1 9 0 6 
Secc ión 
D S C 0 5 4 9 5 O r g a n i z a c i ó n 
g e n e r a l d e l o s p o z o s 
Gal lego, E 1 9 0 6 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 4 T o m o IV 1 9 0 6 
Secc ión detal le de 
s is tema de evacuac ión 
de a g u a s 
D S C 0 5 5 2 5 C a s a s p a r a o b r e r o s 
e n C á d i z 
Cabrera y Latorre 1 9 0 6 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 4 T o m o IV 1 9 0 6 
Planta ba ja y p lanta 
pr incipal 
DSC05526 C a s a s p a r a o b r e r o s 
e n C á d i z 
Cabrera y Latorre 1 9 0 6 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 4 T o m o IV 1 9 0 6 
F a c h a d a pr incipal 
DSC05549 P r o y e c t o d e 
e v a c u a t o r i o d e 
Jalvo, M 1 9 0 7 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 7 
Vista genera l 
DSC05550 P r o y e c t o d e 
e v a c u a t o r i o d e 
Jalvo, M 1 9 0 7 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 7 
Detal le de inodoro W C 
para el d e p a r t a m e n t o 
de caba l le ros 
DSC05553 P r o y e c t o d e 
e v a c u a t o r i o d e 
Jalvo, M 1 9 0 7 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 7 
Urinario para caba l le ros 
DSC05603 E s t e r i l i z a d o r d e a g u a 
p o r O z o n o 
1 9 0 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Ilustración 
D S C 0 5 6 0 4 E s t e r i l i z a d o r d e a g u a 
p o r O z o n o 
1 9 0 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Texto Figs 7 a 1 0 
DSC05886 I n f l u e n c i a d e l a s 
c o n d i c i o n e s d e la 
1 9 1 3 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 11 T o m o XI 1 9 1 3 
Cuadro r e s u m e n anual 
de la mor ta l i dad por 
tubercu los is registrada 
DSC05901 A m p l i a c i ó n d e l a s 
g a l e r í a s L a f a y e t t e 
Pifré, A Ascenso res 1 9 1 3 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 11 T o m o XI 1 9 1 3 
Fotografía m á q u i n a s 
de t ambor , ascensores 
e léctr icos ascensores 
DSC05902 A m p l i a c i ó n d e l a s 
g a l e r í a s L a f a y e t t e 
Pifré, A Ascenso res 1 9 1 3 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 11 T o m o XI 1 9 1 3 
Ascenso r de la 
esca lera n ú m 3 de las 
galerías Lafayet te en 
D S C 0 5 9 0 4 A m p l i a c i ó n d e l a s 
g a l e r í a s L a f a y e t t e 
Pifré, A Ascenso res 1 9 1 3 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 11 T o m o XI 1 9 1 3 
Los ascensores Abe l 
Pifré e jecuc ión de los 
t raba jos en las galerías 
D S C 0 5 9 0 5 A m p l i a c i ó n d e l a s 
g a l e r í a s L a f a y e t t e 
Pifré, A Ascenso res 1 9 1 3 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 11 T o m o XI 1 9 1 3 
Los ascensores Abe l 
Pifré ascensores del 
f ondo en las galerías 
DSC05906 A m p l i a c i ó n d e l a s 
g a l e r í a s L a f a y e t t e 
Pifré, A Ascenso res 1 9 1 3 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 11 T o m o XI 1 9 1 3 
M á q u i n a s "Traction" 
m o n t a p l a t o s 
DSC05908 N u e v a s m á q u i n a s y 
m o l d e s p a r a la 
Dr Gaspary & 
C Markrans tad t 
1 9 1 3 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 11 T o m o XI 1 9 1 3 
Fotografía M á q u i n a 
au tomá t i ca para 
ladri l los "Wotan" 
DSC06047 C a s a p a r t i c u l a r e n la 
c a l l e V e l á z q u e z 
Sainz de los 
Terreros, L 
1 9 1 5 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 13 T o m o XIII 1 9 1 5 
Vista genera l 
DSC06049 B a r r i a d a o b r e r a e n 
S e v i l l a 
Traver, V 1 9 1 5 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 13 T o m o XIII 1 9 1 5 
Planta genera l 
DSC06417 V a l e n t í n V a l l h o n r a t 
S . A . 
1 9 2 2 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 20 T o m o XX 1 9 2 2 
Publ ic idad e s t u d i o s y 
cons t rucc iones para la 
ingeniería el nuevo 
D S C 0 6 5 2 5 C o r c h o H i j o s S . A . 1 9 2 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 22 T o m o X X I I 1 9 2 4 
Publ ic idad Corcho 
H I J O S S A Ingenieros 
const ruc tores s o m o s 
DSC06669 D i s t r i b u c i ó n d e a i r e 
e n u n a f á b r i c a d e 
W a s s m u t h & Kurth 1 9 3 3 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 31 1 9 3 3 
Imagen interior 
Distr ibución de aire en 
una fábr ica de g o m a 
DSC06750 L á m p a r a " M e t a l " 1 ¡2 
W a t t 
C o m p a ñ í a Genera l 
de Electr ic idad 
1 9 3 5 
5 
La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 33 1 9 3 5 
Publ ic idad L á m p a r a 
"Metal" 1/2 W a t t 
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DSC06762 V a r i a c i ó n d e la 
p r o d u c c i ó n d e 
1 9 3 5 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 33 1 9 3 5 
E s q u e m a var iac ión 
anual de la p roducc ión 
de energía Mi l lones de 
DSC06900 E d i f i c i o " C o l i s e u m " Muguruza , P Y 
Fe rnández -Shaw, 
C 
1 9 3 1 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 11 1 9 3 3 
El propietar io en la 
obra maes t ro guerrero 
con sus a m i g o s 
DSC06907 E d i f i c i o " C o l i s e u m " Muguruza , P Y 
Fe rnández -Shaw, 
C 
1 9 3 4 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 1 6 1 9 3 4 
Fotografía interior 
D S C 0 7 1 1 4 C a s a d e a l q u i l e r e n 
la c a l l e S a g a s t a 
de Landecho , L 1 8 9 9 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC0711 5 C a s a d e a l q u i l e r e n 
la c a l l e S a g a s t a 
de Landecho , L 1 8 9 9 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Planta del piso ba jo 
DSC07116 C a s a d e a l q u i l e r e n 
la c a l l e S a g a s t a 
de Landecho , L 1 8 9 9 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Planta del piso pr incipal 
DSC07331 L a s c a s a s d e 
d e p a r t a m e n t o s e n 
Néno t H P , 
Gautren, M 
1 9 1 3 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 3 
Plantas 
DSC07332 L a s c a s a s d e 
d e p a r t a m e n t o s e n 
Bunel, M Y Dupuis, 
F Fagot, M Carrier, 
L Garot, Em Thion, 
1 9 1 3 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 3 
Plantas 
DSC07333 L a s c a s a s d e 
d e p a r t a m e n t o s e n 
Lafon, A Rigaud, P 
Delangle, M , 
B lave te , M Michel , 
1 9 1 3 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 3 
Plantas 
DSC07368 C a s a d e a l q u i l e r e n 
la R a m b l a d e 
Soler y March , A 1 9 0 7 --1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 4 
F a c h a d a 
DSC07369 C a s a d e a l q u i l e r e n 
la R a m b l a d e 
Soler y March , A 1 9 0 7 --1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 4 
Planta pr incipal 
DSC07370 C a s a d e a l q u i l e r e n 
la R a m b l a d e 
Soler y March , A 1 9 0 7 --1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 4 
Aspec to del interior de 
la esca lera 
DSC07371 C a s a d e a l q u i l e r e n 
la R a m b l a d e 
Soler y March , A 1 9 0 7 --1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 4 
Fotograf ías inter iores 
DSC07372 C a s a d e a l q u i l e r e n 
la R a m b l a d e 
Soler y March , A 1 9 0 7 --1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 4 
Fotograf ías inter iores 
DSC07373 C a s a d e a l q u i l e r e n 
la R a m b l a d e 
Soler y March , A 1 9 0 7 --1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 4 
Fotografía interior 
D S C 0 7 4 4 3 0 0 E d i f i c i o d e la 
S o c i e d a d B i l b a í n a 
A m a m . E m i l i a n o 1 9 1 7 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 7 
Fotografía interior 
D S C 0 8 0 2 5 E d i f i c i o d e la 
C o m p a ñ í a T e l e ó n i c a 
de Cárdenas, 1 1 9 2 5 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía interior 
DSC08026 E d i f i c i o d e la 
C o m p a ñ í a T e l e ó n i c a 
de Cárdenas, 1 1 9 2 5 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía interior zona 
de t rabajo 
DSC08857 P r o y e c t o d e r e f o r m a 
v i a r i a p a r c i a l d e l 
Ugalde, Z 1 9 2 3 
6 
Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Plano de 
exprop iac iones y 
servicios ac tua les de 
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3 EL LENGUAJE CONSTRUCTIVO DE LA ARQUITECTURA. Bases de Datos 
3.1 La Fachada c o m o Unidad Escindida 
Archivo Titulo Autor Fecha Origen Descripción 
1914 08 C a s a C o m e r c i a l Anton io Palacios 1 9 1 4 An ton io Palacios Constructor de 
Madr i d 
Vista exterior 
1920 21 P a l a c i o d e 
C o m u n i c a c i o n e s d e 
Anton io Palacios 1 9 2 0 An ton io Palacios Constructor de 
Madr i d 
Calle interior y tor reón 
1933 0 5 S e c c i ó n p r e p a r a t o r i a 
d e l i n s t i t u t o e s c u e l a 
C Arn ches 1 9 3 3 AC/G A T E P A C 1 931 -1 937, Ed 
Gustavo Gilí 
Vista 
1933 05 S e c c i ó n p r e p a r a t o r i a 
d e l i n s t i t u t o e s c u e l a 
C Arn ches 1 9 3 3 AC/G A T E P A C 1 931 -1 937, Ed 
Gustavo Gilí 
Vista exterior e interior 
DSC00462 M a i s o n R u é B e l l i a r d Deneux .M 1 9 1 6 L 'A rch i tec tu re Le P a s s é - L e 
Présesent París 1 9 1 6 
Vista de f a c h a d a 
DSC00463 M a i s o n R u é B e l l i a r d Deneux .M 1 9 1 6 L 'A rch i tec tu re Le P a s s é - L e 
Présesent París 1 9 1 6 
Secc ión detal le de 
esca lonam ien to de 
f a c h a d a 
D S C 0 0 4 6 4 M a i s o n R u é B e l l i a r d Deneux .M 1 9 1 6 L 'A rch i tec tu re Le P a s s é - L e 
Présesent París 1 9 1 6 
Planta 
DSC00457 B u r e a u c e n t r a l 
t é l é p h o n i q u e 
Lecoeur , M 1 9 1 6 L 'A rch i tec tu re Le P a s s é - L e 
Présesent París 1 9 1 6 
Vista genera l 
DSC00459 B u r e a u c e n t r a l 
t é l é p h o n i q u e 
Lecoeur , M 1 9 1 6 L 'A rch i tec tu re Le P a s s é - L e 
Présesent París 1 9 1 6 
Secc ión 
DSC00470 B u r e a u c e n t r a l 
t é l é p h o n i q u e 
Lecoeur , M 1 9 1 6 L 'A rch i tec tu re Le P a s s é - L e 
Présesent París 1 9 1 6 
Planta 
DSC0112801 C a s a e n c a l l e C o r t s Const rucc iones y 
Pav imentos 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Casa en cal le Corts 
DSC0112801 C a s a e n c a l l e C o r t s Const rucc iones y 
Pav imentos 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Casa en cal le Corts 
DSC01129 C a s a e n B a r c e l o n a 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
\,N 9 - 1 0 
Casa en Barce lona 
DSC01132 C a s a e n M a d r i d 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Casa en Madr i d 
DSC0113501 C a s a F r a n c i s c o C o l l Ferrés i Puig.E 1 9 1 4 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC01137 C a s a e n M a d r i d 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC01138 C a s a F r a n c i s c o C o l l Ferrés i Puig.E 1 9 1 2 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Detal le de f a c h a d a 
D S C 0 1 1 7 5 C e n t r a l d e e n e r g í a 
e l é c t r i c a 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista genera l 
Estructura mix ta de 
h o r m i g ó n a r m a d o y 
DSC01180 C e n t r a l d e e n e r g í a 
e l é c t r i c a 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
F a c h a d a Estructura 
mix ta de h o r m i g ó n 
a r m a d o y bóvedas 
DSC01211 S a n a t o r i o d e 
G u a d a r r a m a 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Decorac ión de 
esr tucturas vistas 
D S C 0 1 2 3 5 G a r a j e A d a 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista genera l 
DSC01247 R a d i o t e l e g r a f í a y 
P a r q u e d e 
1 9 1 8 
1 
E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista genera l La rache 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC01249 R a d i o t e l e g r a f í a y 
P a r q u e d e 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
F a c h a d a pr incipal 
La rache 
DSC01251 R a d i o t e l e g r a f í a y 
P a r q u e d e 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista de la f a c h a d a 
poster ior La rache 
DSC01351 D o m i c i l i o S o c i a l e n 
c o n s t r u c c i ó n , s i t o e n 
Soc iedad F o m e n t o 
de Obras y 
Const rucc iones 
1 9 2 4 SOCIEDAD DE OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES A l b u m Ar tes 
Gráf icas Sucesores de Heinr ich y 
Domic i l io Social en 
const rucc ión, sito en la 
cal le de 
DSC01 573 F á b r i c a d e h a r i n a s 
d e T o r d e s i l l a s 
Ribera, J E (ing ) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Vista genera l de la 
fábr ica 
D S C 0 1 7 3 5 B a r b e i t u n g s - s c h e m a . Uhde, C 1 9 0 2 Die kunst ruc t ionen u n d die 
kuns t fo rmen der Archi tektur , (De la 
const rucc ión y de la f o r m a artística 
F i g 1 0 4 Barbe i tungs-
s c h e m a versch iedener 
Stein-prof i le F i g 1 0 5 
DSC01745 E i n f l u s s d e r 
P e r s p e k t i v e 
Uhde, C 1 9 0 2 Die kunst ruc t ionen u n d die 
kuns t fo rmen der Archi tektur , (De la 
const rucc ión y de la f o r m a artística 
Fig 332 Einfluss der 
Perspekt ive bezugl ich 
der Perspekt ive 
DSC01747 P e r s p e k t i v i s c h e s 
s e h e n . 
Uhde, C 1 9 0 2 Die kunst ruc t ionen u n d die 
kuns t fo rmen der Archi tektur , (De la 
const rucc ión y de la f o r m a artística 
Fig 331 
Perspekt iv isches sehen 
DSC01749 Q u e r s c n i t t e v o n 
G e s i m s e n g l e i c h e r 
Uhde, C 1 9 0 2 Die kunst ruc t ionen u n d die 
kuns t fo rmen der Archi tektur , (De la 
const rucc ión y de la f o r m a artística 
Fig 329 Querscni t te 
von Ges imsen g le icher 
Hohe u n d A u s l a d u n g 
DSC0182301 P a l a c i o m u n i c i p a l d e 
la c i u d a d d e N e w 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
Palacio mun ic ipa l de la 
c iudad de N e w York 
Cieos rasos de 
DSC01827 E d i f i c i o d e la 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
Duna r t , J , Mal let , 
G 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
Cielos rasos de 
Her r ingbone y 240 m 
c u a d r a d o s de Key- lath 
DSC01828 E d i f i c i o T h o m p s o n y 
H a r r o d , B u e n o s A i r e s 
C h a m o e r s & 
T h o m a s , Conder , 
L E 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
Edificio T h o m p s o n y 
Harrod 
B u e n o s A i res 
DSC01829 E d i f i c i o d e s e g u r o s 
L a I n m o b i l i a r i a , 
1 9 1 4 M a n u a l Técn ico Práct ico para el uso 
de Mater ia les Metá l i cos en 
Cons t rucc iones M o d e r n a s de 
Se e m p l e ó Her r ingbone 
D S C 0 1 9 9 5 T r a t a d o c o m p l e t o d e 
a r q u i t e c t u r a y 
Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
T ra tado c o m p l e t o de 
arqui tectura y 
const rucc ión, por tada 
DSC02048 D e t a l l e s Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 13 Detal les 
DSC02049 F a c h a d a Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 14 F a c h a d a 
DSC02051 F a c h a d a Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 26 F a c h a d a 
D S C 0 2 0 5 4 F a c h a d a Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 29 F a c h a d a 
DSC02059 F a c h a d a Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 34 F a c h a d a 
DSC02072 F a c h a d a Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 37 F a c h a d a 
D S C 0 2 0 7 5 F a c h a d a Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 40 F a c h a d a 
DSC02081 F a c h a d a Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 46 F a c h a d a 
DSC02083 F a c h a d a Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 48 F a c h a d a 
D S C 0 2 0 8 4 F a c h a d a Sugrañes, D S. f . 
2 
Tra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 49 F a c h a d a 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
D S C 0 2 0 8 5 F a c h a d a Sugrañes, D S. f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 50 F a c h a d a 
DSC02092 F a c h a d a Sugrañes, D s . f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 57 f a c h a d a 
DSC02098 F a c h a d a Sugrañes, D s . f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 63 F a c h a d a 
D S C 0 2 1 0 5 F a c h a d a s Sugrañes, D s . f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 70 F a c h a d a s 
DSC02105 F a c h a d a Sugrañes, D s . f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 71 f a c h a d a 
DSC02112 F a c h a d a s Sugrañes, D s . f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 77 F a c h a d a s 
DSC02116 F a c h a d a s Sugrañes, D s . f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 81 f a c h a d a s 
D S C 0 2 1 2 4 F a c h a d a Sugrañes, D s . f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 89 f a c h a d a 
DSC02127 F a c h a d a Sugrañes, D s . f . T ra tado c o m p l e t o Teór ico y Práct ico 
de Arqu i tec tura y Const rucc ión 
Modernas , Marce l ino Bordoy Editor, 
L á m i n a 92 F a c h a d a 
DSC02181 C i n e m a s Vergnes, E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp 
Vista exterior e interior 
Cine Gergov ia 
DSC02182 C i n e m a s Vergnes, E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp 
Plantas C i n e m a 
C le rmon t -Fe r rand 
DSC02183 C i n e m a s Vergnes, E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp 
A l zados y p lanta 
C i n e m a Gergov ia 
DSC02199 C i n e m a s Vergnes, E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp 
A lzado y exterior 
C i n e m a Sp lend id 
DSC02200 C i n e m a s Vergnes, E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp 
Interiores 
DSC02201 C i n e m a s Vergnes, E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp 
Secc ión longi tudinal y 
vista exterior C i n e m a 
Sp lend id 
DSC02202 C i n e m a s Vergnes, E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp 
Plantas y secc ión 
C i n e m a Sp lend id 
DSC02203 C i n e m a s Vergnes, E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp 
Secc iones y deta l les 
C i n e m a Sp lend id 
DSC02220 W e r k s t á t t e n g e b á u d e 
d . B a u h a u s e s in 
Gropius, W 1 9 2 6 Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
M a n u t i e f v o n E U l lmann, Leipzig, 
W e r k s t á t t e n g e b á u d e d 
B a u h a u s e s in Dessau 
vista genera l 
D S C 0 2 2 3 4 E i n e g r u p p e W e i r -
H á u s e r , W e i r - H a u s 
Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
M a n u t i e f v o n E U l lmann, Leipzig, 
70 Eine Gruppe W e i r -
Hauser, typ cathcar t 
71 We i r -Haus , 
DSC02299 G e s c h á f t s h a u s J o s 
F e i n h a i s 
Kayser & 
Groszhe im Arch 
1 8 9 0 RUCKWARDT, H Arch i tektur der 
Neuze i t Eine ausgewah l te 
s a m m l u n g m o d e r n e r fagaden u n d 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC02300 G e s c h á f t s h a u s 
F r i e d r i c h - S t r a s s e 1 7 9 
B o h m A 1 8 9 1 RUCKWARDT, H Arch i tektur der 
Neuze i t Eine ausgewah l te 
s a m m l u n g m o d e r n e r fagaden u n d 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC02301 W o h n h a u s E l v i ra -
S t r a s s e 2 
W a r m b a c h . C W 1 8 9 1 RUCKWARDT, H Arch i tektur der 
Neuze i t Eine ausgewah l te 
s a m m l u n g m o d e r n e r fagaden u n d 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC02302 W o h n - u n d -
G e s c h á f t s h a u s 
Fleischer.E 1 8 9 2 
3 
RUCKWARDT, H Arch i tektur der 
Neuze i t Eine ausgewah l te 
s a m m l u n g m o d e r n e r fagaden u n d 
Fotografía de f a c h a d a 
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DSC02303 G e s c h á f t s - u n d 
W o h h n h a u s B u r g -
Winck ler .A & 
Mul ler .T 
1 8 9 0 RUCKWARDT, H Arch i tektur der 
Neuze i t Eine ausgewah l te 
s a m m l u n g m o d e r n e r fagaden u n d 
Fotografía de f a c h a d a 
D S C 0 2 3 0 4 V i l l a d e s H e r n O b e r s t 
B l e u l e r 
Bluntschil l .F 1 8 9 1 RUCKWARDT, H Arch i tektur der 
Neuze i t Eine ausgewah l te 
s a m m l u n g m o d e r n e r fagaden u n d 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC02308 W o h n h a u s 
H o f g a r t e n - S t r a s s e 1 
Kaiser & Von 
Oroszhe im Arch 
1 8 9 5 RUCKWARDT, H Arch i tektur der 
Neuze i t Eine ausgewah l te 
s a m m l u n g m o d e r n e r fagaden u n d 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC02309 A u g u s t i n e r p l a t z 1 2 Nocker .A Arch 1 8 9 4 RUCKWARDT, H Arch i tektur der 
Neuze i t Eine ausgewah l te 
s a m m l u n g m o d e r n e r fagaden u n d 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC02310 W o h n h a u s 
N ü m b e r g e r S t r a s s e 
Schenk.E Arch 1 8 9 4 RUCKWARDT, H Arch i tektur der 
Neuze i t Eine ausgewah l te 
s a m m l u n g m o d e r n e r fagaden u n d 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC02311 D e r F r i e d r i c h s h o f -
K o c h - S t r a s s e 1 7 . 
Hchgurte l .G Arch 1 8 9 3 RUCKWARDT, H Arch i tektur der 
Neuze i t Eine ausgewah l te 
s a m m l u n g m o d e r n e r fagaden u n d 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC02312 G e s c h á f t s h a u s A d o l f 
D a m s - W e b e r g a s s e 
Lang.F Arch 1 8 9 4 RUCKWARDT, H Arch i tektur der 
Neuze i t Eine ausgewah l te 
s a m m l u n g m o d e r n e r fagaden u n d 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC02313 K a u f h a u s U h l h o r n & 
K l u s s m a n n 
Plange & 
H a g e r b e r g Arch 
1 8 9 4 RUCKWARDT, H Arch i tektur der 
Neuze i t Eine ausgewah l te 
s a m m l u n g m o d e r n e r fagaden u n d 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC02323 3 9 A v e n u e V í c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
F a c h a d a exterior a 
A v e n u e Víc tor -Hugo 
D S C 0 2 3 2 4 3 9 A v e n u e V í c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
F a c h a d a exterior a 
A v e n u e Víc tor -Hugo 
D S C 0 2 3 2 5 3 9 A v e n u e V í c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
A lzado Fagade pour 
l 'Avenue Víc tor -Hugo 
DSC02326 3 9 A v e n u e V í c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Plan des caves 
DSC02327 3 9 A v e n u e V í c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Calepin du socle en 
vi l lebois, coté a escal ier 
de serví ce 
DSC02328 3 9 A v e n u e V í c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Plan du rez de chausée 
DSC02329 3 9 A v e n u e V í c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Plan généra l de la cour 
DSC02330 3 9 A v e n u e V í c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Plan des 1 ere 2e et 3e 
e tages 
DSC02331 3 9 A v e n u e V í c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Détai ls de la fagade 
Sculp tures de Binet 
DSC02332 3 9 A v e n u e V í c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Détai ls de la fagade sur 
avenue Josou'a la 
h a u t e u r d u d e u x i é m e 
DSC02333 3 9 A v e n u e V í c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Détai ls de la fagade sur 
avenue jusou 'a la 
hau teur du s ix iéme 
D S C 0 2 3 3 4 3 9 A v e n u e V í c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Détai ls du 
c o r o n n e m e n t de la 
fagade 
D S C 0 2 3 3 5 3 9 A v e n u e V í c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Grille du vest ibule 
d'entrée 
DSC02336 3 9 A v e n u e V í c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Détai ls du vest ibule 
d'entrée 
DSC02338 3 9 A v e n u e V í c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 
4 
D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Grand escal ier 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC02339 3 9 A v e n u e V í c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Détai ls du g rand 
escal ier 
DSC02340 3 9 A v e n u e V l c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Détai ls de fer fo rgé 
DSC02341 3 9 A v e n u e V l c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Paral léle de deux 
g rands escal iers 
DSC02342 3 9 A v e n u e V l c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Détail du 1 ere, 2e, 3e et 
4e é tage sur cour, coté 
g rand escal ier 
DSC02343 3 9 A v e n u e V l c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Fagade sur cour Coté 
escal ier de service 
(partí e supér ieure) 
D S C 0 2 3 4 4 3 9 A v e n u e V l c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Détail de la fagade sur 
cour 
DSC02347 B o u l e v a r d d e 
M o n t m o r e n c y , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
V u e d 'ensemb le 
DSC02348 B o u l e v a r d d e 
M o n t m o r e n c y , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Fagade deéve loppées 
DSC02358 3 3 R u é d u L o u v r e a 
P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Plan du d e u x i é m e sous-
sol 
DSC02359 3 3 R u é d u L o u v r e a 
P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Plan du rez -de -
chaussée 
DSC02360 3 3 R u é d u L o u v r e a 
P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Plan de la cour 
D S C 0 2 3 6 5 3 3 R u é d u L o u v r e a 
P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Détai ls de la fagade sur 
la rué du Louvre (partie 
inférieure) c o u p e EF, 
DSC02367 3 3 R u é d u L o u v r e a 
P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Détai ls de la fagade sur 
la rué du Louvre 
(étages) 
DSC02369 3 3 R u é d u L o u v r e a 
P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Plan de la couver ture 
DSC02370 3 3 R u é d u L o u v r e a 
P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Fagade sur la rué 
D'Aboukir 
DSC02371 3 3 R u é d u L o u v r e a 
P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Détai ls de la fagade sur 
la rué D'Aboukir (Partie 
inférieure) 
DSC02372 3 3 R u é d u L o u v r e a 
P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Détai ls de la fagade sur 
la rué D'Aboukir (Partie 
inférieure) 
DSC02372 3 3 R u é d u L o u v r e a 
P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Détai ls de la fagade sur 
de la rué D'Aboukir 
(Partíe supér ieure) 
DSC02373 3 3 R u é d u L o u v r e a 
P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Détai ls de la fagade sur 
de la rué D'Aboukir 
(Partíe supér ieure) 
D S C 0 2 3 7 4 3 3 R u é d u L o u v r e a 
P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Détai ls de la fagade sur 
de la rué D'Aboukir 
(Partíe supér ieure) 
D S C 0 2 3 7 5 5 0 A v e n u e V l c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
V u e perspect ive 
DSC02376 5 0 A v e n u e V l c t o r -
H u g o , a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Détai ls de la fagade sur 
avenue et p lan des 
é tages 
DSC02377 1 7 b i s B o u l e v a r d 
L a n n e s a P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 
5 
D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Fagade sur le c h e m i n 
de fer de ce inture 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC02517 P r o j e t d e B o u r s e d u 
T r a v a i l 
Gamier .T 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Elevation sur la p lace 
DSC02529 E n t r e p o t f r i g o r i f i q u e 
d e P a r i s - V a n g u a r d 
Fournier 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
V u e perspect ive vers 
lae chá teau d ' e a u 
DSC02530 E n t r e p o t f r i g o r i f i q u e 
d e P a r i s - V a n g u a r d 
Fournier 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Coupe dans le chá teau 
d ' e a u 
DSC02531 C o n s t r u c t i o n 
i n d u s t r i e i l e 
Sénécha l 1 9 1 9 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Elevation de la fagade 
sur rué Elevation de la 
fagade sur cour Coupe 
DSC02539 S u c r e r i e R e t h e i o i s e Vieux.R 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Fagade Nord Fagade 
Sud Béton a r m é 
sys teme Henneb ique 
DSC02541 I m m e u b l e r u é d e 
L y o n , a P a r i s 
Oudin, M 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Coupe t ransversale 1 
m m e u b l e rué de Lyon, 
a París Ou din (Arch itect) 
DSC02547 É c o l e 
D ' E n s e i g n e m e n t 
Garnier.T 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Coupe sur la salle de 
con fé rences et la 
circulat ion des atel iers 
DSC02548 É c o l e 
D ' E n s e i g n e m e n t 
Garnier.T 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Coupe sur l'axe de 
léntrée EFG 
DSC02549 É c o l e 
D ' E n s e i g n e m e n t 
Garnier.T 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Elevation sur le jardín 
Coupe sur la g rande 
ci rcu latió n 
DSC02550 E n t r é e d u 
M é t r o p o i i t a i n 
Dervaux.A 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
DSC02551 E n t r é e d u 
M é t r o p o i i t a i n 
Plumet.Ch 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Plans et c o u p e s 
mon t ran t que les 
ex igences du con tenu 
DSC02552 E n t r é e d u 
M é t r o p o i i t a i n 
Plumet.Ch 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Plans et c o u p e s 
mon t ran t que les 
ex igences du con tenu 
DSC02553 G a r e d e R o u e n Dervaux.A 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
DSC02640 T r a n s v e r s e s e c t i o n o f 
b u i i d i n g o r i g i n a i i y 
Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Transverse sect ion of 
bu i id ing originai iy 
started 
DSC02656 T h e J a c k s o n B u i i d i n g 1 8 9 3 Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
The Jackson Bui id ing 
DSC02659 T y p i c a i f l o o r p l a n , 
J a c k s o n B u l l d l n g 
1 8 9 3 Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Typicai f loor plan 
DSC02663 S k e l e t o n 
c o n s t r u c t i o n in 
Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 67 The n e w 
Nether land, Fifth 
Avenue , Central Park 
DSC02676 P o s t a l T e l e g r a p h 
B u l l d l n g 
Harding, G Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Postal Te legraph 
Bui id ing 
DSC02678 V e n e t i a n B u l l d l n g Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Venet ian Bui id ing 
DSC02809 T r a i t é P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 1 75 Planta de 
sopor te en esqu ina 
DSC02810 T r a i t é P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Figs 1 77 a 180 
Detal les de encuen t ros 
y un iones entre 
DSC02811 T r a i t é P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Figs 1 81 Detal les de 
encuen t ros y un iones 
entre e l e m e n t o s 
DSC02812 T r a i t é P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 
6 
Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Figs 1 82 a 1 85 Detal les 
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DSC02848 T r a i t é P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 524 invernadero, 
a lzado 
DSC02850 T r a i t é P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
ba lcón circular de 
estructura metá l i ca 
elévat ion, c o u p e et p lan 
DSC02851 T r a i t é P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Ba lcones p lans et 
c o u p e s 
DSC02908 T r a v é e d e l ' É c o l e 
d e s B e u x - A r t s e t 
Guadet, J 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
I 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión M o d e m e , París ,1901-
Fig 1 23 Travée de 
l'École des Beux-
Arts Fig 1 24 Travée du 
DSC02976 M a i s o n c o m m e r c i a l e 
r u é d ' U z é s 
Raul in 1 9 0 1 E lémen ts et Théor ie de 
1 'Arch i tec ture Librair ie de la 
Const rucc ión M o d e m e , París ,1901-
Fig 862 Ma ison 
c o m m e r c i a l e rué d'Uzés 
DSC03019 L i n t e a u x d e 
d e c h a r g e d e s b a i e s 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
L in teaux de decha rge 
des ba ies appare i l les 
DSC03032 C o u p e s Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Coupe 1 Coupe 2 
D S C 0 3 0 9 4 P o r t e v i t r é e Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Porte vitrée d e m i -
elévat ion Coupe 
hor izonta le sur les 
D S C 0 3 0 9 5 V é r a n d a Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Vé randa c o u p e 
hor izonta le (sur 
l ' impos te )AB Coupe 
DSC03096 C o u p e s Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Coupe GH Coupe 
vert icale EF Coupe 
hor izonta le CD Coupe 
DSC03097 S e r r e s d e la V i l l e d e 
P a r i s 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
A lzado, p lanta y vista 
genera l 
DSC03098 C o u p e C D Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
C o u p e s 
DSC03099 C o u p e C D Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Coupe CD 
e m b o i t e m e n t latéral du 
chassis ouvrant sur les 
DSC03100 S y s t é m e M a z e l l e t Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Coupe CD Plan c o u p e 
AB, (economique ) Plan 
c o u p e A B (systéme 
DSC03102 P e r s i e n n e s f e r r é e s 
s u r t a p é e s a u d e v a n t 
Arnaud, M E 1 9 2 3 Cours D'archi tecture et de 
Const ruct ions civi les Impr imer ie des 
Arts et Manufac tu res , París, 1 923 V 
Pers iennes fer rées sur 
t apées au devant du 
d o r m a n t cro isées 
DSC03212 C a s a d e R e n t a A m a m . E 1 9 3 5 BASTIDA, R Arqu i tec tura 
C o n t e m p o r á n e a en España, Madr id , 
1 9 3 5 
Vista de f a c h a d a 
DSC03213 C a s a d e R e n t a A m a m . E 1 9 3 5 BASTIDA, R Arqu i tec tura 
C o n t e m p o r á n e a en España, Madr id , 
1 9 3 5 
Detal le de f a c h a d a 
DSC0321 5 C a s a d e R e n t a A m a m . E 1 9 3 5 BASTIDA, R Arqu i tec tura 
C o n t e m p o r á n e a en España, Madr id , 
1 9 3 5 
Planta 
DSC03217 C a s a d e R e n t a A m a m . E 1 9 3 5 BASTIDA, R Arqu i tec tura 
C o n t e m p o r á n e a en España, Madr id , 
1 9 3 5 
Detal le portal de acceso 
DSC03340 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Portada 
DSC03346 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
I lustración de m o n t a j e 
de carpinter ías 
DSC03379 P e q u e ñ a 
e n c i c l o p e d i a 
Barré, L A 1 8 9 9 Pequeña Enc ic lopedia práct ica de 
Const rucc ión, Ed De Bailly Bail l iere 
e HIJOS, M a d r i d 
Figs, 315, 316, 31 7 y 
318 
DSC03663 C a s a d e la C a j a d e 
P r e v i s i ó n S o c i a l d e 
Borobio, R 1 9 3 6 
7 
Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Fo tog ra f í a fachada 
desde Pza Sta 
Engrac ia 
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DSC03667 C a s a d e la C a j a d e 
P r e v i s i ó n S o c i a l d e 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Fotografía detal le de 
f a c h a d a de acceso 
DSC03668 C a s a d e la C a j a d e 
P r e v i s i ó n S o c i a l d e 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Fotografía portal 
DSC03672 C a s a d e la C a j a d e 
P r e v i s i ó n S o c i a l d e 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Fotografía interior sala 
de reun iones 
D S C 0 3 8 5 4 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 750 N o m s des 
d i f férentes p iéces qui 
c o m p o s e n t un pan de 
D S C 0 3 8 5 5 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 751 N o m s des 
d i f férentes p iéces qui 
c o m p o s e n t un pan de 
DSC03856 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 752 
DSC03857 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 753 F a n s d e f e r 
ayant peu de hauteur 
Piliers d 'angle les 
DSC03860 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 759 detail d 'une 
fenét re a s s e m b l a g e 
des fers d ' encad remen t 
DSC03863 T r a i t é d e C h a r p e n t e 
e n f e r , q u a t r i é m e 
Oslet, 3 ( ing) 1 8 9 0 Traité de charpen te en fer 
Ecyc lopédie théor ique & pract ique 
des conna i ssances civi les & 
Fig 775 Fig 776 
l 'assemblage des 
po teaux vertí caux P 
D S C 0 3 9 2 5 F u n d a c i ó n d e l A m o , 
M a d r i d 
Soler, B , Be rgamín 1 9 2 8 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España, T o m o II Ed ic iones de 
Arqu i tec tura Edarba Madr i d s f 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC03947 P a r q u e " r e s i d e n c i a " Soler, B , Be rgamín 1 9 2 3 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España, T o m o II Ed ic iones de 
Arqu i tec tura Edarba Madr i d s f 
V iv iendas a is ladas 
Vista de las f a c h a d a s 
del med iod ía 
DSC03977 H o t e l G a y l o r d ' s 
( M a d r i d ) 
Levenfeld, A ( ing) 1 9 3 1 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España, T o m o II Ed ic iones de 
Arqu i tec tura Edarba Madr i d s f 
Ingreso pr incipal visto 
desde 1 acance la de 
en t rada 
DSC03982 H o t e l G a y l o r d ' s 
( M a d r i d ) 
Levenfeld, A ( ing) 1 9 3 1 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España, T o m o II Ed ic iones de 
Arqu i tec tura Edarba Madr i d s f 
Fotografía del 
descansi l lo de la 
esca lera 
D S C 0 3 9 8 4 H o t e l G a y l o r d ' s 
( M a d r i d ) 
Levenfeld, A ( ing) 1 9 3 1 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España, T o m o II Ed ic iones de 
Arqu i tec tura Edarba Madr i d s f 
Vista de la visera de 
pro tecc ión de la en t rada 
D S C 0 3 9 9 4 Jochean , F W 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración de f a c h a d a y 
p lanta de acceso 
DSC04006 Van Ave rbeke , EM 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración de f a c h a d a y 
secc ión 
DSC04007 Fritsche, A F 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración de f a c h a d a 
DSC04012 Billing, H 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración de f a c h a d a 
DSC04013 Billing, H 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Planta 
D S C 0 4 0 1 4 Mayr, H 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
l l lustracion a lzado 
DSC04017 G e s c h o s g r u n d r i s Epstein, F 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
l l lustracion a lzado 
Planta de acceso 
DSC04030 H a u s a n d e r 
K ó n i g s a l l e e 
Weh l i ng & Ludw ig 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC04031 K a u f h a u s I s i do r 
B a c h , M u n c h e n , S e n d l ¡ 
Hon ig & Soldner 1 9 0 3 
8 
M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración de f a c h a d a 
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DSC04032 K a u f h a u s I s i do r 
B a c h , M u n c h e n , S e n d l l 
Hon ig & Soldner 1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Plantas 
DSC04033 K a u f h a u s H & J 
G u t m a n n 
Hon ig & Soldner 1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración de f a c h a d a 
D S C 0 4 0 3 4 K a u f h a u s H & J 
G u t m a n n 
Hon ig & Soldner 1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Plantas 
DSC04049 Deininger, W 1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración de a lzado 
DSC04050 Burckhardt , P 1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración de f a c h a d a 
DSC04051 Michler & Mah le r 1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración exterior 
DSC04052 Weh l i ng & Ludw ig 1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Detal le de fachada , 
i lustración 
DSC04053 Jochean, F W 1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración de f a c h a d a 
DSC0412101 S a a l b a u ¡n d e r 
J á g e r s t r a s s e ¡n Be r l í n 
Schaudt , E 1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración de a lzado 
Se i tene ingang des 
saa lbaues in der 
D S C 0 4 1 2 1 0 2 S a a l b a u ¡n d e r 
J á g e r s t r a s s e In Be r l í n 
Schaudt , E 1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración de a lzado 
Se i tene ingang des 
saa lbaues in der 
D S C 0 4 1 9 5 H o t e l d e 
l ' l n t r a n s l g e a n t 
1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Vista genera l 
DSC04197 H o t e l d e 
l ' l n t r a n s l g e a n t 
1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Plan du rez de 
C h a u s e e , a v e c 
indicat ion des serv ices 
DSC04222 P a v i l l o n d ' a r t l s t e App ia , G 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Fagade sur rué 
DSC04223 P a v i l l o n d ' a r t l s t e App ia , G 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Plans rez -de -chausee , 
é tage 
DSC04299 I m m e u b l e c o l l e c t l f S a u v a g e , H 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Fagade vue d 'ensemb le 
DSC04300 I m m e u b l e c o l l e c t l f S a u v a g e , H 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Plan d'un é tage 
DSC04330 I m m e u b l e S a u v a g e , H 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Fagade vue sur la rué 
Eblé 
DSC04331 I m m e u b l e Sauvage, H 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Plan des é tages 
DSC04332 I m m e u b l e Sauvage, H 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Fagade 
DSC04423 W a r e n h a u s e T l e t z Kre is .Wi lhe lm Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
W a r e n h a u s e Tietz in 
Elberfeld 
DSC04449 R e c h e n p o d l u m d e s 
k r e f t w e r k s T o g l n g 
Rank, G Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
R e c h e n p o d i u m des 
kre f twerks Tog ing a m 
Inn 
DSC04507 S c h n l t t d u r c h e l n e n 
f ü n f g e s c h o s s l g e n 
Abe l & Bohr inger Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
A b b 90 Schnit t durch 
e inen fun fgeschoss igen 
Bau mi t Pi lztragem u n d 
DSC04598 W o h n h a u s S c h r o d e r , Rietve d & Schroder 
9 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
W o h n h a u s Schroder 
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DSC04599 W a r t e r a u m ¡ m 
F l u g h a f e n R o m 
Faludi E & 
Morbsl l i , A 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
W a r t e r a u m im 
F lughafen R o m 
DSC04623 L a g e r h a u s 
E l s e n f u c h s 
Abe l & Bohr inger Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
L a g e r h a u s Eisenfuchs 
B a u a u f n a h m e mi t 
ausgekrag te r 
D S C 0 4 6 2 4 L a g e r h a u s 
E l s e n f u c h s ¡n 
Abe l & Bohr inger Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
L a g e r h a u s Eisenfuchs 
in Cannsta t 
DSC04626 K a f f e e r ó s t e r e i u n d 
T a b a k v e r a r b e l t u n g 
J A B r inkmann & 
L C van der Vlugt 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Kaffeerosterei u n d 
Tabakvera rbe l tung Van 
Nel le in Ro t te rdam 
DSC04627 T a b a k f a b r l k V a n 
N e l l e , R o t t e r d a m 
J A B r inkmann & 
L C van der Vlugt 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Tabak fabr lk Van Nelle, 
Ro t te rdam 
DSC04628 T a b a k f a b r l k V a n 
N e l l e , R o t t e r d a m 
J A B r inkmann & 
L C van der Vlugt 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Tabak fabr lk Van Nelle, 
Ro t te rdam 
DSC04629 T a b a k f a b r l k V a n 
N e l l e , R o t t e r d a m 
J A B r inkmann & 
L C van der Vlugt 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Tabak fabr lk Van Nelle, 
Ro t te rdam 
DSC04992 C i n e m a s Vergnes, E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp 
Pabe l lones m e d i c i n a 
genera l y so lar ium vista 
exterior 
DSC05002 C i n e m a s Vergnes, E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp 
F a c h a d a pr incipal 
pabe l l ones 
DSC05017 C i n e m a s Vergnes, E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp 
Qui ró fano interior 
DSC05019 C i n e m a s Vergnes, E C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp 
Interior de so lar ium de 
pabe l l ones 
DSC05361 F a c h a d a d e p i e d r a 
a r t i f i c ia l c o n s t r u i d a 
Viñals, S 1 9 0 5 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 3 T o m o III 1 9 0 5 
Fotografía exterior 
DSC05362 F a c h a d a d e p i e d r a 
a r t i f i c ia l c o n s t r u i d a 
Viñals, S 1 9 0 5 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 3 T o m o III 1 9 0 5 
Fotografía de f a c h a d a 
D S C 0 5 3 7 5 L a s n u e v a s e s c u e l a s 
m u n i c i p a l e s d e 
C o m p a ñ í a de 
Horm igón A r m a d o 
1 9 0 5 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 3 T o m o III 1 9 0 5 
F a c h a d a de p iedra 
artificial 
DSC05541 C a s a d e l s e ñ o r R u i z 
d e V e l a s c o e n la 
L ó p e z Sal laberry, J 1 9 0 4 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 4 T o m o IV 1 9 0 6 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC05562 E d i f i c i o C a l l e 
P r e c i a d o s 
Rodríguez 
Avial, Isaac 
1 9 0 7 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 7 
Edificio r e fo rmado en la 
Calle de Prec iados y 
Plaza del Cal lao 
DSC05563 B a n c o H i s p a n o 
A m e r i c a n o 
A d a r o Eduardo 1 9 0 7 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 7 
Fotografía de f a c h a d a 
Madr i d 
D S C 0 5 5 9 5 G r a n H o t e l Be lmcs , M 1 9 0 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 5 T o m o V 1 9 0 8 
Vista de f a c h a d a 
DSC05626 H o t e l M a r í a C r i s t i n a 
( e n c o n s t r u c c i ó n ) 
Urcola, F 1 9 1 0 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 9 T o m o IX 1911 
Ilustración vista exterior 
DSC05629 P r o y e c t o : " P a l a c i o d e 
J u s t i c i a " 
Gur ruchaga 1 9 1 1 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 9 T o m o IX 1911 
A lzado 
DSC05650 C a s a n ú m e r o 5 d e la 
c a l l e d e P r í n c i p e d e 
de losTerreros, L S 1 9 1 0 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 8 T o m o VII 1 9 1 0 
Fotografía de f a c h a d a 
D S C 0 6 1 7 4 B a n c o M e r c a n t i l , 
L e ó n 
Cárdenas, M 1 9 1 8 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 16 T o m o XVI 1 9 1 8 
Vista genera l 
DSC06329 El N u e v o e d i f i c i o d e l 
B a n c o d e l C o m e r c i o , 
Gu imón , P 1 9 2 0 
10 
La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 18 T o m o X V I l l 1 9 2 0 
Vista genera l 
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DSC06367 C a s a d e l M a r q u é s 
d e V a l d e r a s e n la 
Sainz de los 
Terreros, L 
1 9 1 5 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 20 T o m o XX 1921 
Vista genera l 
D S C 0 6 4 1 4 P a l a c i o d e l H i e l o , 
M a d r i d 
Edmon de Lune, M 
Ad reu Barreda, G , 
García Mercada l , F 
1 9 2 0 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 20 T o m o XX 1 9 2 2 
A lzado 
DSC06617 El n u e v o M i n i s t e r i o 
d e I n s t r u c c i ó n 
de Luque, J 1 9 2 3 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 24 T o m o XXIV 1 9 2 8 
F a c h a d a principal, a la 
cal le de A lca lá 
D S C 0 6 9 3 4 C a s a d e a l q u i l e r e n 
la A v d a . M e n é n d e z 
Fe rnández -Shaw, 
C 
1 9 3 3 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 1 6 1 9 3 5 
Planta 
DSC06952 B a n c o M e r c a n t i l e 
i n d u s t r i a l , M a d r i d 
Palacios, A 1 9 3 6 - 1 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 22 1 9 4 4 
Vista del Círculo de 
Bel las Ar tes 
D S C 0 7 0 6 5 C a s a - T a l l e r e s d e la 
c a s a d e 
D o m e i e c h , L 1 9 0 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o V 1901 
Detal le de la f a c h a d a 
DSC07078 C o n c u r s o d e 
f a c h a d a s d e Par ís : 
River, VI 1 9 0 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o V 1901 
Ilustración de f a c h a d a 
DSC07079 C o n c u r s o d e 
f a c h a d a s d e Par ís : 
Bruneau, M 1 9 0 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o V 1901 
Ilustración de f a c h a d a 
DSC07091 F á b r i c a d e 
e l e c t r i c i d a d "La 
Fa lques y Urpí, P 1 9 0 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o V 1901 
Fotografía ángu lo de la 
f a c h a d a 
DSC07170 N u e v o H o t e l C o l ó n , 
B a r c e l o n a 
Audet , A 1 9 0 3 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VII 1 9 0 3 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC07171 N u e v o H o t e l C o l ó n , 
B a r c e l o n a 
Audet , A 1 9 0 3 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VII 1 9 0 3 
Fotografía detal le de la 
f a c h a d a 
D S C 0 7 2 7 5 C a s a d e a l q u i l e r e n 
el P a s e o d e G r a c i a , 
D o m e n e c h y 
Montaner , L 
1 9 0 5 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 0 5 
Fotografía de cubier ta 
DSC07312 A l m a c e n e s 
L a f a y e t t e d e Par ís , 
Chanut, M 1 9 1 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 3 
M o d e l o de la f a c h a d a 
DSC07410 E d i f i c i o C a i x a d e 
P e n s i o n s 
Sagnier 
Vi l lavechia.Enric 
1 9 1 7 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 7 
Fotograf ías de inter iores 
DSC07446 C a s a M a r i á i F u s t e r D o m e n e c h i 
Muntaner .L lu ís 
1 9 1 7 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 7 
Detal le de acceso 
DSC07452 C a s a F r a n c i s c o C o l l Ferrés Puig.Eduard 1 9 1 7 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 7 
F a c h a d a 
DSC0745401 C a s a F r a n c i s c o C o l l Ferrés Puig.Eduard 1 9 1 7 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 7 
Detal le de acceso 
DSC07491 C a s a d e a l q u i l e r e n 
c a l l e C o r t e s 
Const rucc iones y 
Pav imentos S A 
1 9 1 8 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 8 
Detal le de f a c h a d a 
DSC07518 C a s a e n la G r a n V í a M e n o z a y ussía, 
J M , Aragón, J de 
1 9 1 7 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 9 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC07613 C a s a C a l l e S a l m e r ó n D o m é n e c h 
M a n san a, José 
1 9 2 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 2 2 
Ho rm igón a r m a d o 
Casa de alqui ler en la 
Calle 
D S C 0 7 6 2 4 C a s a d e la C a l l e d e 
M u n t a n e r , B a r c e l o n a 
Nebo t F deP 1 9 1 9 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC07781 C a s a d e v e c i n d a d Zuazo Uga lde 1 9 1 9 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía de f a c h a d a 
poster ior y proyecto de 
la m i s m a (alzado) 
D S C 0 7 7 9 5 C a s a d e C o r r e o s d e 
M á l a g a 
Anasagast i 1 9 1 6 
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Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía exterior 
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D S C 0 7 8 4 1 0 2 P a l a c i o d e la 
M ú s i c a , M a d r i d 
Zuazo, S 1 9 2 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC07846 G a r a j e A l f a R o m e o , 
P a r í s 
Mal le t R 1 9 2 6 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
F a c h a d a y p lantas 
DSC0784601 G a r a j e A l f a R o m e o , 
P a r í s 
Mal le t R 1 9 2 6 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Secc ión 
DSC07847 G a r a j e A l f a R o m e o , 
P a r í s 
Mal le t R 1 9 2 6 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía de f a c h a d a 
D S C 0 7 8 8 4 van der Vlugt, L C 1 9 2 7 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Perspect iva exterior 
DSC07968 R i n c ó n d e G o y a e n 
Z a r a g o z a 
García Mercada l , F 1 9 2 8 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Loca l izac ión A lzado y 
p lanta 
DSC08227 R e s i d e n c i a d e l A m o , 
M a d r i d 
Blanco, L Y 
Bergamín, R 
1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le de acceso 
DSC08346 F á b r i c a s V a n N e l l e , 
R o t t e r d a m 
Br inkman y Vlugt, 
V D 
1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista genera l 
DSC08347 F á b r i c a s V a n N e l l e , 
R o t t e r d a m 
Br inkman y Vlugt, 
V D 
1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le interior 
DSC08348 F á b r i c a s V a n N e l l e , 
R o t t e r d a m 
Br inkman y Vlugt, 
V D 
1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista desde uno de los 
m i rado res 
DSC08349 F á b r i c a s V a n N e l l e , 
R o t t e r d a m 
Br inkman y Vlugt, 
V D 
1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista del edif icio 
DSC08350 F á b r i c a s V a n N e l l e , 
R o t t e r d a m 
Br inkman y Vlugt, 
V D 
1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista de la galería 
DSC08351 F á b r i c a s V a n N e l l e , 
R o t t e r d a m 
Br inkman y Vlugt, 
V D 
1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le de la cafetería 
DSC08352 F á b r i c a s V a n N e l l e , 
R o t t e r d a m 
Br inkman y Vlugt, 
V D 
1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista exterior de pasa je 
entre edi f ic ios 
D S C 0 8 3 5 4 F á b r i c a s V a n N e l l e , 
R o t t e r d a m 
Br inkman y Vlugt, 
V D 
1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista genera l de la 
of ic ina 
D S C 0 8 3 5 5 F á b r i c a s V a n N e l l e , 
R o t t e r d a m 
Br inkman y Vlugt, 
V D 
1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Sala de tertul ia 
DSC08356 F á b r i c a s V a n N e l l e , 
R o t t e r d a m 
Br inkman y Vlugt, 
V D 
1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista noc tu rna 
DSC08357 F á b r i c a s V a n N e l l e , 
R o t t e r d a m 
Br inkman y Vlugt, 
V D 
1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Sala de reunión 
D S C 0 8 4 2 4 B l o q u e d e v i v i e n d a s 
e n M a d r i d 
Zuazo, S 1 9 3 0 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal les de en t radas 
DSC08486 A n t e p r o y e c t o p a r a la 
i n s t a l a c i ó n d e l o s 
Regino y Borobio, J 1 9 3 3 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
F a c h a d a pr incipal 
DSC08813 P r o y e c t o d e e d i f i c i o 
c o m e r c i a l 
Fernández, R 1 9 2 2 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
F a c h a d a 
DSC09003 T o t e s d r e i e c k ü b e r 
d e n h o r i z o n t a l e n 
Uhde, C 1 9 0 2 Die kunst ruc t ionen u n d die 
kuns t fo rmen der Archi tektur , (De la 
const rucc ión y de la f o r m a artística 
Fig 333 To tes dre ieck 
uber den hor izonta len 
Ges imsen Fig 334 
D S C 0 9 0 0 4 W u l s t a m S á u l e n f u s s 
d e s E r e c h t e i o n . 
Uhde, C 1 9 0 2 
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Die kunst ruc t ionen u n d die 
kuns t fo rmen der Archi tektur , (De la 
const rucc ión y de la f o r m a artística 
Fig 335 Wu ls t a m 
Sáu lenfuss des 
Erechteion Fig 336 
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DSC09159 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 361 wal l 
construct ion, central 
Felt a n d Paper Co's 
D S C 0 9 1 8 4 C o n c r e t e a n d 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Reíd, H A 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Fig 545 F o r m s f o r 
re in forced concre te 
Subway, NY Rap id 
f a c h a d a cal le P a l a u d e la m ú s i c a T D o m é n e c h i 
Montaner , Lluis 
1 9 0 5 f a c h a d a cal le Alt de 
Sant Pere 
f a c h a d a cal le P a l a u d e la m ú s i c a T D o m é n e c h i 
Montaner , Lluis 
1 9 0 5 f a c h a d a cal le Sant 
F rancesc 
planta 0 Foyer P a l a u d e la m ú s i c a T D o m é n e c h i 
Montaner , Lluis 
1 9 0 5 p lanta 0 Foyer 
planta 1 y 2; p P a l a u d e la m ú s i c a T D o m é n e c h i 
Montaner , Lluis 
1 9 0 5 p lanta 1 y 2, 
p la tea escenar io .artistas 
PM001 P a l a u d e la m ú s i c a T D o m é n e c h i 
Montaner , Lluis 
1 9 0 5 Puerta de acceso 
PM003 P a l a u d e la m ú s i c a T D o m é n e c h i 
Montaner , Lluis 
1 9 0 5 Detal le de ven tana 
P M 0 0 5 P a l a u d e la m ú s i c a T D o m é n e c h i 
Montaner , Lluis 
1 9 0 5 Detal le parte super ior 
de la f a c h a d a 
PM005 P a l a u d e la m ú s i c a T D o m é n e c h i 
Montaner , Lluis 
1 9 0 5 Detal le torre 
PM008 P a l a u d e la m ú s i c a T D o m é n e c h i 
Montaner , Lluis 
1 9 0 5 Detal le f a c h a d a 
ven tanas 
P M 0 1 4 P a l a u d e la m ú s i c a T D o m é n e c h i 
Montaner , Lluis 
1 9 0 5 Detal le b a l c o n a d a 
PM015 P a l a u d e la m ú s i c a T D o m é n e c h i 
Montaner , Lluis 
1 9 0 5 Ba l conada 
PM017 P a l a u d e la m ú s i c a T D o m é n e c h i 
Montaner , Lluis 
1 9 0 5 Detal le c o l u m n a de la 
b a l c o n a d a 
PM019 P a l a u d e la m ú s i c a T D o m é n e c h i 
Montaner , Lluis 
1 9 0 5 Ba l conada 
PM021 P a l a u d e la m ú s i c a T D o m é n e c h i 
Montaner , Lluis 
1 9 0 5 Vista exterior 
PM023 P a l a u d e la m ú s i c a T D o m é n e c h i 
Montaner , Lluis 
1 9 0 5 Detal le acceso 
s e c c i ó n longit P a l a u d e la m ú s i c a T D o m é n e c h i 
Montaner , Lluis 
1 9 0 5 secc ión longi tudinal 
s e c c i ó n t rans P a l a u d e la m ú s i c a T D o m é n e c h i 
Montaner , Lluis 
1 9 0 5 secc ión transversal 
s e c c i ó n t rans P a l a u d e la m ú s i c a T D o m é n e c h i 
Montaner , Lluis 
1 9 0 5 secc ión transversal 2 
s e c c i ó n t rans P a l a u d e la m ú s i c a T D o m é n e c h i 
Montaner , Lluis 
1 9 0 5 
13 
secc ión transversal 3 
Dsc02200 Dsc02183 Dsc02199 
1893Dsc02631 1893Dsc02632 1893Dsc02635 1893Dsc02638 1893Dsc02640 
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hHh • l .r 'Vjí l 
. kHHi t 
1893Dsc02641 1893Dsc02642 1893Dsc02644 1893Dsc02656 
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1893Dsc02660 1893Dsc02661 1893Dsc02663 
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1893Dsc02676 
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1893Dsc02689 
1893Dsc02701 1893Dsc02702 
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Í 1 T _ H 
g m f f W e l w 
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1895Dsc02309 
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1 RP» l l S " 
1895Dsc02310 
ffíWl 
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- i 
[ t i l 
L 1 L 4 M 
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ra S I Ora. ' ri 
a g 
I T p B r U 
1895Dsc02311 1895Dsc02312 1895Dsc02313 1897Dsc01995 
1897Dsc02062 
1897Dsc02081 
1897Dsc02097 
1897Dsc02114 
1897Dsc02063 
1897Dsc02083 
1897Dsc02098 
1897Dsc02116 
1897Dsc02048 
1897Dsc02064 
1897Dsc02105 1897Dsc02106 1897Dsc02112 
1897Dsc02049 1897Dsc02061 
1897Dsc02069 1897Dsc02075 
1897Dsc02084 1897Dsc02085 1897Dsc02092 
1897Dsc02126 1897Dsc02127 1897sc02072 1899Dsc03340 1897Dsc02124 
1899Dsc03380 
1901 Dsc07079 1901 Dsc07089 
1900Dsc01736 
1900Dsc09003 
1901 Dsc07065 
1901 Dsc07091 
1900Dsc01747 
1901 Dsc02908 
1900Dsc01735 1899Dsc03381 
N ^ > > 
.. Y 
V -
1900Dsc01749 
1901 Dsc02909 
1900Dsc08999 
1901 Dsc02976 
1901 Dsc07090 
1903Dsc07171 1904Dsc03854 
1904Dsc03858 
L t - .: i 
1904Dsc03859 
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H 
1904Dsc03863 
I í : 
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1904Dsc03864 
1904Dsc03855 1904Dsc03856 
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1904Dsc03860 
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1904Dsc03861 
U—J 
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1900Dsc01746 
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1903Dsc07170 
1904Dsc03857 
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1904Dsc04007 1904Dsc04013 
1904Dsc04032 
1904Dsc04051 
1904Dsc04030 
1904Dsc04049 
1904Dsc04006 
1904Dsc04050 
1904Dsc04012 
1904Dsc04031 
fifíf* 
v • ••• • 
¿NUE" ifcft 
immin i i i r o 
• O R R F I 
1904Dsc04014 
1904Dsc04033 
1904Dsc04052 
1904Dsc04017 
1904Dsc04034 
1905 planta 0 Foyer 
1905 PM006 
S i B 
1905 PM019 
1904DSC0412101 
1905 PM001 
1905 PM014 
1905 PM003 
1905 PM016 
* 
f i 
i r a . v • • » T I •1 
1905 fachada calle Alt de 
Sant Pere 
1904Dsc04053 
1905 planta 1 y 2; 
platea.escenario,artistas 
1905 PM008 
1905 fachada calle Sant 
Francesc 
1905 PM005 
1905 PM017 
- I A -
H ' W n 
1908Dsc02813 
1905Dsc05361 
1905Dsc07270 
1907Dsc01572 
1907Dsc05562 
1908Dsc02811 
1908Dsc02850 
t t í 
1909Dsc05684 
1908Dsc02812 
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; r " J TTTI 
1908Dsc02851 
- 1 -
1909Dsc05685 
1908Dsc05595 
1909Dsc05686 
1905Dsc07243 
1908Dsc02810 
1908Dsc02848 
1908Dsc09184 
1907Dsc05563 1908Dsc02807 
1906Dsc05517 
1907Dsc01586 
1908Dsc02809 
1908Dsc09159 
1909Dsc05687 
1905 sección transversal 3 
1905Dsc07269 
1906Dsc05541 
1907Dsc05559 
1905Dsc05362 
1905Dsc07273 
1907Dsc01573 
1905Dsc05375 
1905Dsc07275 
1908Dsc02839 
» « . i 'ü 'g i ' i - l ' i -g i l « i1!' i ' i ' r f t 
r & . v M M j ' i ' ¿ ' ¿ H l 
1 
T M M m M L 
1909Dsc05688 1909Dsc05689 1910Dsc05650 
m 
1910Dsc05652 
. t . . . 
1911 Dsc05626 
1911 Dsc05628 1911 Dsc05629 1913Dsc04148 
n 'i,! ,, f, 
1913Dsc04149 
t í ' 
¡1|| f 
I T ÍÉ 
1913Dsc04150 
I 
1913Dsc04151 
"1—j 
• Jffi 
ni 
1913Dsc04152 
r W-M «i 
n i -
f 'IBSSil 
1913Dsc07312 
I 
íf 
1914 08 Casa comercial 
í > S 
1914Dsc01827 
1914Dsc01828 1914Dsc01829 1914Dsc05989 1914Dsc05990 1914Dsc05991 
1914Dsc05992 1914Dsc07361 1914DSC0182301 1916Dsc00462 
r 
1916Dsc00463 
1916Dsc00464 1916Dsc00467 
V 1 " 
1916Dsc00469 
e 
ó Q -
T 
1916Dsc00470 1917Dsc07395 
1917Dsc07397 1917Dsc07410 
r j p c 
1917Dsc07434 1917Dsc07437 1917Dsc07444 
f J R f l l s 1 
t f i i m í i 
1917Dsc07445 
S^MÍÉS 
¡ i i l í * 
• r S S 2 » ~ 
W 3 T I | 
f Y i - r ' 
1918Dsc01130 
p l , t I 
A . • iiiimi 1 
jé 
1918Dsc01249 
1917Dsc07446 1917Dsc07447 1917Dsc07452 1917Dsc07453 
1917DSC0745401 1918Dsc01127 1918Dsc01128 1918Dsc01129 
1918Dsc01131 1918Dsc01136 1918Dsc01137 1918Dsc01132 
1918Dsc01175 1918Dsc01176 1918Dsc01177 1918Dsc01179 
¡ f f l f i n v 
i i i ñ 
l ; - : i 
1918Dsc07494 
1918Dsc01211 
1918Dsc06174 
1918DSC0112801 
1918Dsc01235 1918Dsc01247 
1918Dsc07491 
1918DSC0113601 
1918Dsc01251 1918Dsc06198 
1918DSC0112901 
1918DSC0113602 1919Dsc06228 1919Dsc07518 1919Dsc07548 1919Dsc07550 
E7 m 
1919Dsc07624 1920 21 Palacio de 
Comunicaciones, calle inte. 
1920Dsc06313 1920Dsc06329 
1921 Dsc06367 1922Dsc06388 1922Dsc06414 1922Dsc07613 1922Dsc07614 
1922Dsc08813 1923Dsc02323 
: ¡ T J 
1923Dsc02325 1923Dsc02326 
fe 
1923Dsc02327 
r f e f e . . . 
1923Dsc02328 1923Dsc02329 1923Dsc02330 
- '"Y 1 
1923Dsc02332 
J l fT f i ^ t 
• j " 
1923Dsc02334 1923Dsc02335 1923Dsc02336 1923Dsc02338 1923Dsc02339 
1923Dsc02340 1923Dsc02341 1923Dsc02342 1923Dsc02343 1923Dsc02344 
1923Dsc02347 
1923Dsc02363 
1923Dsc02368 
1923Dsc02374 
1923Dsc02359 
1923Dsc02364 
1923Dsc02369 
1923Dsc02375 
1923Dsc02358 
1923Dsc02348 1923Dsc02357 
1923Dsc02362 
1923Dsc02367 1923Dsc02365 
1923Dsc02370 
I f f i l u M i j 
1923Dsc02376 
1923Dsc02361 
1923Dsc02366 
1923Dsc02371 
1923Dsc02355 
1923Dsc02360 
1923Dsc02356 
1923Dsc02377 
1923Dsc03021 1923Dsc03022 1923Dsc03026 1923Dsc03027 
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-
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1923Dsc03100 
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1923Dsc03101 
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1923Dsc03102 
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! i 
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1923Dsc03103 1923Dsc03104 
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1923Dsc03105 1923Dsc06429 
i - ^ 
1923Dsc06440 
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1923sc02331 1923sc03094 1924Dsc01351 
ig&i 
1924Dsc06510 
- . . -
M 
1925Dsc04423 1925Dsc04449 1925Dsc04507 1925Dsc04598 1925Dsc04599 
1925Dsc04623 1925Dsc04624 1925Dsc04626 1925Dsc04627 1925Dsc04628 
1925Dsc04629 1925Dsc06554 1925Dsc06555 1925Dsc06558 1925Dsc06562 
1925Dsc06586 
1925Dsc07763 
1925Dsc07750 
1925Dsc07757 
1925Dsc07762 
1925Dsc07768 
1925Dsc07753 
1925DSC07758 
w T m i i m . J f l« • • l • m pi i l i ^ 
1926Dsc02539 
1926Dsc02550 
1925Dsc07755 
1925Dsc07760 
1926Dsc02551 
1925Dsc07749 
1925Dsc07754 
f ü 
- 4 
i 
1926Dsc02504 
1925Dsc07765 
1926Dsc02517 
1926Dsc02552 
1925Dsc07759 
1925Dsc07764 
1925Dsc07761 
1926Dsc02529 
1926Dsc02547 
1925Dsc07766 
33333 E 333I 
ybSQBKiíni-! 
oaaoDULftJt j r r a o n p i EryiruiruirtinrinriiTl 
i n n o a i Q 
1926Dsc02553 1926Dsc07781 1926Dsc07795 1926Dsc07796 1926Dsc07810 
í é n i : L f k i ^ " 
1928Dsc02258 
1926DSC0784103 
1927DSC0785900 
1928Dsc02232 
1928Dsc02250 
1928Dsc02259 
1926Dsc07847 
1928Dsc02251 
É 
1928Dsc02261 
1926Dsc07837 
1928Dsc02240 
1928Dsc02233 
1928Dsc02262 1928Dsc06605 
1926DSC0784102 
1927DSC0785201 
1928Dsc02220 
1926DSC0784601 
1927DSC0785901 
r r 
i " Li_ 
i y * 
1928Dsc02252 
1926DSC0783700 
1927Dsc06599 
1927DSC078520101 
1928Dsc02234 
1927Dsc07884 
1926DSC0784101 
1927DSC078520102 
1928Dsc06617 1928Dsc07985 
1930Dsc04300 
1928Dsc07967 
1928DSC0796601 
1930Dsc04197 
1930Dsc04330 
• i i . L . 
1928Dsc07968 
1928DSC0796602 
1930Dsc04222 
1930Dsc04331 
1928Dsc07969 
1928DSC0798501 
1930Dsc04299 
1930DSC014370101 
1928Dsc07986 
1930Dsc04195 
1928DSC0796901 
r a 
i r - i 
d i 
1930Dsc04223 
1930Dsc04332 
1931 Dsc03916 1931 Dsc03921 1931 Dsc03924 1931 Dsc03947 
1931 Dsc03949 
Cid . 
1931 Dsc03974 
1931 Dsc03951 
1931 Dsc03977 
1931 Dsc03952 1931 Dsc03954 
1931 Dsc03979 1931 Dsc03980 
1931 Dsc03972 
1931 Dsc03982 
1931 Dsc03984 
B 1 J L 
í i l . ^ . j d 
1931 Dsc08226 
1931 Dsc03985 
1931 Dsc08227 
1931 Dsc03987 
1931 Dsc08228 
1931 Dsc06829 
1931 Dsc08229 
1931 Dsc06830 
1932Dsc06846 
j i 
1932Dsc08408 
1932Dsc06847 
1932Dsc08350 
1932Dsc08356 
1933 05 sección 
preparatoria del instituto e... 
1933Dsc08424 
1932Dsc08346 
1932Dsc08351 
1932Dsc08349 1932Dsc08348 
1932Dsc08354 
1932Dsc08406 
1933Dsc08418 
1933Dsc08427 
1932Dsc08347 
1932Dsc08357 
1933 06 sección 
preparatoria del instituto e... 
J g l 
1933Dsc08425 
1932Dsc08355 
1933Dsc08420 
1933Dsc08428 
1932Dsc08352 
1932Dsc08405 
1933Dsc08415 
1933Dsc08426 
• •i 
• • i " i S ^ m i L 
ibbSB: 
1 
PIi¡B¡ I -
--irikíi ^wm 
ésaa 
- • G G 
1935Dsc03182 1935Dsc03184 1935Dsc03185 1935Dsc03212 
1935Dsc03214 1935Dsc03215 1935Dsc03216 1935Dsc03217 
1935Dsc06935 1935Dsc06936 1936Dsc03663 1936Dsc03667 
1936Dsc03669 1936Dsc03670 1936Dsc03672 1936Dsc03673 
1933Dsc08486 
1933Dsc08492 
1935Dsc03213 
1936Dsc03668 
1935Dsc06928 1935Dsc06932 1935Dsc06933 1935Dsc03223 
1935Dsc06934 
1933Dsc08487 1933Dsc08488 1933Dsc08489 1933Dsc08490 
1936Dsc03676 1936Dsc03678 1936Dsc03732 1936Dsc03734 1936Dsc03747 

3.2 La Pérdida del Carácter Personal de la Forma 
Archivo Titulo Autor Fecha Origen Descripción 
1919 11 T a l l e r e s y c o c h e r a s 
e n C u a t r o C a m i n o s 
Anton io Palacios 1 9 1 9 An ton io Palacios Constructor de 
Madr i d 
Vista exterior 
1919 12 E d i f i c i o d e v i v i e n d a s , 
a m p l i a c i ó n 
Anton io Palacios 1 9 1 9 An ton io Palacios Constructor de 
Madr i d 
Vista genera l 
1924 09 E d i f i c i o s a u x i l i a r e s Anton io Palacios 1 9 2 4 An ton io Palacios Constructor de 
Madr i d 
Subestac ión de 
Pacífico, vista, a lzado y 
obras 
1932 03 E d i f i c i o e n 
c o n s t r u c c i ó n p a r a 
1 9 3 2 AC/G A T E P A C 1 931 -1 937, Ed 
Gustavo Gilí 
Vistas de la obra 
1932 0 4 E d i f i c i o d e v i v i e n d a s 
e n M a d r i d 
1 9 3 2 AC/G A T E P A C 1 931 -1 937, Ed 
Gustavo Gilí 
Planta, y vistas 
1933 07 C o n c u r s o d e 
e s c u e l a s e n B i l b a o 
Mercada l y Aníbal 
Alvarez 
1 9 3 3 AC/G A T E P A C 1 931 -1 937, Ed 
Gustavo Gilí 
Planta baja, 
e m p l a z a m i e n t o y 
secc ión 
1933 08 P r o y e c t o d e E s c u e l a 
E l e m e n t a l d e l 
G A T E P A C 1 9 3 3 AC/G A T E P A C 1 931 -1 937, Ed 
Gustavo Gilí 
Perspect iva, p lanta piso 
y ba ja 
DSC0044301 E n c o r b e l l e m e n t s d u 
c h e m i n d e f e r d e 
Christophe, P 1 8 9 8 Le béton A r m é et ses app l ica t ions 
Bruxel les 1 899 
Conso lé de 1 23 de 
saillie, conso lé de 0 43 
de saillie, conso lé de 
D S C 0 0 4 4 3 0 2 E n c o r b e l l e m e n t s d u 
c h e m i n d e f e r d e 
Christophe, P 1 8 9 8 Le béton A r m é et ses app l ica t ions 
Bruxel les 1 899 
Han de tablier, c o u p e 
de la pout re et face de 
la consolé, c o u p e CD, 
DSC0047 501 L y c é e J u l e s F e r r y Paquet, M 1 9 1 6 L 'A rch i tec tu re Le P a s s é - L e 
Présesent París 1 9 1 6 
Vista de f a c h a d a 
DSC0047 502 L y c é e J u l e s F e r r y Paquet, M 1 9 1 6 L 'A rch i tec tu re Le P a s s é - L e 
Présesent París 1 9 1 6 
A lzado y secc ión 
DSC005230 M é n s u l a s d e la C a s a 
d e la Ó p e r a d e P a r í s 
Cary, A 1 9 1 5 Detai ls d 'archi tecture c o n t e m p o r a i n e 
Edition pho tog raph iques 
d'architecture, París ,1 91 5 
Detal le de m é n s u l a s 
D S C 0 0 5 2 5 0 2 G a r d e - M e u b l e s 
N a t i o n a l . 
Perret, A 1 9 3 4 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
G a r d e - M e u b l e s 
Nat ional "Mobi l ier 
Nat ional" París, 1 9 3 4 -
DSC00527 T h é á t r e d e s 
C h a m p s - E l y s é e s . 
Perret, A 1 9 1 1 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Théat re des C h a m p s -
Elysées París, 1 91 0 -
1 9 1 3 
D S C 0 0 5 2 7 0 0 E g l i s e d u N o t r e 
D a m e d u R a i n c y . 
Perret, A 1 9 2 2 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Eglise du Notre 
D a m e d u Raincy, Le 
Raincy 1922 -1 923 
D S C 0 0 5 2 7 0 0 M i n i s t é r e d e la 
M a r i n e . 
Perret, A 1 9 2 8 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Min is tére de la Mar ine 
París 1 928-1 931 
D S C 0 0 5 2 7 0 0 M u s e o d e s T r a v a u x 
P u b l i c s . 
Perret, A 1 9 3 6 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
M u s é e des Travaux 
Publ ics París, 1 9 3 6 -
1 9 4 8 
DSC00577 A t e l i e r e n s h e d s 
p r é f a b r i q u é s . 
Coulon Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Atel ier en sheds 
pré fabr iqués 
DSC0063401 C h i m n e y f o r U n i t e d 
S h o e M a c h i n e r y 
Ransome.E L 1 9 0 8 Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
C h i m n e y for Uni ted 
Shoe Mach ine ry Co ' s 
W o r k s 
DSC00882 V e r w a l t u n g s g e b á u d e 
D e u t s c h e r 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Ve rwa l t ungsgebaude 
Deutscher 
Meta l larbei terverband, 
DSC00883 B e r u f s s c h u l e A i t o n a 1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Berufsschule A i tona 
DSC01107 U r a l i t a S . A . Uralita S A 
Heredera de 
Roviralta & Cía S 
1 9 1 8 
1 
E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Publ ic idad, Uralita S A , 
Fábr ica de p lacas de 
c e m e n t o y a m i a n t o 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC01110 R i g a l t G r a n e l l y C í a . 
Y J . S u a r e z : 
Rigalt Granell y Cía 
Y J Suarez 
Muebles , bronces, 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
I.N 9 - 1 0 
Publ ic idad, Rigalt 
Granel l y Cía Vidr ieras 
artísticas J Suarez 
D S C 0 1 1 2 5 C a s a e n M a d r i d 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
I.N 9 - 1 0 
Casa en Madr i d 
DSC01139 V i l l a M a t a s 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
I.N 9 - 1 0 
Detal le de fachada , 
Barce lona 
DSC01140 V i l l a M a t a s 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
I.N 9 - 1 0 
Vista genera l Barce lona 
DSC01141 C h a l e t e n B a r c e l o n a 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
I.N 9 - 1 0 
Vista genera l 
D S C 0 1 1 4 5 C h a l e t e n S a r r i á 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
I.N 9 - 1 0 
Vista genera l 
DSC01147 P a l a c i o C o l l Ferrés i Puig, E 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
I.N 9 - 1 0 
F a c h a d a Palacio Coll 
Barce lona 
D S C 0 1 1 4 7 0 2 P a l a c i o C o l l Ferrés i Puig, E 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
I.N 9 - 1 0 
Fuente en el jardín 
Palacio Coll Barce lona 
DSC011 5503 P a l a c i o C o l l Ferrés i Puig, E 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
I.N 9 - 1 0 
Detal le 
DSC011 5504 P a l a c i o C o l l Ferrés i Puig, E 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
I.N 9 - 1 0 
Detal le del 
d e s e m b a r c o de la 
esca lera 
DSC011 5505 P a l a c i o C o l l Ferrés i Puig, E 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
I.N 9 - 1 0 
Salón 
DSC011 5505 P a l a c i o C o l l Ferrés i Puig, E 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
I.N 9 - 1 0 
Vista de la dob le altura 
DSC01187 C h a l e t e n S a r r i á 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
I.N 9 - 1 0 
Ilustración 
D S C 0 1 2 1 4 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
I.N 9 - 1 0 
M o n u m e n t o 
c o n m e m o r a t i v o 
DSC01231 C a j a p a r a la V e j e z y 
A h o r r o s 
Sagnier 
Vi l lavechia.E 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
I.N 9 - 1 0 
Estructuras deco rads 
Sala de Jun tas Caja 
de Pens iones 
DSC01232 C a j a p a r a la V e j e z y 
A h o r r o s 
Sagnier 
Vi l lavechia.E 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
I.N 9 - 1 0 
Decorac ión 
p o l i c r o m a d a de 
estructuras 
DSC01297 M u n n é y C a p d e v i l a . 
P u e r t a s F o r s S . C . 
M u n n é y Capdev i la 
Puertas Fors S C 
Feder ico García 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
I.N 9 - 1 0 
Publ ic idad M u n n é y 
Capdev i la ca le facc ión 
central Puertas Fors 
DSC01299 J u l i o C h a v a r r i a , S . E n 
C . D i b u j o y 
Jul io Chavarria, S 
En C Dibujo y 
fo tograbado, 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
I.N 9 - 1 0 
Publ ic idad Jul io 
Chavarr ia, S En C 
Ferretería y m e t a l e s 
D S C 0 1 3 7 4 I m m e u b l e 1 , R u é 
S a v o g n a n - d e - B r a z z a 
Mol in ié et N i ced 
archi tectes 
1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Fagade 
D S C 0 1 3 7 5 I m m e u b l e 1 , R u é 
S a v o g n a n - d e - B r a z z a 
Mol in ié et N i ced 
archi tectes 
1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Detail de fagade (partie 
inferieure) 
DSC01375 I m m e u b l e 1 , R u é 
S a v o g n a n - d e - B r a z z a 
Mol in ié et N i ced 
archi tectes 
1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Detail de fagade (partie 
super ieure) 
DSC01377 I m m e u b l e 1 , R u é 
S a v o g n a n - d e -
Mol in ié et N i ced 
archi tectes 
1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Plans 
DSC01378 I m m e u b l e 3 6 , r u é 
A n t o i n e - C h a n t i n 
Pontremol i , 
Bassempier re , de 
Rutté, Sirvin 
1 9 2 9 
2 
Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Veu généra le 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC01379 I m m e u b l e 3 6 , r u é 
A n t o i n e - C h a n t i n , 
Pontremol i , 
Bassempier re , 
Rutté, Sirvin 
de 
1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Entrée Sur Rué 
DSC01380 I m m e u b l e 3 6 , r u é 
A n t o i n e - C h a n t i n , 
Pontremol i , 
Bassempier re , 
Rutté, Sirvin 
de 
1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Fagade sur cour 
intér ieure 
DSC01381 I m m e u b l e 3 6 , r u é 
A n t o i n e - C h a n t i n , 
Pontremol i , 
Bassempier re , 
Rutté, Sirvin 
de 
1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Plans des 1 er et 5e 
é tages 
DSC01382 I m m e u b l e 9 , A v e n u e 
F r é d é r i c - l e - P l a y 
Fidler, A 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
V u e généra le 
DSC01383 I m m e u b l e 9 , A v e n u e 
F r é d é r i c - l e - P l a y , 
Fidler, A 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
C o u r o n n e m e n t du pan 
coupé , Gurdjan, A 
sculpteur 
D S C 0 1 3 8 4 I m m e u b l e 9 , A v e n u e 
F r é d é r i c - l e - P l a y , 
Fidler, A 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Detail de fagade, 
Gurdjan, A sculpteur 
D S C 0 1 3 8 5 I m m e u b l e 9 , A v e n u e 
F r é d é r i c - l e - P l a y , 
Fidler, A 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Detail d'un ba lcón, 
Porte d'entrée 
DSC01386 I m m e u b l e 9 , A v e n u e 
F r é d é r i c - l e - P l a y , p l a n 
Fidler, A 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Plans 
DSC01387 I m m e u b l e 8 , 
B o u l e v a r d M a i l l o t e t 
Sauvage 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
V u e genéra le 
DSC01388 I m m e u b l e 8 , 
B o u l e v a r d M a i l l o t e t 
Sauvage 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Detail de fagade sur le 
Bou levard 
DSC01389 I m m e u b l e 8 , 
B o u l e v a r d M a i l l o t e t 
Sauvage 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Portee de ent rée 
DSC01390 I m m e u b l e 8 , 
B o u l e v a r d M a i l l o t e t 
Sauvage 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Détail de fagade sur rué 
DSC01391 I m m e u b l e 8 , 
B o u l e v a r d M a i l l o t e t 
Sauvage 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Descente á couver t 
DSC01392 I m m e u b l e 8 , 
B o u l e v a r d M a i l l o t e t 
Sauvage 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Détail de fagade et p lan 
DSC01393 I m m e u b l e 1 2 4 , Q u a i 
d ' A u t e u i l 
Bassompier re , 
Rutté, Sirvin 
de 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Fagade sur le Quai 
D S C 0 1 3 9 4 I m m e u b l e 1 2 4 , Q u a i 
d ' A u t e u i l , d e t a i l d e 
Bassompier re , 
Rutté, Sirvin 
de 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Detail de fagade part ie 
supér ieure 
D S C 0 1 3 9 5 I m m e u b l e 1 2 4 , Q u a i 
d ' A u t e u i l , p o r t e 
Bassompier re , 
Rutté, Sirvin 
de 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Porte d'Entrée sur 
A v e n u e de Versai l les 
DSC01395 I m m e u b l e 1 2 4 , Q u a i 
d ' A u t e u i l , p o r t e s 
Bassompier re , 
Rutté, Sirvin 
de 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Portes d'Entrée 
DSC01397 I m m e u b l e 1 2 4 , Q u a i 
d ' A u t e u i l , c o u r 
Bassompier re , 
Rutté, Sirvin 
de 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Cour intér ieure 
DSC01398 I m m e u b l e 1 2 4 , Q u a i 
d ' A u t e u i l , p l a n 
Bassompier re , 
Rutté, Sirvin 
de 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Plan 
DSC01399 I m m e u b l e 1 2 4 , Q u a i 
d ' A u t e u i l , p l a n 
Bassompier re , 
Rutté, Sirvin 
de 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Plan 
DSC01400 I m m e u b l e 4 3 , 
A v e n u e C h a r l e s -
Tisservre 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
V u e généra le 
DSC01401 I m m e u b l e 4 3 , 
A v e n u e C h a r l e s -
Tisservre 1 9 2 9 
3 
Reperto i re de l 'Architecture M o d e r n e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
I m m e u b l e 43, A v e n u e 
Char les-F loquet , sur 
rué Jean-Car r iés 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC01402 I m m e u b l e 4 3 , 
A v e n u e C h a r l e s -
Tisservre 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e m e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Detail de fagade 
DSC01403 I m m e u b l e 4 3 , 
A v e n u e C h a r l e s -
Tisservre 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e m e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
C o u r o n n e m e n t de 
w indow, plan 
D S C 0 1 4 0 4 I m m e u b l e 3 0 , c o u r s 
A l b e r t 1 e r 
Tauz i r , Forest, 
N ibodeau 
1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e m e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Fagade 
D S C 0 1 4 0 5 I m m e u b l e 3 0 , c o u r s 
A l b e r t 1 e r , p o r t e 
Tauz i r , Forest, 
N ibodeau 
1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e m e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Porte d'Entrée 
DSC01406 I m m e u b l e 3 0 , c o u r s 
A l b e r t 1 e r , d e t a l l s 
Tauz i r , Forest, 
N ibodeau 
1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e m e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Detai ls de fagade 
DSC01407 I m m e u b l e 3 0 , c o u r s 
A l b e r t 1 e r , p l a n 
Tauz i r , Forest, 
N ibodeau 
1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e m e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Plan 
DSC01408 I m m e u b l e , s q u a r e 
L a m a r t i n e 
Brandon L , Gaillot, 
U 
1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e m e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
V u e généra le , 
Const ructeur Société 
Fonc iére de L'Etoile 
DSC01409 I m m e u b l e , s q u a r e 
L a m a r t i n e , f a g a d e 
Brandon L , Gaillot, 
U 
1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e m e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Detail de fagade 
DSC01410 I m m e u b l e , s q u a r e 
L a m a r t i n e , 
Brandon L , Gaillot, 
U 
1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e m e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Porte d'Entrée 
DSC01411 I m m e u b l e , s q u a r e 
L a m a r t i n e , d e t a l l - p l a n 
Brandon L , Gaillot, 
U 
1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e m e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Detail de fagade, plan 
DSC01412 H o t e l P l e r r e 1 e r d e 
S e r b l e 
Brachet 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e m e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Fagade avenue Pierre 
1 er de Serbie 
DSC01413 H o t e l P l e r r e 1 e r d e 
S e r b l e , f a g a d e r u é 
Brachet 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e m e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Fagade rué de Chai l lot-
Cour inter ieure 
D S C 0 1 4 1 4 I m m e u b l e 6 5 , R u é 
N l c o l o 
Lassan, U 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e m e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
V u e généra le 
DSC0141 5 I m m e u b l e 6 5 , R u é 
N l c o l o , P o r t e d ' E n t r é e 
Lassan, U 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e m e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Porte d'Entrée 
DSC01416 I m m e u b l e 6 5 , R u é 
N l c o l o , f a g a d e 
Lassan, U 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e m e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Fagade 
DSC01417 I m m e u b l e 6 5 , R u é 
N l c o l o , p l a n 
Lassan, U 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e m e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Plan 
DSC01418 M a i s o n d e s 
E t u d i a n t s j a p o n a i s , á 
Sardou 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e m e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Fagade 
DSC01419 M a i s o n d e s 
E t u d i a n t s j a p o n a i s , á 
Sardou 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e m e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Fagade 
DSC01420 M a i s o n d e s 
E t u d i a n t s j a p o n a i s , á 
Sardou 1 9 2 9 Reperto i re de l 'Architecture M o d e m e 
La fagade et ses details, Phototypie 
Cata le Freres, París, 1 929 
Porte de ent rée 
DSC01452 B a r r a g e d a n s la 
M e u s e 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Barrage dans la M e u s e 
Vista lateral 
DSC01455 G e n e r a l P o s t O f f i c e 1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Genera l Post Office, 
L o n d o n W e s t Front 
DSC01457 G e n e r a l P o s t O f f i c e 1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Genera l Post Off ice 
Load ing Plat forms 
L o n d o n 
DSC01458 G e n e r a l P o s t O f f i c e 1 9 3 0 
4 
Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Genera l Post Off ice 
King Edward Street 
Front 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC01469 M a s o n r y c a r r i e d b y 
S k e l e t o n 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Mason ry carr ied by 
Skeleton 
DSC01470 F e r r o - C o n c r e t e 
S k e l e t o n C o n s t r u c t i o n 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Fer ro -Concre te 
Skeleton Construct ion 
DSC01471 T u b u l a r B r i d g e 
b e t w e e n B u i l d i n g 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Tubu la r Br idge be tween 
Bui ld ing 
DSC01477 H . M . S t a t i o n e r y O f f i c e 1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
H M Stat ionery Off ice 
S tamfo rd Street Front 
DSC01478 G o o d s S t a t i o n 
W a r e h o u s e : 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Goods Station 
W a r e h o u s e Newcas t l e -
on -Tyne Genera l v iew 
DSC01 590 C r é d i t o I n d u s t r i a l 
G i j o n é s 
Ribera, J E (ing ) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Edificio para el Crédito 
Industrial 
Gi jonés (Gijón),en qué 
DSC01 597 H o t e l e s p a r a l o s 
S r e s . E lo r r i o y 
Ribera, J E (ing ) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Hote lesen San 
Sebast ián para los 
Sres Elorrio y G a m b o a , 
DSC01 598 H o t e l M a n u e l B e l l i d o Ribera, J E (ing ) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Hotel en San Sebast ian 
para el ingen iero 
M a n u e l Bel l ido Vista 
DSC01 599 H o t e l e n T o l o s a Ribera, J E (ing ) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Hotel en To losa 
Gu ipuzcoa para 
Ladis lao Zaba la , vista 
DSC01500 H o t e l A r t u r o L ó p e z Ribera, J E (ing ) 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Hotel del banque ro 
Ar turo L ó p e z 
Oviedo. todo de 
DSC01501 G a l e r í a y e s c a l e r a s 
d e la c a s a d e 
Jalvo.H 1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Fig 76 Galería y 
esca leras de la casa de 
D An ton io Ve lázquez, 
DSC01602 E s t a c i ó n N o r t e , S a n 
S e b a s t i á n 
1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Fig 77 Pórtico de la 
Estación Norte, San 
Sebast ián, de p iedra 
D S C 0 1 6 0 5 B a n c o I n d u s t r i a l d e 
G i j ó n 
1 9 0 7 Los p rogresos del h o r m i g ó n a r m a d o 
en España, Madr id , 1 907, 
Fig 80 Decorac ión 
interior del Banco 
Industrial Gi jonés sobre 
DSC01737 H e r s t e l l u n g e i n e r 
e l a s t i c h e n L e i m f o r m 
Uhde, C 1 9 0 2 Die kunst ruc t ionen u n d die 
kuns t fo rmen der Archi tektur , (De la 
const rucc ión y de la f o r m a artística 
Fig 113 
DSC01742 S t u d e c k e . 
H o l z d e c k e . 
Uhde, C 1 9 0 2 Die kunst ruc t ionen u n d die 
kuns t fo rmen der Archi tektur , (De la 
const rucc ión y de la f o r m a artística 
Fig 260 S tudecke 
Fig 261 S tudecke 
Fig 262 Ho lzdecke 
DSC02190 A r t i s t i q u e - c i n é m a 
P a t h é a P a r i s 
Oudin, M M C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Fotografía exterior 
f a c h a d a Secc ión 
DSC02191 C i n é m a B e l g r a n d a 
P a r i s 
S a u v a g e , M H C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Fotografía interior pat io 
de bu tacas 
DSC02192 C i n é m a B e l g r a n d a 
P a r i s 
S a u v a g e , M H C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Rez de chausée 
DSC02193 C i n é m a S é v r e s a 
P a r i s 
S a u v a g e , M H C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Fotografía exterior 
f a c h a d a 
D S C 0 2 1 9 4 C i n é m a S é v r e s a 
P a r i s 
S a u v a g e , M H C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Fotografía interior pat io 
de bu tacas 
D S C 0 2 1 9 5 C i n é m a S é v r e s a 
P a r i s 
S a u v a g e , M H C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Plan 1 er é tage Plan rez 
de chaussée 
DSC02210 C o l o m b e s - P a l a c e a 
C o l o m b e s 
M M H , Basin, J C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Fotografía exterior 
f a c h a d a Fotografía 
interior pat io de 
DSC02211 C o l o m b e s - P a l a c e a 
C o l o m b e s 
M M H , Basin, J 
5 
C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Fotografía interior pat io 
de bu tacas y cafetería 
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DSC02212 C o l o m b e s - P a l a c e a 
C o l o m b e s 
M M H , Basin, J C i n e m a s Unes exter ieurs et 
interieurs, Detai ls Plans, L 
M a r e t h e a u x Imp , París, s f 
Plan du rez de 
chaussée Plan du 1er 
é tage Plan du 2 e m e 
DSC02217 S t a h l ¡ m F a b r i k b a u Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
Manut ie f von E U l lmann, Leipzig, 
Schuhfabr ik 
DSC02226 T a b e l l e n ü b e r 
S t a h l v e r b r a u c h ¡n 
Spiegel, H 1 9 2 8 Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
Manut ie f von E U l lmann, Leipzig, 
Tabe l len uber 
Stah lverbrauch in 
A m e r i k a 1 926 
DSC02228 B a u e l e m e n t e a u s 
B e r l o y "1" J o l s t s 
1 9 2 8 Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
Manut ie f von E U l lmann, Leipzig, 
D e c k e n - Konstruct ion 
aus ber loy le icht t ragern 
Grobentabe l le der 
DSC02229 D a s f e u e r f e s t e s 
p u t z b l e c h . 
1 9 2 8 Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
Manut ie f von E U l lmann, Leipzig, 
57y 58 dasfeuer fes tes 
putzb lech 59 
Me ta l I gewebe verputzt 
DSC02230 B o n z e b e s c h l a g e a n 
S t a h l f e n s t e m ¡n 
1 9 2 8 Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
Manut ie f von E U l lmann, Leipzig, 
62 Bonzebesch lage an 
Stah l fenstem in 
A m e r i k a , (Standard 
DSC02231 G e n o r m t e 
E l n h e l t s r a h m e n . 
1 9 2 8 Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
Manut ie f von E U l lmann, Leipzig, 
43 Trager tabe l le der 
J&L Júnior b e a m s 44 
Deckenkons tuk t ion aus 
DSC02238 W e i r - H a u s , D o u g l a s 
T y p . W e i r - H a u s , 
1 9 2 8 Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
Manut ie f von E U l lmann, Leipzig, 
74 We i r -Haus , 
Doug las Typ 75 W e i r -
Haus, Eas twood-Typ 
DSC02239 W e i r - H a u s , C a t h c a r t -
T y p . W e i r - H a u s , 
1 9 2 8 Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
Manut ie f von E U l lmann, Leipzig, 
76 We i r -Haus , 
Cathcar t -Typ 77 W e i r -
Haus, B lanef ie ld-Typ 
DSC02241 E i n e G r u p p e v o n 
B r a l t h w a l t e - u n d 
Duke-Atho l l -
Stah lhaauser 
1 9 2 5 Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
Manut ie f von E U l lmann, Leipzig, 
83 Wandschn i t t durch 
ein Bra l thwai te-
S tah l l ame l lenhaus 84 
DSC02242 Eln W o h n r a u m ¡n 
e l n e m W e i r -
1 9 2 8 Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
Manut ie f von E U l lmann, Leipzig, 
Vista interior 
DSC02243 E l n e G r u p p e v o n 
B r a l t h w a l t e - u n d 
Duke-Atho l l -
Stah lhaauser 
1 9 2 5 Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
Manut ie f von E U l lmann, Leipzig, 
86 Sch la fz imer in 
e i n e m Brai thwai te-
Haus A u f n a h m e des 
D S C 0 2 2 4 5 S t a h l l a m e l l e n h a u s 1 9 2 8 Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
Manut ie f von E U l lmann, Leipzig, 
94 Dier erste 
Aus fuh rungs fo rm des 
S tah l lamel lenhauses , 
DSC02246 K e l l e r u n d 
F u n d a m e n t e d e s 
1 9 2 8 Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
Manut ie f von E U l lmann, Leipzig, 
96 Keller u n d 
F u n d a m e n t e des 
S tah lhauses sind 
DSC02247 S t a h l t a f e l b a u d e r 
C a r i K á s t n e r A k t i e n -
Cari Kastner A G 1 9 2 8 Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
Manut ie f von E U l lmann, Leipzig, 
1 29 Stahl tafe lbau der 
Cari Kastner Ak t i en -
Gesel lschaf t in Leizp ig 
DSC02248 G r u n d r l s s e d e s 
" G e s o l e l " . B l l c k 
1 9 2 8 Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
Manut ie f von E U l lmann, Leipzig, 
1 59*) y 1 60*) 
Grundr isse des 
"Gesolel" 
DSC02378 2 4 R u é d e V l l l e j u s t , a 
P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Hall, coté a rcades 
DSC02379 2 4 R u é d e V l l l e j u s t , a 
P a r í s 
Plumet, Ch 1 9 2 3 D o c u m e n t s d'Archi tecture, Ma i sons 
de Rappor t de Char les P lumet 
Édit ions Alber t Mo rancé , París 1 923 
Hall, coté c h e m i n é e 
D S C 0 2 5 0 5 C l o q u e d u L a n d y a 
S t . O u e n 
Brachet, L 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Ilustración de f a c h a d a 
pr incipal 
DSC02509 H o p l t a l d e la G r a n g e -
B l a n c h e 
Garnier.T 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Lyon 
DSC02526 H i p ó d r o m o C h a m p s 
E l y s e e s 
A d d a . M 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Vista genera l 
DSC02533 L' l lot a r t l f l c le l d e la 
b a t t e r l e d e s m a u r e s 
Henneb ique .F 1 9 0 0 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Torre de ensayo de tiro 
de to rpedos por la 
c o m p a ñ í a Société 
D S C 0 2 5 3 4 L' l lot a r t l f l c le l d e la 
b a t t e r l e d e s m a u r e s 
Henneb ique .F 1 9 0 0 
6 
Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Cope longi tud ina le de 
1 ' i le des Torp l les 
Torre de ensayo de tiro 
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DSC02562 O s s u a i r e d e 
D o u a u m o n t 
A z é m a . M .Edréi et 
Hardy 
1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Vista genera l 
DSC02563 O s s u a i r e d e 
D o u a u m o n t 
A z é m a . M .Edréi et 
Hardy 
1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Plans n°4 Plan n iveau 
A Plan n iveau B 
Coupe n°3 
DSC02566 M o n u m e n t d e la 
P o i n t e - d e - G r a v e 
Ventre.A 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Gi ronde 
DSC02630 H o m e L i fe I n s u r a n c e 
B u l l d l n g 
Le Brun & Sons 1 8 9 3 Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 45 Front e levat ion 
D S C 0 2 6 3 4 S e c c i ó n : e n c u e n t r o 
d e e s t r u c t u r a 
Birkmire, W H 1 8 9 3 Skeleton Construct ion in Bui ldings, 
John Wi ley a n d Sons, N e w York, 
3 a ed 1 9 0 7 ,1a ed 1 8 9 3 
Fig 49 Sect ion a n d part 
e levat ion of rear a n d 
North cour t wal ls 
DSC02830 T r a i t é P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 323 
DSC02836 T r a i t é P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 364 a lzado y 
secc ión 
DSC02837 T r a i t é P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Figs 365 y 366 
DSC02838 T r a i t é P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 373 a lzado 
etructura metá l i ca 
DSC02846 T r a i t é P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 51 8 a 521 deta l les 
de so lapes y 
encuen t ros de vidr ios 
DSC02847 T r a i t é P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Fig 509 invernadero 
DSC02849 T r a i t é P r a c t i q u e d e 
S e r r u r e r i e 
Barberot, E 1 9 0 8 Traité Pract ique de Serrurerie, 
T ro i s iéme édit ion, Librair ie 
Poly technique, Ch Béranger éditeur, 
Ma rques ina 
DSC03533 Basegoda, S (arq), 
Menendez , A ( ing) 
1 9 3 0 Tra tado Práct ico de Const rucc ión 
Mode rna , Feliú y Susanna Editores, 
Barce lona, 1 930 
D S C 0 3 5 3 4 C o m p o s i c i ó n d e 
f á b r i c a s 
Basegoda, S (arq), 
Menendez , A ( ing) 
1 9 3 0 Tra tado Práct ico de Const rucc ión 
Mode rna , Feliú y Susanna Editores, 
Barce lona, 1 930 
Compos i c i ón de 
fábr icas 
DSC03537 P i e z a s d e f a c h a d a 
p r e f a b r i c a d a s 
Basegoda, S (arq), 
Menendez , A ( ing) 
1 9 3 0 Tra tado Práct ico de Const rucc ión 
Mode rna , Feliú y Susanna Editores, 
Barce lona, 1 930 
Fig 48 a 54 p iezas de 
f a c h a d a diversos t ipos 
de a c a b a d o s 
DSC03538 P r o c e s o s d e 
c o n s t r u c c i ó n 
Basegoda, S (arq), 
Menendez , A ( ing) 
1 9 3 0 Tra tado Práct ico de Const rucc ión 
Mode rna , Feliú y Susanna Editores, 
Barce lona, 1 930 
Fig 55 a 56 vistas de 
diversos m o m e n t o s del 
poceso de const rucc ión 
D S C 0 3 6 5 0 0 0 C o l e g i o d e la 
E n s e ñ a n z a 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Fotografía detal le 
puer ta de acceso 
DSC03679 E d i f i c i o d e la 
C á m a r a O f i c i a l d e la 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Fotografía interior sala 
de jun tas 
DSC03688 C a f é r e s t a u r a n t e 
" S a l d u b a " , Z a r a g o z a 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Fotografía restaurante 
DSC03690 C a f é r e s t a u r a n t e 
" S a l d u b a " , Z a r a g o z a 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Fotografía cafetería 
DSC03692 C a f é r e s t a u r a n t e 
" S a l d u b a " , Z a r a g o z a 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Fotografía cafetería 
DSC03702 H o t e l p a r t i c u l a r 
Z a r a g o z a 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Fotografía interior 
esca lera y detal le de 
mobi l ia r io 
D S C 0 3 7 0 2 0 2 B a r A b d o n , Z a r a g o z a Borobio, R 1 9 3 6 
7 
Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Texto y fotografía del 
aspec to del bar desde 
el acceso la instalación 
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D S C 0 3 7 3 5 C a f é A l a s k a , 
Z a r a g o z a 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Fotografía salón interior 
DSC03742 L i b r e r í a G e n e r a l , 
( Z a r a g o z a ) 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Fotografía detal le de 
rótulo 
DSC03996 Lavernierre, A 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Vista genera l 
DSC03997 B a r - r e s t a u r a n t -
c o n c e r t h a u s 
Helb ig & Haiger 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración de f a c h a d a 
DSC03998 M a i s o n d e 
c a m p a g n e p o u i r u n 
Averbeke, Em 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración exterior 
DSC03999 M a i s o n d e 
c a m p a g n e p o u i r u n 
Averbeke, Em 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Plan du 1 er etage, plan 
du rez de chaussée 
DSC04021 Kle inhempel , G 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración interior 
DSC04023 Deininger, W 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración de a lzado 
Ilustración de f a c h a d a 
Planta 
D S C 0 4 0 2 4 J o c h e n , F W 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración de f a c h a d a 
DSC04047 Gesselius, L indgren 
& Saar inen 
1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración interior 
DSC04048 Gesselius, L indgren 
& Saar inen 
1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustraciones inter iores 
D S C 0 4 0 5 5 Altgel t & Schwei tzer 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración interior 
DSC04057 Whel ing , G & 
Ludwig, A 
1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración interior 
DSC04058 Whel ing , G & 
Ludwig, A 
1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Fotografía interior 
DSC04059 Gesselius, L indgren 
& Saar inen 
1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración interior 
DSC04070 P a v i l l o n fü r s i l ve r Prof Grenander , A 1 9 0 4 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Fotografía 
DSC04071 L a n d h a u s K r u s e a u f 
d e r Inse l H i d d e n s s e e 
S p a l d n g & 
Grenander 
1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración de a lzado 
DSC04072 L a n d h a u s K r u s e a u f 
d e r Inse l H i d d e n s s e e 
S p a l d n g & 
Grenander 
1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Plantas 
DSC04073 L a n d h a u s K r u s e a u f 
d e r Inse l H i d d e n s s e e 
S p a l d n g & 
Grenander 
1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración exterior 
D S C 0 4 0 7 4 L a n d h a u s M e r i j o k i Gesselius, L indgren 
& Saar inen 
1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración exterior 
DSC04083 L a n d h a u s M e r i j o k i Gesselius, L indgren 
& Saar inen 
1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración interior 
k i n d e r z i m m e r 
DSC04087 G r u n d i s s e d e s 
G e s c h á f t s h a u s e s 
Frejtag & W u r z b a c h 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Fotografía exterior 
DSC04088 G r u n d i s s e d e s 
G e s c h á f t s h a u s e s 
Frejtag & W u r z b a c h 1 9 0 3 
8 
M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Detal le de f a c h a d a 
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DSC04089 G r u n d i s s e d e s 
G e s c h á f t s h a u s e s 
Frejtag & W u r z b a c h 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Plantas 
DSC04090 G r u n d i s s e d e s 
G e s c h á f t s h a u s e s 
Frejtag & W u r z b a c h 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Fotografía interior 
DSC04091 K a u f h a u s G e r t i g i n 
H a m b u r g 
Frejtag & W u r z b a c h 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración exterior 
D S C 0 4 1 1 4 K u n s t h a l l e M a n n h e i m Prof Bil l ing-
Karlsruhe, H 
1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración interior 
DSC0411 5 K u n s t h a l l e M a n n h e i m Prof Bil l ing-
Karlsruhe, H 
1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Fotografía interior 
DSC04117 K o n k u r r e n z - E n t w u r f 
z u m W a r e n h a u s T i e t z 
Bitzan R 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
A l zado 
DSC04120 S a a i b a u in d e r 
J á g e r s t r a s s e in Be r l í n 
Schaudt , E 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC04121 S a a i b a u in d e r 
J á g e r s t r a s s e in B e r l i n 
Schaudt , E 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Detal le de f a c h a d a 
g iebel -deta i l 
DSC04121 S a a i b a u in d e r 
J á g e r s t r a s s e in B e r l i n 
Schaudt , E 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Detal le de f a c h a d a 
g iebel -deta i l 
DSC04122 I n d u s t r i e h a u s a n d e r 
W a r s c h a u e r s t r a s s e 
Schaudt , E 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC04123 I n d u s t r i e h a u s a n d e r 
W a r s c h a u e r s t r a s s e 
Schaudt , E 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Fotografía de fachada , 
detal le 
D S C 0 4 2 0 4 H e n r y a la P e n s é e 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Vista de f a c h a d a 
DSC04207 S t u d i o - a p p a t m e n t s -
h o t e l 
Astruc, H 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Ur rué 
DSC04209 S t u d i o - a p p a t m e n t s -
h o t e l 
Astruc, H 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Vista de puer ta de 
acceso Vista de 
cafeter ía-bar 
DSC04210 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Vista de la sala 
DSC04230 S i l o s a g r a i n s a 
M a r s e i l l e , ( p r o j e t B) 
Chenil le, É , (ing ) 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Élévation face au 
bassin d 'arenc 
DSC04231 S i l o s a g r a i n s a 
M a r s e i l l e , ( p r o j e t B) 
Chenil le, É , (ing ) 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Plan généra l de 
l 'ouvrage 
DSC04250 É g l i s e S a i n t - L é o n Bruñe!, É 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
V u e d ' endemb le de la 
nef vers le chevet 
provisoire (l'église le 
DSC04251 É g l i s e S a i n t - L é o n Brunet, É 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
C o u p e s longi tud ina le et 
t ransversale, détai ls 
d 'une t ravée de la nef, 
DSC04262 V i l l a A b r a h a m et Sinoir 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Fagades 
DSC04263 V i l l a A b r a h a m et Sinoir 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Premier et d e u x i é m e 
é tages 
DSC04268 P a r f u m s C h e r a m y 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Ilustración 
DSC04287 L a m a i s o n d e s 
é t u d i a n r t s c a n a d i e n s 
T h o m a s , Pavot, 
Vanier et Cíe 
Arch i tec tes 
1 9 3 0 
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ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Fagade 
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DSC04288 L a m a i s o n d e s 
é t u d i a n r t s c a n a d i e n s 
T h o m a s , Pavot, 
Vanier et Cíe 
Arch i tec tes 
1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Plan du rez -de -
chaussee 
DSC04289 L a m a i s o n d e s 
é t u d i a n r t s c a n a d i e n s 
T h o m a s , Pavot, 
Vanier et Cíe 
Arch i tec tes 
1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Une c h a m b r e 
d 'etudant Le hall 
DSC04290 L a m a i s o n d e s 
é t u d i a n r t s c a n a d i e n s 
T h o m a s , Pavot, 
Vanier et Cíe 
Arch i tec tes 
1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Plantas 
DSC04298 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Vista interior 
DSC04301 i m m e u b l e c o l l e c t i f S a u v a g e , H 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Vista interior 
DSC04302 I m m e u b l e c o l l e c t i f S a u v a g e , H 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Detal le 
D S C 0 4 3 0 4 A r m a n d e 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Fagade Ilustración 
DSC04309 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Vista genera l 
DSC04310 E s t a c i ó n d e 
f e r r o c a r r i l d e L e n s 
1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Vista genera l 
DSC04311 E s t a c i ó n d e 
f e r r o c a r r i l d e L e n s 
1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Detal le cab ine 6 
DSC04312 E s t a c i ó n d e 
f e r r o c a r r i l d e L e n s 
1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Vista interior 
DSC04313 E s t a c i ó n d e 
f e r r o c a r r i l d e L e n s 
1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Detal le del cue rpo 
central a b o v e d a d o 
Detal le de punto de 
D S C 0 4 3 1 4 E s t a c i ó n d e 
f e r r o c a r r i l d e L e n s 
1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Salle d'attente 3c lasse 
et salle d'attente 1 et 2 
c lasse Detal le de sala 
DSC04318 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Vista exterior 
DSC04319 N i c o l á s : t i e n d a d e 
v i n o s 
1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Vista de la f a c h a d a 
DSC04320 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
A lzado y Perspect ive 
vue du lac 
DSC04326 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Interior 
DSC04327 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Interior 
DSC04329 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Interior 
DSC04422 T h e a t e r in d e n 
C h a m p s E l y s é e s 
Perret Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
A b b 14 Perret Theate r 
in den C h a m p s 
Elysées A u s Zucker , 
D S C 0 4 4 2 4 Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Vista genera l 
DSC04510 K ü h l t u m d e r U n g a r . 
E i s e n w e r k e in 
W a y b & Freytag Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Kuh l tum der Ungar 
E isenwerke in Diosgyor 
Grundf lache 
DSC04511 K ü h l t u m d e r U n g a r . 
E i s e n w e r k e in 
W a y b & Freytag 
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Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Innenansicht 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
D S C 0 4 5 1 2 
D S C 0 4 5 6 9 
D S C 0 4 5 7 0 
D S C 0 4 5 7 5 
D S C 0 4 5 7 9 
D S C 0 4 5 8 3 
D S C 0 4 5 8 6 
D S C 0 4 5 9 5 
D S C 0 4 5 9 7 
D S C 0 4 6 0 1 
D S C 0 4 6 0 2 
D S C 0 4 6 0 5 
D S C 0 4 6 0 6 
D S C 0 4 6 0 8 
D S C 0 4 6 1 1 
D S C 0 4 6 1 3 
D S C 0 4 6 1 4 
D S C 0 4 6 1 6 
D S C 0 4 6 1 7 
D S C 0 4 6 2 0 
D S C 0 4 6 2 2 
D S C 0 4 7 4 7 
D S C 0 4 8 4 4 
W a y b & Freytag 
Dycke-hof f & 
W i d m a n n , 
Dycke-hof f & 
W i d m a n n , 
Richard Konwiarz > 
A Zuck ler 
Schweizer .D E 
Schweizer, O E 
Le Corbusier 
Schneider , K 
Kühltum der Ungar. 
Eisenwerke ¡n 
Zuckerraffinerie 
Tangermünde, 
Schwimmcaisson für 
eine ElbrVcke ¡m 
Umkle idegebáude 
des Stranbands 
Stadiontribune,Nürnb 
erg 
Oberf láchenbehandlu 
ng 
Sonnenbadkaf fee ¡m 
Stadion, Nürnberg 
Doppelhaus 
"Olex"-Tankstelle ¡n 
Koln 
Haus Romer in 
Othmarschen bei 
Hochbauamt 
Frankfurt a.M. 
Druckrerei der 
"Izwestija", Moskau 
Miethaus 
Kohlenturm der Fischer, A 
Zeche Konigsborn 
Appar tement 
"Excelsior" in Pera 
Fabr ikgebáude der 
Winchester 
Fabr ikgebáude der 
Pierce Arrow Motor 
F a b r i k g e b á u d e d e r 
F o r d M o t o r C o . , 
F a b r i k g e b á u d e d e r Ascher , F 
S i n g e r & C o . , 
Kesselhaus Koboly t -Cosse 
E c k f e n s t e r a n d e r Schneider , K 
K e r a m i s c h e n F a b r i k 
Markthaiie für 
Moskau 
Palazzo del Popolo a 
"Bruxelles" 
Hilberseimer, L 
1 9 2 0 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
L 'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Innenansicht 
A b b 1 3 3 
Zuckerraf f iner ie 
T a n g e r m ü n d e 
S c h w i m m c a i s s o n fur 
e ine Elbricke im 
H a m b u r g e r Freihafen 
U m k l e i d e g e b á u d e des 
S t ranbands Norden, 
Breslau 
Stad ion t r ibune.Nurnber 
g (Leonhard 
J a c o b i , N u m b e r g ) L a n g e 
A b b 1 47 Nach d e m 
Contex-Ver fahren 
bearbe i te te B e t o n m a u e r 
A b b 1 5 0 
S o n n e n b a d k a f f e e im 
Stadion, N u m b e r g 
Interior 
"Olex"-Tankstel le in 
Koln 
Haus R o m e r in 
O thmarschen bei 
H a m b u r g 
H o c h b a u a m t Frankfurt 
a M Grobgarage 
Gut leutst rabe 
Druckrerei der 
"Izwestija", M o s k a u 
Koh len tu rm der Z e c h e 
Konigsborn 
A p p a r t e m e n t "Excelsior" 
in Pera 
Fab r i kgebaude der 
W inches te r 
Gewehr fabr ik N e w 
Fab r i kgebaude der 
Pierce A r row Moto r Car 
Co , Buffalo, NY 
Fab r i kgebaude der 
Ford Moto r Co , Detroit, 
M ich 
Fab r i kgebaude der 
Singer & Co , 
N a h m a s c h i n e n A - G , 
Kesse lhaus 
Eckfenster an der 
Ke ram ischen Fabrik in 
W a n d s b e k 
Mark tha i ie fur M o s k a u 
Facc ia ta del Palazzo 
del Popolo a "Bruxelles" 
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D S C 0 4 8 6 4 E l e m e n t i c o n s t r u c t i v i 
d e l l e a r c h . M o d e r n e 
Milani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Sistemi ad 
i n g a b b i a m e n t o tipi di 
fabbr icat i amer i can i il 
D S C 0 4 8 6 5 E l e m e n t i c o n s t r u c t i v i 
d e l l e a r c h . M o d e r n e 
Milani, G B 1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Sistemi ad 
i n g a b b i a m e n t o 
DSC0565701 C o n s t r u c c i o n e s 
d e s m o n t a b l e s 
1 9 1 0 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 8 T o m o VII 1 9 1 0 
Fotografía 
d e s m o n t a b l e s y 
t ranspor tab les para 
DSC05658 C o n s t r u c c i o n e s 
d e s m o n t a b l e s 
1 9 1 0 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 8 T o m o VII 1 9 1 0 
Fotografía Pabel lón 
Doecker para e n f e r m o s 
DSC0565801 C o n s t r u c c i o n e s 
d e s m o n t a b l e s : 
1 9 1 0 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 8 T o m o VII 1 9 1 0 
Detal les planta, 
secc ión y co tas 
D S C 0 5 6 5 8 0 2 C o n s t r u c c i o n e s 
d e s m o n t a b l e s : 
1 9 1 0 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 8 T o m o VII 1 9 1 0 
Fotogra f íasex ter io res 
DSC05660 S i s t e m a d e 
c o n s t r u c c i ó n d e l o s 
1 9 1 0 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 8 T o m o VII 1 9 1 0 
Plantas 
DSC06107 H i p ó d r o m o d e S a n 
S e b a s t i á n 
Elizalde 1 9 1 6 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 14 T o m o XIV 1 9 1 6 
Tr ibuna Regia 
DSC06769 El n u e v o m e r c a d o 
d e O l a v i d e 
Ferrero, F J 1 9 2 6 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 33 1 9 3 5 
Vista genera l 
DSC06839 C o l o n i a R e s i d e n c i a . 
T r e s c a s a s 
Mercada l , F 1 9 3 1 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
A ñ o III N ú m 7 1 9 3 1 - 3 2 
Fotografía interior, 
estudio 
D S C 0 6 8 4 5 D e c o r a c i ó n m o d e r n a A lonso y Peinador 1 9 3 2 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
A ñ o III N ú m 7 1 932 
Ilustración "Fumoir" en 
un c lub med i te r ráneo 
D S C 0 6 8 5 9 0 3 E d i f i c i o " C o l i s e u m " Muguruza , P Y 
Fe rnández -Shaw, 
C 
1 9 3 1 Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
N ú m 11 1 9 3 3 
Vista interior del teatro 
durante la 
const rucc ión, y p ruebas 
DSC07096 C o l l a r Masnera Hnos 1 9 0 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o V 1901 
Fotografía del col lar 
DSC07097 S a l ó n d o r m i t o r i o Sres B u s q u e t s e 
H I J O 
1 9 0 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o V 1901 
Fotografía 
DSC07098 S a l ó n d o r m i t o r i o Sres B u s q u e t s e 
H I J O 
1 9 0 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o V 1901 
Fotografía de mobi l ia r io 
DSC07106 C a s a d e D . R . C a s a s Pascó J 1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Fotografía decorac ión 
del c o m e d o r 
DSC07107 C a s a d e D . R . C a s a s Pascó J 1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Fotografía decorac ión 
del dormi tor io 
DSC07108 L á m p a r a d e h i e r r o Bailarín, M 1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
L á m p a r a de hierro, 
( rec ien temente 
insta lada en el L iceo de 
DSC07109 L á m p a r a d e h i e r r o 
f o r j a d o 
Bailarín, M 1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
L á m p a r a de hierro 
fo r jado 
DSC07117 C a s a d e a l q u i l e r e n 
la c a l l e S a g a s t a 
de Landecho , L 1 8 9 9 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC07119 M u e b l e s Potti, . 1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Fotograf ías silla, m e s a , 
a rmar io 
DSC07121 M u e b l e s 1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Fotografía interior 
DSC07143 E x p o s i c i ó n d e Tu r ín : 
P r i m a e s p o s i z i o n e 
1 9 0 2 
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D S C 0 7 1 4 4 E x p o s i c i ó n d e Tu r ín : 
e n t r a d a 
1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Fotografía de la en t rada 
pr incipal 
D S C 0 7 1 4 5 E x p o s i c i ó n d e Tu r ín : 
a d m i n i s t r a c i ó n 
1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Pabel lón de la 
Admin is t rac ión 
DSC07145 E x p o s i c i ó n d e Tu r ín : 
p a l a c i o c e n t r a l 
1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Palacio central de la 
Exposic ión detal le de 
la en t rada genera l 
DSC07147 E x p o s i c i ó n d e Tu r ín : 
p a l a c i o c e n t r a l 
1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Interior del pa lac io 
central 
DSC07148 E x p o s i c i ó n d e Tu r ín : 
p a l a c i o d e B e l l a s 
1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Fotografía del Palacio 
de Bel las Ar tes 
DSC07149 E x p o s i c i ó n d e Tu r ín : 
p a b e l l ó n a u s t r í a c o 
1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Fotografía del pabe l lón 
austr íaco 
DSC071 50 E x p o s i c i ó n d e Tu r ín : 
e x p o s i c i ó n 
1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Fotografía exposic ión 
fo tográf ica 
DSC071 51 E x p o s i c i ó n d e Tu r ín : 
s i l l a s y s i l l o n e s 
W i s c e i n g & Ca , E J 1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Fotografía sillas y 
si l lones 
DSC071 52 E x p o s i c i ó n d e Tu r ín : 
ha l l 
Weger i f f , C 1 9 0 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada T o m o VI 1 9 0 2 
Fotografía de hall 
DSC07285 El t e m p l o d e l d o l o r Anasagast i , T 1 9 1 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 2 
Ilustración exterior 
DSC07289 El t e m p l o d e l d o l o r Anasagast i , T 1 9 1 2 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 2 
Ilustración exterior 
DSC07290 V i l a d e l C é s a r Anasagast i , T 1 9 1 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 2 
Perspect iva Genera l 
DSC07291 V l l a d e l C é s a r Anasagast i , T 1 9 1 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 2 
Detal le 
DSC07598 H o t e l R i tz , B a r c e l o n a Folguera i Grassi, F 
Ferrés i Puig, E 
1 9 1 7 - 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 2 0 
Planta ba ja 
DSC07600 H o t e l R i tz , B a r c e l o n a Folguera i Grassi, F 
Ferrés i Puig, E 
1 9 1 7 - 1 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 2 0 
Detal le de esca lera 
DSC07523 H o s p i t a l d e l R e y Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Puertas de ingreso 
D S C 0 7 5 2 5 C a s a d e la C a l l e d e 
M u n t a n e r , B a r c e l o n a 
Nebo t F deP Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planta del piso pr incipal 
DSC07579 D i b u j o d e l a r q u i t e c t o 
D . G . B a l b u e n a 
Balbuena, D G Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Dibujo del arqui tecto 
D G Ba lbuena 
D S C 0 7 7 3 4 P r o y e c t o p a r a u n a 
a c a d e m i a d e B e l l a s 
Bijvoey & Duiker 1 9 1 7 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía interior de la 
sala de aud ic iones 
(maque ta ) 
D S C 0 7 7 3 5 P r o y e c t o p a r a u n a 
a c a d e m i a d e B e l l a s 
Bijvoey & Duiker 1 9 1 7 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
F a c h a d a Norte, 
(maque ta ) Interior de la 
gran sala de m o l d e o 
DSC07735 P r o y e c t o p a r a u n a 
a c a d e m i a d e B e l l a s 
Bijvoey & Duiker 1 9 1 7 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
F a c h a d a principal, 
(maque ta ) Un pat io 
p e q u e ñ o 
DSC07825 H o s p i t a l p r o v i n c i a l d e 
T o l e d o 
Arcas, S , So lana y 
Lacasa 
1 9 2 6 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
F a c h a d a lateral y 
p lanta de qu i ró fanos 
DSC07849 G a r a j e A l f a R o m e o , 
P a r í s 
Mal le t R 
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DSC07850 B a r d e u n a 
r e s i d e n c i a p r i v a d a 
Mal le t R Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía interior 
DSC07862 P r o y e c t o d e c i n e d e l 
C a l l a o 
Gutiérrez Soto, L 1 9 2 6 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotograf ías de deta l les 
del vestíbulo 
DSC07868 C o o p e r a t i v a d e 
h a b i t a c i o n e s 
Verschoor Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía exterior 
DSC07869 A r q u i t e c t u r a 
h o l a n d e s a : P r o y e c t o 
Oud, . J P 1 9 1 8 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Proyecto de una 
fábr ica i lustración 
exterior Bou levard 
D S C 0 7 9 0 5 A n t e p r o y e c t o d e 
r e f u g i o a u t o m o v i l i s t a 
D o m í r g u e z , M Y 
Arruches, C 
1 9 2 9 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Plantas ba ja y p r imer 
piso F a c h a d a s 
principal, l a te ra lesy 
DSC07908 C a s a N u e v a e n la 
c a l l e d e N i c o l á s 
Ferrero, F 1 9 2 6 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC07929 C o n c u r s o v i v i e n d a 
m í n i m a : 1 e r p r e m i o : 
Rivas, J M 1 9 2 9 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Plantas ba ja y alta 
F a c h a d a s 
DSC07930 C o n c u r s o v i v i e n d a 
m í n i m a : 1 e r p r e m i o : 
Rivas, J M 1 9 2 9 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Plantas ba ja y alta 
F a c h a d a s 
D S C 0 7 9 9 4 S t u d i o , ( S a n 
S e b a s t i á n ) 
A izpurúa y Labayen 1 9 2 8 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotograf ías inter iores 
DSC08258 T i e n d a N u e v a e n la 
C a l l e d e l P r a d o 
López, C Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista de la f a c h a d a 
DSC08302 N u e v o B a r e n la 
G r a n V í a ( b a r 
Gutiérrez, L 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía del interior 
D S C 0 8 3 0 4 N u e v o B a r e n la 
G r a n V í a ( b a r 
Gutiérrez, L 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le del interior 
DSC08332 N a v e d e m o n t a j e d e 
la f á b r i c a d e " a u t o s " 
Fernández 
Balbuena, G 
1 9 2 8 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Dos aspec tos de la sala 
de m o n t a j e 
DSC08333 N a v e d e m o n t a j e d e 
la f á b r i c a d e " a u t o s " 
Fernández 
Balbuena, G 
1 9 2 8 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Exterior de la m o n t e r a 
D S C 0 8 4 6 5 A u d i t o r i o d e la 
R e s i d e n c i a d e 
Arn iches y 
D o m í r g u e z 
Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista de galería 
D S C 0 8 6 0 5 C a s a d e v e c i n d a d 
e n la C a l l e 
Gutiérrez, L 1 9 3 0 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le de la puer ta de 
la coc ina Detal le de 
coc ina 
DSC08606 C a s a d e v e c i n d a d 
e n la C a l l e 
Gutiérrez, L 1 9 3 0 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal les de interior 
c h i m e n e a R e m a t e de 
esca lera 
DSC08611 C a s a d e v e c i n d a d 
e n la C a l l e 
Gutiérrez, L 1 9 3 0 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le de interior 
c h i m e n e a 
DSC08618 El e d i f i c i o C a r r i ó n F e d u d i i , L M 
Eced, •>/ 
Y 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Ilustración del hall de 
acceso 
DSC08633 El e d i f i c i o C a r r i ó n F e d u d i i , L M 
Eced, •>/ 
Y 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista de la parte 
super ior del edif icio 
DSC08640 El e d i f i c i o C a r r i ó n : la 
s a l a d e e s p e c t á c u l o s 
F e d u d i i , L M 
Eced, •>/ 
Y 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vestíbulo de ent resuelo 
DSC08641 El e d i f i c i o C a r r i ó n : la 
s a l a d e e s p e c t á c u l o s 
F e d u d i i , L M 
Eced, •>/ 
Y 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le del e m b a r c o de 
la esca lera 
DSC08642 El e d i f i c i o C a r r i ó n : la 
s a l a d e e s p e c t á c u l o s 
F e d u d i i , L M 
Eced, •>/ 
Y 1 9 3 1 
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D S C 0 8 6 4 5 El e d i f i c i o C a r r i ó n : la 
s a l a d e e s p e c t á c u l o s 
Feduchii, L M 
Eced, \/ 
Y 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le del acceso a la 
sala de espec tácu lo 
vestíbulo de ent resuelo 
DSC08660 El e d i f i c i o C a r r i ó n : 
d e p a r t a m e n t o s 
Feduchii, L M 
Eced, \/ 
Y 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista interior de un 
d e p a r t a m e n t o 
DSC08661 El e d i f i c i o C a r r i ó n : 
d e p a r t a m e n t o s 
Feduchii, L M 
Eced, \/ 
Y 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista interior de un 
dormi tor io 
DSC08662 El e d i f i c i o C a r r i ó n : 
d e p a r t a m e n t o s 
Feduchii, L M 
Eced, \/ 
Y 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista interior, sala de 
estar 
DSC08663 El e d i f i c i o C a r r i ó n : 
c a f é , b a r a m e r i c a n o , 
Feduchii, L M 
Eced, \/ 
Y 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Ilustración interior 
D S C 0 8 6 6 5 El e d i f i c i o C a r r i ó n : 
c a f é , b a r a m e r i c a n o , 
Feduchii, L M 
Eced, \/ 
Y 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Café Aspec to 
C o l u m n a s de travert ino 
a l e m á n 
DSC08666 El e d i f i c i o C a r r i ó n : 
c a f é , b a r a m e r i c a n o , 
Feduchii, L M 
Eced, \/ 
Y 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista de la barra 
a m e r i c a n a 
DSC08667 El e d i f i c i o C a r r i ó n : 
c a f é , b a r a m e r i c a n o , 
Feduchii, L M 
Eced, \/ 
Y 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista de la barra 
a m e r i c a n a 
DSC08668 El e d i f i c i o C a r r i ó n : 
c a f é , b a r a m e r i c a n o , 
Feduchii, L M 
Eced, \/ 
Y 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Salón de f iestas 
aspec tos genera les 
DSC08672 L a f a c u l t a d d e 
F i l o s o f í a y l e t r a s e n 
Aguirre, A 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Distr ibución genera l 
DSC08673 L a f a c u l t a d d e 
F i l o s o f í a y l e t r a s e n 
Aguirre, A 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía de la 
m a q u e t a de la Facu l tad 
de Filosofía y Let ras 
DSC08677 L a f a c u l t a d d e 
F i l o s o f í a y l e t r a s e n 
Aguirre, A 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le de la coc ina 
DSC08678 L a f a c u l t a d d e 
F i l o s o f í a y l e t r a s e n 
Aguirre, A 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le de la coc ina 
DSC08679 L a f a c u l t a d d e 
F i l o s o f í a y l e t r a s e n 
Aguirre, A 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le del mobi l ia r io 
de las au las 
DSC08680 L a f a c u l t a d d e 
F i l o s o f í a y l e t r a s e n 
Aguirre, A 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le de aula 
DSC08682 L a f a c u l t a d d e 
F i l o s o f í a y l e t r a s e n 
Aguirre, A 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le de d e s p a c h o 
DSC08688 L a f a c u l t a d d e 
F i l o s o f í a y l e t r a s e n 
Aguirre, A 1 9 3 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Cuarto de estar 
D S C 0 8 7 4 4 IV C o n c u r s o n a c i o n a l 
d e a r q u i t e c t u r a : 
Moya , L 1 9 3 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Secc ión 
D S C 0 8 7 4 5 IV C o n c u r s o n a c i o n a l 
d e a r q u i t e c t u r a : 
Moya , L 1 9 3 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Secc ión transversal 
DSC08746 IV C o n c u r s o n a c i o n a l 
d e a r q u i t e c t u r a : 
Moya , L 1 9 3 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planta de 
e m p l a z a m i e n t o 
DSC08747 IV C o n c u r s o n a c i o n a l 
d e a r q u i t e c t u r a : 
Moya , L 1 9 3 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planta del só tano y 
p r imera (pr imera del 
M u s e o del Coche) 
DSC08748 IV C o n c u r s o n a c i o n a l 
d e a r q u i t e c t u r a : 
Moya , L 1 9 3 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planta s e g u n d a 
(segunda del M u s e o 
del Coche) 
DSC08749 IV C o n c u r s o n a c i o n a l 
d e a r q u i t e c t u r a : 
Moya , L 1 9 3 4 
15 
Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planta tercera (pr imera 
del M u s e o del Ar te 
Popular) 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
D S C 0 8 7 5 0 
D S C 0 8 7 5 5 
D S C 0 8 7 8 8 
D S C 0 9 0 0 1 
D S C 0 9 0 0 8 
D S C 0 9 0 0 9 
D S C 0 9 0 1 0 
D S C 0 9 0 1 1 
D S C 0 9 1 3 6 
D S C 0 9 1 4 0 
D S C 0 9 1 8 2 
D S C 0 9 1 8 3 
D S C 0 9 2 1 8 
IV C o n c u r s o n a c i o n a l Moya , L 
d e a r q u i t e c t u r a : 
1 9 3 4 
IV C o n c u r s o n a c i o n a l Sánchez, M , 1 9 3 4 
d e a r q u i t e c t u r a : Calzada, A S , Ruíz, 
El m e r c a d o d e 
p e s c a d o s 
J Y Díaz, R 
Ferrero, J 
Courtois- Suffit 
P a r i s 2 0 b i s , R u é Courtois- Suffit 
B o i s s i e r e . P a r i s 1 8 , 
1 9 3 1 
1 9 0 2 
1 9 1 5 
1 9 1 5 
Pa r i s , 2 1 , R u é d e 
L u b e c k . Pa r i s , 6 7 , 
Honoré, Goury, H 1 9 1 5 
P a r i s 2 0 1 , B o u l e v a r d D u p o n m e r e u l l e , G 1 9 1 5 
S a i n t G e r m a i n . P a r i s 
C o n c r e t e a n d Reíd, H A 1 9 0 8 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
C o n c r e t e a n d Reíd, H A 1 9 0 8 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
C o n c r e t e a n d Reíd, H A 1 9 0 8 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
U n i t e d S h o e 1 9 0 8 
M a c h i n e r y C o ' s 
C o n c r e t e a n d Reíd, H A 1 9 0 8 
r e i n f o r c e d c o n c r e t e 
Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Die kunst ruc t ionen u n d die 
kuns t fo rmen der Archi tektur , (De la 
const rucc ión y de la f o r m a artística 
Detai ls d 'archi tecture c o n t e m p o r a i n e 
Edition pho tog raph iques 
d'architecture, París ,1 91 5 
Detai ls d 'archi tecture c o n t e m p o r a i n e 
Edition pho tog raph iques 
d'architecture, París ,1 91 5 
Detai ls d 'archi tecture c o n t e m p o r a i n e 
Edition pho tog raph iques 
d'architecture, París ,1 91 5 
Detai ls d 'archi tecture c o n t e m p o r a i n e 
Edition pho tog raph iques 
d'architecture, París ,1 91 5 
Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Concre te a n d re in forced concre te 
const rucc ión, The Myron C Clark 
Publ ishing Co , N e w York, Ch icago, 
Planta cuar ta (segunda 
del M u s e o del Ar te 
Popular) 
Secc iones t ransversales 
Vista interior 
Fig 120 1 9 0 2 
Detal le de m é n s u l a s 
París 20 bis, Rué 
Boissiere Sigwal t 
sculpetur París 18, Rué 
París, 21, Rué de 
L u b e c k París, 67, 
Bou levard H a u s s m a n n 
París 201, Bou levard 
Saint Ge rma in 
R a y n a u d sculpteur 
Fig 324 Part f loor plan, 
Uni ted Shoe Mach ine ry 
Co's Factory 
Fig 328 part sect ion of 
Hugh Bi lgram M a c h i n e 
shop, re in forced 
Fig 539 C h i m n e y f o r 
Uni ted Shoe Mach ine ry 
Co's Works , Beverly, 
Fig 540 Uni ted Shoe 
Mach ine ry Co's 
C h i m n e y 
Fig 604 detai ls of 
Rai l ind a n d fo rms, 
Grand River Br idge 
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1901 Dsc07097 
1902Dsc07109 
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1904Dsc04120 
1904Dsc04114 
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1904Dsc04115 
1904Dsc04123 1904Dsc04117 
1904Dsc04091 
1904Dsc04121 
1907Dsc01544 1907DSC01556 1907DSC01557 1907DSC01590 1907DSC01591 
1907DSC01592 1907DSC01593 1907DSC01594 1907DSC01596 1907DSC01597 
1907DSC01598 1907DSC01599 1907DSC01601 1907DSC01602 1907DSC01603 
1907DSC01604 
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1908Dsc02837 
1907DSC01605 
1908Dsc02838 
1908Dsc02830 
1908Dsc02847 
1908Dsc02836 
1908Dsc02849 
1908Dsc09136 1908DSC09140 
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1908DSC09182 1908DSC09183 1908DSC09218 
1910Dsc05660 
1912Dsc07291 1912Dsc07295 
1912Dsc07287 
1915DSC005230 
1910DSC0565701 
1912Dsc07288 
1915Dsc09008 
1910DSC0565802 1912Dsc07286 
1910DSC0565801 
1912Dsc07290 
1915Dsc09009 
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1908DSC0063401 1910Dsc05658 
1915Dsc09010 
1916DSC0610501 
1915Dsc09011 
1916DSC0610502 
1916Dsc06107 1916DSC0047501 
1916DSC0610503 1916DSC0610504 
1916DSC0047502 
1917Dsc00687 
1917Dsc00688 1918Dsc01107 1918Dsc01110 1918Dsc01125 1918Dsc01126 
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i f i w m n r 
' I U 
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1918Dsc01139 
1918Dsc01147 1918Dsc01161 
1918Dsc01141 
1918Dsc01187 
1918Dsc01145 
1918Dsc01192 
1918Dsc01146 
1918Dsc01197 
1918Dsc01140 
1918Dsc01214 1918Dsc01231 1918Dsc01232 1918Dsc01297 1918Dsc01299 
1918Dsc06183 1918Dsc06184 1918Dsc07625 1918Dsc06185 1918Dsc07623 
1918DSC0114702 1918DSC0115603 1918DSC0115604 1918DSC0115606 
1920Dsc04864 
1920Dsc07600 
1922Dsc06401 
1923Dsc02379 
1925Dsc04510 
1920Dsc04865 
1924 09 Edificios aux 
subestación 
1919 11 Talleres y cocheras 
para el metro 
1920Dsc07595 
®M 
1920Dsc07603 
1922Dsc06415 
1924Dsc01365 
1918DSC0115605 
1920Dsc04844 
1920Dsc07599 
1925Dsc04424 
L 
1918DSC0119301 
1920Dsc07602 
1922Dsc06402 
1919 12 Edificio de 
viviendas, ampliación 
1920Dsc07598 
1920Dsc07604 
1922Dsc06416 
1925Dsc04422 
1920Dsc07679 
1923Dsc02378 
1925Dsc04511 1925Dsc04512 1925Dsc04569 1925Dsc04570 1925Dsc04575 
1925Dsc04583 1925Dsc04586 1925Dsc04595 1925Dsc04597 1925Dsc04579 
. f v T . ' L 
1925Dsc07734 
1925Dsc04608 
1925Dsc04617 
1925Dsc07735 
1926Dsc02533 
1926Dsc03533 
1926Dsc03538 
1925Dsc04601 
1925Dsc04611 
1925Dsc04620 
1925Dsc07736 
1926Dsc02534 
1926Dsc03534 
1925Dsc04602 
1925Dsc04613 
1925Dsc04622 
1926Dsc03536 
1925Dsc04606 
1925Dsc04616 
1926Dsc02505 
1926Dsc02562 
1925Dsc04614 
1925Dsc04747 
1926Dsc02509 
1926Dsc02563 
. . i 
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1926Dsc07826 1926Dsc07849 1926Dsc07850 1927Dsc07862 1926Dsc07799 
1927Dsc07868 
ñ .1-R-* S 
1927Dsc07869 1927Dsc07883 1928Dsc02217 1928Dsc02226 
1928Dsc02227 
I l I I I I u i 
1928Dsc02228 
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1929Dsc07905 1929Dsc01418 1929Dsc01419 
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¡¡.i.i i i un H ü J 
1929Dsc07929 
1930Dsc01470 
1930Dsc00882 
1930Dsc01486 
1930Dsc01452 
1930Dsc04204 
1930Dsc01466 
1930Dsc01471 
1930Dsc04207 
1930Dsc01467 
1930Dsc01477 
1930Dsc04209 
1930Dsc01468 
1930Dsc01478 
1930Dsc00883 
1930Dsc01469 
1930Dsc04210 
1930Dsc04262 
1930Dsc04230 
1930Dsc04268 
1930Dsc04231 
1930Dsc04287 
1930Dsc04250 
1930Dsc04288 
1930Dsc04251 
1930Dsc04289 
mTTrrn 
Hjn^SML 
"•mmíT"' . 1:.; • j 
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Í J * 
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1930Dsc04314 1930Dsc04318 1930Dsc04319 
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1931 Dsc08266 1931 Dsc08268 1931 Dsc08269 1931 Dsc08270 
1931 Dsc08271 1931 Dsc08272 
p^üSflfn^j 1 f r í ^ 
¡ 2 3 H Q O : . 
TTPT QC 
1931 Dsc08275 
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";3í ¡ H U - Ü - M I 
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- ' i , ; í 
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1931 Dsc08305 
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V ;fcí3>- • r | 
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l —u - • . 1 
.... - e&mrti-
1931 Dsc08306 
1931 Dsc08307 
S S s p l J I 
1931 Dsc08308 
l ' M l 
1931 Dsc08310 
«CSS* 
1931 Dsc08311 1931 Dsc08312 
I L í 
B * 
1931 Dsc08313 
U ^ L 
i 
1931 Dsc08314 1931 Dsc08315 
1931 Dsc08316 1931 Dsc08317 
I 3 vi 
1931 Dsc08318 1931 Dsc08319 1931 Dsc08320 
1931 Dsc08321 1931 Dsc08322 1931 Dsc08323 1931 Dsc08324 
KM» 
• r r ' f J L i Ü 
¿¡átiw 
1932 03 soberbio ejemplar 
de solidez 
- - - - i 
£ 1 -
«Xí 41ti * . — — ¡ y 
O H 1A MCI M T W 
1932 04 casa de viviendas 1932Dsc06845 1932Dsc06848 1932Dsc08329 1932Dsc08330 
1933Dsc08461 
1934Dsc08599 
4 
1934Dsc08605 
1932Dsc08334 
1934Dsc08606 1934Dsc08608 
1932Dsc08332 
1933Dsc08459 
1935Dsc06766 
1935Dsc06771 
1935Dsc06767 
1935Dsc08618 
1934Dsc08600 
1933Dsc08464 
1933DSC0685903 
1934Dsc08603 
1934Dsc08611 
1935Dsc06770 
1933 07 concurso escuelas-
Bilbao 
1933Dsc08462 
1932Dsc08333 
1933Dsc08460 
1934Dsc08598 
1934Dsc08604 
1934Dsc08602 
1935Dsc06768 
1935Dsc08619 
1935Dsc06769 
1935Dsc08630 
1933Dsc08465 
1933 08 proyecto escuela-
Avila, Gatepac 
1933Dsc08463 
1933Dsc08466 
— — ¡ ^ . ^ i ' j - ' ' de] 
r r t r t g j & f i s ~ 
1933Dsc08467 1933Dsc08468 
1935Dsc08631 1935Dsc08632 1935Dsc08633 1935Dsc08636 
1935Dsc08640 1935Dsc08641 1935Dsc08642 1935Dsc08644 1935Dsc08645 
1935Dsc08649 1935Dsc08650 1935Dsc08660 1935Dsc08661 1935Dsc08662 
1935Dsc08663 1935Dsc08665 1935Dsc08666 1935Dsc08667 1935Dsc08668 
1935Dsc08672 1935Dsc08673 1935Dsc08674 1935Dsc08675 1935Dsc08676 
1935Dsc08677 1935Dsc08678 
¿ a i 
1935Dsc08679 1935Dsc08680 1935Dsc08681 
1935Dsc08682 1935Dsc08688 1935Dsc08691 1935Dsc08709 
1935Dsc08710 
1935Dsc08715 
1935Dsc08723 
1935Dsc08711 
1935Dsc08716 
1935Dsc08724 1935Dsc08742 
1935Dsc08719 
1935Dsc08743 1935Dsc08744 
1935Dsc08712 
1935Dsc08717 
1935Dsc08713 1935Dsc08714 
1935Dsc08721 
1935Dsc08750 1935Dsc08752 1935Dsc08753 1935Dsc08754 1935Dsc08755 
1935Dsc08761 
1936Dsc03702 
1935Dsc08756 
1936Dsc03688 
1935Dsc08757 
1936Dsc03690 
1935Dsc08759 
1936Dsc03692 
1936Dsc03679 
1936Dsc03704 
t'ÍPM®*' 
• íl 
K 
i ? 
1936Dsc03706 
1936Dsc08777 
1936Dsc08782 
1936Dsc08787 
1949Dsc00527 
1949DSC005270006 
Dsc02194 Dsc02195 
1936Dsc08786 
1936Dsc03735 
1936Dsc08779 
1936Dsc08784 
1936DSC0365000 
1949DSC0052602 
Dsc02191 
Dsc02210 
1936Dsc03742 
1936Dsc08780 
1936Dsc08785 
1936DSC037020201 
1949DSC005270004 
Dsc02192 
Dsc02211 
1936Dsc03743 
1936Dsc08781 
1936Dsc03709 
1936Dsc08778 
1936Dsc08783 
1936Dsc08788 
1949Dsc00577 
Dsc02190 
1936DSC037020202 
1949DSC005270005 
Dsc02193 
Dsc02212 
3.3 La Analogía Mecánica 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
1933 13 E s t u d i o p a r a la 
d i s t r i b u c i ó n d e la 
G A T E P A C 1 9 3 3 AC/G A T E P A C 1 931 -1 937, Ed 
Gustavo Gilí 
Planta ba ja 
1934 14 C o n c u r s o p a r a u n 
m u s e o d e A r t e 
A izpúrua y Labayen 1 9 3 4 AC/G A T E P A C 1 931 -1 937, Ed 
Gustavo Gilí 
Perspect iva y p lanta 
ba ja 
1934 1 5 C o n c u r s o p a r a u n 
m u s e o d e A r t e 
A izpúrua y Labayen 1 9 3 4 AC/G A T E P A C 1 931 -1 937, Ed 
Gustavo Gilí 
Planta, pisos, a lzados y 
secc iones 
DSC00508 C o m p a ñ í a 
Urbanizadora 
Met ropo l i tana 
1 9 2 0 OTAMENDI, J M La C o m p a ñ í a 
Urban izadora Met ropo l i tana sus 
obras, H u e c o g r a b a d o M u m b r u , 
Vista exterior 
D S C 0 0 5 2 7 0 0 L a t o u r d ' o r i e n t a t i o n 
d e G r e n o b l e . 
Perret, A 1 9 2 4 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
La tour d 'o r ien ta t ion de 
Grenob le International 
Exibition of Hydro-
DSC0059501 C i t é I n d u s t r i e l l e . Garnier, T 1 9 0 2 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Premier projet d ' u n e 
cité industr iel le en 
c i m e n t a r m é 
D S C 0 0 5 9 5 0 2 P r o y e c t o d e C i u d a d 
I n d u s t r i a l . 
Garnier, T 1 9 0 2 Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Proyecto de C iudad 
Industrial 
DSC0059601 M a i r i e d e B o u l o g n e Garnier, T y Deba t -
Ponsan 
Cent ans de béton a r m é 1 8 4 9 -
1 9 4 9 Jou rnees du centena i re de 
l ' invention du betón a r m e , 
Mai r ie de Bou logne 
DSC00811 D i a g r a m a s 1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
A b b 5a e inachs iges 
S p a n n u n g s - d i a g r a m m 
der Mer id iankra f te bei 
DSC00853 P r o j e k t e i n e s 
F l u g z e u g s c h u p p e n s 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Projekt e ines 
F l ugzeugschuppens 
m i t unbbegren tze r 
D S C 0 0 8 5 4 Q u e r s c h n i t t d e r 
B a h n s t e i g h a l l e n in 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Querschni t t der 
Bahnste igha l len in 
M u n c h e n 
D S C 0 0 8 5 5 A n s i c h t d e r 
B a h n s t e i g h a l l e n in 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Ans ich t der 
Bahnste igha l len in 
M u n c h e n 
DSC00876 H e r i n g s k ü h l h a u s , 
H ü b e n e r k a i , 
1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
Her ingskuh lhaus, 
Hübenerka i , H a m b u r g 
DSC0114601 P a l a c i o C o l l Ferrés i Puig, E 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista genera l Palacio 
Coll Barce lona 
DSC0114701 P a l a c i o C o l l Ferrés i Puig, E 1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista genera l Palacio 
Coll, Barce lona 
DSC01172 E s t r u c t u r a s t í p i c a s e n 
u n a f á b r i c a . 
1 9 1 7 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista genera l M o n e a d a 
DSC01173 E s t r u c t u r a s t í p i c a s e n 
u n a f á b r i c a . 
1 9 1 7 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Detal le 
DSC01193 1 9 1 2 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista genera l 
D S C 0 1 1 9 5 T o r r e d e l a s a g u a s 
d e S a b a d e l l 
1 9 1 8 E L C e m e n t o A r m a d o en 
España Revista de Arqu i tec tura A ñ o 
l,N 9 - 1 0 
Vista genera l Sabadel l 
DSC01445 1 9 3 0 Premier Congrés International du 
Béton et du Béton A r m é Edit ions.La 
T e c h n i q u e des Travaux L iége 1 9 3 0 
DSC02221 F l u g z e u g h a l l e i m 
I n n e m K l e i n a s i e n s 
J u n k e ' s w e r k e Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
M a n u t i e f v o n E U l lmann, Leipzig, 
F lugzeugha l le im 
Innem Kle inas iens 
detal le de la estructura 
DSC02222 F l u g z e u g h a l l e i m 
I n n e m K l e i n a s i e n s 
J u n k e ' s w e r k e 
1 
Der Stah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
M a n u t i e f v o n E U l lmann, Leipzig, 
F lugzeugha l le im 
Innem Kle inas iens 
detal le de la estructura 
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DSC02223 F l u g z e u g h a l l e ¡ m 
I n n e r n K l e i n a s i e n s 
J u n k e ' s w e r k e Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
Manut ie f von E U l lmann, Leipzig, 
F lugzeugha l le im 
Innern Kle inas iens 
detal le de la estructura 
D S C 0 2 2 2 4 W e r k s t á t t e n r a u m Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
Manut ie f von E U l lmann, Leipzig, 
Werks ta t t en raum vista 
interior, secc ión 
DSC02249 A n s i c h t e n d e s 
" G e s o l e l " -
1 9 2 6 Der S tah lhausbau, (Construcción de 
casas de acero), Offset druck in 
Manut ie f von E U l lmann, Leipzig, 
Vistas exter iores 
DSC02490 P r o j e t d e r é s e r v o i r 
s u r p y l o n e 
Thiers A 1 9 2 6 Betón A r m é , Possibil i tés T e c h n i q u e s 
et Archi tectura les, Ch Mass in et Cíe 
Éditeurs, París, 1 926 
Elevation Coupe et 
p lan 
D S C 0 3 6 9 5 H o t e l p a r t i c u l a r 
Z a r a g o z a 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Fotografía aspec to 
exterior 
DSC03697 H o t e l p a r t i c u l a r 
Z a r a g o z a 
Borobio, R 1 9 3 6 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España T o m o IV 
Edic iones de Arqu i tec tura 
Fotografía exterior 
DSC03930 P a r q u e " r e s i d e n c i a " Soler, B , Be rgamín 1 9 2 3 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España, T o m o II Ed ic iones de 
Arqu i tec tura Edarba Madr i d s t 
Fotografía aérea del 
con jun to en obra 
DSC03931 P a r q u e " r e s i d e n c i a " Soler, B , Be rgamín 1 9 2 3 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España, T o m o II Ed ic iones de 
Arqu i tec tura Edarba Madr i d s t 
Plano genera l de 
e m p l a z a m i e n t o del 
"parque-res idenc ia" 
DSC03933 P a r q u e " r e s i d e n c i a " Soler, B , Be rgamín 1 9 2 3 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España, T o m o II Ed ic iones de 
Arqu i tec tura Edarba Madr i d s t 
Fotografía exterior 
f a c h a d a con ja rd ines al 
sur de un g rupo de 
D S C 0 3 9 3 4 P a r q u e " r e s i d e n c i a " Soler, B , Be rgamín 1 9 2 3 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España, T o m o II Ed ic iones de 
Arqu i tec tura Edarba Madr i d s t 
Fotografía exterior 
f a c h a d a con ja rd ines al 
sur de un g rupo de 
DSC03936 P a r q u e " r e s i d e n c i a " Soler, B , Be rgamín 1 9 2 3 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España, T o m o II Ed ic iones de 
Arqu i tec tura Edarba Madr i d s t 
Fotografía exterior 
f a c h a d a de una de las 
v iv iendas ex t remo de 
DSC03938 P a r q u e " r e s i d e n c i a " Soler, B , Be rgamín 1 9 2 3 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España, T o m o II Ed ic iones de 
Arqu i tec tura Edarba Madr i d s t 
Fotografía del ex t remo 
de uno de los g rupos 
V iv ienda del arqui tecto 
DSC03940 P a r q u e " r e s i d e n c i a " : 
h o t e l a i s l a d o 
B lanco-So ler 1 9 2 3 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España, T o m o II Ed ic iones de 
Arqu i tec tura Edarba Madr i d s t 
Vista de un hotel 
a is lado 
DSC03942 P a r q u e " r e s i d e n c i a " Soler, B , Be rgamín 1 9 2 3 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España, T o m o II Ed ic iones de 
Arqu i tec tura Edarba Madr i d s t 
Fotografía En p r imer 
té rmino , v iv ienda 
bi fami l iar y al f ondo 
D S C 0 3 9 4 5 P a r q u e " r e s i d e n c i a " Bergamín 1 9 2 3 Arqu i tec tura C o n t e m p o r á n e a en 
España, T o m o II Ed ic iones de 
Arqu i tec tura Edarba Madr i d s t 
Vista de un g rupo de 
cuatro v iv iendas 
DSC04027 H a u p t t o r e i n e s 
z o o l o g i s c h e n g a r t e n s 
Burckhardt , P 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración de f a c h a d a 
de acceso 
D S C 0 4 0 3 5 L l c h t h o f ¡ m 
K a u f h a u s e 
H & J G u t m a n n 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Fotografía interior 
DSC04036 N e u e B o r s e In 
A m s t e r d a m 
Berlage, H P 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Fotografía de f a c h a d a 
DSC04037 H a u s d e r N i e d e r l Berlage, H P 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Lebensvers i che rungsge 
sel lschaft in Haag 
DSC04038 S p e i s e z l m m e r a u s 
e i n e m H a u s e 
Berlage, H P 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Fotografía interior 
DSC04039 T r e p p e n h a u s d e r 
N i e d e r l . A l l g . 
Berlage, H P 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Fotografía interior 
DSC04040 P o r t a l v o n d e r N e u e n 
B o r s e 
Berlage, H P 1 9 0 3 M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Fotografía exterior 
DSC04042 G r u n d r i s s e z u T a t e l 
77 
Lingred, G y 
Saar inen, 
Helsingfors 
1 9 0 3 
2 
M o d e r n e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Plantas 
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DSC04043 Gesselius, L indgren 
& Saar inen 
1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustraciones exter iores 
y p lantas 
D S C 0 4 0 4 4 Gesselius, L indgren 
& Saar inen 
1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración exterior 
D S C 0 4 0 4 5 Gesselius, L indgren 
& Saar inen 
1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración exterior 
DSC04047 Gesselius, L indgren 
& Saar inen 
1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración interior 
D S C 0 4 0 5 4 Bewig G 1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración exterior 
D S C 0 4 0 8 4 T a p e t e n f a b r i k Voysey, C F A 1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración exterior 
D S C 0 4 1 0 4 D e r n e u e 
H a u p t b a n h o f 
Gesselius, L indgren 
& Saar inen 
1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
A l zado 
D S C 0 4 1 0 5 D e r n e u e 
H a u p t b a n h o f 
Gesselius, L indgren 
& Saar inen 
1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Secc ión longi tudinal 
DSC04105 D e r n e u e 
H a u p t b a n h o f 
Gesselius, L indgren 
& Saar inen 
1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Secc ión 
DSC04107 D e r n e u e 
H a u p t b a n h o f 
Gesselius, L indgren 
& Saar inen 
1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Planta 
DSC04108 D e r n e u e 
H a u p t b a n h o f 
Gesselius, L indgren 
& Saar inen 
1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Planta 
DSC04109 D e r n e u e 
H a u p t b a n h o f 
Gesselius, L indgren 
& Saar inen 
1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
A l zado 
DSC04129 O s t e r r e i c h i s c h e n Sonder 1 9 0 9 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Plan 
DSC04130 I n t e m . P h o t o g r a p h 
A u s t e l l u n g 
Prutscher, O 1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
Fotografía interior hal le 
der 
rep roduk t ionspho tograp 
D S C 0 4 1 3 0 0 2 1 9 0 3 M o d e m e B a u f o r m e n (Formas 
M o d e r n a s de Construcción), 
H o f f m a s c h e n Brudruker, Félix Krais, 
I lustración exterior 
DSC0421 5 I m m e u b l e d e r a p p o r t Fischer, R 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Fagade 
DSC04225 S i l o s a g r a i n s a 
M a r s e i l l e 
Chenil le, É , (ing ) 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Détail de la construct ion 
DSC04227 S i l o s a g r a i n s a 
M a r s e i l l e 
Chenil le, É , (ing ) 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Coupe de l 'ouvrage 
DSC04228 S i l o s a g r a i n s a 
M a r s e i l l e 
Chenil le, É , (ing ) 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Élévation cote du 
bassin d 'arenc 
DSC04229 S i l o s a g r a i n s a 
M a r s e i l l e 
Chenil le, É , (ing ) 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Plan genera l de 
l 'ouvrage 
DSC04235 U s i n e s F ia t d u 
L i n g o t t o , a T u r i n 
Trueco, M 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Coupe sur un virage, 
c o u p e longi tud ina le 
( f ragment), p lan de la 
DSC04237 U s i n e s F ia t d u 
L i n g o t t o , a T u r i n 
Trueco, M 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Vista aérea del edif icio 
DSC04238 U s i n e s F ia t d u 
L i n g o t t o , a T u r i n 
Trueco, M 1 9 3 0 
3 
ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edlt ions Alber t Mo rancé , 
Vista aérea de la pista 
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DSC04239 U s i n e s F ia t d u 
L i n g o t t o , a T u r i n 
Trueco, M 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Vistas de la pista 
DSC04240 U s i n e s F ia t d u 
L i n g o t t o , a T u r i n 
Trueco, M 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Vista de la pista 
DSC04241 U s i n e s F ia t d u 
L i n g o t t o , a T u r i n 
Trucco, M 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Vista de la pista 
DSC04242 U s i n e s F ia t d u 
L i n g o t t o , a T u r i n 
Trucco, M 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Coupe transversal le 
DSC04243 U s i n e s F ia t d u 
L i n g o t t o , a T u r i n 
Trucco, M 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Vista de la pista, 
exterior e interior 
D S C 0 4 2 4 4 U s i n e s F ia t d u 
L i n g o t t o , a T u r i n 
Trucco, M 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Vista de la pista, exterior 
D S C 0 4 2 4 5 U s i n e s F ia t d u 
L i n g o t t o , a T u r i n 
Trucco, M 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Vista de la pista, interior 
DSC04246 H o t e l P a r t i c u l i e r Lurgat, A 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Fagade 
DSC04247 H o t e l P a r t i c u l i e r Lurgat, A 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Plans du rez -de -
chausee et du 
p rém ie re é tage 
DSC04248 H o t e l P a r t i c u l i e r Lurgat, A 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Fagade sur le jardín 
(sud) 
DSC04249 H o t e l P a r t i c u l i e r Lurgat, A 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Plan du sou 
DSC04273 C a b i n e 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Vista genera l Interior 
DSC04276 C a b i n e n ° 2 d e S t . 
D e n i s 
1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Vista exterior Interior 
DSC04279 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
F a c h a d a 
DSC04291 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Dibujo Vista genera l 
DSC04292 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Dibujo A lzado 
DSC04293 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Vista exterior 
DSC04308 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
I lustraciones vista 
gener la Vista aérea 
DSC0431 5 T r i b u n a 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Vista genera l 
DSC04316 T r i b u n a 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
A lzado lateral Vista 
poster ior 
DSC04317 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Vista exterior 
DSC04323 R é s e r v o i r Henneb ique , F 1 9 3 0 ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Vista genera l 
D S C 0 4 3 2 4 R é s e r v o i r Henneb ique , F 1 9 3 0 
4 
ENCYCLOPÉDIE DE 
L'ARCH ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Perspect ive d'angle, 
vue intér ieure 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
D S C 0 4 3 2 5 Réservoir Henneb ique , F 1 9 3 0 ENCYCLOPEDIE DE 
L'ARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Coupe de l 'ouvrage 
D S C 0 4 3 3 7 llot artificiel Henneb ique , F 1 9 3 0 ENCYCLOPEDIE DE 
LARCHITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
C o u p e s t ransversale et 
p lans 
D S C 0 4 3 3 8 
D S C 0 4 4 2 8 
D S C 0 4 4 3 0 
D S C 0 4 4 3 2 
D S C 0 4 5 8 8 
D S C 0 4 5 8 9 
D S C 0 4 5 9 1 
D S C 0 4 5 9 3 
D S C 0 4 5 9 4 
D S C 0 4 6 1 9 
D S C 0 4 6 7 1 
D S C 0 4 6 7 6 
D S C 0 4 6 7 9 
D S C 0 4 6 8 1 
D S C 0 4 6 8 2 
D S C 0 4 6 8 4 
D S C 0 4 6 8 5 
D S C 0 4 6 8 8 
D S C 0 4 6 9 1 
D S C 0 4 6 9 2 
D S C 0 4 6 9 3 
llot artificiel 
Einsteinturm 
Henneb ique , F 1 9 3 0 
Mende lsohn , E 
Wohnhaus Schroder Rietve d & Schroder 
in Utrecht 
Das Bauhaus in Gropius, W 
Dessau 
Modell eines 
landhauses 
Hausentwurf 
Mies van der Rohe 
Strandhaus Dr.Lowell Schindler, R M 
bei, Los Angeles 
Doppelhaus 
Doppelhaus 
Kohlenwásche 
Zeche Konigsbom 
Kühltürme der 
Staatsgrube Emma 
Le Corbusier 
Le Corbusier 
W a y b & Freytag 
Kokskohlenturm der Meyer, W 
Fürstl. Pless'schen 
Gasanstalt Frankfurt Meyer, A 
a.M.-Ost 
Kokskohlenturm der Kreis, W 
Zeche Hannibal 
W a s s e r t u r m , P i l lau Hopp, H 
Kalkturm der A.-G. 
Für Zellstoff- und 
Getreidesilo 
Holzminden 
Gertreide-elevatoren Metcalf & Co 
der Baltimore &Oh io 
Getreidespeicher, 
Chicago 
Wasserberbehál ter Wayb & Freytag 
der Rochling'schen 
ENCYCLOPEDIE DE 
L A R C H ITECTURE Const ruct ions 
Modernes , Edit ions Alber t Mo rancé , 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Coupe longi tud ina le et 
p lan au n iveau de la 
c h a m b r e de tir 
A b b 1 9 Mende l sohn , 
E Einste inturm 
A b b 21 Rietveld & 
Schroder , W o h n h a u s 
Schroder in Utrecht 
A b b 23 Gropius, W , 
Das B a u h a u s in 
Dessau, Luftbi ld 
Mode l l e ines 
landhauses, Berlín 
Hausentwur f , 
Ro t te rdam 
S t randhaus Dr Lowel l 
bei, Los A n g e l e s 
B e m e r k e n s w e r t ist die 
Vista genera l 
Vista interior 
Koh lenwásche Z e c h e 
Kon igsbom H i n t e r d e n 
Fens te rbandern die 
Kuh l tu rme der 
Staatsgrube E m m a 
Kokskoh len tu rm der 
Furstl Pless'schen 
Bergwerksd i rekti on 
Gasansta l t Frankfurt 
a M -Ost 
Kokskoh len tu rm der 
Z e c h e Hanniba l h o h e 
48 ,8m, inhalt 2500 t 
Wasse r tu rm , Pillau ais 
Auss ich ts tu rm 
ausgebau t 
Ka lk tu rm der A - G Fur 
Zel lstoff- u n d 
Papierfabr ikat ion 
Getreidesi lo 
Ho l zm inden 
Ger t re ide-e levatoren 
der Ba l t imore & Ohio 
R R , 
Getre idespeicher , 
Ch icago 
Wasserbe rbeha l te r der 
Rochl ing 'schen Eisen-
u n d Stahlwerke, 
Vista genera l 
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Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
D S C 0 4 6 9 4 Betón ais gestal ter (Estructuras de 
cemento ) , Druck der Stuttgarter 
vere ins Buchdruckere i , Stuttgart, 
Vista genera l 
D S C 0 4 8 4 5 S t a z i o n e p r i n c i p a l e d i 
" A n v e r s a " 
1 9 2 0 L'ossatura Múra le , Studio stat ico-
costrutt ivo ed estét ico proporz ionat i 
degli o rgan ismi architettonici con 
Exterior 
DSC05976 L a E x p o s i c i ó n 
U n i v e r s a l d e G a n t e : 
Gal lego, E 1 9 1 3 La Const rucc ión M o d e r n a Revista 
qu incena l de arqui tectura e 
ingeniería A ñ o 12 T o m o XII 1 9 1 4 
Pabel lón de A l e m a n i a 
DSC06852 H o t e l p a r a d o n 
R o m e o L a n d i n i 
Osuna, J Cort i jos y Rascac ie los casas de 
c a m p o Arqu i tec tura Decorac ión 
A ñ o III N ú m 7 1 932 
Fotografía de m a q u e t a 
DSC07338 A r q u i t e c t u r a y 
c o n s t r u c c i ó n , r e v i s t a 
V e g a y March , M 1 9 1 3 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 3 
Sumar i o ( N ú m 255) 
Ilustración proyecto de 
M o n u m e n t o a S M La 
DSC07343 P r o y e c t o d e 
m o n u m e n t o - a s i l o d e 
Anasagast i , 1 1 9 1 3 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 3 
Secc ión y p lanta ba ja 
D S C 0 7 3 4 4 P r o y e c t o d e 
m o n u m e n t o - a s i l o d e 
Anasagast i , 1 1 9 1 3 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 3 
Detal les de la exedra y 
terraza poster ior 
D S C 0 7 3 4 5 P r o y e c t o d e 
m o n u m e n t o - a s i l o d e 
Anasagast i , 1 1 9 1 3 Arqu i tec tura y const rucc ión, revista 
qu incena l i lustrada 1 9 1 3 
Planta 
DSC07627 C a s a d e la C a l l e d e 
M u n t a n e r , B a r c e l o n a 
Nebo t F deP 1 9 1 9 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Ilustración 
DSC07709 L a c a s a d e C h i l e , 
H a m b u r g o 
1 9 2 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía exterior 
DSC07712 E d i f i c i o d e l "Be r l i ne r 
T a g e b l a t t " e n la c a l l e 
Mende lshon , E 1 9 2 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía exterior 
DSC07713 E d i f i c i o d e l "Be r l i ne r 
T a g e b l a t t " e n la c a l l e 
Mende lshon , E 1 9 2 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Detal le de f a c h a d a 
D S C 0 7 7 1 4 E d i f i c i o d e l "Be r l i ne r 
T a g e b l a t t " e n la c a l l e 
Mende lshon , E 1 9 2 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planta 
DSC0771 5 F á b r i c a tex t i l Mende lshon , E 1 9 2 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía exterior 
DSC07716 H a n g a r e s Mende lshon , E 1 9 2 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Ilustración 
DSC07717 F á b r i c a d e ó p t i c a Mende lshon , E 1 9 2 4 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Ilustración y p lanta 
DSC07721 L o s t r a b a j o s d e 
e x t e n s i ó n d e l 
Dudok 1 9 2 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Plantas A lzado pr incipal 
DSC07722 L o s t r a b a j o s d e 
e x t e n s i ó n d e l 
Dudok 1 9 2 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Plano de con jun to 
Planta ba ja 
D S C 0 7 7 2 5 L o s t r a b a j o s d e 
e x t e n s i ó n d e l 
Dudok 1 9 2 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía exterior 
DSC07726 L o s t r a b a j o s d e 
e x t e n s i ó n d e l 
Dudok 1 9 2 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
F a c h a d a occ identa l 
DSC07727 L o s t r a b a j o s d e 
e x t e n s i ó n d e l 
Dudok 1 9 2 1 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
F a c h a d a pr incipal 
D S C 0 7 8 7 4 C a s a p a r a el 
i n g e n i e r o Sr . A . B . 
Mercada l , G 1 9 2 6 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía de m a q u e t a 
DSC07876 C a s a p a r a el 
i n g e n i e r o Sr . A . B . 
Mercada l , G 1 9 2 6 
6 
Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía de m a q u e t a 
Archivo Título Autor Fecha Origen Descripción 
DSC07880 V i l l a e n U t r e c h t Rietve d, G 1 9 2 2 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotogra f íasex ter io res 
D S C 0 7 8 8 5 C a s a d e M o n z i e Le Corbusier y 
Jeannere t 
1 9 2 7 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
F a c h a d a del jardín 
DSC07886 G a s o l i n e r a Fernández- Shaw, 
Casto 
1 9 2 7 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotogra f íasex ter io res 
DSC07889 H o t e l d e M r . E .B . Lurcat, A 1 9 2 5 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotogra f íasex ter io res 
DSC07972 C a s a d e l M a r q u é s 
d e V i l l o r a 
Bergamín, R 1 9 2 7 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Fotografía exterior aé rea 
DSC07973 C a s a d e l M a r q u é s 
d e V i l l o r a 
Bergamín, R 1 9 2 7 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
E m p l a z a m i e n t o y 
p lanta ba ja 2 a Planta y 
p lanta de só tanos 
DSC08360 El a r q u i t e c t o M a r c e l 
B r e u e r 
Giedion, S 1 9 2 8 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Texto A lzado del 
proyecto para teatro en 
Cha rkow Del concurso 
DSC08429 C o n c u r o 
i n t e r n a c i o n a l d e 
Garr igues y 
Tómen te 
1 9 3 2 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
A lzado y p lanta 
DSC08430 C o n c u r o 
i n t e r n a c i o n a l d e 
Mercada l 1 9 3 2 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Plantas 
D S C 0 8 4 4 5 N u e v o p a b e l l ó n e n la 
r e s i d e n c i a d e 
Arruches, C 1 9 3 2 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista exterior Vista 
interior Secc ión A B 
DSC08447 N u e v o p a b e l l ó n e n la 
r e s i d e n c i a d e 
Arruches, C 1 9 3 2 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista interior 
DSC08449 N u e v o p a b e l l ó n e n la 
r e s i d e n c i a d e 
Arruches, C 1 9 3 2 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista del pat io interior 
DSC08450 N u e v o p i l ó n e n la 
r e s i d e n c i a d e 
Arruches, C 1 9 3 2 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Vista del escritorio de 
una de las 
hab i tac iones Vista del 
D S C 0 8 4 9 5 M u s e o d e A r t e 
M o d e r n o e n M a d r i d : 
Mercada l , G 1 9 3 3 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planta de c imen tac ión 
DSC08502 M u s e o d e A r t e 
M o d e r n o e n M a d r i d : 
Martínez, M 1 9 3 3 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planta nob le 
D S C 0 8 5 0 4 M u s e o d e A r t e 
M o d e r n o e n M a d r i d : 
Martínez, M 1 9 3 3 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
A lzado pr incipal 
DSC08506 M u s e o d e A r t e 
M o d e r n o e n M a d r i d : 
Martínez, M 1 9 3 3 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Secc ión 
DSC08509 M u s e o d e A r t e 
M o d e r n o e n M a d r i d : 
Moya , L 1 9 3 3 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planta de 
e m p l a z a m i e n t o 
DSC08510 M u s e o d e A r t e 
M o d e r n o e n M a d r i d : 
Moya , L 1 9 3 3 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planta p r imera 
DSC08511 M u s e o d e A r t e 
M o d e r n o e n M a d r i d : 
Moya , L 1 9 3 3 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Planta s e g u n d a 
of ic inas y servicios 
DSC08516 M u s e o d e A r t e 
M o d e r n o e n M a d r i d : 
Moya , L 1 9 3 3 Arqu i tec tura ó rgano oficial de la 
soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Secc ión transversal 
DSC08738 C o n c u r s o d e 
p r o y e c t o s p a r a u n 
Soto, G ( a r q ) Y 
Conde, F ( Ing) 
1 9 3 4 
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soc iedad central de arqu i tec tos 
Soc iedad españo la de Ar tes 
Entradas al H i p ó d r o m o 
1904Dsc04027 1904Dsc04035 1904Dsc04036 1904Dsc04037 1904Dsc04038 
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